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Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Accounting Abacus (Sydney) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Accountancy (London) ProQuest The Financial Times Limited
0
Accountancy Ireland ProQuest Institute of Chartered 
Accountants In Ireland 12
Accountant (Amsterdam) ProQuest Instituut van 
Registeraccountants 0
Accountants digest ProQuest Florida Atlantic University 0
Accounting and business research Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 5
Wolters Kluwer (UK) Ltd. 23
Accounting and finance (Parkville) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Accounting education (London, England) Informa plc Routledge 0
Accounting education news ProQuest American Accounting 
Association 1
Accounting forum Elsevier Elsevier 10
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Accounting history SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Accounting horizons Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 58
Accounting in Europe Informa plc Routledge 0
Accounting office management & administration 
report
ProQuest Institute of Management & 
Administration 0
Accounting research journal Emerald Emerald 1
Accounting technology ProQuest SourceMedia 1
Accounting, business & financial history Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Accounting, management, and information 
technologies
Elsevier Elsevier
1
Accounting, organizations and society Elsevier Elsevier 90
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Advances in accounting Elsevier Elsevier 75
Advances in international accounting Elsevier Elsevier 15
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest JAI Press Inc. 0
Afro-Asian journal of finance and accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
AIS educator journal Atypon Systems, Inc. AIS Educator Association 0
American journal of finance and accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
Applied mathematical finance. Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Asian review of accounting Emerald Emerald 0
Auditing Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 20
Australian accounting review Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Balance sheet (London) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Behavioral research in accounting Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
EBSCOhost American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 11
C.P.A. journal ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants
1
CA magazine (Toronto : English edition) ProQuest Canadian Institute of 
Chartered Accountants 11
California CPA ProQuest California Society of 
Certified Public Accountants
0
Certified public accountant (New York, N.Y.) ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants
0
CGA magazine ProQuest Certified General 
Accountants' Association of 
Canada 0
Chartered accountants journal of New Zealand ProQuest New Zealand Society of 
Accountants 0
CMA magazine ProQuest Society of Management 
Accountants of Canada 34
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Construction accounting & taxation ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 15
Contemporary accounting research ProQuest Canadian Academic 
Accounting Association 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contractor's business management report ProQuest Institute of Management & 
Administration 2
Corporate accounting ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
Cost management ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 48
CPA practice management forum ProQuest CCH Incorporated 8
CPA technology advisor (Ft. Atkinson, Wis. 2004) ProQuest Cygnus Business Media
3
Critical perspectives on accounting Elsevier Elsevier 30
ProQuest Elsevier BV 0
Current issues in auditing Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
EDPACS Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Auerbach Publications 2
Executive briefing (New York, N.Y.) ProQuest Coopers & Lybrand - NY 0
Financial & accounting systems ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
Financial management (London, England) ProQuest Chartered Institute of 
Management Accountants 71
Financial managers' statement ProQuest Financial Manager's 
Society, Inc. 0
Forensic accounting review ProQuest Jean Bologna 0
Healthcare financial management EBSCOhost Healthcare Financial 
Management Association 16
ProQuest Healthcare Financial 
Management Association 24
Information and organization Elsevier Elsevier 3
Insurance accountant ProQuest Thomson Media 0
Intelligent systems in accounting, finance & 
management
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Internal auditing (Boston, Mass.) ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 4
International journal of accounting and finance MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of accounting information 
systems
Elsevier Elsevier
3
International journal of accounting, auditing and 
performance evaluation
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of auditing ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of critical accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of digital accounting 
research
ProQuest International Journal of 
Digital Accounting Research
0
International journal of disclosure and 
governance
ProQuest Palgrave Macmillan
3
International journal of intelligent systems in 
accounting, finance & management
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons
0
International journal of inventory research MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of managerial and financial 
accounting
MetaPress Inderscience Publishers
0
Intheblack ProQuest CPA AUSTRALIA 15
IOMA's payroll manager's report ProQuest Institute of Management & 
Administration 0
Issues in accounting education Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 39
Journal of accountancy ProQuest American Institute of 
Certified Public Accountants
72
Journal of accounting & economics Elsevier Elsevier 74
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of accounting & organizational change Emerald Emerald 0
Journal of accounting and public policy Elsevier Elsevier 53
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of accounting education Elsevier Elsevier 43
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of accounting literature ProQuest University of Florida, Fisher 
School of Accounting
4
Journal of accounting research ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Journal of accounting, auditing & finance ProQuest Warren Gorham Lamont 0
Journal of applied accounting research Emerald Emerald 0
ProQuest De Montfort University 0
Journal of business finance & accounting ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Journal of contemporary accounting & economics Elsevier Elsevier
1
Journal of emerging technologies in accounting Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
Journal of financial and quantitative analysis Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
ProQuest University of Washington, 
School of Business 
Administration 4
Journal of financial planning (Denver, Colo.) ProQuest Financial Planning 
Association 14
Journal of financial statement analysis ProQuest Euromoney Trading Limited 7
Journal of international accounting research Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 9
Journal of international accounting, auditing & 
taxation
Elsevier Elsevier
21
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of international financial management & 
accounting
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of Islamic accounting and business 
research
Emerald Emerald
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of management accounting research Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 66
Journal of managerial issues ProQuest Pittsburg State University, 
Department of Economics 38
Laventhol & Horwath perspective ProQuest Perspective 0
Management accounting (New York, N.Y.) ProQuest Institute of Management 
Accountants 3
Management accounting quarterly ProQuest Institute of Management 
Accountants 36
Management accounting research Elsevier Elsevier 39
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Managerial auditing journal Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 53
Managing accounts payable. Europe ProQuest Institute of Management & 
Administration 0
Massachusetts CPA review ProQuest Massachusetts Society of 
Certified Public Accountants
0
Mathematical finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
MetaPress Springer 0
Mathematics and financial economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
New York certified public accountant : CPA ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants
0
Outlook (Palo Alto) EBSCOhost California Society for 
Certified Public Accountants
4
Pacific accounting review Emerald Emerald 0
Pennsylvania CPA journal ProQuest Pennsylvania Institute of 
Certified Public Accountants
2
Petroleum accounting and financial 
management journal
ProQuest University of North Texas
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Practical tax strategies ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 17
Price Waterhouse review (1982) ProQuest Price, Waterhouse & Co. 0
Research in accounting in emerging economies ProQuest JAI Press Inc.
0
Review of accounting & finance Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
Review of accounting studies MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 10
Springer-Verlag Springer 0
MetaPress Springer 1
Review of quantitative finance and accounting ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Revue française de comptabilité ProQuest Experts Comptables Media 1
Strategic finance (Montvale, N.J.) ProQuest Institute of Management 
Accountants 267
Taxation for accountants ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
The Accounting review Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
EBSCOhost American Accounting 
Association 3
ProQuest American Accounting 
Association 351
The Arthur Young journal ProQuest Arthur Young & Company 0
The ATA journal of legal tax research Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
The British accounting review Elsevier Elsevier 24
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Chronicle (Chicago, Ill. : 1978) ProQuest Arthur Andersen 0
The Controller's report (New York, N.Y.) ProQuest Institute of Management & 
Administration 1
The CPA (New York, N.Y. 1975) ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants
0
The CPA journal (1975) EBSCOhost New York State Society of 
CPA's 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants
119
The European accounting review Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Internal auditor EBSCOhost Internal Auditor 1
ProQuest Institute of Internal Auditors, 
Incorporated 36
The International journal of accounting Elsevier Elsevier 23
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Interpreter (Durham, N.C.) ProQuest Insurance Accounting & 
Systems Association, Inc. 0
The Irish accounting review ProQuest Irish Accounting and 
Finance Association 0
The Journal of corporate accounting & finance ProQuest Wiley Periodicals Inc. 6
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
The Journal of information systems Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 4
The Journal of the American Taxation 
Association
Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 1
The National public accountant (1957) ProQuest National Society of Public 
Accountants 2
The Ohio CPA journal ProQuest Ohio Society of Certified 
Public Accountants 8
The Practical accountant ProQuest SourceMedia 5
The review of business information systems ProQuest Clute Institute for Academic 
Research 0
The Woman CPA ProQuest American Woman's Society 
of Certified Public 
Accountants & The Amer. 
Soc. of Wom 0
World (Peat, Marwick, Mitchell & Co.) ProQuest KPMG Peat Marwick 0
Zeitschrift interne Revision ProQuest Deutsches Institutt fuer 
Interne Revision e.v. 0
African Languages & Literatures Africa (London. 1928) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost Edinburgh University Press 5
Project MUSE Cambridge University Press
2 11.46
Edinburgh University Press 4 5.73
ProQuest Edinburgh University Press 0
Journal of African cultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Journal of African languages and linguistics Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
H.W. Wilson 0
Research in African literatures EBSCOhost Indiana University Press 14
Project MUSE Indiana University Press 18 2.55
ProQuest Indiana University Press 0
Studies in African linguistics H.W. Wilson 0
Agriculture - General Acta agriculturæ Scandinavica Informa plc Taylor & Francis 0
Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil 
and plant science
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
1
Acta agriculturae slovenica MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Acta agronomica Hungarica MetaPress Akademiai Kiado 0
Ag consultant ProQuest Meister Media Worldwide 0
Agri marketing ProQuest Henderson 
Communications LLC 2
Agricultural and forest meteorology Elsevier Elsevier 37
Agricultural history MetaPress Agricultural History Society 0
Agricultural information worldwide EBSCOhost 0
Agricultural meteorology Elsevier Elsevier 0
Agricultural research (Washington) EBSCOhost US Department of 
Agriculture 51
ProQuest Superintendent of 
Documents 3
Agricultural sciences in China Elsevier Elsevier 35
Agricultural systems Elsevier Elsevier 54
Agricultural wastes Elsevier Elsevier 0
Agricultural water management Elsevier Elsevier 39
Agriculture and environment Elsevier Elsevier 0
Agriculture and human values ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 6
Agriculture, ecosystems & environment Elsevier Elsevier 124
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Agro-ecosystems Elsevier Elsevier 0
Agroforestry systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Agrokémia és talajtan MetaPress Akademiai Kiado 0
Agronomy for sustainable development EBSCOhost 2
Springer-Verlag Springer 0
Agronomy journal American Society of 
Agronomy
ASA
6 117.70
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
American journal of agricultural economics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
H.W. Wilson Oxford University Press 3
Oxford University Press Oxford Journals
38
ProQuest Oxford University Press, UK
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
American journal of alternative agriculture Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
American vegetable grower (1983) ProQuest Meister Media Worldwide 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska., 
Sectio E. Agricultura
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, Germany : 
1999)
Springer-Verlag Springer
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Applied soil ecology : a section of Agriculture, 
ecosystems & environment
Elsevier Elsevier
96
Arable farming ProQuest CMP Information Ltd. 0
Archiv für Acker- und Pflanzenbau und 
Bodenkunde
Informa plc Taylor & Francis
0
Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung Informa plc Taylor & Francis
0
Archiv für Phytopathologie und Pflanzenschutz Informa plc Taylor & Francis 0
Arid land research and management Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Bee culture ProQuest A.I. Root Company 0
Biocontrol science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Biocycle EBSCOhost JG Press, Inc. 20
ProQuest J.G. Press Inc. 7
Biological conservation EBSCOhost Elsevier Science 2
Elsevier Elsevier 621
Biology and fertility of soils ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 23
Bioresource technology Elsevier Elsevier 838
Biosystems engineering Elsevier Elsevier 68
Breeding science EBSCOhost 0
Bulletin OEPP Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
California agriculture (Berkeley, Calif.) EBSCOhost California Agriculture 3
Chesapeake science Springer-Verlag Springer 53
Choices (Ames, Iowa) EBSCOhost American Agricultural 
Economics Association 4
Communications in soil science and plant 
analysis
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
1
Informa plc Taylor & Francis 0
Compost science & utilization EBSCOhost JG Press, Inc. 10
ProQuest J.G. Press Inc. 0
Computers and electronics in agriculture Elsevier Elsevier 32
Cotton grower ProQuest Meister Media Worldwide 0
Crop protection Elsevier Elsevier 114
Crop science American Society of 
Agronomy
CSSA
26 27.16
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Croplife (Willoughby, Ohio) ProQuest Meister Media Worldwide 0
Crops (Sutton, England : 1984) EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 3
H.W. Wilson Reed Business Information 
Ltd. 0
ProQuest Reed Business Information 
UK 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Electronic journal of environmental, agricultural 
and food chemistry
EBSCOhost
2
Energy in agriculture Elsevier Elsevier 0
Environmental conservation Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
81
ProQuest Cambridge University Press
0
Estuaries and coasts Springer-Verlag Springer 872 0.71
Euphytica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Eurasian soil science ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
European journal of agronomy Elsevier Elsevier 14
European journal of soil science Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Experimental agriculture Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Farm industry news (1984) EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Farmers guardian ProQuest CMP Information Ltd. 1
Farmers weekly EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 17
H.W. Wilson Reed Business Information 
Ltd. 1
ProQuest Reed Business Information 
Limited 6
Reed Business Information 
UK 1
Field crops research Elsevier Elsevier 42
Food biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Food security Springer-Verlag Springer 0
Geoderma Elsevier Elsevier 60
Global journal of agricultural sciences ProQuest Global Journal Series 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Grass and forage science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Integrated pest management reviews Springer-Verlag Springer 1
International journal of agricultural resources, 
governance and ecology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of pest management EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Taylor & Francis 0
International wildlife EBSCOhost National Wildlife Federation 1
ProQuest National Wildlife Federation 0
Irish journal of agricultural and food research EBSCOhost 3
Irrigation and drainage Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Irrigation and drainage systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Irrigation science ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of agrarian change EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of agricultural & environmental ethics H.W. Wilson Journal of Agricultural & 
Environmental Ethics 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 11
Journal of agricultural & food information EBSCOhost Haworth Press, Inc. 8
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of agricultural and food chemistry American Chemical 
Society
American Chemical Society
697
Journal of agricultural engineering research Elsevier Elsevier 1
Journal of agricultural, biological, and 
environmental statistics
Springer-Verlag Springer
0
Journal of agronomy and crop science (1986) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of AOAC International Atypon Systems, Inc. AOAC International 14
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of environmental quality American Society of 
Agronomy
ASA-CSSA-SSSA
58 12.29
H.W. Wilson American Society of 
Agronomy 4
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Journal of irrigation and drainage engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 6
Journal of natural resources and life sciences 
education
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Journal of plant nutrition and soil science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of soil and water conservation H.W. Wilson Soil Conservation Society of 
America 0
ProQuest Soil and Water 
Conservation Society 0
Journal of soil science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of soils and sediments ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of sustainable agriculture Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of the science of food and agriculture Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 31
Journal of water and land development MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Journal of wine research Informa plc Routledge 0
Land degradation & development Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Moscow University soil science bulletin ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
National wildlife EBSCOhost National Wildlife Federation 23
Natural life (Unionville. 1991) EBSCOhost Life Media 0
Nematology : international journal of 
fundamental and applied nematological research
Ingenta BRILL
1
Springer-Verlag Springer 0
New Zealand journal of agricultural research EBSCOhost 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
New Zealand journal of crop and horticultural 
science
Informa plc Taylor & Francis
0
Nutrient cycling in agroecosystems Springer-Verlag Springer 8
OG (Emmaus, Pa.) EBSCOhost Rodale Inc. 9
Onearth (Natural Resources Defense Council) ProQuest Natural Resources Council 0
Organic gardening (1988) EBSCOhost Rodale Inc. 4
Pedobiologia Elsevier Elsevier 26
ProQuest Urban & Fischer Verlag 0
Pedosphere Elsevier Elsevier 10
Pertanika journal of tropical agricultural science EBSCOhost
1
Pest management science Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pesticide biochemistry and physiology Elsevier Elsevier 122
Pesticide outlook Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
1 85.68
Plant cell, tissue and organ culture Springer-Verlag Springer 13
Plant disease ProQuest American Phytopathological 
Society 0
Plant foods for human nutrition (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 27
Postharvest biology and technology Elsevier Elsevier 88
Precision agriculture ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Progress in agricultural engineering sciences MetaPress Akademiai Kiado 0
Renewable agriculture and food systems Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15
Reproduction in domestic animals ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Resource (Saint Joseph, Mich.) ProQuest American Society of 
Agricultural Engineers 0
Rural cooperatives EBSCOhost Superintendent of 
Documents 2
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Rural sociology EBSCOhost Rural Sociological Society 17
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Russian agricultural sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Seed science research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Soil & sediment contamination EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Soil & tillage research Elsevier Elsevier 44
Soil biology & biochemistry Elsevier Elsevier 240
Soil science Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 23 4.91
Soil science and plant nutrition (Tokyo) Informa plc Taylor & Francis 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4 66.45
Soil Science Society of America journal American Society of 
Agronomy
SSSA
124 5.70
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Soil technology Elsevier Elsevier 0
Soil use and management Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Southeast farm press EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 3
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Southwest farm press EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 9
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
The Agricultural education magazine (1980) H.W. Wilson Agricultural Education 
Magazine Inc. 1
ProQuest National Council for 
Agricultural Education 0
The Journal of agricultural science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
10
The Journal of applied ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
38
Wiley InterScience John Wiley and Sons 58
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 63
The Journal of environmental education EBSCOhost Heldref Publications 7
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
3
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Journal of heredity Oxford University Press Oxford Journals
23
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Tropical science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Wallaces farmer (1959) ProQuest Farm Progress Companies 0
Weed research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Weed science BioOne Weed Science Society of 
America 2 38.52
2 19.26
Weed technology BioOne Weed Science Society of 
America 0
0
Western farm press ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 2
Western fruit grower ProQuest Meister Media Worldwide 0
Wildlife Society bulletin BioOne The Wildlife Society 14 5.50
7 5.50
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Animal Sciences Acta agriculturae Scandinavica. Section A, 
Animal science
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
2
African journal of marine science EBSCOhost 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Ingenta Taylor and Francis Ltd 3
Agricultural research (Washington) EBSCOhost US Department of 
Agriculture 51
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Superintendent of 
Documents 3
Animal (Cambridge, England) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
0
Animal biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Animal feed science and technology Elsevier Elsevier 202
Animal reproduction science Elsevier Elsevier 71
Animal science (Penicuik, Scotland) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Animal science journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Animals (Boston) EBSCOhost Massachusetts Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Animals 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio EE Zootechnica
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annual review of fish diseases Elsevier Elsevier 4
Apidologie Springer-Verlag Springer 0
Aquacultural engineering Elsevier Elsevier 682
Aquaculture Elsevier Elsevier 9,520
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Aquaculture and fisheries management EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Aquaculture economics & management EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Aquaculture international Springer-Verlag Springer 26
Aquaculture nutrition EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Aquaculture research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
30
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Aquarium sciences and conservation Springer-Verlag Springer 0
Aquatic living resources (Montrouge) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
Elsevier Elsevier 6
Archives of animal nutrition EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Archiwum rybactwa polskiego MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Australian journal of dairy technology ProQuest Dairy Industry Association 
of Australia 3
Bee culture ProQuest A.I. Root Company 0
Beef (Saint Paul, Minn.) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 4
British poultry abstracts Informa plc Taylor & Francis 0
British poultry science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Canadian journal of fisheries and aquatic 
sciences
EBSCOhost NRC Research Press
28
H.W. Wilson National Research Council 
of Canada 7
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
44 14.68
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Comparative medicine Ingenta American Association for 
Laboratory Animal Science 2
Countryside and small stock journal (1985) EBSCOhost Countryside Publications 
Ltd. 1
Dairy industries international ProQuest Bell Publishing Ltd. 5
Dairy science & technology MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Ecology of freshwater fish EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European journal of wildlife research Springer-Verlag Springer 1
Fish and fisheries (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
32
Wiley InterScience John Wiley and Sons 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Fish physiology and biochemistry Springer-Verlag Springer 9
Fisheries (Bethesda) Informa plc Taylor & Francis 0
Fisheries management and ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
16
Wiley InterScience John Wiley and Sons 17
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 42
Fisheries oceanography EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
12
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 46
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 56 12.07
Fisheries research Elsevier Elsevier 3,488
Fisheries science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 21
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fishery bulletin (Washington, D.C.) H.W. Wilson Superintendent of 
Documents U.S. 
Government Printing Office 10
Fishery leaflet (Dublin) ProQuest Marine Institute 0
Food protection trends ProQuest Allen Press Publishing 
Services 2
Genetics selection evolution (Paris) ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
ICES journal of marine science EBSCOhost Academic Press Inc. 14
Oxford University Press Oxford Journals
282
Ichthyological research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
International dairy journal Elsevier Elsevier 88
International journal of dairy technology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International review of poultry science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Irish fisheries bulletin ProQuest Marine Institute 0
Journal of animal breeding and genetics (1986) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of animal physiology and animal nutrition EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of animal science HighWire Press American Society of Animal 
Science 378 1.71
ProQuest American Society of Animal 
Science 0
Journal of applied animal welfare science EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 12
Informa plc Routledge 0
Journal of applied aquaculture EBSCOhost Haworth Press, Inc. 17
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of applied phycology Springer-Verlag Springer 62
Journal of aquatic animal health Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of aquatic food product technology Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of dairy research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
Journal of fish diseases EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
10
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 38
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 24 53.55
Journal of food protection ProQuest Allen Press Publishing 
Services 12
International Association for 
Food Protection 0
Journal of ichthyology Springer-Verlag Springer 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of shellfish research BioOne National Shellfisheries 
Association 146 0.75
Journal of the World Aquaculture Society Wiley InterScience John Wiley and Sons 14
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Laboratory animals (London) ProQuest Royal Society of Medicine 
Press Ltd. 0
Livestock production science Elsevier Elsevier 43
Livestock science Elsevier Elsevier 38
Marine and coastal fisheries BioOne American Fisheries Society
10
5
Informa plc Taylor & Francis 0
Marine and freshwater research CSIRO Publishing CSIRO Publishing 54 28.02
Marine fisheries review EBSCOhost Superintendent of 
Documents 12
H.W. Wilson Superintendent of 
Documents U.S. 
Government Printing Office 1
Marine resource economics EBSCOhost Marine Resources 
Foundation 30
Marine resource series (Dublin) ProQuest Marine Institute 0
Mljekarstvo EBSCOhost 2
National fisherman ProQuest Journal Publications 7
National hog farmer EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
North American journal of aquaculture Informa plc Taylor & Francis 0
North American journal of fisheries management Informa plc Taylor & Francis
0
Oryx Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
31
ProQuest Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pig farming ProQuest CMP Information Ltd. 0
Poultry world EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Reed Business Information 
Ltd. 0
ProQuest Reed Business Information 
UK 0
Rangeland ecology & management BioOne Society for Range 
Management 25 3.08
10 3.85
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Rangelands BioOne Society for Range 
Management 1 77.04
0
Reviews in aquaculture Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 15
Reviews in fish biology and fisheries ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 69 14.57
Reviews in fisheries science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 10
Informa plc Taylor & Francis 14
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Small ruminant research Elsevier Elsevier 125
Society & animals EBSCOhost Brill Academic Publishers 15
Ingenta BRILL 8
Springer-Verlag Springer 0
South African journal of animal science EBSCOhost South African Society for 
Animal Science 1
South African journal of marine science Informa plc Taylor & Francis 0
Ingenta NISC Pty Ltd 4
South African journal of wildlife research BioOne Southern African Wildlife 
Management Association 0
2 27.42
EBSCOhost South African Wildlife 
Management Association 2
The Cattleman ProQuest Texas and Southwestern 
Cattle Raisers Association 
Incorporated 28
The Journal of wildlife management BioOne The Wildlife Society-2 114 0.68
62 0.62
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
The Professional animal scientist ProQuest American Registry of 
Professional Animal 
Scientists 0
Theriogenology Elsevier Elsevier 141
Transactions of the American Fisheries Society 
(1900)
Informa plc Taylor & Francis
0
Tropical animal health and production Springer-Verlag Springer 4
Wildlife biology BioOne Nordic Board for Wildlife 
Research 0
10 5.48
EBSCOhost 1
Wildlife monographs BioOne The Wildlife Society 2 38.52
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Wildlife Society bulletin BioOne The Wildlife Society 14 5.50
7 5.50
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
World's poultry science journal Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Applied Mathematics Abstract and applied analysis ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Acta mechanica Sinica Springer-Verlag Springer 0
Acta numerica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
ProQuest Cambridge University Press
0
Advanced engineering informatics Elsevier Elsevier 14
Advances in computational mathematics Springer-Verlag Springer 2
Advances in engineering software (1978) Elsevier Elsevier 0
Advances in engineering software (1992) Elsevier Elsevier 26
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Advances in engineering software and 
workstations
Elsevier Elsevier
0
Analysis (Wiesbaden) Atypon Systems, Inc. Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH
0
Analysis mathematica (Budapest) Springer-Verlag Springer 0
Applicable analysis Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Applied numerical analysis & computational 
mathematics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Applied numerical mathematics Elsevier Elsevier 9
Archive for rational mechanics and analysis Springer-Verlag Springer 3
Archives of computational methods in 
engineering
Springer-Verlag Springer
2
Artificial intelligence in engineering Elsevier Elsevier 0
BIT. Numerical mathematics Springer-Verlag Springer 3
Communications in applied numerical methods Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Communications in numerical methods in 
engineering
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Computational mathematics and mathematical 
physics
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Computational mechanics Springer-Verlag Springer 3
Computer methods in applied mechanics and 
engineering
Elsevier Elsevier
53
Computer-aided civil and infrastructure 
engineering
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Computer-aided engineering EBSCOhost Penton Publishing 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Computers & industrial engineering Elsevier Elsevier 90
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Computing systems in engineering Elsevier Elsevier 0
Continuum mechanics and thermodynamics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Engineering analysis Elsevier Elsevier 0
Engineering applications of artificial intelligence Elsevier Elsevier
60
Engineering computations Emerald Emerald 1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 9
Engineering with computers Springer-Verlag Springer 1
European journal of mechanics, A, Solids Elsevier Elsevier 20
European journal of mechanics, B, Fluids Elsevier Elsevier 19
Fluid dynamics research Elsevier Elsevier 0
Foundations of computational mathematics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Geometric and functional analysis Springer-Verlag Springer 1
IMA journal of numerical analysis EBSCOhost Oxford University Press / UK
1
Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Integrated computer-aided engineering EBSCOhost IOS Press 6
MetaPress IOS Press 0
International journal for numerical methods in 
biomedical engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal for numerical methods in 
engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal for numerical methods in 
fluids
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
International journal of computational fluid 
dynamics
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of computational methods in 
engineering science and mechanics
Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of computational science 
and engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of computer aided 
engineering and technology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of mathematical modelling 
and numerical optimisation
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of modelling & simulation ProQuest ACTA Press 0
International journal of plasticity Elsevier Elsevier 110
Inverse problems in science and engineering EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of applied mathematics ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Journal of applied mathematics and mechanics Elsevier Elsevier 12
Journal of computational analysis and 
applications
Springer-Verlag Springer
0
Journal of computing in civil engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of contemporary mathematical analysis Springer-Verlag Springer
0
Journal of elasticity Springer-Verlag Springer 12
Journal of engineering mathematics Springer-Verlag Springer 9
Journal of fluid mechanics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
88
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of inequalities and applications ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of mathematical fluid mechanics Springer-Verlag Springer 0
Journal of mechanics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Journal of non-Newtonian fluid mechanics Elsevier Elsevier 60
Journal of numerical mathematics Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of simulation : JOS ProQuest Palgrave Macmillan 0
Journal of turbulence EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Taylor & Francis 0
Mathematical and computer modelling of 
dynamical systems
Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Mathematical problems in engineering ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Meccanica (Milan) Springer-Verlag Springer 10
Moscow University mechanics bulletin Springer-Verlag Springer 0
Multibody system dynamics Springer-Verlag Springer 0
Nonlinear analysis Elsevier Elsevier 172
Nonlinear dynamics Springer-Verlag Springer 7
Nonlinear oscillations Springer-Verlag Springer 0
Numerical algorithms Springer-Verlag Springer 2
Numerical analysis and applications Springer-Verlag Springer 0
Physics of fluids (1994) EBSCOhost American Institute of Physics
12
Scitation AIP 110
Physics of wave phenomena Springer-Verlag Springer 0
Positivity : an international journal devoted to the 
theory and applications of positivity in analysis
ProQuest Springer Science & 
Business Media
0
Springer-Verlag Springer 0
Probabilistic engineering mechanics Elsevier Elsevier 11
Probability in the engineering and informational 
sciences
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Regular & chaotic dynamics Springer-Verlag Springer 0
Reliable computing Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of numerical analysis and 
mathematical modelling
Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Springer-Verlag Springer 0
Scientific bulletin. Mathematical modelling in civil 
engineering / Series
ProQuest Technical University of Civil 
Engineering from Bucharest
0
SIAM journal on numerical analysis EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 5
SIAM journal on scientific computing EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Society for Industrial and 
Applied Mathematics 1
Simulation (San Diego, Calif.) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
The Journal of geometric analysis Springer-Verlag Springer 2
Theoretical and computational fluid dynamics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Wave motion Elsevier Elsevier 25
Bioengineering Acta biotechnologica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Acta of bioengineering and biomechanics EBSCOhost Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wroclawskiej 0
Agricultural research (Washington) EBSCOhost US Department of 
Agriculture 51
ProQuest Superintendent of 
Documents 3
Animal biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Annals of biomedical engineering Springer-Verlag Springer 124
Annual review of biomedical engineering EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
Antonie van Leeuwenhoek ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 34
Applied and environmental microbiology HighWire Press American Society for 
Microbiology 750
Applied biochemistry and biotechnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 15
Applied microbiology and biotechnology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 7
ProQuest Springer Science & 
Business Media 10
Springer-Verlag Springer 113
Artificial cells, blood substitutes, and 
biotechnology
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
4
Informa plc Informa Life Sci 3
Asia-Pacific biotech news EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Australasian biotechnology EBSCOhost 0
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Bio-medical materials and engineering EBSCOhost IOS Press 0
MetaPress IOS Press 1
Biocatalysis and biotransformation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Informa Life Sci 0
Biochimie Elsevier Elsevier 166
Biomaterials Elsevier Elsevier 1,436
Biomechanics (Rockville, Md.) ProQuest United Business Media LLC
0
Biomicrofluidics EBSCOhost 0
Scitation AIP 3
Biomolecular engineering Elsevier Elsevier 14
Biopreservation and biobanking Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Bioprocess and biosystems engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Bioresource technology Elsevier Elsevier 838
Biosensors & bioelectronics Elsevier Elsevier 509
Bioseparation Springer-Verlag Springer 0
Biosystems engineering Elsevier Elsevier 68
Biotech business ProQuest Worldwide Videotex 0
Biotech software & Internet report Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Biotech week (Atlanta, Ga.) ProQuest NewsRx 0
Biotechnic & histochemistry EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Informa Life Sci 0
Biotechnology (Faisalābād, Pakistan) EBSCOhost 1
Biotechnology advances Elsevier Elsevier 286
Biotechnology and applied biochemistry Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biotechnology and bioengineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Biotechnology and bioprocess engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 3
Biotechnology for biofuels ProQuest BioMed Central 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 2
Biotechnology journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biotechnology law report Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Biotechnology letters ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 20
Biotechnology newswatch ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Biotechnology progress American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 66
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 40
Biotechnology techniques Springer-Verlag Springer 8
Biotherapy (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 1
BMC biotechnology EBSCOhost 2
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Cell transplantation Ingenta Cognizant Communication 
Corporation 1
Chemical engineering journal (Lausanne, 
Switzerland : 1996)
Elsevier Elsevier
340
Chinese journal of agricultural biotechnology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Critical reviews in biotechnology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Informa Healthcare 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Critical reviews in clinical laboratory sciences EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Informa Healthcare 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Current opinion in biotechnology Elsevier Elsevier 227
Cytotechnology (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 5
Drug discovery today Elsevier Elsevier 379
Ecological engineering Elsevier Elsevier 257
Engineering in life sciences Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Enzyme and microbial technology Elsevier Elsevier 204
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Extremophiles : life under extreme conditions ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Food and bioproducts processing Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
EBSCOhost Institution of Chemical 
Engineers 1
Elsevier Elsevier 28
Food biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Gene Elsevier Elsevier 215
Genomics (San Diego, Calif.) Elsevier Elsevier 47
IEE proceedings. Nanobiotechnology EBSCOhost IEE 0
IET nanobiotechnology EBSCOhost 1
Immunotechnology (Amsterdam, Netherlands) Elsevier Elsevier 2
In vitro cellular & developmental biology. Plant BioOne Society for In Vitro Biology 0
ProQuest Society for In Vitro Biology 0
Springer-Verlag Springer 7
Industrial biotechnology (New Rochelle, N.Y.) Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Innovation et technologie en biologie et 
médecine, une revue de technologie biomédical
Elsevier Elsevier
3
International biodeterioration & biodegradation Elsevier Elsevier 79
International journal of biotechnology MetaPress Inderscience Publishers 1
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
Journal of biomaterials science. Polymer ed. EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 4
Ingenta VSP, an imprint of Brill 8
Springer-Verlag Springer 0
Journal of biomechanics Elsevier Elsevier 348
Journal of biomedical materials research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biotechnology Elsevier Elsevier 307
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1986)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
16
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 29 48.31
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Biotechnology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of commercial biotechnology ProQuest Palgrave Macmillan 6
Journal of industrial microbiology & 
biotechnology
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 8
Springer-Verlag Springer 26
Journal of marine biotechnology Springer-Verlag Springer 2
Marine biotechnology (New York, N.Y.) ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 95 10.01
Materials science & engineering. C, Biomimetic 
materials, sensors and systems
Elsevier Elsevier
231
Metabolic engineering Elsevier Elsevier 20
Microbial biotechnology EBSCOhost 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Microbial cell factories ProQuest BioMed Central 0
National Library of Medicine 
- MEDLINE Abstracts
0
Springer-Verlag Springer 2
Molecular biotechnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Molecular breeding Springer-Verlag Springer 3
Nanobiotechnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Nature biotechnology EBSCOhost Nature Publishing Group 30
ProQuest Nature Publishing Group 0
Nature nanotechnology EBSCOhost 16
New biotechnology Elsevier Elsevier 70
Plant cell, tissue and organ culture Springer-Verlag Springer 13
Plasmas and polymers Springer-Verlag Springer 0
Postharvest biology and technology Elsevier Elsevier 88
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part H, Journal of engineering in 
medicine
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Reviews in molecular biotechnology Elsevier Elsevier 10
Systems and synthetic biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Technology and health care EBSCOhost IOS Press 6
Tissue engineering Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 1
ProQuest Mary Ann Liebert Inc. 0
Transgenic research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Trends in biotechnology (Regular ed.) Elsevier Elsevier 205
H.W. Wilson Elsevier Science Ltd. 3
Trends in plant science Elsevier Elsevier 137
World journal of microbiology & biotechnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 36
Biology - General Acta biochimica et biophysica Sinica Oxford University Press Oxford Journals
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Acta biologica Hungarica MetaPress Akademiai Kiado 1
Acta biotheoretica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 7
Acta ethologica EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Acta oecologica (Montrouge) EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 66
Advanced drug delivery reviews Elsevier Elsevier 1,543
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Advances in bioinformatics ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Advances in colloid and interface science Elsevier Elsevier 130
Aerobiologia Springer-Verlag Springer 0
African journal of ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
American journal of bioethics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 44
Project MUSE The MIT Press 9 5.09
American journal of human biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
American Museum novitates BioOne American Museum of 
Natural History 2 19.26
1 38.52
Animal cells and systems Informa plc Taylor & Francis 0
Annales des sciences naturelles. Zoologie et 
biologie animale
Elsevier Elsevier
0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio C. Biologia
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annals and magazine of natural history Informa plc Taylor & Francis 0
Annals of applied biology H.W. Wilson Executive Officer AAB Office
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Annals of diagnostic pathology Elsevier Elsevier 3
Annals of human biology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Informa Life Sci 1
Annals of the New York Academy of Sciences Wiley InterScience John Wiley and Sons 21
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Année biologique Elsevier Elsevier 0
Annual review of biomedical engineering EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
Annual review of ecology and systematics EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
Antarctic science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
31
ProQuest Cambridge University Press
0
APMIS : acta pathologica, microbiologica et 
immunologica Scandinavica
Wiley InterScience John Wiley and Sons
5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 17
Applied biochemistry and microbiology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Applied bioinformatics Atypon Systems, Inc. Human Factors and 
Ergonomics Society 0
Applied soil ecology : a section of Agriculture, 
ecosystems & environment
Elsevier Elsevier
96
Aquatic conservation Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Aquatic ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 78 6.33
Artificial life EBSCOhost MIT Press 1
Asian bioethics review Project MUSE NUS Press Pte Ltd 0
Astrobiology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Austral ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Basic and applied ecology Elsevier Elsevier 18
Behavioral ecology Oxford University Press Oxford Journals
56
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Behavioral ecology and sociobiology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Behavioral science ProQuest General Systems Science 
Foundation 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bio systems Elsevier Elsevier 26
Bio-IT world ProQuest Cambridge Healthtech 
Institute 0
Biochemical and biophysical research 
communications
Elsevier Elsevier
934
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Biochemistry (Moscow) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
BioData mining ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Biodegradation (Dordrecht) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Biodiversity and conservation ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 24
BioEssays Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bioethics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
21
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biogeochemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 83 34.04
Biogerontology (Dordrecht) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Bioimaging Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bioinformatics (Oxford, England) Oxford University Press Oxford Journals
72
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Bioinformation EBSCOhost 1
Biológia Springer-Verlag Springer 0
Biological conservation EBSCOhost Elsevier Science 2
Elsevier Elsevier 621
Biological control Elsevier Elsevier 265
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Biological invasions ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 60
Biological journal of the Linnean Society EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biological letters MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Biological procedures online Springer-Verlag Springer 1
Biological psychiatry (1969) Elsevier Elsevier 478
Biological psychology Elsevier Elsevier 63
Biological reviews of the Cambridge 
Philosophical Society
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
24
ProQuest Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 8
Biological rhythm research Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Swets & Zeitlinger, BV 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Biologicals Elsevier Elsevier 15
Biologie in Unserer Zeit Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biologist (London) EBSCOhost Institute of Biology 33
Biology & philosophy Springer-Verlag Springer 1
Biology and environment : proceedings of the 
Royal Irish Academy
MetaPress The Royal Irish Academy
0
Biology and fertility of soils ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 23
Biology bulletin of the Russian Academy of 
Sciences
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 0
Biology bulletin reviews Springer-Verlag Springer 0
Biology direct ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Biology of reproduction BioOne Society for the Study of 
Reproduction 4 19.26
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
3 12.84
HighWire Press Society for the Study of 
Reproduction 107 10.03
Biomarkers EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 7
Informa plc Informa Healthcare 0
Biometrical journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biometrics ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11 18.90
Biometrika Oxford University Press Oxford Journals
12
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Biometrische Zeitschrift Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biophysical chemistry Elsevier Elsevier 132
Bios (Madison, N.J.) BioOne Beta Beta Beta Biological 
Society 1 77.04
Bioscience BioOne American Institute of 
Biological Sciences 79 0.98
EBSCOhost American Institute of 
Biological Sciences 133
H.W. Wilson BioScience Circulation AIBS
1
ProQuest University of California Press
0
Bioscience horizons Oxford University Press Oxford Journals
12
Bioscience hypotheses Elsevier Elsevier 1
Biosemiotics Springer-Verlag Springer 0
Biostatistics (Oxford, England) Oxford University Press Oxford Journals
4
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Biotechnology and bioengineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Biotropica BioOne The Association for Tropical 
Biology & Conservation
4 19.26
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 8
BMC biology EBSCOhost 2
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
BMC systems biology EBSCOhost 1
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Botanical journal of the Linnean Society Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Boundary-layer meteorology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 76 49.18
Brain research. Molecular brain research. Elsevier Elsevier 24
Brazilian journal of oceanography H.W. Wilson Universidade de Sao Paulo 
Instituto Oceanografico 1
Bulletin - Peabody Museum of Natural History BioOne Peabody Museum of 
Natural History at Yale 
University 1 109.68
0
Bulletin of Carnegie Museum of Natural History BioOne Carnegie Museum of 
Natural History 0
Bulletin of experimental biology and medicine ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 16
Bulletin of marine science H.W. Wilson Rosenstiel School of Marine 
and Atmospheric Science 
University of Miami
2
Ingenta University of Miami - 
Rosenstiel School of Marine 
and Atmospheric Science
164 3.48
Bulletin of mathematical biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 20
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Bulletin of the American Museum of Natural 
History
BioOne American Museum of 
Natural History 0
0
Canadian journal of fisheries and aquatic 
sciences
EBSCOhost NRC Research Press
28
H.W. Wilson National Research Council 
of Canada 7
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
44 14.68
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Cell and tissue research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 26
Cell proliferation EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Cell stress & chaperones BioOne Cell Stress Society 
International 1 77.04
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Cellular and molecular life sciences : CMLS ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 87
Central European journal of biology Springer-Verlag Springer 2
Chemico-biological interactions Elsevier Elsevier 367
Chemistry & biodiversity Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Chemistry & biology Elsevier Elsevier 78
Chemoecology Springer-Verlag Springer 0
Chinese medical sciences journal Elsevier Elsevier 0
Chromosoma ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 18
Chronobiology international EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 2
Informa plc Informa Clin Med 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Cladistics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Elsevier Elsevier 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Clinical anatomy (New York, N.Y.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
Série III, Sciences de la vie
Elsevier Elsevier
2
Conservation biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
60
Wiley InterScience John Wiley and Sons 186
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 259 1.78
Cryobiology Elsevier Elsevier 35
Current biology EBSCOhost Cell Press 0
Database : the journal of biological databases 
and curation
Oxford University Press Oxford Journals
0
Deep-sea research. Part I, Oceanographic 
research papers
Elsevier Elsevier
536
Developing world bioethics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Development genes and evolution ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 124 9.65
Development, growth & differentiation EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Developmental biology Elsevier Elsevier 265
Developmental dynamics Wiley InterScience John Wiley and Sons 16
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
Developmental psychobiology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Differentiation (London) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Diversity & distributions EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Doklady. Biological sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Doklady. Botanical sciences Springer-Verlag Springer 0
Ecography (Copenhagen) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Ecological monographs ProQuest Ecological Society of 
America 0
Ecological research EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 5
Springer-Verlag Springer 17 47.66
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ecology (Durham) ProQuest Ecological Society of 
America 0
Ecology letters EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
20
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 19
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 50
Ecos EBSCOhost CSIRO Publishing 16
Ecosystem health Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Endangered species update ProQuest University of Michigan, 
School of Natural 
Resources and Environment
0
Endothelium (New York, N.Y.) EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Informa Clin Med 0
Environmental geosciences EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental management today ProQuest Enterprise Communciations
0
Estuarine, coastal and shelf science Elsevier Elsevier 795
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ethics & medicine EBSCOhost Bioethics Press 8
ProQuest Bioethics Press 0
Eurasian journal of biosciences EBSCOhost 0
European journal of morphology Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
European journal of soil biology Elsevier Elsevier 41
European journal of ultrasound Elsevier Elsevier 0
Evolution BioOne The Society for the Study of 
Evolution 19 4.05
EBSCOhost Allen Press Inc. 9
ProQuest Society for the Study of 
Evolution 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 77
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 43 9.10
Evolutionary ecology Ingenta Springer 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 19
Experimental biology online EBO Springer-Verlag Springer 2
Experimental parasitology Elsevier Elsevier 62
Fish & shellfish immunology Elsevier Elsevier 2,475
Folia biologica ProQuest Charles University in 
Prague, First Faculty of 
Medicine 0
Food and agricultural immunology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Forest ecology and management Elsevier Elsevier 358
Free radical biology & medicine Elsevier Elsevier 409
Freshwater biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 41
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 67 45.54
Frontiers of biology in China Springer-Verlag Springer 0
Functional ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 30
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 51 14.64
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Genetica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
Geobiology Wiley InterScience John Wiley and Sons 14
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 13 30.63
Global biogeochemical cycles American Geophysical 
Union
AGU
49 5.76
ProQuest American Geophysical 
Union 0
Global change biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
12
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 74
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 73 33.86
Growth, development, and aging H.W. Wilson Growth Publishing Co. Inc. 0
Helgoland marine research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 33
HFSP Journal Informa plc Taylor & Francis 0
High altitude medicine & biology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 2
Historical biology Informa plc Taylor & Francis 0
Human biology BioOne Wayne State University 
Press 0
0
EBSCOhost Wayne State University 
Press 3
Project MUSE Wayne State University 
Press 7 6.55
ProQuest Wayne State University 
Press 0
Human genetics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 18
Human nature (Hawthorne, N.Y.) EBSCOhost Transaction Publishers 10
Springer-Verlag Springer 9
Human reproduction update Oxford University Press Oxford Journals
7
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Hydrobiologia EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 49
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 188
Immunology and cell biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
In silico biology EBSCOhost IOS Press 2
MetaPress IOS Press 0
Integrative biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Integrative biology (Cambridge) Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
2 42.84
Integrative biosciences Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of astrobiology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5
ProQuest Cambridge University Press
0
International journal of bioinformatics research 
and applicatons
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of biometeorology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
International journal of computational 
intelligence in bioinformatics and systems biology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of data mining and 
bioinformatics
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of feminist approaches to 
bioethics
Project MUSE Indiana University Press
8 5.73
International review of hydrobiology. Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Internationale Revue der gesamten 
Hydrobiologie
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of agricultural, biological, and 
environmental statistics
Springer-Verlag Springer
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of anatomy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 30
Journal of aquatic ecosystem stress and recovery EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of biochemical and microbiological 
technology and engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biochemical and molecular toxicology Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Journal of bioeconomics ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Journal of bioethical inquiry Springer-Verlag Springer 0
Journal of biogeography EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biological dynamics EBSCOhost 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of biological education EBSCOhost Institute of Biology 2
H.W. Wilson Journal of Biological 
Education Institute of 
Biology 1
Informa plc Routledge 0
Journal of biological sciences (Faisalabad, 
Pakistan)
EBSCOhost
2
Journal of biological systems EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 1
Journal of biology (London, England) ProQuest BioMed Central 0
National Library of Medicine 
- MEDLINE Abstracts
0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of biomedical optics Scitation SPIE 1
Journal of biomedical science ProQuest BioMed Central 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 1
Journal of bioscience and bioengineering Elsevier Elsevier 144
Journal of biosciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Journal of comparative pathology Elsevier Elsevier 19
Journal of computational biology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 1
Journal of East African natural history BioOne Nature Kenya/East African 
Natural History Society 15 7.31
Journal of experimental marine biology and 
ecology
Elsevier Elsevier
1,057
Journal of genetics EBSCOhost 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of geophysical research. Biogeosciences ProQuest American Geophysical 
Union 0
Journal of mathematical biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 22 81.01
Journal of molecular biology Elsevier Elsevier 403
Journal of morphology (1931) Wiley InterScience John Wiley and Sons 56
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 55 63.91
Journal of natural history EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of natural products (Washington, D.C.) American Chemical 
Society
American Chemical Society
415
Journal of natural resources and life sciences 
education
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Journal of paleolimnology Springer-Verlag Springer 4
Journal of plankton research H.W. Wilson Oxford University Press 0
Oxford University Press Oxford Journals
179
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of plant nutrition and soil science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of quaternary science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of social and evolutionary systems Elsevier Elsevier 1
Journal of structural biology Elsevier Elsevier 63
Journal of synchrotron radiation Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the history of biology Springer-Verlag Springer 15
Journal of the Marine Biological Association of 
the United Kingdom
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
170
Journal of theoretical biology Elsevier Elsevier 158
Journal of tropical ecology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
28
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of Zhejiang University. B. Science Springer-Verlag Springer 2
Kennedy Institute of Ethics journal Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 37 1.24
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Korean journal of biological sciences Informa plc Taylor & Francis 0
Lab on a chip Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
121 0.71
Landscape ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 25
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Biologija
MetaPress Versita Sp. z o.o.
1
Life sciences (1973) Elsevier Elsevier 460
Mangroves and salt marshes Springer-Verlag Springer 0
Marine and freshwater research CSIRO Publishing CSIRO Publishing 54 28.02
Marine biology H.W. Wilson Springer-Verlag New York 
Inc. 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1,275 5.75
Marine ecology (Berlin, West) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 34
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 47 11.73
Marine environmental research Elsevier Elsevier 189
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Mathematical biosciences Elsevier Elsevier 65
Mathematical medicine and biology Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Metabolism, clinical and experimental Elsevier Elsevier 309
Modern pathology ProQuest Nature Publishing Group 0
Molecular biology and evolution Oxford University Press Oxford Journals
71
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Molecular psychiatry EBSCOhost Nature Publishing Group 10
ProQuest Nature Publishing Group 0
Monographs of the Western North American 
naturalist
BioOne Monte L. Bean Life Science 
Museum, Brigham Young 
University 0
ProQuest Western North American 
Naturalist 0
Moscow University biological sciences bulletin Springer-Verlag Springer 0
Natural history EBSCOhost Natural History Magazine, 
Inc. 47
ProQuest American Museum of 
Natural History 0
Nature Australia EBSCOhost Australian Museum 4
Nature medicine EBSCOhost Nature Publishing Group 23
ProQuest Nature Publishing Group 0
Nature methods EBSCOhost 6
ProQuest Nature Publishing Group 0
Nature structural biology EBSCOhost Nature Publishing Group 1
Neurobiology of learning and memory Elsevier Elsevier 23
Neuron (Cambridge, Mass.) Elsevier Elsevier 0
New review of bioethics Informa plc Routledge 0
Nitric oxide Elsevier Elsevier 33
NJAS - Wageningen journal of life sciences Elsevier Elsevier 2
Nonlinear dynamics, psychology, and life 
sciences
Springer-Verlag Springer
0
Nuclear medicine and biology Elsevier Elsevier 25
Oecologia H.W. Wilson Springer-Verlag New York 
Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 302 23.35
Oikos EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
17
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
Open systems & information dynamics Springer-Verlag Springer 0
Organisms diversity & evolution Springer-Verlag Springer 1
Origins of life and evolution of biospheres ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Pacific science BioOne University of Hawai'i Press 9 6.09
4 13.71
EBSCOhost University of Hawaii Press 5
Project MUSE University of Hawai'i Press 10 4.58
ProQuest University Press of Hawaii 0
Parasite immunology Wiley InterScience John Wiley and Sons 28
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 26
Pathology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Informa Australia 0
Pedobiologia Elsevier Elsevier 26
ProQuest Urban & Fischer Verlag 0
Perspectives in biology and medicine Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 59 0.78
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Philosophical transactions. Biological sciences HighWire Press Royal Society
219
Photochemical & photobiological sciences Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
27 3.17
Photochemistry and photobiology BioOne American Society for 
Photobiology 4 9.63
6 6.42
EBSCOhost 7
ProQuest American Society for 
Photobiology 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 35
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 30 15.29
Plant molecular biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 32
Plant, cell and environment EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Plasmid Elsevier Elsevier 19
PLoS biology EBSCOhost Public Library of Science 1
PLoS computational biology EBSCOhost Public Library of Science 7
Polish Journal of Natural Sciences MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Population ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 8
Springer-Verlag Springer 8
Preparative biochemistry & biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia
BioOne The Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia 1 77.04
Proceedings of the Biological Society of 
Washington
BioOne Biological Society of 
Washington 9 12.19
3 18.28
EBSCOhost 1
Proceedings of the Linnean Society of London Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Proceedings of the Royal Society. B, Biological 
sciences
HighWire Press Royal Society
394 5.78
Proceedings of the Society for Experimental 
Biology and Medicine
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Protist Elsevier Elsevier 158
ProQuest Urban & Fischer Verlag 0
Quarterly reviews of biophysics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Researches on population ecology Springer-Verlag Springer 2
Russian journal of biological invasions Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of developmental biology Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Russian journal of ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Russian journal of marine biology Springer-Verlag Springer 11
Sarsia EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Saudi journal of biological sciences Elsevier Elsevier 3
Science (New York, N.Y.) American Association 
for the Advancement of 
Science
American Association for 
the Advancement of Science
5,174 1.63
EBSCOhost American Association for 
the Advancement of Science
96
HighWire Press American Association for 
the Advancement of Science
2,193
ProQuest The American Association 
for the Advancement of 
Science 0
Science China. Life sciences Springer-Verlag Springer 1
Science in China. Series C, Life sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Source code for biology and medicine ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Southeastern naturalist (Steuben, Me.) BioOne Humboldt Field Research 
Institute 11 7.00
EBSCOhost Humboldt Field Research 
Institute 12
Stem cells (Dayton, Ohio) Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 18
Studies in history and philosophy of biological 
and biomedical sciences
Elsevier Elsevier
15
Systematic biology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Ingenta Taylor and Francis Ltd 1
Oxford University Press Oxford Journals
17
ProQuest Oxford University Press, UK
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Systematic parasitology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Systems and synthetic biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Teratology (Philadelphia) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The American biology teacher BioOne National Association of 
Biology Teachers 8 4.82
19 2.03
EBSCOhost National Association of 
Biology Teachers 39
ProQuest University of California Press
0
The American midland naturalist BioOne University of Notre Dame 13 5.93
EBSCOhost University of Notre Dame / 
Review of Politics 10
ProQuest American Midland Naturalist
0
The American naturalist ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The Anatomical record Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Behavioral and brain sciences Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
49
ProQuest Cambridge University Press
0
The Biological bulletin (Lancaster) HighWire Press Marine Biological Laboratory
243 2.00
ProQuest Marine Biological Laboratory
0
The Einstein journal of biology and medicine EBSCOhost 8
The Hastings Center report EBSCOhost Hastings Center 62
Project MUSE The Hastings Center 7 6.55
ProQuest The Hastings Center 0
The international journal of biostatistics Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
The Journal of animal ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
14
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 48
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 143 4.99
The Journal of applied ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
38
Wiley InterScience John Wiley and Sons 58
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 63
The Journal of cell biology ProQuest Rockefeller University Press
0
The Journal of ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 20
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 49 15.32
The Journal of the Linnean Society, Zoology. Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The journal of trace elements in experimental 
medicine
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The national Catholic bioethics quarterly MetaPress National Catholic Bioethics 
Center 0
The Quarterly review of biology EBSCOhost University of Chicago Press 5
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The Science of the total environment Elsevier Elsevier 457
The Southwestern naturalist BioOne Southwestern Association 
of Naturalists 3 25.68
EBSCOhost Southwestern Association 
of Naturalists 1
Theoretical biology and medical modelling Springer-Verlag Springer 1
Theoretical population biology Elsevier Elsevier 22
Theory in biosciences = Theorie in den 
Biowissenschaften
Springer-Verlag Springer
0
Tissue antigens EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Trends in biochemical sciences (Amsterdam. 
Regular ed.)
Elsevier Elsevier
62
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Trends in biochemical sciences (Reference ed.) ProQuest Elsevier Sequoia S.A.
0
Trends in ecology & evolution (Amsterdam) Elsevier Elsevier 409
Turkish journal of biology EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 0
Ultrasound in medicine & biology Elsevier Elsevier 12
Western North American naturalist BioOne Monte L. Bean Life Science 
Museum, Brigham Young 
University 1 109.68
EBSCOhost 1
ProQuest Western North American 
Naturalist 0
Wetlands ecology and management ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 69 12.50
Wilderness (Washington, D.C) ProQuest Wilderness Society 0
Wiley interdisciplinary reviews. Systems biology 
and medicine
Wiley InterScience John Wiley and Sons
9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Wuhan University journal of natural sciences Springer-Verlag Springer 0
Zoological journal of the Linnean Society EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zoomorphology Springer-Verlag Springer 4
Biomedical Engineering Acta biomaterialia Elsevier Elsevier 467
Annals of biomedical engineering Springer-Verlag Springer 124
Annual review of biomedical engineering EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
Applied biochemistry and biotechnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 15
Artificial cells, blood substitutes, and 
biotechnology
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
4
Informa plc Informa Life Sci 3
Bio tribune magazine Springer-Verlag Springer 0
Bio-medical materials and engineering EBSCOhost IOS Press 0
MetaPress IOS Press 1
Biocatalysis and biotransformation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Informa Life Sci 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Biochemical engineering journal Elsevier Elsevier 160
Bioimaging Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biomaterials Elsevier Elsevier 1,436
Biomedical engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Biomedical engineering online EBSCOhost 0
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Biomedical instrumentation & technology ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Biomedical microdevices ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Biomedical signal processing and control Elsevier Elsevier 13
Biomedizinische Technik Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Bioprocess and biosystems engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Biosensors Elsevier Elsevier 3
Biosensors & bioelectronics Elsevier Elsevier 509
Cellular and molecular bioengineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Clinical materials Elsevier Elsevier 1
Computer aided surgery (New York, N.Y.) Informa plc Informa Healthcare 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Dental products report Europe ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
European journal of ultrasound Elsevier Elsevier 0
Food and bioprocess technology Springer-Verlag Springer 0
Food biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Genetic engineering & biotechnology news Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Health industry today ProQuest Business Word Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Homecare magazine ProQuest Penton Media, Inc. 0
Innovation et technologie en biologie et 
médecine, une revue de technologie biomédical
Elsevier Elsevier
3
Innovative food science & emerging technologies Elsevier Elsevier
41
International journal of biomechatronics and 
biomedical robotics
MetaPress Inderscience Publishers
1
International journal of clinical monitoring and 
computing
Springer-Verlag Springer
2
International journal of nanomedicine Atypon Systems, Inc. Dove Medical Press 0
ITBM RBM news Elsevier Elsevier 0
Journal of applied biomaterials Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of applied biomaterials & biomechanics : 
JABB
EBSCOhost
2
Journal of bioactive and compatible polymers SAGE Publications SAGE Publications 10 14.57
Journal of biological engineering ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of biomaterials applications ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 13 11.21
Journal of biomaterials science. Polymer ed. EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 4
Ingenta VSP, an imprint of Brill 8
Springer-Verlag Springer 0
Journal of biomedical engineering Elsevier Elsevier 0
Journal of biomedical informatics Elsevier Elsevier 37
Journal of biomedical materials research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biomedical materials research. Part A Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biomedical materials research. Part B, 
Applied biomaterials
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 10
Journal of biomedical nanotechnology Ingenta American Scientific 
Publishers 1
Journal of biomedical optics Scitation SPIE 1
Journal of biophotonics Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of clinical monitoring and computing ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Journal of healthcare engineering MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Journal of image guided surgery Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of materials science. Materials in 
medicine
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 18
Journal of medical engineering & technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Informa Allied Health 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of medical marketing ProQuest Palgrave Macmillan 2
Journal of medical ultrasonics (2001) Springer-Verlag Springer 0
Journal of medical ultrasound Elsevier Elsevier 0
Journal of molecular catalysis. B, Enzymatic Elsevier Elsevier 42
Journal of neuroengineering and rehabilitation EBSCOhost 4
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of the mechanical behavior of 
biomedical materials
Elsevier Elsevier
26
Journal of tissue engineering and regenerative 
medicine
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of ultrasound Elsevier Elsevier 1
Journal of validation technology ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Lasers in medical science ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Lasers in surgery and medicine Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Medical design news ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Medical devices & surgical technology week ProQuest NewsRx 0
Medical engineering & physics Elsevier Elsevier 78
Medical equipment designer ProQuest Adams Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Medical image analysis Elsevier Elsevier 14
Metabolic engineering Elsevier Elsevier 20
Nature biotechnology EBSCOhost Nature Publishing Group 30
ProQuest Nature Publishing Group 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part H, Journal of engineering in 
medicine
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Proteomics (Weinheim) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
RBM (Paris, France) Elsevier Elsevier 0
Skin research and technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Technology and health care EBSCOhost IOS Press 6
MetaPress IOS Press 0
The Internet journal of bioengineering EBSCOhost 0
Tissue engineering Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 1
ProQuest Mary Ann Liebert Inc. 0
Tissue engineering. Part A Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 3
Tissue engineering. Part B, Reviews Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Tissue engineering. Part C, Methods Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Wiley interdisciplinary reviews. Nanomedicine 
and nanobiotechnology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
25
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 28
Business Education American journal of business education ProQuest Clute Institute for Academic 
Research 16
Balance sheet (London) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
BizEd (St. Louis, Mo.) EBSCOhost AACSB International 11
H.W. Wilson Association to Advance 
Collegiate Schools of 
Business International 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Collegiate news and views ProQuest South-Western Publishing 
Company, Inc. 0
Decision sciences journal of innovative education ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Delta Pi Epsilon journal H.W. Wilson Delta Pi Epsilon National 
Office 4
ProQuest Delta Pi Epsilon 0
Journal of education for business EBSCOhost Heldref Publications 23
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
6
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 12
Journal of entrepreneurship education ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 0
Chemical Engineering ACI materials journal ProQuest American Concrete Institute
0
ACI structural journal ProQuest American Concrete Institute
0
Additives for polymers Elsevier Elsevier 6
Adhesives & sealants industry ProQuest BNP Media 0
Adhesives age ProQuest Chemical Week Associates
0
Adsorption : journal of the International 
Adsorption Society
Springer-Verlag Springer
1
Adsorption science & technology EBSCOhost Multi Science Publishing 
Company Limited 1
MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Advanced battery technology ProQuest Seven Mountains Scientific, 
Inc. 0
Advanced cement based materials Elsevier Elsevier 1
Advanced powder technology : the international 
journal of the Society of Powder Technology, 
Japan
EBSCOhost VSP International Science 
Publishers
2
Elsevier Elsevier 54
Springer-Verlag Springer 0
Advances in polymer technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
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Aerosol science and technology Informa plc Taylor & Francis 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
AIChE journal ProQuest American Institute of 
Chemical Engineers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 37
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 35 33.76
Air conditioning, heating & refrigeration news ProQuest BNP Media 5
American Ceramic Society bulletin EBSCOhost American Ceramic Society 0
ProQuest American Ceramic Society 0
American gas ProQuest American Gas Association 0
American journal of enology and viticulture HighWire Press American Society for 
Enology and Viticulture 67 7.36
American journal of food technology EBSCOhost 1
Analytical chemistry (Washington) American Chemical 
Society
American Chemical Society
639
ProQuest American Chemical Society
0
Annali di chimica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Applied catalysis. A, General Elsevier Elsevier 176
Applied catalysis. B, Environmental Elsevier Elsevier 284
Applied clay science Elsevier Elsevier 74
Australian mining ProQuest Reed Business Information 
Pty Ltd, a division of Reed 
Elsevier Inc. 0
Automotive plastics ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Beverage world ProQuest VNU eMedia, Inc. 17
Bioenergy research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 11
Biofuels, bioproducts and biorefining Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biomass Elsevier Elsevier 0
Biomass & bioenergy Elsevier Elsevier 147
Bioresource technology Elsevier Elsevier 838
British polymer journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Canadian journal of chemical engineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Canadian plastics ProQuest Southam Business 
Communications, Inc. 0
Canadian plastics technology showcase ProQuest Southam Business 
Communications, Inc. 0
Carlsberg research communications Springer-Verlag Springer 0
Catalysis letters EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 38
Catalysis reviews. Science and engineering EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Catalysis today Elsevier Elsevier 178
CATTECH : the magazine of catalysis sciences, 
technology, and innovation
Springer-Verlag Springer
0
Cellular polymers ProQuest Smithers Rapra Technology 
Limited 0
Cement Americas ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Ceramic engineering and science proceedings ProQuest American Ceramic Society 0
Ceramic industry ProQuest BNP Media 8
Ceramics international Elsevier Elsevier 273
Ceramics monthly EBSCOhost American Ceramic Society 0
Ceramics technical EBSCOhost Ceramics Art & Perception 
Pty. Ltd. 0
Ceramurgia international Elsevier Elsevier 0
Chem.info ProQuest Advantage Business Media 0
Chemical & engineering news American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
ProQuest American Chemical Society
0
Chemical and petroleum engineering EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 24
Chemical business ProQuest Schnell Publishing Company
0
Chemical engineer (London) EBSCOhost Institution of Chemical 
Engineers 7
Chemical engineering (New York) EBSCOhost Chemical Week Associates
4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
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ProQuest Access Intelligence LLC 15
Chemical engineering & technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Chemical engineering and processing Elsevier Elsevier 40
Chemical engineering communications EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Chemical engineering journal (Lausanne, 
Switzerland : 1996)
Elsevier Elsevier
340
Chemical engineering progress ProQuest American Institute of 
Chemical Engineers 3
Chemical engineering research & design Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
EBSCOhost Institution of Chemical 
Engineers 1
Elsevier Elsevier 57
Chemical engineering science Elsevier Elsevier 256
Chemical product and process modeling Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Chemical week EBSCOhost Chemical Week Associates
26
ProQuest Access Intelligence LLC 6
Chemieingenieurtechnik Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Chemistry and technology of fuels and oils EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 17
Chemistry in Australia EBSCOhost 1
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Chemistry of materials American Chemical 
Society
American Chemical Society
457
China particuology Elsevier Elsevier 18
Chinese journal of chemical engineering Elsevier Elsevier 32
Coatings (Oakville) ProQuest Rogers Publishing Limited 0
Coke and chemistry (New York, N.Y.) Springer-Verlag Springer 0
Colloid and polymer science Springer-Verlag Springer 28
Colloid journal of the Russian Academy of 
Sciences
EBSCOhost MAIK Nauka Interperiodica
2
Springer-Verlag Springer 0
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Colloids and surfaces Elsevier Elsevier 0
Colloids and surfaces, B, Biointerfaces Elsevier Elsevier 636
Colloids and surfaces. A, Physicochemical and 
engineering aspects
Elsevier Elsevier
649
Color research and application Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Coloration technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Combustion and flame Elsevier Elsevier 31
Combustion science and technology Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Combustion theory and modelling Informa plc Taylor & Francis 0
Combustion, explosion, and shock waves Springer-Verlag Springer 10
Composites science and technology Elsevier Elsevier 302
Composites. Part B, Engineering Elsevier Elsevier 126
Compoundings (Alexandria, Va.) ProQuest Independent Lubricant 
Manufacturers Association 0
Comprehensive reviews in food science and 
food safety
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
Computers & chemical engineering Elsevier Elsevier 85
Contracting business ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Critical reviews in food science and nutrition EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Taylor & Francis 3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Crop protection Elsevier Elsevier 114
Cryogenics (Guildford) Elsevier Elsevier 17
Current opinion in colloid & interface science Elsevier Elsevier 193
Developmental psychobiology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Developments in chemical engineering and 
mineral processing
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Die Angewandte makromolekulare Chemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Doklady. Chemical technology MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Drying technology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Dyes and pigments Elsevier Elsevier 522
Education for chemical engineers Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
Elsevier Elsevier 0
Electrochimica acta Elsevier Elsevier 887
Energy & environmental science Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
37 2.32
Energy & fuels American Chemical 
Society
American Chemical Society
89
Engineering and process economics Elsevier Elsevier 0
Engineering costs and production economics Elsevier Elsevier 0
Environmental progress ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Environmental science & technology American Chemical 
Society
American Chemical Society
916
ProQuest American Chemical Society
0
European chemical news ProQuest Reed Business Information 
UK 0
European journal of lipid science and technology Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fett Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fibers and polymers Springer-Verlag Springer 4
Filtration & separation Elsevier Elsevier 19
Flavour and fragrance journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fluid phase equilibria Elsevier Elsevier 402
Focus on catalysts Elsevier Elsevier 10
Focus on pigments Elsevier Elsevier 1
Focus on polyvinyl chloride Elsevier Elsevier 0
Focus on powder coatings Elsevier Elsevier 0
Focus on surfactants Elsevier Elsevier 3
Food and bioproducts processing Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost Institution of Chemical 
Engineers 1
Elsevier Elsevier 28
Food control Elsevier Elsevier 113
Food engineering & ingredients EBSCOhost Reed Business Information 0
Food engineering reviews Springer-Verlag Springer 0
Food hydrocolloids Elsevier Elsevier 95
Food research international Elsevier Elsevier 186
Food science & technology Elsevier Elsevier 129
Food science and technology international SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Food technology (Chicago) ProQuest Institute of Food 
Technologists 0
Fortschrittsberichte über Kolloide & Polymere Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of chemical engineering in China Springer-Verlag Springer 0
Fuel (Guildford) Elsevier Elsevier 201
Fuel and energy abstracts Elsevier Elsevier 33
Fuel processing technology Elsevier Elsevier 55
Gas energy review ProQuest American Gas Association 0
Gas processors report ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Gas separation & purification Elsevier Elsevier 0
Glass and ceramics Springer-Verlag Springer 4
Glass physics and chemistry Springer-Verlag Springer 0
Global refining & fuels report ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Green chemistry : an international journal and 
green chemistry resource : GC
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
130 0.66
Green chemistry letters and reviews Informa plc Taylor & Francis 0
Hart's diesel fuel news ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Heat transfer engineering EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Hydrocarbon processing (International ed.) EBSCOhost Gulf Publishing 14
ProQuest Euromoney Trading Limited 1
ICIS chemical business (2007) EBSCOhost 6
ProQuest Reed Business Information 
UK 0
ICIS chemical business Americas ProQuest Reed Business Information 
UK 5
Indian chemical engineer (Calcutta, India : 1997) Informa plc Taylor & Francis
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Industrial & engineering chemistry fundamentals American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
Industrial & engineering chemistry process 
design and development
American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
Industrial & engineering chemistry product 
research and development
American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
Industrial & engineering chemistry research American Chemical 
Society
American Chemical Society
193
Industrial and engineering chemistry American Chemical 
Society
American Chemical Society
0
Ink maker ProQuest Cygnus Publishing 0
Inorganic materials EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
International ceramics ProQuest Euromoney Trading Limited 0
International glass review ProQuest Euromoney Trading Limited 0
International journal of adhesion and adhesives Elsevier Elsevier 11
International journal of applied ceramic 
technology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9 55.19
International journal of applied glass science Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
International journal of chemical reactor 
engineering
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
International journal of cosmetic science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
International journal of food engineering Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
EBSCOhost Berkeley Electronic Press 0
International journal of high technology ceramics Elsevier Elsevier
0
International journal of hydrogen energy Elsevier Elsevier 273
International journal of oil, gas and coal 
technology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of plastics technology Springer-Verlag Springer 0
International journal of polymeric materials Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of process systems 
engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
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International journal of production economics Elsevier Elsevier 130
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of refrigeration Elsevier Elsevier 39
International news on fats, oils and related 
materials
ProQuest AOCS Press
0
International polymer science and technology ProQuest Smithers Rapra Technology 
Limited 0
Inżynieria chemiczna i procesowa MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Journal of adhesion science and technology EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 7
Ingenta VSP, an imprint of Brill 4
Springer-Verlag Springer 0
Journal of aerosol science Elsevier Elsevier 35
Journal of analytical and applied pyrolysis Elsevier Elsevier 34
Journal of applied chemistry (London) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of applied chemistry and biotechnology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of applied electrochemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 24
Journal of applied polymer science Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Journal of biomaterials science. Polymer ed. EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 4
Ingenta VSP, an imprint of Brill 8
Springer-Verlag Springer 0
Journal of catalysis Elsevier Elsevier 80
Journal of cellular plastics ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Journal of cereal science Elsevier Elsevier 20
Journal of chemical and engineering data American Chemical 
Society
American Chemical Society
124
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1979)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1986)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
16
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 29 48.31
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Chemical technology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of coatings technology ProQuest Federation of Societies for 
Coatings Technology 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of coatings technology and research Springer-Verlag Springer 1
Journal of colloid and interface science Elsevier Elsevier 875
Journal of colloid science Elsevier Elsevier 2
Journal of dispersion science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of energetic materials EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of fermentation and bioengineering Elsevier Elsevier 16
Journal of food engineering Elsevier Elsevier 200
Journal of food process engineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of food processing and preservation Wiley InterScience John Wiley and Sons 40
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of food quality Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of hazardous materials Elsevier Elsevier 1,221
Journal of industrial and engineering chemistry 
(Seoul, Korea)
Elsevier Elsevier
47
Journal of industrial textiles ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.08
Journal of loss prevention in the process 
industries
Elsevier Elsevier
58
Journal of membrane science Elsevier Elsevier 573
Journal of molecular catalysis. A, Chemical Elsevier Elsevier 452
Journal of molecular catalysis. B, Enzymatic Elsevier Elsevier 42
Journal of natural gas chemistry Elsevier Elsevier 5
Journal of non-crystalline solids Elsevier Elsevier 171
Journal of polymers and the environment ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of protective coatings & linings ProQuest Technology Publishing 
Company 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of separation science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of sol-gel science and technology Springer-Verlag Springer 5
Journal of solution chemistry Springer-Verlag Springer 26
Journal of surfactants and detergents ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of the American Ceramic Society EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest American Ceramic Society 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 55
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 108 4.60
Journal of the American Oil Chemists' Society ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 52
Journal of the Chinese Institute of Chemical 
Engineers
Elsevier Elsevier
18
Journal of the Electrochemical Society Scitation ECS 439
Journal of the European Ceramic Society Elsevier Elsevier 211
Journal of the Illuminating Engineering Society ProQuest Illuminating Engineering 
Society 0
Journal of the Society of Dyers and Colourists Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the Taiwan Institute of Chemical 
Engineers
Elsevier Elsevier
29
Journal of thermoplastic composite materials SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
Journal of vinyl & additive technology ProQuest John Wiley & Sons, Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of vinyl technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Lebensmittelchemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Liquid crystals Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Macromolecular materials and engineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Macromolecular research Springer-Verlag Springer 20
Maintenance supplies ProQuest Cygnus Publishing 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Manufacturing chemist (London : 1981) ProQuest Miller Freeman plc 0
Materials chemistry Elsevier Elsevier 0
Materials chemistry and physics Elsevier Elsevier 458
Mechanics of composite materials EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 3
Membrane technology Elsevier Elsevier 2
Microporous and mesoporous materials Elsevier Elsevier 135
Modern paint and coatings ProQuest Cygnus Publishing 0
Modern plastics ProQuest Canon Communications LLC
0
Modern tire dealer ProQuest Bobit Publishing Company 0
Molecular engineering Springer-Verlag Springer 1
Nitrogen & methanol ProQuest CRU Publishing 0
Organic process research & development American Chemical 
Society
American Chemical Society
173
Paint & coatings industry ProQuest BNP Media 0
Painting & wallcovering contractor ProQuest Technology Publishing 
Company 0
Paper, film & foil converter ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Particulate science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Particuology Elsevier Elsevier 33
Pest management science Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Petroleum chemistry Springer-Verlag Springer 0
Petroleum science and technology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 2
Informa plc Taylor & Francis 0
Physics and chemistry of liquids EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Pigment & resin technology Emerald Emerald 5
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Pipeline & gas journal ProQuest Oildom Publishing 
Company of Texas, Inc. 2
Plant/operations progress Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Plasma chemistry and plasma processing Springer-Verlag Springer 2
Plastics additives & compounding Elsevier Elsevier 16
Plastics engineering ProQuest Society of Plastics 
Engineers 0
Plastics news (Akron, Ohio) EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 0
Plastics technology EBSCOhost Gardner Publications, Inc. 3
ProQuest Gardner Publications, Inc. 0
Plastics world ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Polish journal of chemical technology MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Polymer (Guilford) Elsevier Elsevier 470
Polymer contents Elsevier Elsevier 0
Polymer degradation and stability Elsevier Elsevier 188
Polymer engineering and science ProQuest Society of Plastics 
Engineers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Polymer gels and networks Elsevier Elsevier 3
Polymer international Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Polymer news Informa plc Taylor & Francis 0
Polymer reaction engineering EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Polymer testing Elsevier Elsevier 114
Polymer-plastics technology and engineering EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Polymers for advanced technologies Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Powder technology Elsevier Elsevier 186
Prepared foods EBSCOhost BNP Media 0
Proceedings of the Combustion Institute Elsevier Elsevier 7
Process biochemistry (1991) Elsevier Elsevier 234
Process engineering ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Process industries Canada H.W. Wilson AIS Communications Ltd. 0
Process safety and environmental protection Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
Elsevier Elsevier 42
Process safety progress Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Products finishing ProQuest Gardner Publications, Inc. 1
Progress in energy and combustion science Elsevier Elsevier 32
Progress in organic coatings Elsevier Elsevier 159
Propellants, explosives, pyrotechnics Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Pure and applied chemistry EBSCOhost IUPAC 0
Reactive & functional polymers Elsevier Elsevier 153
Reactive polymers Elsevier Elsevier 6
Reactive polymers, ion exchangers, sorbents Elsevier Elsevier 1
Resource recovery and conservation Elsevier Elsevier 0
Resources and conservation Elsevier Elsevier 0
Resources, conservation and recycling Elsevier Elsevier 75
Restaurant business EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 5
ProQuest Ideal Media LLC 0
Review of progress in coloration and related 
topics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Rubber chemistry and technology ProQuest Rubber Division 2
Russian journal of applied chemistry Springer-Verlag Springer 0
Sealing technology Elsevier Elsevier 2
Sensing and instrumentation for food quality and 
safety
Springer-Verlag Springer
0
Separation and purification reviews EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Separation and purification technology Elsevier Elsevier 158
Separation science and technology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 3
Informa plc Taylor & Francis 0
Separations technology Elsevier Elsevier 0
Service & contracting ProQuest BNP Media 0
Solid fuel chemistry Springer-Verlag Springer 0
SPC. Soap, perfumery and cosmetics ProQuest Progressive Media Markets 
Limited 0
Surface coatings international. Part B, Coatings 
transactions
Springer-Verlag Springer
0
Surface fabrication ProQuest Cygnus Business Media 1
Symposium on Combustion and Flame, and 
Explosion Phenomena
Elsevier Elsevier
0
Symposium, International, on Combustion Elsevier Elsevier 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
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Use
The Chemical engineering journal Elsevier Elsevier 1
The Chemical engineering journal and the 
biochemical engineering journal
Elsevier Elsevier
2
The Journal of adhesion EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
The Journal of supercritical fluids Elsevier Elsevier 144
The Korean journal of chemical engineering Springer-Verlag Springer 22
Theoretical foundations of chemical engineering Springer-Verlag Springer
0
Transactions of the Electrochemical Society Scitation ECS 1
Trends in food science & technology Elsevier Elsevier 114
Tribology transactions Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
World refining ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Zeolites Elsevier Elsevier 1
Chemistry - General Accounts of chemical research American Chemical 
Society
American Chemical Society
176
Accreditation and quality assurance Springer-Verlag Springer 0
Acta chimica Slovenica EBSCOhost 6
Acta polymerica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advanced battery technology ProQuest Seven Mountains Scientific, 
Inc. 0
Advanced synthesis & catalysis Wiley InterScience John Wiley and Sons 58
Aerosol science and technology Informa plc Taylor & Francis 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Angewandte Chemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Angewandte Chemie international edition Wiley InterScience John Wiley and Sons 406
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 546
Annalen der Pharmacie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Annali di chimica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Annals of West University of Timisoara. Series 
of chemistry
EBSCOhost
0
Annual reports on the progress of chemistry. 
Section A. Inorganic chemistry
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
10 8.57
Annual reports on the progress of chemistry. 
Section B. Organic chemistry
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
22 3.89
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
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Annual reports on the progress of chemistry. 
Section C. Physical chemistry
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
2 42.84
Annual review of physical chemistry EBSCOhost Annual Reviews Inc. 1
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Applied organometallic chemistry Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Arabian journal of chemistry Elsevier Elsevier 36
Biochimica et biophysica acta Elsevier Elsevier 0
Biochimica et biophysica acta (BR) - Reviews on 
bioenergetics
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta, Protein structure 
and molecular enzymology
Elsevier Elsevier
32
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics Elsevier Elsevier 49
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes Elsevier Elsevier 299
Biochimica et biophysica acta. Biophysics 
including photosynthesis
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Enzymology Elsevier Elsevier 0
Biochimica et biophysica acta. Enzymology and 
biological oxidations
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory 
mechanisms
Elsevier Elsevier
19
Biochimica et biophysica acta. Gene structure 
and expression
Elsevier Elsevier
25
Biochimica et biophysica acta. General subjects Elsevier Elsevier
122
Biochimica et biophysica acta. Lipids and lipid 
metabolism
Elsevier Elsevier
17
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis 
of disease
Elsevier Elsevier
125
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell 
research
Elsevier Elsevier
73
Biochimica et biophysica acta. Nucleic acids and 
protein synthesis
Elsevier Elsevier
1
Biochimica et biophysica acta. Protein structure Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Proteins and 
proteomics
Elsevier Elsevier
151
Biochimica et biophysica acta. Reviews on 
biomembranes
Elsevier Elsevier
19
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
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Biochimica et biophysica acta. Reviews on 
cancer
Elsevier Elsevier
76
Biochimica et biophysica acta. Specialized 
section on biophysical subjects
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Specialized 
section on enzymological subjects
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Specialized 
section on lipids and related subjects
Elsevier Elsevier
0
Biochimica et biophysica acta. Specialized 
section on nucleic acids and related subjects
Elsevier Elsevier
0
Bioresource technology Elsevier Elsevier 838
Canadian journal of chemistry EBSCOhost NRC Research Press 7
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
9
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Catalysis letters EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 38
Catalysis today Elsevier Elsevier 178
Central European journal of chemistry Springer-Verlag Springer 0
Chemical business ProQuest Schnell Publishing Company
0
Chemical communications (Cambridge, England) Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
585 0.15
Chemical papers Springer-Verlag Springer 1
Chemical record Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Chemical reviews American Chemical 
Society
American Chemical Society
858
ProQuest American Chemical Society
0
Chemical science (Cambridge) Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
21 4.08
Chemical Society reviews Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
284 0.30
Chemie in unserer Zeit Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Chemieingenieurtechnik Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ChemInform Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Cheminformatics MetaPress IOS Press 0
Chemische Berichte Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Chemistry : a European journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 116
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 216
Chemistry & biology Elsevier Elsevier 78
Chemistry Central journal MetaPress Springer 0
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Chemistry education research and practice Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
0
Chemistry in ecology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Chemistry of materials American Chemical 
Society
American Chemical Society
457
Chemistry world Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
70 1.22
Chemkon Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Chemoecology Springer-Verlag Springer 0
Chemometrics and intelligent laboratory systems Elsevier Elsevier
32
Chemosphere (Oxford) Elsevier Elsevier 835
ChemSusChem Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Chinese chemical letters Elsevier Elsevier 191
Chinese journal of chemistry Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Clinica chimica acta Elsevier Elsevier 340
Collectanea mathematica (Barcelona) Springer-Verlag Springer 0
Collection of Czechoslovak chemical 
communications
ProQuest Institute of Organic 
Chemistry and Biochemistry
0
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Série IIb, Mécanique
Elsevier Elsevier
0
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Série IIb, Mécanique, physique, astronomie
Elsevier Elsevier
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Series IIC, Chemistry
Elsevier Elsevier
1
Comptes rendus. Chimie Elsevier Elsevier 55
Comptes rendus. Mecanique Elsevier Elsevier 0
Computational biology and chemistry Elsevier Elsevier 17
Computers & chemistry Elsevier Elsevier 6
Croatica chemica acta EBSCOhost 0
ProQuest Croatica Chemica Acta, 
Croatian Chemical Society 0
Croplife (Willoughby, Ohio) ProQuest Meister Media Worldwide 0
Current medicinal chemistry EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 7
ProQuest Bentham Science 
Publishers Ltd. 0
Doklady. Chemistry MetaPress Springer 1
Springer-Verlag Springer 1
Doklady. Physical chemistry (1991) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 0
Dyes and pigments Elsevier Elsevier 522
Education in chemistry Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
11 7.79
Electrochimica acta Elsevier Elsevier 887
Electrophoresis Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Enantiomer Informa plc Taylor & Francis 0
Energy & fuels American Chemical 
Society
American Chemical Society
89
European journal of solid state and inorganic 
chemistry
Elsevier Elsevier
1
Faraday discussions of the Chemical Society Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
9 19.05
Food and chemical toxicology Elsevier Elsevier 539
Food chemistry EBSCOhost Elsevier Science 2
Elsevier Elsevier 1,286
Foundations of chemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of chemistry in China Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Geochemical transactions GT ProQuest BioMed Central 0
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
0
Springer-Verlag Springer 0
Green chemistry : an international journal and 
green chemistry resource : GC
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
130 0.66
Helvetica chimica acta Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Inorganic & nuclear chemistry letters Elsevier Elsevier 0
Inorganic chemistry American Chemical 
Society
American Chemical Society
391
Instrumentation science & technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 13
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of quantum chemistry Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International polymer science and technology ProQuest Smithers Rapra Technology 
Limited 0
Isotopes in environmental and health studies Informa plc Taylor & Francis 0
Israel journal of chemistry EBSCOhost Laser Pages Publishing Ltd.
2
MetaPress Science from Israel-LPPLtd 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Issues in environmental science and technology Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
0
Journal für praktische Chemie (Leipzig, 
Germany : 1954)
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons
0
Journal für praktische Chemie (Weinheim an der 
Bergstrasse, Germany : 1999)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of alloys and compounds Elsevier Elsevier 493
Journal of analytical and applied pyrolysis Elsevier Elsevier 34
Journal of atmospheric chemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 21
Journal of carbohydrate chemistry EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of chemical and engineering data American Chemical 
Society
American Chemical Society
124
Journal of chemical ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 40
Journal of chemical education American Chemical 
Society
American Chemical Society
185 1.77
ProQuest American Chemical Society
0
Journal of chemical information and modeling American Chemical 
Society
American Chemical Society
27
Journal of chemical research. Synopses Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
5 17.14
Journal of chemical sciences (Bangalore, India) Springer-Verlag Springer
4
Journal of cheminformatics ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of chemometrics Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of chromatography. B, Biomedical 
sciences and applications
Elsevier Elsevier
95
Journal of cluster science Springer-Verlag Springer 0
Journal of computational chemistry EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of coordination chemistry EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of fluorescence Springer-Verlag Springer 9
Journal of food composition and analysis Elsevier Elsevier 96
Journal of fuel chemistry and technology Elsevier Elsevier 4
Journal of industrial textiles ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.08
Journal of inorganic & nuclear chemistry Elsevier Elsevier 10
Journal of luminescence Elsevier Elsevier 116
Journal of materials chemistry Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
452 0.19
Journal of mathematical chemistry EBSCOhost Baltzer Science Publishers 6
Springer-Verlag Springer 2
Journal of molecular structure Elsevier Elsevier 382
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of molecular structure. Theochem Elsevier Elsevier 174
Journal of non-crystalline solids Elsevier Elsevier 171
Journal of physical chemistry (1952) American Chemical 
Society
American Chemical Society
24
Journal of porphyrins and phthalocyanines Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of Saudi Chemical Society Elsevier Elsevier 9
Journal of structural chemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 12
Journal of the American Chemical Society American Chemical 
Society
American Chemical Society
2,312
EBSCOhost American Chemical Society
0
Justus Liebigs Annalen der Chemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Lab on a chip Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
121 0.71
Laboratory automation and information 
management
Elsevier Elsevier
2
Latvijas k̦īmijas žurnāls MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Liebigs Annalen der Chemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Macromolecular chemistry and physics Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Main group chemistry Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress IOS Press 0
Marine chemistry Elsevier Elsevier 265
Membrane technology Elsevier Elsevier 2
Mendeleev communications Elsevier Elsevier 27
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
2 42.84
Microchemical journal Elsevier Elsevier 62
Molecular and cellular probes Elsevier Elsevier 32
Monatshefte für Chemie Springer-Verlag Springer 4
Moscow University chemistry bulletin Springer-Verlag Springer 0
Nachrichten aus der Chemie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nature chemistry EBSCOhost 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Neurochemistry international Elsevier Elsevier 57
New journal of chemistry Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
97 0.88
Origins of life and evolution of biospheres ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Packaging technology & science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pharmaceutical chemistry journal EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 13
Photochemical & photobiological sciences Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
27 3.17
Photochemistry and photobiology BioOne American Society for 
Photobiology 4 9.63
6 6.42
EBSCOhost 7
ProQuest American Society for 
Photobiology 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 35
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 30 15.29
Plasma chemistry and plasma processing Springer-Verlag Springer 2
Polyhedron Elsevier Elsevier 927
Polymer (Guilford) Elsevier Elsevier 470
Polymer contents Elsevier Elsevier 0
Polymers for advanced technologies Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Procedia chemistry Elsevier Elsevier 5
Proceedings of the Estonian Academy of 
Sciences. Chemistry
EBSCOhost Teaduste Akadeemia 
Kirjastus 0
Pure and applied chemistry EBSCOhost IUPAC 0
Radiation physics and chemistry (Oxford, 
England : 1993)
Elsevier Elsevier
82
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas 
(1920)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Research on chemical intermediates Springer-Verlag Springer 1
Russian chemical bulletin Springer-Verlag Springer 49
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Russian chemical reviews Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
1 85.68
Russian journal of coordination chemistry Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of general chemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 1
Russian journal of inorganic chemistry Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of nondestructive testing Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of physical chemistry. A Springer-Verlag Springer 0
Russian journal of physical chemistry. B Springer-Verlag Springer 1
Saudi pharmaceutical journal Elsevier Elsevier 10
Science in China. Series B, Chemistry Springer-Verlag Springer 0
Scientia Iranica. Transaction C, Chemistry, 
chemical engineering
ProQuest Sharif University of 
Technology 0
Solvent extraction and ion exchange Informa plc Taylor & Francis 0
Spectroscopy EBSCOhost IOS Press 0
MetaPress IOS Press 0
Structural chemistry Springer-Verlag Springer 2
Sulfur letters Informa plc Taylor & Francis 0
Superlattices and microstructures Elsevier Elsevier 33
The Journal of chemical physics EBSCOhost American Institute of Physics
9
Scitation AIP 433
The journal of physical chemistry. A, Molecules, 
spectroscopy, kinetics, environment, & general 
theory
American Chemical 
Society
American Chemical Society
194
The Journal of physics and chemistry of solids Elsevier Elsevier 131
Theoretical and experimental chemistry Springer-Verlag Springer 7
Theoretical chemistry accounts Springer-Verlag Springer 5
Toxicological and environmental chemistry Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Transport in porous media Springer-Verlag Springer 4
Turkish journal of chemistry EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 0
Vibrational spectroscopy Elsevier Elsevier 63
Waste management (Elmsford) Elsevier Elsevier 142
Zeitschrift für anorganische Chemie Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zeitschrift für anorganische Chemie (Leipzig, 
Germany : 1892)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zeitschrift für anorganische und allgemeine 
Chemie (1950)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Civil Engineering ACI structural journal ProQuest American Concrete Institute
0
Acta geotechnica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Acta mechanica EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 35
Acta mechanica solida Sinica Elsevier Elsevier 1
Springer-Verlag Springer 0
Advanced cement based materials Elsevier Elsevier 1
Advances in structural engineering EBSCOhost Multi Science Publishing 
Company Limited 0
MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Air conditioning, heating & refrigeration news ProQuest BNP Media 5
Annual review of fluid mechanics EBSCOhost Annual Reviews Inc. 6
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Applied acoustics Elsevier Elsevier 72
Applied scientific research Springer-Verlag Springer 13
Architectural lighting ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Architecture (Washington, D.C.) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 9
Archive of applied mechanics (1991) Springer-Verlag Springer 4
Artificial intelligence for engineering design, 
analysis and manufacturing
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ASHRAE journal EBSCOhost American Society of 
Heating, Refrigerating & Air-
Conditioning Engineers, Inc.
13
ProQuest American Society of 
Heating, Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers, 
Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ASHRAE transactions EBSCOhost American Society of 
Heating, Refrigerating & Air-
Conditioning Engineers, Inc.
0
ProQuest American Society of 
Heating, Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers, 
Inc. 0
Automation in construction Elsevier Elsevier 38
Bauphysik Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Builder (Washington, D.C. 1981) ProQuest Hanley-Wood, Incorporated 0
Builders merchants journal (Tonbridge and 
Malling, England : 1985)
ProQuest Miller Freeman plc
0
Building (Toronto) ProQuest Business Information Group
0
Building acoustics MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Building and environment Elsevier Elsevier 57
Building design ProQuest CMP Information Ltd. 0
Building design & construction EBSCOhost Reed Business Information 1
ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 1
SGC Horizon Building & 
Construction Group 3
Building operating management ProQuest Trade Press Publishing 
Company 0
Building research and information : the 
international journal of research, development 
and demonstration
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Building science Elsevier Elsevier 0
Building services engineering research & 
technology
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Building simulation Springer-Verlag Springer 0
Buildings (Cedar Rapids. 1947) EBSCOhost Stamats Communications 
Inc. 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Stamats Communications, 
Inc. 1
Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția 6, 
Construcții, arhitectura
ProQuest Gheorghe Asachi Technical 
Universityi of Jassy
0
Bulletin of earthquake engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Bulletin of engineering geology and the 
environment
Springer-Verlag Springer
2
Canadian geotechnical journal EBSCOhost NRC Research Press 10
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
23 16.07
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Canadian journal of civil engineering EBSCOhost NRC Research Press 7
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
1
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Cement & concrete composites Elsevier Elsevier 39
Cement Americas ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Cement and concrete research Elsevier Elsevier 62
Civil engineering (New York, N.Y. 1983) EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 36
ProQuest American Society of Civil 
Engineers 5
Civil engineering and environmental systems EBSCOhost E & FN Spon Ltd. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
CleanRooms (Flemington, N.J.) ProQuest PennWell Corporation 0
Coastal engineering (Amsterdam) Elsevier Elsevier 100
Combustion and flame Elsevier Elsevier 31
Communications in numerical methods in 
engineering
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Composite structures Elsevier Elsevier 283
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Computer aided design Elsevier Elsevier 13
Computer-aided civil and infrastructure 
engineering
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Computers & fluids Elsevier Elsevier 37
Computers & structures Elsevier Elsevier 62
Computers and geotechnics Elsevier Elsevier 39
Concrete (London) ProQuest The Concrete Society 0
Concrete construction (1999) ProQuest Hanley-Wood, LLC 0
Concrete international ProQuest American Concrete Institute
0
Concrete products (1957) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Construction (Arlington) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Construction & building materials Elsevier Elsevier 117
Construction distribution ProQuest Cygnus Business Media 2
Construction equipment (1970) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Construction information quarterly Atypon Systems, Inc. Chartered Institute of 
Building 0
Construction management and economics Informa plc Routledge 0
ProQuest E. & F.N. Spon 0
Construction review ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Constructioneer ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Contemporary stone & tile design ProQuest BNP Media 0
Contracting business ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Contractor (Newton, Mass.) EBSCOhost Penton Publishing 1
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 5
Cost engineering (Morgantown, W. Va.) ProQuest American Association of 
Cost Engineers 21
Der Stahlbau Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Design (London) ProQuest Design Council 0
Design engineering (Toronto) ProQuest Rogers Publishing Limited 0
Design news EBSCOhost Reed Business Information 10
ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 6
DIBt Mitteilungen Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Die Bautechnik Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Earthquake engineering & structural dynamics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Earthquake Engineering and Engineering 
Vibration
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Energy and buildings Elsevier Elsevier 30
Energy engineering Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress The Fairmont Press 0
The Fairmont Press, Inc. 0
ProQuest Fairmont Press, 
Incorporated 0
Engineered systems EBSCOhost BNP Media 3
ProQuest BNP Media 0
Engineering geology Elsevier Elsevier 31
Engineering management international Elsevier Elsevier 0
Engineering management journal EBSCOhost American Society for 
Engineering Management 0
ProQuest American Society for 
Engineering Management 8
Engineering management journal (London, 
England)
EBSCOhost IEE
1
Engineering optimization Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Engineering structures Elsevier Elsevier 50
Engineering with computers Springer-Verlag Springer 1
Engineering, construction, and architectural 
management
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
ENR EBSCOhost McGraw-Hill Companies, 
Inc. 46
ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Environmental design construction ProQuest BNP Media 0
Environmental engineering (Bury St. Edmunds, 
England : 1988)
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing 2
ProQuest Professional Engineering 
Publishing Ltd 0
Építés-építészettudomány MetaPress Akademiai Kiado 0
Equipment management ProQuest Randall Publishing Company
0
Equipment today ProQuest Cygnus Business Media 1
Facilities (Bradford, West Yorkshire, England) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 6
FEN (Chippendale, N.S.W.) ProQuest Reed Business Information 
Pty Ltd, a division of Reed 
Elsevier Inc. 0
Fire and materials Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fire engineering EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 15
ProQuest PennWell Corporation 3
Fire safety journal Elsevier Elsevier 10
Fire technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Firehouse ProQuest Cygnus Business Media 7
Flow measurement and instrumentation Elsevier Elsevier 11
Flow, turbulence and combustion Springer-Verlag Springer 0
Fluid dynamics Springer-Verlag Springer 11
Geodezija ir kartografija Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Geofluids EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Geomechanics and geoengineering : an 
international journal
Informa plc Taylor & Francis
0
Geotechnik Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Géotechnique Atypon Systems, Inc. Thomas Telford 0
Ground improvement Atypon Systems, Inc. Thomas Telford 0
Gulf construction & Saudi Arabia review directory ProQuest Al Bawaba (Middle East) Ltd.
0
Hardware age home improvement market ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Heating/piping/air conditioning engineering H.W. Wilson Penton Publishing Inc. 1
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
HVAC&R research Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest American Society of 
Heating, Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers, 
Inc. 0
Industrial heating ProQuest BNP Media 0
Intermodal shipping ProQuest United Business Media 
Global Trade 0
Intermountain contractor ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
International applied mechanics Springer-Verlag Springer 24
International construction ProQuest KHL Group 0
International journal for numerical and analytical 
methods in geomechanics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
6
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
International journal for numerical methods in 
fluids
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
International journal of applied earth observation 
and geoinformation
Elsevier Elsevier
17
International journal of collaborative engineering MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of construction education 
and research
Informa plc Routledge
0
International journal of design engineering MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of geomechanics EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of geotechnical engineering MetaPress J. Ross Publishing
0
International journal of impact engineering Elsevier Elsevier 516
International journal of internet manufacturing 
and services
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of mechanics and materials 
in design
Springer-Verlag Springer
0
International journal of multiphase flow Elsevier Elsevier 19
International journal of numerical methods for 
heat & fluid flow
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
International journal of protective structures MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
International journal of rock mechanics and 
mining sciences (Oxford, England : 1997)
Elsevier Elsevier
58
International journal of rock mechanics and 
mining sciences & geomechanics abstracts
Elsevier Elsevier
6
International journal of soil dynamics and 
earthquake engineering
Elsevier Elsevier
0
International journal of solids and structures Elsevier Elsevier 270
International journal of space structures MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
International journal of steel structures Springer-Verlag Springer 0
International journal of structural engineering MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of structural integrity Emerald Emerald 0
International journal of structural stability and 
dynamics
EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
International journal of theoretical and applied 
multiscale mechanics
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal on interactive design and 
manufacturing
Springer-Verlag Springer
0
International water power & dam construction ProQuest Progressive Media Markets 
Limited 0
ISPRS journal of photogrammetry and remote 
sensing
Elsevier Elsevier
42
Journal of advanced transportation Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3 69.36
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of aerospace engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of applied fire science MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
Journal of applied mechanics and technical 
physics
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 12
Journal of architectural engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of building appraisal ProQuest Palgrave Macmillan 1
Journal of building performance simulation Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of building physics SAGE Publications SAGE Publications 3 48.24
Journal of cold regions engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of computational acoustics EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
Journal of computing in civil engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of construction engineering and 
management
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 5
Journal of constructional steel research Elsevier Elsevier 28
Journal of design and manufacturing automation Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of earthquake engineering : JEE Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of elasticity Springer-Verlag Springer 12
Journal of engineering and technology 
management
Elsevier Elsevier
6
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of engineering design EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of engineering mechanics EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of environmental engineering (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 11
Journal of environmental engineering and 
science
EBSCOhost NRC Research Press
12
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Journal of fire protection engineering ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Journal of fire sciences ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Journal of fluids and structures Elsevier Elsevier 34
Journal of geotechnical and geoenvironmental 
engineering
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 19
Journal of geotechnical engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of green building Atypon Systems, Inc. College Publishing 2
Journal of hydraulic engineering (New York, N.Y.) EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 0
Journal of integrated design & process science MetaPress IOS Press 0
Journal of irrigation and drainage engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 6
Journal of management in engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of materials in civil engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of media economics Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of performance of constructed facilities EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 0
Journal of professional issues in engineering 
education and practice
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of structural control Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of structural engineering (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of structural fire engineering MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Journal of the Illuminating Engineering Society ProQuest Illuminating Engineering 
Society 0
Journal of the mechanics and physics of solids Elsevier Elsevier 159
Journal of thermal envelope & building science ProQuest Sage Publications Ltd. 0
Journal of transportation engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 28
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Society of Civil 
Engineers 0
Journal of transportation systems engineering 
and information technology
Elsevier Elsevier
1
Journal of urban planning and development EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 4
Journal of vibration and control ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Journal of visualization Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of water resources planning and 
management
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 7
Journal of waterway, port, coastal, and ocean 
engineering
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of wind engineering and industrial 
aerodynamics
Elsevier Elsevier
81
Kitchen & bath business ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Kitchen & bath design news ProQuest Cygnus Business Media 1
Lasers in engineering Informa plc Taylor & Francis 0
Lighting research & technology (London, 
England : 2001)
EBSCOhost Arnold Publishers
1
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Louisiana contractor ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Magazine of concrete research Atypon Systems, Inc. Thomas Telford 0
Mauerwerk Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mechanical systems and signal processing Elsevier Elsevier 67
Mechanics based design of structures and 
machines
Informa plc Taylor & Francis
0
Mechanics research communications Elsevier Elsevier 48
MicroStation manager ProQuest MicroManagement, Inc. 0
Midwest construction ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Minnesota fire chief EBSCOhost Minnesota Fire Chief 
Magazine 0
Moscow University mechanics bulletin Springer-Verlag Springer 0
Multi-housing news ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
NFPA journal ProQuest National Fire Protection 
Association 0
Noise control Scitation ASA 0
Optics and lasers in engineering Elsevier Elsevier 60
Pacific builder & engineer ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Painting & wallcovering contractor ProQuest Technology Publishing 
Company 0
PEB exchange ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
Photogrammetria Elsevier Elsevier 0
Photogrammetric record Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pit & quarry EBSCOhost Questex Media Group 0
ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Engineering and computational mechanics
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Geotechnical engineering
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Management, procurement and law
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Municipal engineer
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Structures and buildings
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Transport
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Water management
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part K, Journal of multi-body 
dynamics
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Professional builder (1993) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Professional remodeler (Des Plaines, Ill.) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Progress in structural engineering and materials Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Public roads EBSCOhost Superintendent of 
Documents 4
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Qualified remodeler ProQuest Cygnus Business Media 0
Rapid prototyping journal Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Recherche, transports, sécurité (English issue) Elsevier Elsevier
1
Reeves journal ProQuest BNP Media 1
Research in engineering design MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Residential design & build ProQuest Cygnus Business Media 1
Rock mechanics and rock engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Roofing siding insulation ProQuest Questex Media Group 0
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské--
Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Shock and vibration MetaPress IOS Press 0
Snips ProQuest BNP Media 1
Soil dynamics and earthquake engineering 
(1984)
Elsevier Elsevier
42
Soil mechanics and foundation engineering Springer-Verlag Springer 6
Sound & vibration ProQuest Acoustical Publications, Inc.
0
Southwest contractor (Phoenix, Ariz.) ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Steel construction : design and research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Stone world ProQuest BNP Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Strain EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Structural and multidisciplinary optimization Springer-Verlag Springer 6
Structural concrete : journal of the FIB Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Structural control and health monitoring Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Structural health monitoring HighWire Press SAGE Publications 2
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Structural safety Elsevier Elsevier 5
Structural survey Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Structure and infrastructure engineering Informa plc Taylor & Francis 0
Supply house times ProQuest BNP Media 0
Surveying and land information science Ingenta The National Society of 
Professional Surveyors, The 
American Association for 
Geodetic Surveying, and 
The Geographic and Land 
Information Society 0
ProQuest American Congress on 
Surveying and Mapping 0
Sustainable facility ProQuest BNP Media 0
Texas construction ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Texas contractor ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
The Architectural review (London) EBSCOhost EMAP Architecture 2
The Engineering economist ProQuest Taylor & Francis Inc. 12
The International journal of ventilation Atypon Systems, Inc. VEETECH Ltd 0
The journal of sustainable real estate MetaPress American Real Estate 
Society 0
The Roofing specifier ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
The structural design of tall and special buildings Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Structural design of tall buildings Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Thin-walled structures Elsevier Elsevier 28
Transportation research. Part A: general Elsevier Elsevier 0
Transportation science Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
EBSCOhost INFORMS: Institute for 
Operations Research 4
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 1
Tunnelling and underground space technology Elsevier Elsevier 64
Tunnels & tunnelling international ProQuest World Market Intelligence 
(Progressive Media) 3
Ultrasonics Elsevier Elsevier 40
Wind engineering MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Communication & Mass Media Asian journal of communication Informa plc Routledge 1
Atlantic journal of communication Informa plc Routledge 2
Australian journal of communication ProQuest Dr. Roslyn Petelin 0
Canadian journal of communication ProQuest Canadian Journal of 
Communications 
Corporation 4
Chinese journal of communication Informa plc Routledge 0
Communicatio Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Communication and critical/cultural studies Informa plc Routledge 0
Communication booknotes quarterly EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Communication methods and measures Informa plc Routledge 0
Communication monographs Informa plc Routledge 25
ProQuest National Communication 
Association 0
Communication quarterly H.W. Wilson Eastern Communication 
Association 2
Informa plc Routledge 67
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Eastern Communication 
Association 0
Communication reports (Pullman, Wash.) Informa plc Routledge 38
ProQuest Western States 
Communication Association
0
Communication research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 233 0.63
Communication research reports Informa plc Routledge 72
Communication studies Informa plc Routledge 25
ProQuest Central States Speech 
Association 0
Communication theory Wiley InterScience John Wiley and Sons 88
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 97 1.99
Communication, culture & critique Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Communications (Sankt Augustin) Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Communicator's journal ProQuest Communicator's Journal 0
Comunicación y sociedad (Pamplona, Spain) EBSCOhost Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de 
Navarra, S.A. 0
Convergence (London, England) SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Crime, media, culture SAGE Publications SAGE Publications 30 4.82
Critical arts EBSCOhost Graduate Programme in 
Cultural & Media Studies 2
Informa plc Routledge 0
Critical studies in media communication Informa plc Routledge 22
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Cuadernos de información y comunicación ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Discourse (Berkeley, Calif.) Project MUSE Wayne State University 
Press 14 3.27
ProQuest Wayne State University 
Press 0
Discourse & communication SAGE Publications SAGE Publications 4 36.18
Educational technology research and 
development
EBSCOhost Association for Educational 
Communications & 
Technology
16
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Association for Educational 
Communications and 
Technology Inc.
1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
European journal of communication (London) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 47 3.10
Feminist media studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Global media and communication SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Human communication research ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 99
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 72 2.68
Information economics and policy Elsevier Elsevier 9
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of advanced media and 
communication
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of listening Informa plc Routledge 0
International journal of media and cultural politics Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd
1
International journal of strategic communication Informa plc Routledge
0
International journal on media management 
(Saint Gall, Switzerland)
Informa plc Routledge
0
ProQuest Routledge 0
Journal of African media studies Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Journal of applied communication research Informa plc Routledge 8
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest National Communication 
Association 0
Journal of Asian Pacific communication ProQuest Ablex Publishing Corporation
0
Journal of communication EBSCOhost Oxford University Press / UK
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 110
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 110 1.76
Journal of creative communications SAGE Publications SAGE Publications 0
Journal of intercultural communication research Informa plc Routledge
0
Journal of international and intercultural 
communication
Informa plc Routledge
0
Journal of international communication Informa plc Routledge 0
Journal of mass media ethics Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of media economics Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of media practice Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Journal of media psychology EBSCOhost 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Journal of popular culture EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
160
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 19 7.61
Journal of visual communication and image 
representation
Elsevier Elsevier
9
Language & communication Elsevier Elsevier 12
Marketing & media decisions ProQuest VNU eMedia, Inc. 2
Mass communication & society Informa plc Routledge 13
ProQuest Routledge 0
Media decisions ProQuest Decisions Publications, 
Incorporated 0
Media history Informa plc Routledge 0
Media industry newsletter ProQuest Access Intelligence LLC 0
Media psychology Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Media, culture & society ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 79 1.84
Media, war & conflict SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Metro (Melbourne) EBSCOhost ATOM Publishing 2
Palabra-Clave ProQuest Universidad de La Sabana 0
Popular communication Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Qualitative research reports in communication Informa plc Routledge 3
RealScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 0
Réseaux (Centre national d'études des 
télécommunications (France))
ProQuest Les Editions La Decouverte
0
Revista FAMECOS ProQuest EDIPUCRS 0
Studies in media & information literacy education EBSCOhost University of Toronto Press
102
MetaPress University of Toronto 2
The Howard journal of communications Informa plc Routledge 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Journal of communication inquiry ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 26 5.60
The Quarterly journal of speech Informa plc Routledge 28
ProQuest National Communication 
Association 0
The review of communication Informa plc Routledge 0
The Southern communication journal Informa plc Routledge 8
Trends in communication Informa plc Lawrence Erlbaum 0
Visual communication (London, England) SAGE Publications SAGE Publications 14 10.34
Visual communication quarterly Informa plc Routledge 0
Western journal of communication Informa plc Routledge 34
ProQuest Western States 
Communication Association
0
Women's studies in communication ProQuest Organization for Research 
on Women and 
Communication 19
Zeitschrift für Medienpsychologie MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Zer (Bilbao, Spain) EBSCOhost Revista Zer 3
Computer Science 3C on-line ACM Digital Library ACM 1
ACM computing surveys ACM Digital Library ACM 14
EBSCOhost Association for Computing 
Machinery 1
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM Inroads ACM Digital Library ACM 3
ACM journal of data and information quality ACM Digital Library ACM 2
ACM queue ACM Digital Library ACM 23
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on algorithms ACM Digital Library ACM 1
ACM transactions on applied perception ACM Digital Library ACM 2
ACM transactions on architecture and code 
optimization
ACM Digital Library ACM
2
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on Asian language information 
processing
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on computational logic ACM Digital Library ACM 1
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on computer systems ACM Digital Library ACM 3
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on computer-human 
interaction
ACM Digital Library ACM
0
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on database systems ACM Digital Library ACM 2
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on information and system 
security
ACM Digital Library ACM
5
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on mathematical software ACM Digital Library ACM 8
H.W. Wilson Association for Computing 
Machinery Inc. 1
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on modeling and computer 
simulation
ACM Digital Library ACM
5
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on programming languages 
and systems
ACM Digital Library ACM
4
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ACM transactions on reconfigurable technology 
and systems
ACM Digital Library ACM
20
ACM transactions on software engineering and 
methodology
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on storage ACM Digital Library ACM 1
Acta informatica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Active Server developer's journal ProQuest Element K Journals 0
Ada letters (1997) ACM Digital Library ACM 3
Adaptive behavior SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
Advances in artificial intelligence ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Advances in artificial neural systems ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Advances in engineering software (1992) Elsevier Elsevier 26
Advances in software engineering ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
AI & society ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Ai communications MetaPress IOS Press 0
Algorithmica Springer-Verlag Springer 2
AMUS.log ProQuest Alpha Micro User Society 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio AI, Informatica
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annals of mathematics and artificial intelligence Springer-Verlag Springer
0
Annals of operations research ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 4
Annals of software engineering Springer-Verlag Springer 0
Annual review in automatic programming Elsevier Elsevier 0
Annual reviews in control Elsevier Elsevier 14
APL quote quad ACM Digital Library ACM 1
Applied artificial intelligence EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Applied categorical structures Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Applied intelligence (Dordrecht, Netherlands) Springer-Verlag Springer 0
Applied soft computing Elsevier Elsevier 74
Argument & computation Informa plc Taylor & Francis 0
Artificial intelligence Elsevier Elsevier 7
Artificial intelligence and law Springer-Verlag Springer 0
Artificial intelligence for engineering design, 
analysis and manufacturing
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Artificial intelligence in medicine Elsevier Elsevier 21
Artificial life EBSCOhost MIT Press 1
Artificial life and robotics Springer-Verlag Springer 0
AS/400 systems management ProQuest Adams/Hunter Publishing, 
Inc. 0
Asia-Pacific journal of operational research ProQuest World Scientific Publishing 
Co. Pte., Ltd. 4
Asterisk (New York, N.Y.) ACM Digital Library ACM 0
Automated software engineering Springer-Verlag Springer 0
Autonomous agents and multi-agent systems Springer-Verlag Springer 0
Behaviour & information technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 11
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Biological cybernetics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 28
Boardwatch magazine ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Business intelligence journal ProQuest Data Warehousing Institute 0
Byte ProQuest United Business Media LLC
0
C/C++ users journal ProQuest Miller Freeman Inc. 0
C++ builder developer's journal ProQuest Element K Journals 0
Calcolo ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Call center product news ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Capacity management review ProQuest ICCM, A Demand 
Technology Company 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Cluster computing Springer-Verlag Springer 0
Communications in statistics. Simulation and 
computation
Informa plc Taylor & Francis
0
Communications of the ACM ACM Digital Library ACM 251
EBSCOhost Association for Computing 
Machinery 79
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Component strategies ProQuest SIGS Publications, Inc 0
Computational intelligence EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Computational mathematics and modeling Springer-Verlag Springer 0
Compute (Greensboro) EBSCOhost Ziff-Davis Publishing Inc. 1
ProQuest Ziff Davis Enterprise Inc. 0
Computer (Long Beach, Calif.) ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Computer architecture news ACM Digital Library ACM 14
Computer audit update Elsevier Elsevier 0
Computer communication review ACM Digital Library ACM 0
Computer decisions (1988) ProQuest Family Media, Inc. 0
Computer economic$ report ProQuest Computer Economics 0
Computer fraud & security Elsevier Elsevier 24
Computer fraud & security bulletin Elsevier Elsevier 0
Computer journal Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Computer languages Elsevier Elsevier 1
Computer languages, systems & structures Elsevier Elsevier 2
Computer reseller sources ProQuest United Business Media LLC
0
Computer science (Berlin, Germany) Springer-Verlag Springer 0
Computer science education Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Swets & Zeitlinger, BV 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
Computer security digest ProQuest Jean Bologna 0
Computer security journal ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Computer speech & language Elsevier Elsevier 8
Computer standards and interfaces Elsevier Elsevier 77
Computer supported cooperative work EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 5
Springer-Verlag Springer 0
Computer technology review ProQuest West World Publications, 
Inc. 0
Computer vision and image understanding Elsevier Elsevier 28
Computer weekly ProQuest Reed Business Information 
UK 0
Computer workstations ProQuest Worldwide Videotex 0
Computer-aided civil and infrastructure 
engineering
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Computers & mathematics with applications 
(1987)
Elsevier Elsevier
185
Computers & operations research Elsevier Elsevier 82
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Computers & security Elsevier Elsevier 107
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Computers & society ACM Digital Library ACM 8
Computers & standards Elsevier Elsevier 0
Computers and the humanities Springer-Verlag Springer 1
Computers in entertainment CIE ACM Digital Library ACM 3
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Computers in human behavior Elsevier Elsevier 382
Computers in libraries EBSCOhost Information Today Inc. 231
H.W. Wilson Information Today Inc. 4
ProQuest Information Today, Inc. 8
ComputerUser. Twin Cities ProQuest ComputerUser 0
Computerworld EBSCOhost Computerworld 22
ProQuest Computerworld, Inc. 23
Computing EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Computing Canada ProQuest CEDROM-SNi fbo 
Transcontinental 2
Computing for business ProQuest Mcpheters Wolfe, Jones 
Publishers 0
Concurrency (Chichester, England.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Concurrency and computation Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Connection science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Constraints : an international journal Springer-Verlag Springer 0
Crossroads (Association for Computing 
Machinery)
ACM Digital Library ACM
55
Cryptography and communications Springer-Verlag Springer 0
Data & knowledge engineering Elsevier Elsevier 9
Data base ACM Digital Library ACM 5
Data channels ProQuest Access Intelligence LLC 0
Data communications ProQuest United Business Media LLC
0
Data mining and knowledge discovery ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Data processor (White Plains) ProQuest International Business 
Machines Corporation 0
Database programming & design ProQuest United Business Media LLC
0
Dataquest : DQ ProQuest The Financial Times Limited
0
DBMS (Redwood City, Calif.) ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Desktop computing ProQuest Wayne Green Enterprises 0
Digital age ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Digital systems report ProQuest Computer Economics 0
Discrete & computational geometry ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Discrete mathematics and applications Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Distributed and parallel databases : an 
international journal
Springer-Verlag Springer
0
Distributed computing ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Dr. Dobb's journal (1989) ProQuest United Business Media LLC
1
EContent (Wilton, Conn.) EBSCOhost Information Today Inc. 44
H.W. Wilson Information Today Inc. 1
ProQuest Information Today, Inc. 6
Electronic education report EBSCOhost R R Bowker 2
Electronic library Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Electronic notes in discrete mathematics Elsevier Elsevier 11
Electronic notes in theoretical computer science Elsevier Elsevier
41
Embedded systems design ProQuest United Business Media LLC
0
Empirical software engineering : an international 
journal
Springer-Verlag Springer
0
Engineering applications of artificial intelligence Elsevier Elsevier
60
ENT (For Washington, Pa.) ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Enterprise systems journal ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Entertainment computing Elsevier Elsevier 1
Environmental modelling & software : with 
environment data news
Elsevier Elsevier
90
Ethics and information technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 1
EURASIP Journal on Multimedia and Information 
Security
ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Springer-Verlag Springer 0
Euromicro newsletter Elsevier Elsevier 0
European journal of operational research Elsevier Elsevier 224
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Evolutionary intelligence Springer-Verlag Springer 0
Expert systems ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Expert systems with applications Elsevier Elsevier 285
Exploring oracle ProQuest Element K Journals 0
Formal aspects of computing ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Formal methods in system design Springer-Verlag Springer 0
Fortran forum ACM Digital Library ACM 0
Foundations of computational mathematics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Future generation computer systems Elsevier Elsevier 79
Fuzzy optimization and decision making ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Game developer ProQuest United Business Media LLC
1
Genetic programming and evolvable machines Springer-Verlag Springer 0
High technology business ProQuest Infotechnology Publishing 
Corporation 0
Higher-order and symbolic computation MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Home office computing ProQuest Curtco Freedom Group 0
HP professional (U.S. ed.) ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Human-computer interaction EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 0
I-ways (Washington, D.C.) MetaPress IOS Press 0
IBM journal of research and development ProQuest International Business 
Machines Corporation 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
IBM systems journal ProQuest International Business 
Machines Corporation 1
ICP data processing management ProQuest International Computer 
Programs, Inc. 0
IEEE annals of the history of computing Project MUSE IEEE Computer Society 4 11.46
ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE intelligent systems ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE intelligent systems & their applications H.W. Wilson IEEE Computer Society 1
IEEE MICRO ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE software ProQuest IEEE Computer Society 7
IEEE transactions on dependable and secure 
computing
ProQuest IEEE Computer Society
0
IEEE transactions on information theory ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE transactions on professional 
communication
ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE transactions on software engineering ProQuest IEEE Computer Society 1
IEICE transactions on information and systems Oxford University Press Oxford Journals
0
Industrial management + data systems Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 21
Info world Canada ProQuest Laurentian Technomedia 
Inc. 0
INFOR. Information systems and operational 
research
MetaPress University of Toronto
0
ProQuest Canadian Operational 
Research Society 0
Informatica (Vilnius, Lithuania) MetaPress IOS Press 0
Informatik (Berlin, Germany : West) Springer-Verlag Springer 0
Informatik-Spektrum Springer-Verlag Springer 0
Information and computation Elsevier Elsevier 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Information and control Elsevier Elsevier 0
Information management (Brookfield, Wis.) ProQuest SourceMedia 0
Information processing letters Elsevier Elsevier 55
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Information retrieval (Boston) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Information sciences, applications Elsevier Elsevier 1
ProQuest Elsevier BV 0
Information security journal. EBSCOhost 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Auerbach Publications 0
Information security technical report Elsevier Elsevier 44
Information strategy ProQuest Warren Gorham Lamont 0
Information systems (Oxford) Elsevier Elsevier 13
Information systems research Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
HighWire Press INFORMS 16 23.85
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 9
Information systems security EBSCOhost Auerbach Publications Inc. 6
Information technology for development EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 1
Informa plc Routledge 0
MetaPress IOS Press 0
ProQuest IOS Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Information today EBSCOhost Information Today Inc. 133
ProQuest Information Today, Inc. 6
InformationWeek (Manhasset, N.Y.) ProQuest United Business Media LLC
10
INFORMS journal on computing Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 0
Infosecurity Elsevier Elsevier 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Infosecurity today Elsevier Elsevier 0
InfoWorld EBSCOhost Infoworld Publishing Group 1
ProQuest Infoworld Media Group 2
Innovations in systems and software engineering Springer-Verlag Springer
0
Inside FileMaker Pro ProQuest Element K Journals 0
Inside Microsoft Access ProQuest Element K Journals 0
Inside Microsoft Office 97 ProQuest Element K Journals 0
Inside Microsoft Windows ProQuest Element K Journals 0
Inside Microsoft Windows 95 ProQuest Element K Journals 0
Inside NetWare ProQuest Element K Journals 0
Inside Solaris ProQuest Element K Journals 0
Inside WordPerfect for windows ProQuest Element K Journals 0
Intelligent data analysis MetaPress IOS Press 0
Intelligent enterprise (San Mateo, Calif.) ProQuest United Business Media LLC
0
Intelligent systems report ProQuest Lionheart Publishing 0
Interacting with computers Elsevier Elsevier 31
Interactions (New York, N.Y.) ACM Digital Library ACM 2
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Interactive age ProQuest United Business Media LLC
0
Interactive technology and smart education Emerald Emerald 0
Interactivity (San Francisco, Calif.) ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Interfaces (Providence) Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
HighWire Press INFORMS 14 26.23
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 10
International journal of ad hoc and ubiquitous 
computing
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of advanced intelligence 
paradigms
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of agent-oriented software 
engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of applied mathematics and 
computer science
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
International journal of approximate reasoning Elsevier Elsevier 8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of artificial intelligence and 
soft computing
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of autonomic computing MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of autonomous and 
adaptive communications systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of bio-medical computing Elsevier Elsevier 1
International journal of cognitive informatics & 
natural intelligence
ProQuest IGI Global
0
International journal of computational 
intelligence studies
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of computer applications in 
technology
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises, 
Ltd. 0
International journal of computer games 
technology
ACM Digital Library Hindawi Publishing Corp.
0
ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
International journal of computer mathematics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of computer vision EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 1
International journal of computers & applications ProQuest ACTA Press
0
International journal of computing science and 
mathematics
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of data mining, modelling 
and management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of data warehousing and 
mining
ProQuest IGI Global
0
International journal of distributed sensor 
networks
Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of granular computing, 
rough sets and intelligent systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of grid and utility computing MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of high performance 
computing and networking
MetaPress Inderscience Publishers
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of high performance 
systems architecture
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of human factors modelling 
and simulation
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of human-computer 
interaction
EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 5
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 0
International journal of hybrid intelligent systems MetaPress IOS Press
0
International journal of information and coding 
theory
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of information and computer 
security
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of information security ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International journal of information security and 
privacy
ProQuest IGI Global
0
International journal of innovative computing and 
applications
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of intelligent computing and 
cybernetics
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
International journal of intelligent defence 
support systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of intelligent information and 
database systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of intelligent information 
technologies
ProQuest IGI Global
0
International journal of intelligent systems Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of intelligent systems 
technologies and applications
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of knowledge-based and 
intelligent engineering systems
MetaPress IOS Press
0
International journal of neural systems EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of parallel programming ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International journal of pervasive computing and 
communications
Emerald Emerald
0
International journal of reasoning-based 
intelligent systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of reconfigurable computing ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
International journal of security and networks MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of smart engineering system 
design
Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of social and humanistic 
computing
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of virtual technology and 
multimedia
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of wireless and mobile 
computing
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal on software tools for 
technology transfer
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International transactions in operational research ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
IT cost management strategies ProQuest Computer Economics 0
IT professional ProQuest IEEE Computer Society 2
Item processing report ProQuest Access Intelligence LLC 0
ITNow Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Java world ProQuest Network World Inc. 0
JOOP (New York, N.Y.) ProQuest SIGS Publications, Inc 0
Journal in computer virology Springer-Verlag Springer 0
Journal of algorithms Elsevier Elsevier 6
Journal of artificial evolution and applications ACM Digital Library Hindawi Publishing Corp. 1
ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Journal of automated reasoning Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of computational neuroscience ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of computer & systems sciences 
international
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of computer and system sciences Elsevier Elsevier 29
Journal of computer science and control systems ProQuest University of Oradea
0
Journal of computer science and technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of computer security EBSCOhost IOS Press 3
MetaPress IOS Press 0
Journal of computing sciences in colleges ACM Digital Library Consortium for Computing 
Sciences in Colleges 27
Journal of database management ProQuest IGI Global 0
Journal of digital asset management ProQuest Palgrave Macmillan 0
Journal of discrete algorithms (Amsterdam, 
Netherlands)
Elsevier Elsevier
4
Journal of e-governance MetaPress IOS Press 0
Journal of electrical and computer engineering ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Journal of experimental & theoretical artificial 
intelligence
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of functional programming Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of global information technology 
management : JGITM
ProQuest Ivy League Publishing
1
Journal of grid computing Springer-Verlag Springer 0
Journal of heuristics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of information & optimization sciences ProQuest Taru Publications 0
Journal of information management ProQuest Life Office Management 
Association, Incorporated 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of information systems education EBSCOhost Journal of Information 
Systems Education 13
H.W. Wilson Journal of Information 
Systems Education 0
ProQuest EDSIG 1
Journal of intelligent & robotic systems Springer-Verlag Springer 1
Journal of intelligent information systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of intelligent manufacturing ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Journal of logic and computation Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of machine learning research ACM Digital Library JMLR.org 1
Journal of microcomputer applications Elsevier Elsevier 0
Journal of network and computer applications Elsevier Elsevier 120
Journal of organizational and end user computing ProQuest IGI Global
6
Journal of parallel and distributed computing Elsevier Elsevier 52
Journal of pragmatics Elsevier Elsevier 39
Journal of process control Elsevier Elsevier 25
Journal of real-time image processing Springer-Verlag Springer 0
Journal of scheduling ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of semantics (Nijmegen) Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of software maintenance Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of software maintenance and evolution Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of statistical computation and simulation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of symbolic computation Elsevier Elsevier 17
Journal of systems architecture Elsevier Elsevier 34
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of systems integration Springer-Verlag Springer 0
Journal of the ACM ACM Digital Library ACM 14
Journal of the Brazilian Computer Society Springer-Verlag Springer 0
Journal of the Royal Statistical Society. Series C, 
Applied statistics
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of universal computer science Springer-Verlag Springer 0
Journal of visual languages and computing Elsevier Elsevier 18
Journal of Zhejiang University. C Science Springer-Verlag Springer 1
Journal on educational resources in computing ACM Digital Library ACM 3
Journal on multimodal user interfaces Springer-Verlag Springer 0
Knowledge acquisition Elsevier Elsevier 0
Knowledge and information systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Knowledge engineering review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Knowledge-based systems Elsevier Elsevier 31
Language resources and evaluation ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Learning and leading with technology EBSCOhost International Society for 
Technology in Education 0
Library computing (Thousand Oaks, Calif.) ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1
Linux journal ACM Digital Library Specialized Systems 
Consultants 31
LISP and symbolic computation Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
LMS journal of computation and mathematics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Machine learning ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
MacUser (New York, N.Y.) ProQuest Ziff-Davis Media Inc. 0
Macworld (San Francisco, Calif.) EBSCOhost Mac Publishing LLC 18
ProQuest IDG 
Communications/Peterborou
gh 1
Mathematical methods of operations research 
(Heidelberg, Germany)
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Mathematical structures in computer science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Mathematics and computers in simulation Elsevier Elsevier 37
Mathematics in computer science Springer-Verlag Springer 0
Mathematics of operations research Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 0
Memetic computing Springer-Verlag Springer 0
Micromath : a journal of the Association of 
Teachers of Mathematics
ProQuest The Association of 
Teachers of Mathematics 0
Microprocessing and microprogramming Elsevier Elsevier 0
Microprocessors Elsevier Elsevier 0
Microprocessors and microsystems Elsevier Elsevier 35
Microsoft office developer's journal ProQuest Element K Journals 0
Microsoft systems journal ProQuest United Business Media LLC
0
Midrange systems ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Minds and machines (Dordrecht) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 0
Minicomputer news ProQuest Benwill Publishing 
Corporation 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Mobile computing and communications review ACM Digital Library ACM 3
Mobile information systems MetaPress IOS Press 0
MSDN magazine ProQuest United Business Media LLC
0
Multiagent and grid systems MetaPress IOS Press 0
Multimedia systems Springer-Verlag Springer 1
Multimedia tools and applications ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Natural language engineering Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Network (Bristol) Informa plc Informa Clin Med 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Network world EBSCOhost Network World 2
ProQuest Network World Inc. 7
Networks and spatial economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Neural computation EBSCOhost MIT Press 1
Neural computing & applications Springer-Verlag Springer 0
Neural network world ProQuest Institute of Computer 
Science 0
Neural networks Elsevier Elsevier 81
Neural processing letters Springer-Verlag Springer 0
Neurocomputing (Amsterdam) Elsevier Elsevier 119
New generation computing Springer-Verlag Springer 0
New media & society SAGE Publications SAGE Publications 112 1.29
Numerische Mathematik Springer-Verlag Springer 8
OEM magazine ProQuest United Business Media LLC
0
Operating systems review ACM Digital Library ACM 19
Operations research Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 4
Optical memory news ProQuest Access Intelligence LLC 0
Parallel computing Elsevier Elsevier 20
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Parallel processing letters EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 1
Pattern analysis and applications : PAA Springer-Verlag Springer 0
Pattern recognition Elsevier Elsevier 200
Pattern recognition and image analysis ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Pattern recognition letters Elsevier Elsevier 96
PC magazine (New York, N.Y.) EBSCOhost Ziff Davis Media Inc. 49
ProQuest Ziff-Davis Media Inc. 1
PC world EBSCOhost PC World Communications 
Inc. 63
ProQuest PC World Communications, 
Inc. 4
PC/Computing (New York, N.Y.) EBSCOhost Ziff Davis Media Inc. 0
Performance computing ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Performance evaluation Elsevier Elsevier 13
Performance evaluation review ACM Digital Library ACM 6
Personal and ubiquitous computing ACM Digital Library Springer-Verlag 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Personal computing ProQuest VNU Business Information 
Services, Inc. 0
Personal technologies Springer-Verlag Springer 0
Portable design ProQuest RTC Group 0
Privacy journal ProQuest Privacy Journal 0
Problems of information transmission Springer-Verlag Springer 0
Procedia computer science Elsevier Elsevier 8
Productivity software ProQuest Worldwide Videotex 0
Programming and computer software Springer-Verlag Springer 0
Quantum information processing Springer-Verlag Springer 0
Real-time systems Springer-Verlag Springer 0
Reliable computing Springer-Verlag Springer 0
Requirements engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
Scientific proceedings of Riga Technical 
university. 5. Sērija, Datorzinātne
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Robotics and computer-integrated manufacturing Elsevier Elsevier
38
SC magazine ProQuest Haymarket Media, Inc. 1
Schedae informaticae MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Science of computer programming Elsevier Elsevier 11
Scientia Iranica. Transaction D, Computer 
science & engineering, electrical engineering
ProQuest Sharif University of 
Technology 0
Scientific annals of computer science ProQuest Alexandru Ioan Cuza 
University of Iasi 0
Scientific modeling and simulation Springer-Verlag Springer 0
Scientific programming MetaPress IOS Press 0
Searcher (Medford, N.J.) EBSCOhost Information Today Inc. 81
H.W. Wilson Information Today Inc. 1
ProQuest Information Today, Inc. 8
Security (Newton, Mass.) EBSCOhost BNP Media 0
ProQuest BNP Media 9
Server/workstation expert ProQuest Computer Publishing Group 0
Service oriented computing and applications Springer-Verlag Springer 0
SIAM journal on computing EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 2
SIAM journal on discrete mathematics EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 1
SIGART bulletin ACM Digital Library ACM 1
SIGCHI bulletin ACM Digital Library ACM 1
SIGCSE bulletin ACM Digital Library ACM 19
SIGKDD explorations ACM Digital Library ACM 2
SIGMOD record ACM Digital Library ACM 3
Signal processing. Image communication Elsevier Elsevier 5
SigPC notes ACM Digital Library ACM 0
SIGPLAN notices ACM Digital Library ACM 5
SIGWEB newsletter : the newsletter of ACM's 
Special Interest Group on Hypertext and 
Hypermedia
ACM Digital Library ACM
0
Simulation (San Diego, Calif.) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Simulation modelling practice and theory Elsevier Elsevier 25
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Simulation practice and theory Elsevier Elsevier 4
Soft computing (Berlin, Germany) MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Software and systems modeling EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Software concepts & tools Springer-Verlag Springer 0
Software development ProQuest United Business Media LLC
0
Software engineering notes ACM Digital Library ACM 55
Software focus Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Software magazine (Westborough, Mass.) ProQuest King Content Company 0
Software process improvement and practice Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Software quality journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Software quality professional ProQuest American Society for Quality
0
Software testing, verification & reliability Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Software, practice & experience Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
SQL server magazine ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Statistical analysis and data mining Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Statistics and computing Springer-Verlag Springer 0
Swarm intelligence Springer-Verlag Springer 1
Sys admin (Lawrence, Kan.) ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Systems & network integration ProQuest United Business Media LLC
0
Systems and computers in Japan Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Systems contractor news ProQuest New Bay Media LLC 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Systems integration business ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Systems international ProQuest Reed Business Information 
UK 0
The ACM journal of experimental algorithmics ACM Digital Library ACM 1
The AI magazine ProQuest Association for the 
Advancement of Artificial 
Intelligence 2
The Artificial intelligence review ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
The data base for advances in information 
systems
ProQuest ACM-SIGMIS
1
The HP chronicle ProQuest Publications & 
Communications, Inc. 0
The international journal of high performance 
computing applications
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
The Journal of computer information systems ProQuest International Association for 
Computer Information 
Systems 11
The journal of logic and algebraic programming Elsevier Elsevier 1
The journal of logic programming Elsevier Elsevier 2
The Journal of supercomputing Springer-Verlag Springer 1
The Journal of systems and software Elsevier Elsevier 125
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
The MacAuthority (Louisville, Ky.) ProQuest Element K Journals 0
The Mathematica journal ProQuest Miller Freeman Inc. 0
The new review of hypermedia and multimedia EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
The Office (Stamford. 1936) ProQuest Mr. William R. Schulhof 1
The VLDB journal Springer-Verlag Springer 0
Theoretical computer science Elsevier Elsevier 30
Theory and practice of logic programming Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Theory and practice of object systems Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Theory of computing systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Trends in cognitive sciences Elsevier Elsevier 97
TWICE EBSCOhost Reed Business Information 5
ProQuest New Bay Media LLC 0
Unisphere ProQuest Boucher Communications, 
Inc. 0
Unisys world ProQuest Publications & 
Communications, Inc. 0
UNIX review ProQuest United Business Media LLC
0
User modeling and user-adapted interaction ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
VARbusiness ProQuest United Business Media LLC
1
Virtual and physical prototyping Informa plc Taylor & Francis 0
Virtual reality : the journal of the Virtual Reality 
Society
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Windows developer magazine ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Windows IT Pro ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Windows IT security ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Windows magazine ProQuest United Business Media LLC
0
Windows professional ProQuest Element K Journals 0
Wired (San Francisco, Calif.) ProQuest Cond Nast Publications, Inc.
0
Wirtschaftsinformatik Springer-Verlag Springer 0
Ziff Davis smart business ProQuest Ziff-Davis Media Inc. 0
Diet & Clinical Nutrition Acta alimentaria (Budapest) MetaPress Akademiai Kiado 0
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia 
Alimentaria
EBSCOhost
12
African journal of food, agriculture, nutrition, and 
development : AJFAND
EBSCOhost
2
Annals of nutrition and metabolism EBSCOhost Karger AG 15
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest S. Karger AG 0
Annual review of nutrition EBSCOhost Annual Reviews Inc. 4
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Appetite Elsevier Elsevier 513
Applied physiology, nutrition, and metabolism EBSCOhost 53
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
2
Asia Pacific journal of clinical nutrition Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Australian journal of nutrition and dietetics EBSCOhost Dietitians Association of 
Australia 5
Better nutrition EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 140
ProQuest Active Interest Media 0
British food journal (1966) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 22
British journal of nutrition Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
218
H.W. Wilson Cambridge University Press
24
ProQuest Cambridge University Press
0
Canadian journal of dietetic practice and 
research
EBSCOhost Dietitians of Canada
0
MetaPress Dieticians of Canada 4
ProQuest Dietitians of Canada 0
Ciencia y tecnología de alimentos (Havana, 
Cuba)
EBSCOhost Instituto de Investigaciones 
para la Industria Alimenticia
0
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) Elsevier Elsevier 110
Clinical nutrition. Supplements Elsevier Elsevier 4
Critical reviews in food science and nutrition EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Taylor & Francis 3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Current medical literature. Clinical nutrition EBSCOhost Current Medical Literature 
Ltd. 2
Current nutrition and food science EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 9
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
CYTA: journal of food Informa plc Taylor & Francis 0
Die Nahrung Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
e-SPEN, the European e-journal of clinical 
nutrition and metabolism
Elsevier Elsevier
6
Ecology of food and nutrition Informa plc Routledge 3
Environmental nutrition EBSCOhost Belvoir Media Group 58
ProQuest Environmental Nutrition, Inc.
0
Ernährungsforschung Informa plc Taylor & Francis 0
Ernhärung, Wissenschaften und Praxis Springer-Verlag Springer 0
European journal of clinical nutrition EBSCOhost Nature Publishing Group 60
ProQuest Nature Publishing Group 0
European journal of nutrition EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 30
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 13
Family economics and nutrition review EBSCOhost US Department of 
Agriculture 16
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Food & foodways EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
Food & history MetaPress Brepols Publishers 0
Food additives and contaminants EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Food analytical methods Springer-Verlag Springer 3
Food and nutrition bulletin Ingenta Nevin Scrimshaw 
International Nutrition 
Foundation 2
Food biophysics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Food chemistry EBSCOhost Elsevier Science 2
Elsevier Elsevier 1,286
Food engineering (Highlands Ranch, Colo.) ProQuest BNP Media 1
Food in Canada (1991) ProQuest Rogers Publishing Limited 1
Food manufacture EBSCOhost William Reed Group 1
ProQuest Miller Freeman plc 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Food protection trends ProQuest Allen Press Publishing 
Services 2
Food quality and preference Elsevier Elsevier 61
Food reviews international EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Food, culture, & society EBSCOhost 0
Ingenta Berg Publishers 0
Gastronomica H.W. Wilson University of California Press
3
ProQuest University of California Press
0
Health care food & nutrition focus ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Healthy weight journal EBSCOhost Gurze Books 21
International food ingredients ProQuest CMP Information Ltd. 0
International journal for vitamin and nutrition 
research
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
International journal of food properties EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of food science & technology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
International journal of food sciences and 
nutrition
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
16
Informa plc Informa Life Sci 5
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of obesity (2005) EBSCOhost Nature Publishing Group 82
1
Nature Publishing Nature Publishing Group 355
ProQuest Nature Publishing Group 0
International journal of sport nutrition EBSCOhost Human Kinetics Publishers, 
Inc. 0
Italian journal of food science EBSCOhost Chiriotti Editori S.P.A. 0
Journal für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
Springer-Verlag Springer
0
Journal of culinary science & technology Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of dietary supplements Informa plc Informa Clin Med 0
Informa Healthcare 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of food biochemistry Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of food composition and analysis Elsevier Elsevier 96
Journal of food lipids Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of food safety Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of food science and technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of food science education Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of health, population and nutrition EBSCOhost International Centre for 
Diarrhoeal Disease 
Research Bangladesh 
(ICDDRB) 7
ProQuest Intenational Centre for 
Diarrhoeal Disease 
Research, Bangladesh 0
Journal of human nutrition and dietetics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
76
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of hunger & environmental nutrition Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of medicinal food Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 2
Journal of muscle foods Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of nutrition education EBSCOhost B.C. Decker Inc. 5
Elsevier Elsevier 23
Journal of nutrition education and behavior EBSCOhost B.C. Decker Inc. 32
Elsevier Elsevier 393
ProQuest Elsevier Limited 0
Journal of nutrition for the elderly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Routledge 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of nutrition in recipe & menu 
development
Informa plc Taylor & Francis
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of nutritional and environmental medicine EBSCOhost Carfax Publishing Company
3
Informa plc Informa Clin Med 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of nutritional immunology Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of parenteral and enteral nutrition ProQuest American Society for 
Parenteral and Enteral 
Nutrition 0
SAGE Publications SAGE Publications 90 1.62
Journal of sensory studies EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of stored products research Elsevier Elsevier 34
Journal of texture studies Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the American College of Nutrition HighWire Press American College of 
Nutrition 181 1.39
Journal of the American Dietetic Association Elsevier Elsevier 1,687
ProQuest American Dietetic 
Association 0
Journal of the International Society of Sports 
Nutrition
ProQuest BioMed Central
0
Springer-Verlag Springer 2
Journal of the science of food and agriculture Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 31
Maternal and child nutrition EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Meat science Elsevier Elsevier 106
Molecular nutrition & food research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Nutridate EBSCOhost Warringal Publications 8
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) Elsevier Elsevier 308
Nutrition & dietetics EBSCOhost Dietitians Association of 
Australia 32
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Nutrition & health forum EBSCOhost Prometheus Books 5
Nutrition & metabolism EBSCOhost 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Nutrition action health letter EBSCOhost Center for Science in the 
Public Interest 70
ProQuest Center for Science in the 
Public Interest 0
Nutrition and cancer EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 6
Informa plc Routledge 11
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Nutrition and food science Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Nutrition bulletin EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
48
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Nutrition clinique et métabolisme Elsevier Elsevier 8
Nutrition forum (Amherst, N.Y.) ProQuest Prometheus Books 
Incorporated 0
Nutrition health review EBSCOhost Vegetus Publications 50
ProQuest Vegetus Publications Inc. 0
Nutrition in clinical care EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nutrition in clinical practice ProQuest American Society for 
Parenteral and Enteral 
Nutrition 0
SAGE Publications SAGE Publications 163 0.89
Nutrition journal EBSCOhost 4
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 1
Nutrition research (New York, N.Y.) Elsevier Elsevier 309
Nutrition research reviews Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
29
H.W. Wilson Cambridge University Press
7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Cambridge University Press
0
Nutrition reviews EBSCOhost International Life Sciences 
Institute 104
ProQuest International Life Sciences 
Institute 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 52
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 82 2.42
Nutrition today (Annapolis) Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 36 2.07
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Nutrition week ProQuest HCPro, Inc. 0
Nutritional neuroscience EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 10
Ingenta Maney Publishing 2
Obesity, fitness, & wellness week ProQuest NewsRx 0
Plant foods for human nutrition (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 27
Proceedings of the Nutrition Society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
121
ProQuest Cambridge University Press
0
Public health nutrition Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
97
ProQuest Cambridge University Press
0
Running & fitnews EBSCOhost American Running 
Association 15
ProQuest American Running 
Association 0
Scandinavian journal of nutrition EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
The American journal of clinical nutrition HighWire Press American Society for 
Nutrition 1,838 0.29
ProQuest American Society for 
Clinical Nutrition, Inc. 0
The international journal of behavioral nutrition 
and physical activity
EBSCOhost
14
Springer-Verlag Springer 0
The International journal of eating disorders EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 149
ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
The Journal of nutrition HighWire Press American Society for 
Nutrition 974 0.74
ProQuest American Institute of 
Nutrition 0
The Journal of nutrition, health & aging ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
The Journal of nutritional biochemistry Elsevier Elsevier 281
The Progressive grocer EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest VNU eMedia, Inc. 31
Topics in clinical nutrition ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Total health EBSCOhost Total Health 
Communications, Inc. 43
ProQuest Total Health 
Communications 0
Tufts University diet & nutrition letter EBSCOhost Tufts University Health & 
Nutrition Letter 0
Tufts University health & nutrition letter EBSCOhost Tufts University Health & 
Nutrition Letter 84
ProQuest Tufts Media LLC 0
Vegetarian journal EBSCOhost Vegetarian Resource Group
0
Vegetarian times EBSCOhost Active Interest Media, Inc. 89
ProQuest Active Interest Media 0
Vibrant Life ProQuest Vibrant Life 0
Zeitschrift für Ernährungswissenschaft Springer-Verlag Springer 2
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -
Forschung. A, European food research and 
technology
Springer-Verlag Springer
12
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -
Forschung. A, Food research and technology
Springer-Verlag Springer
3
Drama African arts EBSCOhost MIT Press 2
American theatre EBSCOhost Theatre Communications 
Group 58
Amusement business ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Asian theatre journal EBSCOhost University of Hawaii Press 1
Project MUSE University of Hawai'i Press 4 11.46
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Billboard (Cincinnati, Ohio. 1963) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 213
ProQuest VNU eMedia, Inc. 8
Black masks ProQuest Black Masks 0
Broadcast (Bordon) ProQuest EMAP Limited 0
Bulletin of the Comediantes Project MUSE Bulletin of the Comediantes 1 45.84
Campus activities programming EBSCOhost National Association for 
Campus Activities 0
Canadian theatre review MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 0
Comparative drama EBSCOhost Comparative Drama 1
Project MUSE Western Michigan University
23 1.99
Contemporary theatre review Informa plc Routledge 0
Dramatherapy : the journal of the Association for 
Dramatherapists
Informa plc Routledge
0
European medieval drama MetaPress Brepols Publishers 0
Latin American theatre review Project MUSE Center of Latin American 
Studies, University of 
Kansas 0
Medieval & Renaissance drama in England EBSCOhost Rosemont Publishing & 
Printing Corporation 0
Modern drama MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 31 1.48
New theatre quarterly Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Nineteenth century theatre and film Ingenta Manchester University Press
1
PAJ (Baltimore, Md.) Project MUSE The MIT Press 10 4.58
Performance research Informa plc Routledge 0
Performing arts & entertainment in Canada EBSCOhost Performing Arts & 
Entertainment in Canada 3
Performing arts review Informa plc Package 0
Plays (Boston) EBSCOhost Sterling Partners, Inc. 2
Renaissance quarterly EBSCOhost Renaissance Society of 
America, Inc. 10
Project MUSE Renaissance Society of 
America 16 2.87
Research in drama education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Shakespeare quarterly Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 17 2.70
Stage directions (West Sacramento, Calif.) EBSCOhost Lifestyle Media, Inc. 1
Studies in theatre and performance Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
TDR : Drama review Project MUSE The MIT Press 20 2.29
The Journal of arts management and law Informa plc Package 0
The Journal of arts management, law, and 
society
EBSCOhost Heldref Publications
11
MetaPress Heldref Publications 1
Theater (New Haven, Conn.) Duke University Press Duke University Press 1 37.92
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 8 5.73
Theatre history studies EBSCOhost Theatre History Studies 1
Theatre journal (Washington, D.C.) Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 32 1.43
Theatre research international Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5
Theatre survey Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
Theatre topics Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 9 5.09
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Variety EBSCOhost Reed Business Information 39
Western journal of communication Informa plc Routledge 34
ProQuest Western States 
Communication Association
0
Youth theatre journal Informa plc Routledge 0
Economic History Across the board EBSCOhost Conference Board Inc. 0
Acta oeconomica MetaPress Akademiai Kiado 0
Actualidad Economica (Madrid, Spain) ProQuest Unidad Editorial Revistas, 
S.L.U. 0
Advances in consumer research ProQuest Association for Consumer 
Research 0
Advances in economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Advances in theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Africa research bulletin. Economic, financial and 
technical series (1992)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
African business ProQuest IC Publications, Inc. 14
African development indicators ProQuest The International Bank for 
Reconstruction and 
Development / The World 
Bank 0
African development review ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
African economic history ProQuest University of Wisconsin -- 
Madison, African Studies 
Program 0
Alternatives journal (Waterloo) EBSCOhost University of Waterloo 17
ProQuest Alternatives Journal 0
Alternatives: global, local, political Atypon Systems, Inc. Lynne Rienner Publishers 0
EBSCOhost Lynne Rienner Publishers 0
Appalachia (Washington) ProQuest Appalachian Regional 
Commission 0
Applied economics quarterly Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Arkansas business and economic review ProQuest University of Arkansas, 
College of Business 
Administration, Bureau of 
Business a 0
ASEAN economic bulletin Project MUSE Institute of Southeast Asian 
Studies 1 45.84
ProQuest Institute of Southeast Asian 
Studies 0
Asia Europe journal Springer-Verlag Springer 1
Asia Pacific business review Informa plc Routledge 0
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
Asia policy Project MUSE National Bureau of Asian 
Research 1 22.92
Asia-Pacific financial markets ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Asian development review ProQuest Asian Development Bank 0
Asian economic journal ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Asian economic papers ProQuest MIT Press Journals 0
Asian-Pacific economic literature ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Australian economic history review ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Australian economic papers ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Australian economic review ProQuest Blackwell Publishers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
AZB, Arizona business ProQuest Arizona State University. 
College of Business. Center 
for Business Research
0
Banca nazionale del lavoro quarterly review ProQuest BNL Edizioni 1
Bank of Canada review ProQuest Bank of Canada 0
BC business ProQuest Canada Wide Magazines 0
Brazil (Economist Intelligenc Unit) ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Brookings papers on economic activity Project MUSE Brookings Institution Press 11 4.17
ProQuest Brookings Institution Press 3
Bulletin of Indonesian economic studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Business (Atlanta) ProQuest College of Business 
Administration. Georgia 
State University 1
Business & economic dimensions ProQuest University of Florida, 
College of Business 
Administration 0
Business Africa ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Business and economic review (Columbia) ProQuest Moore School of Business 4
Business economics (Cleveland, Ohio) EBSCOhost National Association of 
Business Economics 3
ProQuest Palgrave Macmillan 4
Springer-Verlag Springer 0
Business intelligence report : Israel Atypon Systems, Inc. World of Information 0
Business intelligence report : Italy Atypon Systems, Inc. World of Information 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Business Korea ProQuest Business Korea Ltd. 2
Business perspectives (Memphis, Tenn.) ProQuest University of Memphis, 
Bureau of Business and 
Economic Research 5
Business review (Wells Fargo Bank) ProQuest Wells Fargo Bank 0
Business: North Carolina ProQuest Business-North Carolina 0
BusinessWest (Springfield, Mass.) EBSCOhost Business West 1
ProQuest BusinessWest 1
Canada's business climate ProQuest Toronto Dominion Bank 0
Canadian business conditions ProQuest Canadian Imperial Bank of 
Commerce 0
Canadian public policy MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 1 45.84
ProQuest Canadian Public Policy 0
Capital & class ProQuest Conference of Socialist 
Economists 1
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Carnegie-Rochester conference series on public 
policy
Elsevier Elsevier
1
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
CCPA monitor EBSCOhost Canadian Centre for Policy 
Alternatives 41
CEPAL review ProQuest Comision Economica para 
America Latina y el Caribe 0
CESifo forum ProQuest Institut f?r 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 1
Institut fr 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 0
Challenge (White Plains) EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 4
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 4
Changing times ProQuest Kiplinger Washington 
Editors 0
Chicago fed letter EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Chicago 1
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Chicago 1
Chief executive (New York, N.Y. 1977) ProQuest Chief Executive Magazine, 
Incorporated 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
China & world economy ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
China economic journal Informa plc Routledge 0
China economic review Elsevier Elsevier 24
Clean products and processes Springer-Verlag Springer 0
Colorado business magazine (1986) EBSCOhost Wiesner Publishing Inc. 0
Coloradobiz (Englewood, Colo.) EBSCOhost Wiesner Publishing Inc. 2
ProQuest WiesnerMedia, LLC 2
Comparative economic research. Central and 
Eastern Europe
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Comparative economic studies ProQuest Palgrave Macmillan 12
Consumer policy review ProQuest Association for Consumers 
Research 2
Contributions to economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Contributions to theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Corporate report Wisconsin ProQuest Midwest Business Media 
LLC 1
Country profile. Egypt EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 1
Country profile. Poland ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country profile. South Korea, North Korea ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Azerbaijan ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Canada EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Estonia ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Georgia ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Hong Kong, Macau ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Latvia ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Lithuania ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Mexico ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Country report. Russia ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Ukraine ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. USA EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 1
Crain's Chicago business EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 7
ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 12
Crain's Cleveland business ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 4
Crain's New York business ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 1
Croatian economic survey ProQuest The Institute of Economics, 
Zagreb 0
Defence and peace economics EBSCOhost Carfax Publishing Company
11
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Defence economics EBSCOhost 1
Des Moines business record ProQuest Business Publications 
Incorporated 1
Developing economies ProQuest INSTITUTE OF 
DEVELOPING 
ECONOMIES - JETRO 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Development (Society for International 
Development)
ProQuest Palgrave Macmillan
26
Development in practice EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
Development policy review EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Development southern Africa (Sandton, South 
Africa)
EBSCOhost Carfax Publishing Company
4
Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Die Weltwirtschaft (Tübingen) Springer-Verlag Springer 0
Director (London, England : 1983) ProQuest Institute of Directors 10
Dollars & sense (Somerville, Mass.) ProQuest Economic Affairs Bureau 1
East Bay business times ProQuest American City Business 
Journals 0
East European markets ProQuest Pearson Professional 
Limited 0
Eastern European economics MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Ecological economics Elsevier Elsevier 609
Econometric theory Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
8
ProQuest Cambridge University Press
6
Economía (Washington, D.C.) Project MUSE Brookings Institution Press 4 5.73
ProQuest Brookings Institution Press 0
Economic & financial review (Dallas, Tex.) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Dallas 0
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Dallas 0
Economic affairs (Harlow) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Economic and business review for Central and 
South-Eastern Europe
ProQuest Union of Economists of 
Slovenia 0
Economic bulletin (Berlin) Springer-Verlag Springer 0
Economic change and restructuring ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Economic commentary (Cleveland) ProQuest Federal Reserve Bank of 
Cleveland 1
Economic development and cultural change EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Economic development quarterly ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
Economic indicators (Washington, D.C.) ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Economic modelling Elsevier Elsevier 25
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Economic notes - Monte Paschi Siena ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic outlook (London. 1977) ProQuest Blackwell Publishers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic outlook U.S.A. ProQuest Survey Research 
Center/Institute for Social 
Research 0
Economic papers (Economic Society of Australia) ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic perspectives (1989) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Chicago 0
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Chicago 0
Economic policy review (Federal Reserve Bank 
of New York)
ProQuest Federal Reserve Bank of 
New York 0
Economic quarterly - Federal Reserve Bank of 
Richmond
EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Richmond 0
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Richmond 1
Economic review - Kansallis-Osake-Pankki ProQuest Kansallis-Osake-Pankki 0
Economic review (Atlanta, Ga.) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Atlanta 0
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Atlanta 0
Economic review (Cleveland) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Cleveland 1
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Cleveland 0
Economic review (Dallas, Tex.) ProQuest Federal Reserve Bank of 
Dallas 1
Economic review (Kansas City) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Kansas City 1
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Kansas City 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Economic review (San Francisco) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
San Francisco 1
ProQuest Federal Reserve Bank of 
San Francisco 0
Economic systems Elsevier Elsevier 9
ProQuest Elsevier BV 0
Economic systems research Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
Economic theory ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 4
Economics and politics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economics letters Elsevier Elsevier 89
Economics of innovation and new technology Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Economics of planning Springer-Verlag Springer 0
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Emerging markets economic outlook ProQuest Oxford Economics Ltd. 0
Energy economics Elsevier Elsevier 95
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Entrepreneurship and regional development Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Environment and development economics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
16
ProQuest Cambridge University Press
6
Environment, development and sustainability ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 3
Environmental & resource economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 28
Springer-Verlag Springer 120 16.17
Environmental action (Washington, D.C.) EBSCOhost Environmental Action 0
Environmental economics and policy studies EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Environmental policy and law MetaPress IOS Press 0
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 2
Europe (Washington, D.C.) ProQuest Delegation of the 
Commission of the 
European Communities 5
European journal of development research EBSCOhost Frank Cass & Company Ltd.
0
ProQuest Palgrave Macmillan 0
European policy analyst : key issues and 
developments for business
ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
European review of economic history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
1
Experimental economics : a journal of the 
Economic Science Association
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 3
Explorations in economic history Elsevier Elsevier 4
ProQuest Elsevier BV 0
Far Eastern economic review ProQuest Dow Jones & Company Inc 17
Fedgazette (Minneapolis, Minn.) ProQuest Federal Reserve Bank of 
Minneapolis 0
Financial markets, institutions & instruments Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Florida trend ProQuest Trend Magazine, Inc. 3
Foreign commerce weekly H.W. Wilson Dept. of Commerce 1
Fort Worth business press EBSCOhost Business Press of Fort 
Worth 0
Fraser forum ProQuest Fraser Institute 0
Frontiers of economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Frontiers of theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
GeoJournal ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Georgia trend ProQuest Grimes Publications 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Global business review SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Global environmental change Elsevier Elsevier 140
Global environmental change report ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Global environmental change. Part B, 
Environmental hazards
Elsevier Elsevier
13
Greener management international EBSCOhost Greenleaf Publishing 4
ProQuest Greenleaf Publishing 1
Hawaii business ProQuest Hawaii Business Publishing 
Corp. 1
History of political economy Duke University Press Duke University Press 13 2.92
EBSCOhost Duke University Press 0
HighWire Press Duke University Press 6
Project MUSE Duke University Press 7 6.55
ProQuest Duke University Press 1
Hitotsubashi journal of economics ProQuest Sanseido Publishing 
Company, Ltd. 0
IDS bulletin (Brighton. 1984) EBSCOhost Institute of Development 
Studies 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Ifo schnelldienst ProQuest Institut f?r 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 1
Institut fr 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 0
Illinois business review ProQuest University of Illinois at 
Urbana-Champaign, Bureau 
of Economic and Business 
Rese 0
Indian growth and development review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1
Indiana business review ProQuest Indiana University, School 
of Business 4
Indianapolis business journal ProQuest IBJ Corporation 3
Industrial and corporate change Oxford University Press Oxford Journals
2
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Informatica economica ProQuest INFOREC Association 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Information infrastructure and policy MetaPress IOS Press 0
Information polity EBSCOhost IOS Press 4
MetaPress IOS Press 0
ProQuest IOS Press 0
Information technology for development EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 1
Informa plc Routledge 0
MetaPress IOS Press 0
ProQuest IOS Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Infrastructure finance ProQuest Euromoney Trading Limited 0
Inside Tucson business EBSCOhost Inside Tucson Business 1
International journal of Arab culture, 
management and sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of environmental studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Gordon and Breach Science 
Publishers 0
International journal of game theory EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
International journal of green economics MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of industrial organization Elsevier Elsevier 33
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of innovation and 
sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of sustainable development MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of sustainable development 
and world ecology
EBSCOhost Sapiens Publishing
2
Informa plc Taylor & Francis 3
Ingenta Sapiens Publishing 0
ProQuest Sapiens Publishing 0
International journal of sustainable economy MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of sustainable society MetaPress Inderscience Publishers 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of technological learning, 
innovation and development
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of the economics of 
business
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International review of law and economics Elsevier Elsevier 4
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
ISEAS working papers. Economics and finance ProQuest Institute of Southeast Asian 
Studies 0
Island business ProQuest Honolulu Publishing 
Company, Ltd. 0
Issues & letters ProQuest Philippine Center for Policy 
Studies 0
IT cost management strategies ProQuest Computer Economics 0
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte Atypon Systems, Inc. Akademie Verlag 0
Japan 21st ProQuest Nihon Kogyo Shimbun 0
Japan and the world economy Elsevier Elsevier 3
Journal for East European management studies ProQuest Rainer Hampp Verlag
0
Journal of African economies Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Journal of applied econometrics (Chichester, 
England)
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of Asian economics Elsevier Elsevier 15
Journal of Asian public policy Informa plc Routledge 0
Journal of Australian political economy EBSCOhost 5
ProQuest Journal of Australian 
Political Economy 0
Journal of business research Elsevier Elsevier 340
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of Chinese economic and business 
studies
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of common market studies ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Journal of consumer culture SAGE Publications SAGE Publications 21 6.89
Journal of cultural economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 1
Journal of development economics Elsevier Elsevier 77
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of econometrics Elsevier Elsevier 72
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of economic development ProQuest The Economic Research 
Institute, Chung-Ang 
University 0
Journal of economic dynamics & control Elsevier Elsevier 30
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of economic growth (Boston, Mass.) ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 3
Journal of economic issues EBSCOhost Association for Evolutionary 
Economics 2
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest Association for Evolutionary 
Economics 3
M. E. Sharpe Inc. 34
Journal of economic theory Elsevier Elsevier 28
ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Journal of economics & management strategy ProQuest MIT Press Journals 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of economics and business Elsevier Elsevier 12
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of empirical finance Elsevier Elsevier 35
Journal of environmental economics and 
management
Elsevier Elsevier
345
ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Journal of environmental management EBSCOhost Academic Press Inc. 1
Elsevier Elsevier 280
ProQuest Academic Press Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of evolutionary economics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 1
Journal of financial intermediation Elsevier Elsevier 13
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of forensic economics ProQuest National Association of 
Forensic Economics 0
Journal of income distribution MetaPress Transaction Publishers 0
ProQuest Ad Libros Publications, Inc. 0
Journal of Indian business research Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2
Journal of infrastructure development SAGE Publications SAGE Publications 0
Journal of international development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of Islamic marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of law, economics, & organization Oxford University Press Oxford Journals
8
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 1
Journal of legal economics ProQuest American Academy of 
Economic and Financial 
Experts 0
Journal of market-focused management ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of mathematical economics Elsevier Elsevier 8
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of monetary economics Elsevier Elsevier 47
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of Philippine development ProQuest Philippine Institute for 
Development Studies 0
Journal of post Keynesian economics EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 1
MetaPress M.E. Sharpe 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 1
Journal of poverty Informa plc Routledge 0
Journal of public economic theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of public economics Elsevier Elsevier 112
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of regulatory economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Journal of research for consumers ProQuest Dr. Simone Pettigrew 2
Journal of risk and uncertainty ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 10
Journal of Scottish historical studies ProQuest Edinburgh University Press 0
Journal of small business management ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 5
International Council for 
Small Business 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of South Asian development SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Journal of southeast European and Black Sea 
studies
EBSCOhost Routledge, Ltd.
10
Informa plc Routledge 0
Journal of the Asia Pacific economy Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of the economic and social history of the 
Orient
Springer-Verlag Springer
0
Journal of the knowledge economy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of third world studies EBSCOhost Association of Third World 
Studies 8
ProQuest Association of Third World 
Studies, Inc. 0
Journal of transport economics and policy Ingenta Journal of Transport 
Economics and Policy 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Journal of Transport 
Economics & Policy 0
Kiplinger's personal finance EBSCOhost Kiplinger Washington 
Editors Inc. 46
ProQuest Kiplinger Washington 
Editors 1
Kiplinger's personal finance magazine EBSCOhost Kiplinger Washington 
Editors Inc. 0
ProQuest Kiplinger Washington 
Editors 0
La Revue de l'IRES ProQuest Institut de Recherches 
Economiques 1
Labour economics Elsevier Elsevier 7
Latin American business review (Binghamton, 
N.Y.)
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Lloyds Bank review ProQuest Lloyds Bank Limited 0
Local economy Informa plc Routledge 0
Location science Elsevier Elsevier 1
Macroeconomics and finance in emerging 
market economies
Informa plc Routledge
0
Malaysian business ProQuest New Straits Times Press, 
Ltd. 2
Malaysian journal of economic studies ProQuest Malaysian Economic 
Association 0
Margin : the journal of applied economic research SAGE Publications SAGE Publications
0
Maritime policy and management EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Routledge 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Mass high tech ProQuest CityMedia Inc. 0
Mid-south business journal ProQuest University of Memphis, 
Bureau of Business and 
Economic Research 0
Montana business quarterly ProQuest Bureau of Business and 
Economic Research 3
Monthly economic letter (New York) ProQuest Citicorp Investment Corp. 0
Monthly report of the Deutsche Bundesbank ProQuest Deutsche Bundesbank 0
Most (Bologna, Italy) Springer-Verlag Springer 1
Národohospodářský obzor MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
National economic review ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
National Institute economic review ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 21 6.94
Natural resources forum Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
New African (London. 1978) EBSCOhost IC Publications Ltd. 7
New economy (London, England) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
New England business ProQuest New England Business 
Corporation 0
New England economic review EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Boston 0
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Boston 0
New Hampshire business review EBSCOhost New Hampshire Business 
Review 2
ProQuest Business Publications Inc. 6
New Jersey business ProQuest New Jersey Business & 
Industry Association 0
New Orleans citibusiness EBSCOhost New Orleans City Business 2
ProQuest The Dolan Company 1
New political economy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
New technology, work, and employment EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
New Zealand economic papers Informa plc Routledge 0
ProQuest New Zealand Association of 
Economists 0
NJBIZ (New Brunswick, N.J.) EBSCOhost Snowden Publications 0
ProQuest Journal Publications Inc. 1
North American review of economics and finance Elsevier Elsevier
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Northeast Louisiana business review ProQuest Northeast Louisiana 
University, Center for 
Business & Economic 
Research 0
OECD economic surveys ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD journal on development ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD journal. Economic studies ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD papers ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD. Economic outlook ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 2
Oklahoma business bulletin ProQuest Center for Economic 
Management Research 1
Open economies review ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Orange County business journal (Newport 
Beach, Calif.)
ProQuest CBJ, L. P.
3
Oregon business review ProQuest University of Oregon 0
Orion (Johannesburg, South Africa) ProQuest Operations Research 
Society of South Africa 0
Oxford bulletin of economics and statistics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Oxford review of economic policy Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Pacific economic review (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Perspectives on global development and 
technology
EBSCOhost Brill Academic Publishers
5
Ingenta BRILL 3
ProQuest Brill Academic Publishers, 
Inc. 0
Springer-Verlag Springer 0
Philadelphia business journal ProQuest American City Business 
Journals 0
Planning (Chicago, Ill. 1969) EBSCOhost American Planning 
Association 29
ProQuest American Planning 
Association 0
Plants, sites & parks ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 1
Post-communist economies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Post-Soviet affairs MetaPress Bellwether Publishing 7 32.10
Bellwether Publishing, Ltd. 2 112.35
ProQuest V.H. Winston & Sons 
Incorporated 0
Problemas del desarrollo EBSCOhost Instituto de Investigaciones 
Economicas
1
Problems of economic transition MetaPress M.E. Sharpe 1
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Progress in development studies EBSCOhost Arnold Publishers 2
ProQuest Sage Publications, Inc. 3
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.24
Prometheus (Saint Lucia, Brisbane, Qld.) EBSCOhost Carfax Publishing Company
4
Informa plc Routledge 0
Public money & management Informa plc Routledge 0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Public policy research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Puget Sound business journal ProQuest American City Business 
Journals 0
Quarterly economic commentary ProQuest Economic and Social 
Research Institute 1
Quarterly review - Federal Reserve Bank of 
Minneapolis
EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Minneapolis 2
Quarterly review - Federal Reserve Bank of New 
York
ProQuest Federal Reserve Bank of 
New York 0
Quarterly review - National Westminster Bank ProQuest National Westminster Bank 
Quarterly Review 0
Raumforschung und Raumordnung Springer-Verlag Springer 0
RBER, review of business and economic 
research
ProQuest University of New Orleans, 
Business and Economic 
Research 0
Regional review (Boston, Mass.) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Boston 0
Research in economics Elsevier Elsevier 2
Research in political economy ProQuest JAI Press Inc. 0
Rethinking Marxism Informa plc Routledge 0
Review - Federal Reserve Bank of St. Louis ProQuest Federal Reserve Bank of St. 
Louis 1
Review of African political economy EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Review of economic design EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Review of environmental economics and policy Oxford University Press Oxford Journals
12
Review of industrial organization ProQuest Springer Science & 
Business Media 9
Springer-Verlag Springer 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Review of Middle East economics and finance Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Informa plc Routledge 0
Review of quantitative finance and accounting ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 1
Review of regional economics and business ProQuest Center for Economic and 
Management Research 0
Review of the economic conditions in Italy ProQuest Unicredit Banca di Roma 0
Revista brasileira de economia de empresas ProQuest Universidade Catlica de 
Braslia UCB 0
Revista de economia del Rosario ProQuest COLEGIO MAYOR 
NUESTRA SENORA DEL 
ROSARIO 0
Revista de historia económica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Ricerche economiche Elsevier Elsevier 0
Russian economic trends ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Saudi economic survey ProQuest Al Bawaba (Middle East) Ltd.
0
SERIEs : journal of the Spanish Economic 
Association
Springer-Verlag Springer
0
Slovenian economic mirror ProQuest Institute of Macroeconomic 
Analysis and Development
0
Social sciences in China Informa plc Routledge 0
Society & natural resources EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 16
Informa plc Routledge 23
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
South Asia economic journal (Institute of Policy 
Studies)
SAGE Publications SAGE Publications
0
South Dakota business review ProQuest University of South Dakota, 
School of Business
0
Southern economic journal Atypon Systems, Inc. Southern Economic 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost Southern Economic 
Association 9
ProQuest Southern Economic 
Association 32
Spanish economic review ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Structural change and economic dynamics Elsevier Elsevier 5
Studies on Russian economic development ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Survey of business ProQuest Center for Business and 
Economic Research, 
College of Business 
Administration, U 0
Survey of current business ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Sustainability (New Rochelle, N.Y.) Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 7
Sustainability science ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 10
Sustainable development (Bradford, West 
Yorkshire, England)
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Texas business review ProQuest University of Texas - Austin 1
The American economic review Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
EBSCOhost American Economic 
Association 9
ProQuest American Economic 
Association 0
The American Economist (New York, N.Y. 1960) EBSCOhost American Economist
3
ProQuest Omicron Delta Epsilon 
Fraternity 5
The Andean report ProQuest Andean Air Mail & Peruvian 
Times S.A. 0
The Brookings review ProQuest Brookings Institution Press 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Business review (Philadelphia) EBSCOhost Federal Reserve Bank of 
Philadelphia 1
ProQuest Federal Reserve Bank of 
Philadelphia 0
The Canadian business review EBSCOhost Conference Board of 
Canada 0
ProQuest Conference Board of 
Canada 1
The Canadian journal of economics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Chase economic observer ProQuest Economics Group of the 
Chase Manhattan Bank 0
The Chinese economy EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 1
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
The Conference Board review ProQuest Conference Board, Inc. 0
The economic and labour relations review : 
ELRR
ProQuest Economic Labor Relations 
Review, University of New 
South Wales 5
The Economic and social review ProQuest Economic and Social 
Research Institute 1
The Economic history review ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
The Economic record EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The economics of transition ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Economist (London) EBSCOhost Economist Newspaper 
Limited 572
ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 75
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Energy journal (Cambridge, Mass.) EBSCOhost International Association for 
Energy Economics, Inc. 10
ProQuest International Association for 
Energy Economics 1
The European journal of the history of economic 
thought
EBSCOhost Routledge, Ltd.
4
ProQuest Taylor & Francis Group 0
The independent review (Oakland, Calif.) EBSCOhost Independent Institute 12
ProQuest Independent Institute 1
The Indian economic and social history review SAGE Publications SAGE Publications 0
The International journal of technology 
management & sustainable development
Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd
0
EBSCOhost Intellect Limited 1
ProQuest Intellect Ltd. 0
The Japanese economy MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
The Journal of business and economic studies 
(Fairfield, Conn.)
ProQuest Dowling College
4
The Journal of consumer affairs EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
71
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 69
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
The Journal of developing areas EBSCOhost Western Illinois University 32
Project MUSE Tennessee State University 
College of Business
3 15.28
ProQuest Journal of Developing Areas 2
The Journal of development studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 11
Informa plc Routledge 17
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 3
The Journal of economic history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15
ProQuest Cambridge University Press
7
The Journal of economic perspectives Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
EBSCOhost American Economic 
Association 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Economic 
Association 0
The journal of environment & development ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
The Journal of European business ProQuest Faulkner & Gray, Inc. 3
The Journal of European economic history ProQuest Unicredit Banca di Roma 0
The Journal of socio-economics EBSCOhost Elsevier Science 1
Elsevier Elsevier 47
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Kiplinger letter ProQuest Kiplinger Washington 
Editors 0
The Lahore journal of economics ProQuest Lahore School of Economics
0
The Manchester school ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Middle East (London, England : 1985) EBSCOhost IC Publications Ltd. 13
ProQuest IC Publications, Inc. 1
The Middle east business and economic review ProQuest Mokhtar M Metwally
0
The Mississippi business journal EBSCOhost Venture Publications, Inc. 0
ProQuest Mississippi Business Journal
3
The New American (Belmont, Mass.) EBSCOhost 26
The New Englander (Dublin, N.H.) ProQuest Yankee Publishing, Inc. 0
The New York State conservationist EBSCOhost NYS Conservationist 9
ProQuest New York State Department 
of Environmental 
Conservation 0
The North American journal of economics and 
finance
Elsevier Elsevier
0
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Northeast journal of business & economics ProQuest University of Rhode Island
0
The northern Colorado business report ProQuest Northern Colorado Business 
Review 1
The OECD observer ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Quarterly journal of economics EBSCOhost MIT Press 6
Oxford University Press Oxford Journals
26
ProQuest MIT Press Journals 0
The Quarterly review of economics and finance EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 27
The Review of Austrian economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
The Review of income and wealth EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
The Review of radical political economics Elsevier Elsevier 0
SAGE Publications SAGE Publications 40 3.64
The review of socionetwork strategies Springer-Verlag Springer 0
The Scandinavian economic history review Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Wharton magazine ProQuest University of Pennsylvania, 
Wharton School 0
The World Bank economic review Oxford University Press Oxford Journals
5
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
The World Bank research observer Oxford University Press Oxford Journals
6
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 5
Third world quarterly EBSCOhost Carfax Publishing Company
21
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Tijdschrift voor economische en sociale geografie Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Topics in economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Topics in theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Transition studies review Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Tropical science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
UK economic accounts ProQuest Palgrave Macmillan 0
Unitas (English edition) ProQuest Nordea Bank Finland Plc. 0
University of Michigan business review ProQuest University of Michigan, 
Graduate School of 
Business Administration 0
Vermont business magazine ProQuest Boutin-McQuiston, Inc. 1
Vietnam economic times ProQuest Asia Intelligence Wire from 
FT Information 0
Washington technology ProQuest Washington Technology 0
Wenatchee business journal EBSCOhost 0
Wirtschaftsdienst (Hamburg) Springer-Verlag Springer 0
Working paper (University of Sussex. Institute of 
Development Studies)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
World development Elsevier Elsevier 372
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
World economy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
World of Information business intelligence report 
: Argentina
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Australia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Austria
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Azerbaijan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Bangladesh
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Belgium
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Cameroon
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Chile
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of Information business intelligence report 
: China
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Cote d'Ivoire
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Cuba
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Czech Republic
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Democratic Republic of Congo
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Ecuador
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: El Salvador
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Estonia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Finland
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Gabon
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Germany
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Ghana
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Greece
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Guatemala
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Guyana
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Haiti
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Hong Kong
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Hungary
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: India
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Indonesia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of Information business intelligence report 
: Iran
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Iraq
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Ireland
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Japan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Jordan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Kazakhstan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Kuwait
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Lebanon
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Libya
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Lithuania
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Luxembourg
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Macedonia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Malaysia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Mexico
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Mozambique
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Nigeria
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Oman
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Pakistan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Panama
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Papua New Guinea
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of Information business intelligence report 
: Paraguay
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Peru
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Philippines
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Poland
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Portugal
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Romania
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Saudi Arabia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Senegal
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Singapore
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Slovakia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Slovenia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: South Africa
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Spain
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Sudan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Switzerland
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Syria
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Ukraine
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: United Arab Emirates
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence report 
: Uzbekistan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Angola
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of Information business intelligence 
report. Belarus
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Botswana
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Brazil
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Brunei
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Bulgaria
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Canada
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Croatia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Denmark
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Egypt
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Jamaica
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Kenya
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Kyrgyzstan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Moldova
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Morocco
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Netherlands
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. New Zealand
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of information business intelligence 
report. Sweden
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Taiwan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Tajikistan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Tanzania
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of Information business intelligence 
report. Thailand
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Tunisia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Turkey
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Turkmenistan
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Uganda
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. United Kingdom
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. United States of America
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Uruguay
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Venezuela
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Vietnam
Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company 0
World of Information business intelligence 
report. Zambia
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World of Information business intelligence 
report. Zimbabwe
Atypon Systems, Inc. World of Information
0
World outlook (London, England) ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
World review of science, technology and 
sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
World watch (Washington, D.C.) EBSCOhost World Watch Institute 38
ProQuest Worldwatch Institute 3
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte MetaPress C. H. Beck 0
Economic Theory Abstracts of working papers in economics : the 
official journal of the AWPE database
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Acta oeconomica MetaPress Akademiai Kiado 0
Advances in econometrics ProQuest JAI Press Inc. 0
Advances in economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Advances in macroeconomics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Advances in theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
American economic journal. Applied economics Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
American economic journal. Economic policy Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
American economic journal. Macroeconomics Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
American economic journal. Microeconomics Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
Annals of economic and social measurement ProQuest National Bureau of 
Economic Research, Inc. 0
Applied economics EBSCOhost Routledge, Ltd. 8
Informa plc Routledge 0
Applied economics letters EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Atlantic economic journal EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 4
Australian economic papers ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Basic income studies Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Brookings papers on economic activity Project MUSE Brookings Institution Press 11 4.17
ProQuest Brookings Institution Press 3
Bulletin of economic research ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Cambridge journal of economics Oxford University Press Oxford Journals
25
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Cambridge journal of regions, economy and 
society
Oxford University Press Oxford Journals
0
Capital & class ProQuest Conference of Socialist 
Economists 1
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Capitalism and society Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Capitalism, nature, socialism Informa plc Routledge 0
CESifo economic studies Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Institut f?r 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 2
Institut fr 
Wirtschaftsforschung (Ifo) 2
Cliometrica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Competitiveness review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 6
Computational economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 2
Constitutional political economy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Consumption, markets and culture Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Contemporary economic policy EBSCOhost Western Economic 
Association International 10
ProQuest Western Economic 
Association 29
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contemporary management research ProQuest Academy of Taiwan 
Information Systems 
Research 2
Contemporary policy issues ProQuest Western Economic 
Association 2
Contributions to economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Contributions to macroeconomics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Contributions to political economy Oxford University Press Oxford Journals
2
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Contributions to theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
De Economist (Netherlands) MetaPress Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 2
Decisions in economics and finance ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Development and change EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
18
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
Eastern economic journal ProQuest Palgrave Macmillan 5
Econometric reviews Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Econometric theory Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
8
ProQuest Cambridge University Press
6
Econometrica ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 56
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
Economic affairs (Harlow) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Economic development journal : EDJ EBSCOhost International Economic 
Development Council 3
ProQuest International Economic 
Development Council 2
Economic development quarterly ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
Economic history of developing regions Informa plc Routledge 0
Economic inquiry EBSCOhost Oxford University Press / UK
36
ProQuest Western Economic 
Association 14
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic issues (Stoke-on-Trent, England) ProQuest Association of Polytechnic 
Teachers in Economics 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Economic modelling Elsevier Elsevier 25
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Economic notes - Monte Paschi Siena ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic papers (Economic Society of Australia) ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic policy ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economic policy reforms ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
Economic systems research Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
Economic theory ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 4
Economica (London) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Economics and philosophy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
ProQuest Cambridge University Press
0
Economics and politics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economics letters Elsevier Elsevier 89
Economics of planning Springer-Verlag Springer 0
Economics. The open-access, open-assessment 
e-journal
ProQuest Universitaet Kiel
0
Ekonomska misao i praksa ProQuest University of Dubrovnik 0
Empirical economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 4
Environmental & resource economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 28
Springer-Verlag Springer 120 16.17
Estudios de economia ProQuest Estudios de Economia 0
European economic review Elsevier Elsevier 37
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
European journal of political economy Elsevier Elsevier 24
Experimental economics : a journal of the 
Economic Science Association
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 3
Explorations in economic history Elsevier Elsevier 4
ProQuest Elsevier BV 0
Finnish economic papers ProQuest The Finnish Society for 
Economic Research 0
Folia oeconomica stetinensia MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Frontiers of economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Frontiers of economics in China ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of macroeconomics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Frontiers of theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Futures (London) Elsevier Elsevier 46
German economic review (Oxford) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Global watch (New York, N.Y.) ProQuest Millennium Development 
Goal Global Watch 0
Growth and change EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
History of economics review ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
History of political economy Duke University Press Duke University Press 13 2.92
EBSCOhost Duke University Press 0
HighWire Press Duke University Press 6
Project MUSE Duke University Press 7 6.55
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Duke University Press 1
Hitotsubashi journal of economics ProQuest Sanseido Publishing 
Company, Ltd. 0
Humanomics Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
IDS practice paper Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
IDS research paper Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Inter economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 7
International advances in economic research EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International economic journal Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International economic review (Philadelphia) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 10
International entrepreneurship and management 
journal
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International journal of computational economics 
and econometrics
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of development issues Emerald Emerald 0
International journal of economic theory Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of economics and business 
research
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of entrepreneurial behaviour 
& research
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of entrepreneurial venturing MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of entrepreneurship ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 0
International journal of entrepreneurship and 
innovation
ProQuest IP Publishing Ltd.
0
International journal of entrepreneurship and 
innovation management
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of environment and 
sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of gender and 
entrepreneurship
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2
International journal of human resource 
management
ProQuest Taylor & Francis Group
0
International journal of social economics Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 15
International planning studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International review of applied economics EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International review of economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International review of economics & finance EBSCOhost Elsevier Science 2
Elsevier Elsevier 45
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
IPA review (1986) EBSCOhost Institute of Public Affairs 0
Japan and the world economy Elsevier Elsevier 3
Japanese economic review (Oxford, England) ProQuest Blackwell Publishers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal des économistes et des études 
humaines
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Journal of applied econometrics (Chichester, 
England)
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of applied economics Elsevier Elsevier 2
ProQuest Universidad del CEMA 0
Journal of behavioral economics Elsevier Elsevier 2
Journal of business & economic statistics ProQuest American Statistical 
Association 8
Journal of business & economics research 
(Littleton, Colo.)
ProQuest Clute Institute for Academic 
Research 56
Journal of business venturing Elsevier Elsevier 24
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of Chinese entrepreneurship Emerald Emerald 0
Journal of Comparative Economics Elsevier Elsevier 18
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of consumer culture SAGE Publications SAGE Publications 21 6.89
Journal of consumer policy ProQuest Springer Science & 
Business Media 26
Springer-Verlag Springer 4
Journal of development economics Elsevier Elsevier 77
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of development effectiveness Informa plc Routledge 0
Journal of developmental entrepreneurship ProQuest World Scientific Publishing 
Co. Pte., Ltd. 0
Journal of econometrics Elsevier Elsevier 72
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of economic and social research ProQuest Fatih University 0
Journal of economic dynamics & control Elsevier Elsevier 30
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of economic growth (Boston, Mass.) ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 3
Journal of economic issues EBSCOhost Association for Evolutionary 
Economics 2
MetaPress M.E. Sharpe 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Association for Evolutionary 
Economics 3
M. E. Sharpe Inc. 34
Journal of economic literature Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
EBSCOhost American Economic 
Association 3
ProQuest American Economic 
Association 2
Journal of economic policy reform EBSCOhost 1
Informa plc Routledge 0
Journal of economic psychology Elsevier Elsevier 121
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of economic studies (Bradford) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
Journal of economic surveys ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of economic theory Elsevier Elsevier 28
ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Journal of economics (Vienna, Austria) ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 3
Journal of economics and economic education 
research
ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 1
Journal of economics and finance ProQuest Journal of Economics and 
Finance 2
Springer-Verlag Springer 0
Journal of evolutionary economics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 1
Journal of financial econometrics Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of financial economic policy Emerald Emerald 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of financial economics Elsevier Elsevier 368
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of forecasting ProQuest Wiley Periodicals Inc. 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3 309.42
Journal of human development (Basingstoke, 
England)
EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Journal of human development and capabilities Informa plc Routledge 0
Journal of industry, competition and trade ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of institutional economics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6
ProQuest Cambridge University Press
2
Journal of international development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of international economics Elsevier Elsevier 84
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of international entrepreneurship ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of international relations and 
development
EBSCOhost University of Ljubljana
0
Journal of macroeconomics Elsevier Elsevier 6
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of mathematical economics Elsevier Elsevier 8
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of money, credit and banking EBSCOhost Ohio State University Press
3
Project MUSE The Ohio State University 
Press 1 45.84
ProQuest Ohio State University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of planning literature SAGE Publications SAGE Publications 13 11.21
Journal of post Keynesian economics EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 1
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 1
Journal of public economic theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of research in marketing and 
entrepreneurship
Emerald Emerald
0
Journal of risk and uncertainty ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 10
Journal of South Asian development SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Journal of the American Planning Association EBSCOhost American Planning 
Association 15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 16
Journal of the European Economic Association EBSCOhost MIT Press 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the history of economic thought Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
Informa plc Routledge 0
Land economics EBSCOhost University of Wisconsin 
Press 5
HighWire Press University of Wisconsin 
Press 28 9.27
ProQuest University of Wisconsin 
Press 3
Macroeconomic dynamics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
1
Metroeconomica ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Micro (Ottawa) ProQuest Industry Canada 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Naše gospodarstvo ProQuest Ekonomsko-Poslovna 
Fakulteta (Faculty of 
Business and Economics) 0
NBER macroeconomics annual ProQuest MIT Press Journals 0
New England journal of entrepreneurship ProQuest College of Business, Sacred 
Heart University 6
New political economy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
New Zealand economic papers Informa plc Routledge 0
ProQuest New Zealand Association of 
Economists 0
ODTÜ gelişme dergisi ProQuest ODTU Iktisadi ve Idari 
Bilimler Fakultesi 0
OECD journal: Journal of business cycle 
measurement and analysis
ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD papers ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
OECD. Economic outlook ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 2
Olsztyn economic journal MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Open economies review ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Oxford bulletin of economics and statistics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Oxford economic papers Oxford University Press Oxford Journals
24
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 12
Oxford review of economic policy Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Oxonomics : Oxford University economic studies Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pacific economic review (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Perspektiven der Wirtschaftspolitik : PWP : eine 
Zeitschrift des Vereins für Socialpolitik
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Portuguese economic journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Problemas del desarrollo EBSCOhost Instituto de Investigaciones 
Economicas
1
Problems of economic transition MetaPress M.E. Sharpe 1
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Public choice ProQuest Springer Science & 
Business Media 33
Springer-Verlag Springer 10
Quarterly journal of Austrian economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Quarterly journal of finance and accounting ProQuest University of Nebraska - 
Lincoln - College of 
Business Administration 0
Regional and urban economics Elsevier Elsevier 0
Regional science and urban economics Elsevier Elsevier 14
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Research in organizational behavior Elsevier Elsevier 11
ProQuest Elsevier BV 0
Research in political economy ProQuest JAI Press Inc. 0
Research review (Federal Reserve Bank of 
Boston)
EBSCOhost
0
Review (Institute of Public Affairs (Australia) : 
1997)
EBSCOhost Institute of Public Affairs
2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Review of development economics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Review of economic design EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Review of economic dynamics Elsevier Elsevier 1
ProQuest Academic Press 0
Review of economics of the household ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 0
Review of market integration SAGE Publications SAGE Publications 0
Review of political economy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Review of social economy EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 4
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Ricerche economiche Elsevier Elsevier 0
Schmollers Jahrbuch Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Scottish journal of political economy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Singapore economic review ProQuest World Scientific Publishing 
Co. Pte., Ltd. 0
Social choice and welfare EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Society and economy MetaPress Akademiai Kiado 0
Socio-economic planning sciences Elsevier Elsevier 19
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Strategic entrepreneurship journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Structural change and economic dynamics Elsevier Elsevier 5
Studies in economics and finance (Charlotte, 
N.C.)
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1
Studies in nonlinear dynamics and econometrics Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Társadalom és gazdaság MetaPress Akademiai Kiado 0
Teaching business & economics ProQuest Economics, Business and 
Enterprise Association 2
The American economic review Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
EBSCOhost American Economic 
Association 9
ProQuest American Economic 
Association 0
The American Economist (New York, N.Y. 1960) EBSCOhost American Economist
3
ProQuest Omicron Delta Epsilon 
Fraternity 5
The B.E. journal of economic analysis & policy Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
The B.E. journal of macroeconomics Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
The B.E. journal of theoretical economics Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
The Canadian journal of economics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Chinese economy EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 1
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
The econometrics journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3 61.88
The Economic journal (London) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 39 4.76
The Economists' voice Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
The European journal of comparative economics 
: EJCE
ProQuest Universit Carlo Cattaneo - 
Biblioteca Mario Rostoni 0
The European journal of the history of economic 
thought
EBSCOhost Routledge, Ltd.
4
ProQuest Taylor & Francis Group 0
The Forum for social economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 11
The good society - PEGS (Organization) EBSCOhost 3
Project MUSE Penn State University Press
2 22.92
The journal of business forecasting ProQuest Journal of Business 
Forecasting 2
The Journal of consumer affairs EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
71
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 69
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
The journal of economic methodology EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Journal of economic perspectives Atypon Systems, Inc. American Economic 
Association 0
EBSCOhost American Economic 
Association 5
ProQuest American Economic 
Association 0
The Journal of entrepreneurship ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
The Journal of industrial economics ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of law & economics ProQuest University of Chicago Law 
School 0
The Journal of political economy EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The Journal of private enterprise ProQuest Association of Private 
Enterprise Education 3
The Journal of socio-economics EBSCOhost Elsevier Science 1
Elsevier Elsevier 47
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Manchester school ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Public interest EBSCOhost Public Interest 20
ProQuest National Affairs, Inc. 2
The Quarterly journal of economics EBSCOhost MIT Press 6
Oxford University Press Oxford Journals
26
ProQuest MIT Press Journals 0
The Quarterly review of economics and finance EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 27
The Rand journal of economics EBSCOhost Rand Journal of Economics 0
ProQuest Rand Corporation 8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Review of Austrian economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
The Review of economic studies EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Oxford University Press Oxford Journals
9
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The review of economics and statistics EBSCOhost MIT Press 9
ProQuest MIT Press Journals 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Review of income and wealth EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
The Scandinavian journal of economics ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The South African Journal of economics ProQuest Economic Society of South 
Africa 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The World Bank research observer Oxford University Press Oxford Journals
6
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 5
Theoretical economics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Topics in economic analysis & policy ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Topics in macroeconomics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
Topics in theoretical economics ProQuest Berkeley Electronic Press 0
World review of entrepreneurship, management, 
and sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
Zagreb international review of economics & 
business
ProQuest University of Zagreb, 
Faculty of Economics and 
Business 0
Education - General Accounting education news ProQuest American Accounting 
Association 1
Action in teacher education H.W. Wilson Association of Teacher 
Educators 22
Informa plc Routledge 0
Adolescence EBSCOhost Libra Publishers Inc. 234
H.W. Wilson Libra Publishers Inc. 15
ProQuest Libra Publishers 
Incorporated 0
Advances in physiology education ProQuest American Physiological 
Society 0
Africa education review Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
American educational research journal H.W. Wilson American Educational 
Research Association 19
ProQuest American Educational 
Research Association 52
SAGE Publications SAGE Publications 67 2.17
American journal of education EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
American secondary education EBSCOhost American Secondary 
Education 11
H.W. Wilson Ashland University 42
ProQuest American Secondary 
Education 0
American string teacher EBSCOhost American String Teachers 
Association 0
American teacher H.W. Wilson AFL-CIO 17
ProQuest American Federation of 
Teachers 0
Anthropology & education quarterly H.W. Wilson American Anthropological 
Association 13
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
AppleSeeds EBSCOhost Cobblestone Publishing, Inc.
4
ProQuest COBBLESTONE 
PUBLISHING COMPANY 0
Applied measurement in education EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 3
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Argumentation and advocacy ProQuest American Forensic 
Association 0
Art education (Reston) EBSCOhost National Art Education 
Association 0
H.W. Wilson National Art Education 
Association 2
ProQuest National Art Education 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Arts and activities EBSCOhost Publishers Development 
Corporation 14
H.W. Wilson Arts & Activities 
Subscriptions Manager 1
ProQuest Publisher's Development 
Corporation 0
Asia Pacific education review Springer-Verlag Springer 0
Assessment in education : principles, policy & 
practice
EBSCOhost Carfax Publishing Company
3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Bilingual research journal Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
British educational research journal EBSCOhost Routledge, Ltd. 10
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
British journal of educational psychology EBSCOhost British Psychological Society
16
Ingenta British Psychological Society
4
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
British journal of educational studies EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
Informa plc Routledge 0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
British journal of sociology of education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Canadian journal of behavioural science EBSCOhost American Psychological 
Association 40
Canadian Psychological 
Association 10
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest Canadian Psychological 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Canadian journal of native education ProQuest University of Alberta, 
Faculty of Education 0
Canadian journal of school psychology SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
Canadian modern language review H.W. Wilson University of Toronto Press 
Inc. 1
MetaPress University of Toronto 0
ProQuest Canadian Modern 
Language Review 0
Career world (Highland Park, Ill. 1981) EBSCOhost Weekly Reader Corporation 5
Change (New Rochelle, N.Y.) EBSCOhost Heldref Publications 50
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
2
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 1
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Changing English EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Child study journal EBSCOhost State University of NY 
College at Buffalo 4
H.W. Wilson State University of New 
York College at Buffalo 0
Children & schools EBSCOhost National Association of 
Social Workers 32
ProQuest National Association of 
Social Workers, 
Incorporated 0
Children today EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Children's literature in education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 14
Springer-Verlag Springer 8
Chinese education and society EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 2
MetaPress M.E. Sharpe 0
College teaching EBSCOhost Heldref Publications 15
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
3
Informa plc Routledge 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Communication monographs Informa plc Routledge 25
ProQuest National Communication 
Association 0
Comparative education EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Comparative education review ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Compare EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Contemporary education EBSCOhost Contemporary Education 3
ProQuest Indiana State University 0
Contemporary educational psychology Elsevier Elsevier 46
ProQuest Elsevier BV 0
Contemporary issues in education research 
(Littleton, Colo.)
ProQuest Clute Institute for Academic 
Research 3
Contents pages in education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Counseling and human development ProQuest Love Publishing Company 0
Counselor education and supervision EBSCOhost American Counseling 
Association 13
MetaPress American Counseling 
Association 0
ProQuest American Counseling 
Association 0
Critical studies in education Informa plc Routledge 0
Current (New York) EBSCOhost Heldref Publications 11
Informa plc Routledge 0
Current events (Middletown) EBSCOhost Weekly Reader Corporation 83
ProQuest Weekly Reader Corporation 0
Democracy & education H.W. Wilson Graduate School of 
Education and Counseling 
Lewis & Clark College 13
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Discourse (Abingdon, England) EBSCOhost Carfax Publishing Company
6
Informa plc Routledge 0
Early childhood education journal EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 67
H.W. Wilson Springer Science + 
Business Media Inc. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 70 10.78
Early childhood research quarterly Elsevier Elsevier 134
ProQuest Ablex Publishing Corporation
0
Early education and development Informa plc Routledge 0
Education (Chula Vista) EBSCOhost Project Innovation, Inc. 83
H.W. Wilson Project Innovation 64
ProQuest Project Innovation 0
Education & treatment of children EBSCOhost ETC 28
H.W. Wilson West Virginia University 
Press 14
Project MUSE West Virginia University 
Press 16 2.87
ProQuest West Virginia University 
Press 0
Education 3-13 Informa plc Routledge 0
Education and culture (Iowa City, Iowa) Project MUSE Purdue University Press 10 4.58
Education and urban society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 78 1.87
Education Canada H.W. Wilson Canadian Education 
Association 7
ProQuest Canadian Education 
Association 0
Education daily ProQuest LRP Publications, Inc. 0
Education libraries EBSCOhost Special Libraries Association
1
H.W. Wilson Education Libraries 4
Education review EBSCOhost Education Publishing 
Worldwide Ltd 1
Education U.S.A. ProQuest LRP Publications, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Education week EBSCOhost Editorial Projects in 
Education 244
H.W. Wilson Education Week 76
ProQuest EDITORIAL PROJECTS IN 
EDUCATION, INC. 0
Educational administration abstracts ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Educational and psychological measurement H.W. Wilson Sage Publications Inc. 12
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 140 1.04
Educational assessment EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Educational digest (Toronto) ProQuest JanGar Publications, Inc. 0
Educational evaluation and policy analysis H.W. Wilson Sage Publications Inc. 4
ProQuest American Educational 
Research Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 10 14.57
Educational horizons H.W. Wilson Pi Lambda Theta 13
Educational leadership EBSCOhost Association for Supervision 
& Curriculum Development
395
H.W. Wilson Association for Supervision 
and Curriculum 
Development 95
ProQuest Association for Supervision 
and Curriculum 
Development 0
Educational measurement, issues and practice ProQuest National Council on 
Measurement in Education 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 8
Educational philosophy and theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
ProQuest Educational Philosophy and 
Theory, University of New 
South Wales 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 10
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Educational psychologist EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 27
Informa plc Routledge 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Educational psychology (Dorchester-on-Thames) EBSCOhost Routledge, Ltd.
19
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Educational psychology in practice EBSCOhost Carfax Publishing Company
8
Informa plc Routledge 0
Educational psychology review EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
H.W. Wilson Plenum Publishing Corp. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Educational record ProQuest American Council on 
Education 0
Educational research (Windsor) EBSCOhost Routledge, Ltd. 12
Informa plc Routledge 13
Educational research and evaluation Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
Educational research quarterly EBSCOhost Educational Research 
Quarterly 8
ProQuest Educational Research 
Quarterly 0
Educational research review Elsevier Elsevier 10
Educational researcher H.W. Wilson American Educational 
Research Association 
Subscription Dept. 4
ProQuest American Educational 
Research Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 82 1.78
Educational review (Birmingham) EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Educational sciences : theory & practice EBSCOhost EDAM- Education 
Consultancy Limited 17
ProQuest EDAM (Educational 
Consultancy Ltd.) 0
Educational studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
16
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Educational studies (Ames) H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
9
Informa plc Routledge 0
Educational studies in mathematics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
H.W. Wilson Kluwer Academic 
Publishers Group 0
Springer-Verlag Springer 1
Educational technology abstracts ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Educational theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
15
ProQuest University of Illinois at 
Urbana. Board of Trustees, 
on behalf of its Dept. of E 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
EDUCAUSE review ProQuest EDUCAUSE 0
Environmental education research Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Estudios sobre educación : ESE EBSCOhost Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de 
Navarra, S.A. 0
European education EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 2
MetaPress M.E. Sharpe 0
European journal for education law and policy Springer-Verlag Springer 0
European journal of education EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European journal of engineering education EBSCOhost Carfax Publishing Company
60
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
European journal of teacher education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Evaluation & research in education Informa plc Routledge 0
Exceptional children EBSCOhost Council for Exceptional 
Children 26
H.W. Wilson Council for Exceptional 
Children 31
MetaPress Council for Exceptional 
Children 0
ProQuest Council for Exceptional 
Children 0
Family relations ProQuest National Council on Family 
Relations 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fastback H.W. Wilson Phi Delta Kappa Inc. 4
ProQuest Phi Delta Kappa 0
Gender and education EBSCOhost Carfax Publishing Company
21
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
German life and letters EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Group & organization management ProQuest Sage Publications, Inc. 25
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Guidance & counselling EBSCOhost UTP/Guidance Centre 20
H.W. Wilson UTP/Guidance Centre 2
ProQuest Guidance Centre, Faculty of 
Education, University of 
Toronto 0
Harvard educational review MetaPress Harvard Education 
Publishing Group 19
ProQuest Harvard Educational Review 0
Higher education quarterly ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
History of education (Tavistock) EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
History of education quarterly EBSCOhost History of Education Society
19
ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5 14.09
Improving college and university teaching Informa plc Package 0
Independent school (Boston, Mass.) EBSCOhost National Association of 
Independent Schools 48
H.W. Wilson Independent School 9
Instructional science H.W. Wilson Kluwer Academic 
Publishers Group 8
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
Instructor (New York, N.Y. : 1990) ProQuest Scholastic Inc. 0
Instructor (New York, N.Y. : 1999) H.W. Wilson Instructor 14
ProQuest Scholastic Inc. 0
Instructor (Primary edition) EBSCOhost Scholastic Inc. 1
Interchange (Toronto. 1984) H.W. Wilson Kluwer Academic 
Publishers Group 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 15
International journal for the advancement of 
counselling
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
International journal of education and religion Springer-Verlag Springer 0
International journal of educational development Elsevier Elsevier
23
International journal of educational research Elsevier Elsevier 10
International journal of inclusive education EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of leadership in education EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Routledge 0
International journal of music education SAGE Publications SAGE Publications 18 8.09
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of qualitative studies in 
education
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
7
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of research & method in 
education
Informa plc Routledge
0
International journal of science education EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 54
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of testing EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
International research in geographical and 
environmental education
EBSCOhost Multilingual Matters
4
Informa plc Routledge 0
International review of education H.W. Wilson Kluwer Academic 
Publishers Group 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Issues in accounting education Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 39
Issues in education (Greenwich, Conn.) ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Issues in legal scholarship Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Journal for a just and caring education ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Journal of American Indian education H.W. Wilson Center for Indian Education 0
Journal of applied developmental psychology Elsevier Elsevier 128
Journal of behavioral education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 6
H.W. Wilson Springer-Verlag New York 
Inc. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of biological education EBSCOhost Institute of Biology 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Journal of Biological 
Education Institute of 
Biology 1
Informa plc Routledge 0
Journal of broadcasting & electronic media EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 152
Informa plc Routledge 10
ProQuest Routledge 0
Journal of criminal justice education Informa plc Routledge 0
Journal of curriculum studies EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 4
Informa plc Routledge 0
Journal of drug education MetaPress Baywood Publishing 
Company 26 15.19
Journal of early childhood literacy SAGE Publications SAGE Publications 16 9.05
Journal of education (Boston, Mass.) EBSCOhost Journal of Education 28
ProQuest Boston University, School of 
Education 0
Journal of education for teaching : JET EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of educational administration and history Informa plc Routledge
0
Journal of educational and behavioral statistics H.W. Wilson American Educational 
Research Association 1
ProQuest American Educational 
Research Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 25 5.83
Journal of educational and psychological 
consultation
EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 39
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of educational change EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of educational measurement ProQuest National Council on 
Measurement in Education 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of educational psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 275
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of educational thought H.W. Wilson University of Calgary 
Faculty of Education 3
ProQuest University of Calgary, 
Faculty of Education 0
Journal of further and higher education EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Journal of geography (Houston) H.W. Wilson National Council for 
Geographic Education 5
Informa plc Routledge 0
ProQuest National Council for 
Geographic Education 0
Journal of industrial teacher education H.W. Wilson National Association of 
Industrial and Technical 
Teacher Educators 5
Journal of instructional psychology EBSCOhost George E. Uhlig 54
H.W. Wilson Journal of Instructional 
Psychology 18
ProQuest Journal of Instructional 
Psychology 0
Journal of Jewish education Informa plc Routledge 0
Journal of law & education H.W. Wilson Jefferson Law Book Co. 9
ProQuest Jefferson Law Book 
Company 0
Journal of literacy research Informa plc Routledge 7
ProQuest Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Journal of motor behavior EBSCOhost Heldref Publications 14
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of music teacher education ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Journal of nutrition education and behavior EBSCOhost B.C. Decker Inc. 32
Elsevier Elsevier 393
ProQuest Elsevier Limited 0
Journal of personnel evaluation in education Springer-Verlag Springer 1
Journal of philosophy of education EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
5
H.W. Wilson Blackwell Publishers Ltd. 2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of research in childhood education H.W. Wilson Association for Childhood 
Education International 2
Informa plc Routledge 7
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Journal of research in reading EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of research in science teaching Wiley InterScience John Wiley and Sons 34
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 30 28.43
Journal of research on christian education EBSCOhost Information Age Publishing 9
H.W. Wilson T&F Informa UK Ltd. 6
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Journal of research on technology in education EBSCOhost International Society for 
Technology in Education 16
H.W. Wilson International Society for 
Technology in Education 3
ProQuest International Society for 
Technology in Education 0
Journal of science teacher education H.W. Wilson Kluwer Academic Publishers
37
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Journal of social work education EBSCOhost Council on Social Work 
Education 4
H.W. Wilson Council on Social Work 
Education 3
MetaPress Council on Social Work 
Education 0
ProQuest Council on Social Work 
Education, Inc. 0
Journal of teacher education ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Journal of teaching in international business EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of thought ProQuest Caddo Gap Press 0
Journal on educational resources in computing ACM Digital Library ACM 3
Knowledge quest EBSCOhost American Library 
Association 67
H.W. Wilson American Association of 
School Librarians 6
MetaPress American Library 
Association 0
ProQuest American Library 
Association 0
Language learning EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
H.W. Wilson Blackwell Publishers 5
ProQuest Research Club in Language 
Learning 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Language teaching Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
25
ProQuest Cambridge University Press
0
Leadership (Burlingame, Calif.) EBSCOhost Association of California 
School Administrators 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Association of California 
School Administrators 1
ProQuest Association of California 
School Administrators 0
Leadership and policy in schools Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Swets & Zeitlinger, BV 0
Informa plc Routledge 0
Learning and individual differences EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 73
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Learning and instruction Elsevier Elsevier 79
Learning and motivation Elsevier Elsevier 1
ProQuest Academic Press 0
Learning environments research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Liberal education EBSCOhost Association of American 
Colleges & Universities 3
ProQuest Association of American 
Colleges and Universities 0
London review of education EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Lutheran education H.W. Wilson Concordia University 0
Magazine of history EBSCOhost Organization of American 
Historians 26
Oxford University Press Oxford Journals
1
ProQuest Organization of American 
Historians 0
McGill journal of education H.W. Wilson McGill Journal of Education 1
ProQuest Faculty of Education of 
McGill University 0
Measurement and evaluation in counseling and 
development
EBSCOhost American Counseling 
Association 12
ProQuest American Counseling 
Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.09
Medical teacher EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 14
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Informa Allied Health 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Merrill-Palmer quarterly (1960) EBSCOhost Wayne State University 
Press 52
H.W. Wilson Wayne State University 
Press 8
Project MUSE Wayne State University 
Press 29 1.58
ProQuest Wayne State University 
Press 0
Middle school journal ProQuest National Middle School 
Association 0
Momentum (Washington) H.W. Wilson National Catholic 
Educational Association 4
ProQuest National Catholic 
Educational Association 0
Monographs of the Society for Research in Child 
Development
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1 111.66
Multimedia information & technology EBSCOhost Multimedia Information & 
Technology 12
NASSP bulletin H.W. Wilson SAGE Publications 43
ProQuest National Association of 
Secondary School Principals
0
SAGE Publications SAGE Publications 63 2.31
NEA today EBSCOhost National Education 
Association 21
ProQuest National Education 
Association 0
New directions for evaluation Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nurse education in practice Elsevier Elsevier 72
Ohio media spectrum EBSCOhost Ohio Educational Library 
Media Association 0
ProQuest Ohio Educational Library 
Media Association 0
Oxford review of education EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Paedagogica historica EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Pastoral care in education EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
10
Informa plc Routledge 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Paths of learning EBSCOhost Psychology Press / Holistic 
Education Press 1
Peabody journal of education EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 26
H.W. Wilson Lawrence Erlbaum 
Associates Inc. 26
Informa plc Routledge 1
ProQuest Routledge 0
People management EBSCOhost Personnel Publications Ltd. 1
ProQuest Personnel Publications 
Limited 0
Phi Delta Kappan EBSCOhost Phi Delta Kappan 148
H.W. Wilson Phi Delta Kappa 
International Inc. 38
ProQuest Phi Delta Kappa 0
Principal (Arlington, Va.) H.W. Wilson National Association of 
Elementary School 
Principals 31
Principal leadership (High school ed.) H.W. Wilson National Association of 
Secondary School Principals
4
Principal leadership (Middle level ed.) H.W. Wilson National Association of 
Secondary School Principals
6
ProQuest National Association of 
Secondary School Principals
0
Professional school counseling EBSCOhost American School Counselor 
Association 46
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson American School Counselor 
Association 24
MetaPress American School Counselor 
Association 0
ProQuest American Counseling 
Association 0
Prospects (Paris) H.W. Wilson UNESCO Subscription 
Service 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Psychology in the schools EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 71
Wiley InterScience John Wiley and Sons 50
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 38 10.11
Quality assurance in education Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Race, ethnicity and education EBSCOhost Carfax Publishing Company
50
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Radical teacher (Cambridge) EBSCOhost Radical Teacher 12
H.W. Wilson University of Illinois Press 6
Project MUSE University of Illinois Press 19 2.41
ProQuest University of Illinois Press 0
RE:view (Washington, D.C.) EBSCOhost Heldref Publications 1
H.W. Wilson Heldref Publications 0
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Heldref Publications 
(Publisher) 0
Reading (Sunderland) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Reading psychology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Reading research quarterly EBSCOhost International Reading 
Association 0
H.W. Wilson International Reading 
Association 66
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Int Reading Association 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Research in dance education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Research in drama education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Research in education (Manchester) EBSCOhost Manchester University Press
3
H.W. Wilson Manchester University Press
2
ProQuest Manchester University Press
0
Research in science & technological education EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Research into higher education abstracts ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Research papers in education EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
Review of educational research H.W. Wilson American Educational 
Research Association 10
ProQuest American Educational 
Research Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 94 1.55
Revista española de pedagogía EBSCOhost Consejo Superior 
Investigacion Cientificas \ 
CSIC 0
Revue des sciences de l'éducation ProQuest Association Canadienne - 
Franaise Pour 
l'Advancement des Sciences
0
Russian education and society EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 14
MetaPress M.E. Sharpe 0
Scandinavian journal of educational research EBSCOhost Carfax Publishing Company
5
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Scholastic parent & child EBSCOhost Scholastic Inc. 72
ProQuest Scholastic Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Scholastic update EBSCOhost Scholastic Inc. 16
School effectiveness and school improvement Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
School leadership & management EBSCOhost Carfax Publishing Company
4
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
School library journal (New York, N.Y.) EBSCOhost Reed Business Information / 
Reviews 632
H.W. Wilson Reed Business Information 11
ProQuest Media Source, Inc 10
School psychology quarterly EBSCOhost American Psychological 
Association 126
Guilford Publications Inc. 3
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
School talk (Urbana, Ill.) ProQuest National Council of 
Teachers of English 0
Schools in the middle H.W. Wilson National Association of 
Secondary School Principals
1
ProQuest National Association of 
Secondary School Principals
0
Science & education Springer-Verlag Springer 1
Scientific studies of reading EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 32
Informa plc Routledge 11
ProQuest Routledge 0
Social psychology of education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
H.W. Wilson Springer SMB B.V 7
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Sociology of education EBSCOhost American Sociological 
Association 0
ProQuest American Sociological 
Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 26 5.57
Sport, education and society EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Studies in art education H.W. Wilson National Art Education 
Association 5
ProQuest National Art Education 
Association 0
Studies in philosophy and education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
H.W. Wilson Springer SMB B.V 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Teacher librarian (Vancouver) EBSCOhost Rockland Press 190
H.W. Wilson Teacher Librarian 30
ProQuest Ken Haycock & Associates
0
Teacher magazine EBSCOhost Editorial Projects in 
Education 6
ProQuest EDITORIAL PROJECTS IN 
EDUCATION, INC. 0
Teachers College record (1970) H.W. Wilson Blackwell Publishing 44
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Teaching education (Columbia, S.C.) H.W. Wilson Teaching Education 0
Informa plc Routledge 0
Teaching statistics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Techniques - Association for Career and 
Technical Education
EBSCOhost Association for Career & 
Technical Education 14
H.W. Wilson Association for Career and 
Technical Education Inc. 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Association for Career & 
Technical Education 0
The Agricultural education magazine (1980) H.W. Wilson Agricultural Education 
Magazine Inc. 1
ProQuest National Council for 
Agricultural Education 0
The American school board journal EBSCOhost National School Boards 
Association 73
The Australian journal of education EBSCOhost Australian Council on Educ. 
Resources 4
H.W. Wilson Australian Council for 
Educational Research Ltd. 1
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
The Bilingual review EBSCOhost Bilingual Review 1
ProQuest Bilingual Review Press 0
The Clearing house EBSCOhost Heldref Publications 83
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
38
MetaPress Heldref Publications 6
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Delta Kappa Gamma bulletin EBSCOhost Delta Kappa Gamma 
Society International 39
H.W. Wilson Delta Kappa Gamma 
Society International 28
ProQuest Delta Kappa Gamma 
Society International 0
The Education digest EBSCOhost Prakken Publications 125
H.W. Wilson Prakken Publications Inc. 39
ProQuest Prakken Publications, Inc. 0
The Educational forum (West Lafayette, Ind.) H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
31
ProQuest Kappa Delta Pi 0
The electronic journal of science education H.W. Wilson University of Nevada at 
Reno Department of 
Curriculum Instruction 5
The Elementary school journal EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The German quarterly EBSCOhost American Association of 
Teachers of German 0
H.W. Wilson American Association of 
Teachers of German 0
ProQuest American Association of 
Teachers of German, Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1 40.44
The Harvard education letter H.W. Wilson Harvard University 
Graduate School of 
Education 0
MetaPress Harvard Education 
Publishing Group 0
The High School journal EBSCOhost University of North Carolina 
Press 18
H.W. Wilson University of North Carolina 
Press 30
Project MUSE The University of North 
Carolina Press 17 2.70
ProQuest University of North Carolina 
Press 0
The High school magazine ProQuest National Association of 
Secondary School Principals
0
The History teacher (Long Beach, Calif.) EBSCOhost Society for History Education
32
The international journal for academic 
development
Informa plc Routledge
0
The International journal of social education H.W. Wilson International Journal of 
Social Education 1
ProQuest Indiana Council of the 
Social Studies 0
The Journal of aesthetic education Project MUSE University of Illinois Press 13 3.53
ProQuest University of Illinois Press 0
The Journal of classroom interaction H.W. Wilson Journal of Classroom 
Interaction 2
ProQuest Journal of Classroom 
Interaction 0
The Journal of cooperative education ProQuest Cooperative Education 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Journal of educational research 
(Washington, D.C.)
EBSCOhost Heldref Publications
33
MetaPress Heldref Publications 4 60.06
ProQuest Taylor & Francis Inc. 26
The Journal of environmental education EBSCOhost Heldref Publications 7
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
3
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Journal of experiential education EBSCOhost Association for Experiential 
Education 8
MetaPress Association for Experiential 
Education 0
ProQuest Association for Experiential 
Education 0
The Journal of experimental education EBSCOhost Heldref Publications 8
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
1
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Journal of general education (University 
Park, Pa.)
EBSCOhost Pennsylvania State 
University Press 4
H.W. Wilson Pennsylvania State 
University Press 0
Project MUSE Penn State University Press
31 1.48
The Journal of genetic psychology EBSCOhost Heldref Publications 48
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Journal of higher education (Columbus) EBSCOhost Ohio State University Press
43
Project MUSE The Ohio State University 
Press 101 0.45
ProQuest Ohio State University Press
0
The journal of humanistic counseling, education 
and development
EBSCOhost
2
H.W. Wilson American Counseling 
Association 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Counseling 
Association 0
The Journal of Negro education ProQuest Howard University 0
The Journal of school health EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
846
H.W. Wilson American School Health 
Association 32
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 30
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 26 8.00
The Journal of the learning sciences EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 5
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
The Journal of vocational education research H.W. Wilson American Vocational 
Education Research 
Association 1
MetaPress Association for Career and 
Technical Education 
Research 0
The mailbox teacher ProQuest The Education Center, Inc. 0
The Negro educational review H.W. Wilson School of Education North 
Carolina A & T State 
University 2
ProQuest Negro Educational Review, 
Inc. 0
The New England Reading Association journal H.W. Wilson New England Reading 
Association 19
ProQuest New England Reading 
Association 0
The New York times upfront ProQuest Scholastic Inc. 0
The Quarterly journal of speech Informa plc Routledge 28
ProQuest National Communication 
Association 0
The Reading teacher EBSCOhost International Reading 
Association 93
H.W. Wilson International Reading 
Association Inc. 64
ProQuest Int Reading Association 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Review of education/pedagogy/cultural 
studies
EBSCOhost Routledge, Ltd.
4
Informa plc Routledge 0
The Times educational supplement EBSCOhost Times Supplements Ltd. 0
The Yearbook of the National Society for the 
Study of Education
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Theatre journal (Washington, D.C.) Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 32 1.43
Theory into practice EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 33
H.W. Wilson Ohio State University 2
Informa plc Routledge 9
Project MUSE Ohio State University 
College of Education 8 5.73
ProQuest Ohio State University, 
College of Education 0
Thrust for educational leadership EBSCOhost Association of California 
School Administrators 0
H.W. Wilson Association of California 
School Administrators 1
Today's Catholic teacher ProQuest Peter Li, Inc. 0
Urban education (Beverly Hills, Calif.) ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 29 5.02
USA today (New York, N.Y.) EBSCOhost Society for the 
Advancement of Education 157
ProQuest Society for Advancement of 
Education 0
Visible language ProQuest Visible Language 0
Westminster studies in education ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
What's new (Philadelphia, Pa.) ProQuest American Society of 
Educators 0
World Englishes EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und 
Pädagogische Psychologie
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Electrical Engineering ACM transactions on design automation of 
electronic systems
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on embedded computing 
systems
ACM Digital Library ACM
1
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
ACM transactions on sensor networks ACM Digital Library ACM 6
ACM transactions on storage ACM Digital Library ACM 1
Ad hoc networks Elsevier Elsevier 118
Advanced battery technology ProQuest Seven Mountains Scientific, 
Inc. 0
Advanced energy conversion Elsevier Elsevier 0
Advanced functional materials Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advanced imaging (Woodbury, N.Y.) ProQuest Cygnus Business Media 0
Advanced materials for optics and electronics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advanced packaging ProQuest PennWell Corporation 0
America's network ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Analog integrated circuits and signal processing Springer-Verlag Springer
0
Annales des télécommunications Springer-Verlag Springer 0
Appliance manufacturer EBSCOhost BNP Media 0
Applied superconductivity Elsevier Elsevier 0
Archiwum elektrotechniki MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
AT&T technical journal ProQuest AT & T Bell Laboratories 0
AT&T technology ProQuest AT & T Bell Laboratories 0
Australasian physical & engineering sciences in 
medicine
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Biometric technology today Elsevier Elsevier 20
Broadcast engineering (English ed.) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 5
Broadcasting & cable EBSCOhost Reed Business Information 0
ProQuest New Bay Media LLC 11
Canadian electronics (Willowdale) ProQuest Action Communications 0
Card technology today Elsevier Elsevier 5
CD computing news ProQuest Worldwide Videotex 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
CD-ROM world ProQuest Meckler Publishing 
Corporation 0
CED (Denver, Colo.) ProQuest Advantage Business Media 0
Circuit world Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
CircuiTree (Santa Clara, Calif.) ProQuest BNP Media 3
Circuits assembly ProQuest UP Media Group, Inc. 0
Cogeneration and competitive power journal MetaPress The Fairmont Press 0
The Fairmont Press, Inc. 0
Cogeneration and distributed generation journal EBSCOhost 1
MetaPress The Fairmont Press 0
The Fairmont Press, Inc. 0
Communications (Sankt Augustin) Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Communications convergence ProQuest United Business Media LLC
0
Compel Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Computer (Long Beach, Calif.) ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Computer architecture news ACM Digital Library ACM 14
Computer speech & language Elsevier Elsevier 8
Computer technology review ProQuest West World Publications, 
Inc. 0
Computers & electrical engineering Elsevier Elsevier 81
Computers & standards Elsevier Elsevier 0
Computers and people ProQuest Berkeley Enterprises 0
Connector specifier ProQuest PennWell Corporation 0
Current opinion in solid state & materials science Elsevier Elsevier
39
Dealerscope (Philadelphia, Pa. : 2000) ProQuest North American Publishing 
Company 3
Design automation for embedded systems Springer-Verlag Springer 0
Designs, codes, and cryptography Springer-Verlag Springer 0
Digital content producer EBSCOhost 1
Digital signal processing Elsevier Elsevier 32
Displays Elsevier Elsevier 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Document imaging report ProQuest Access Intelligence LLC 0
DVD news ProQuest Normans Media Ltd 0
EC&M (Overland Park, Kan.) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
ECN (Radnor, Pa.) ProQuest Advantage Business Media 0
EDN ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 2
Electric light & power ProQuest PennWell Corporation 0
Electric perspectives ProQuest Edison Electric Institute 0
Electric power components and systems EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Electric power systems research Elsevier Elsevier 300
Electrical apparatus ProQuest Barks Publications 1
Electrical contracting products ProQuest Cygnus Business Media 0
Electrical engineering Springer-Verlag Springer 1
Electrical engineering in Japan EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Electrical wholesaling ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Electrical world ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Electro manufacturing ProQuest Worldwide Videotex 0
Electromagnetics Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Electronic business (1997) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 1
Electronic design EBSCOhost Penton Publishing 2
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 4
Electronic engineering design ProQuest CMP Information Ltd. 0
Electronic engineering times ProQuest United Business Media LLC
5
Electronic news (1991) EBSCOhost Reed Business Information 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Electronic packaging and production ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Electronics (1985) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Electronics & communications in Japan. Part 1, 
Communications
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Electronics & communications in Japan. Part 2, 
Electronics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Electronics & communications in Japan. Part 3, 
Fundamental electronic science
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Electronics and communications in Japan Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Electronics letters EBSCOhost IEE 1
Electronics news (Chippendale, N.S.W.) ProQuest Reed Business Information 
Pty Ltd, a division of Reed 
Elsevier Inc. 0
Electronics newsweekly ProQuest NewsRx 0
Electronics now ProQuest Gernsback Publications, 
Incorporated 0
Electronics weekly ProQuest Reed Business Information 
UK 1
Elektrotechnik und Informationstechnik Springer-Verlag Springer 0
Embedded systems design ProQuest United Business Media LLC
0
Embedded systems development ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Energy conversion Elsevier Elsevier 0
Energy conversion and management Elsevier Elsevier 185
Engineering & technology EBSCOhost 76
EPRI journal ProQuest Electric Power Research 
Institute 0
ESD ProQuest Digital Design Publishing 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EURASIP journal on audio, speech, and music 
processing
Springer-Verlag Springer
0
EURASIP journal on embedded systems ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Springer-Verlag Springer 0
European transactions on electrical power Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Evaluation engineering EBSCOhost Nelson Publishing 0
Ferroelectrics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ferroelectrics. Letters section Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
FinTech. 7, mobile communications ProQuest Pearson Professional 
Limited 0
Formal methods in system design Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of electrical and electronic engineering 
in China
Springer-Verlag Springer
0
Fuel cells (Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fuel cells bulletin Elsevier Elsevier 5
Global telephony ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
GTE network systems world-wide 
communications journal
ProQuest G.T.E. Automatic Electric
0
High performance systems ProQuest United Business Media LLC
0
IBM journal of research and development ProQuest International Business 
Machines Corporation 2
IEE proceedings. Radar, sonar, and navigation EBSCOhost IEE 1
IEE review EBSCOhost IEE 2
IEEE annals of the history of computing Project MUSE IEEE Computer Society 4 11.46
ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE spectrum ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
IEEE transactions on engineering management ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE transactions on information theory ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE transactions on power electronics ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEE transactions on professional 
communication
ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IEEJ transactions on electrical and electronic 
engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
IEICE transactions on electronics Oxford University Press Oxford Journals
0
IEICE transactions on fundamentals of 
electronics, communications and computer 
sciences
Oxford University Press Oxford Journals
0
IEICE transactions on information and systems Oxford University Press Oxford Journals
0
III-Vs review Elsevier Elsevier 2
Imaging update ProQuest Worldwide Videotex 0
Information display (1975) ProQuest Society for Information 
Display 0
Information systems (Oxford) Elsevier Elsevier 13
Information visualization ProQuest Palgrave Macmillan 0
Integrated ferroelectrics Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Integration (Amsterdam) Elsevier Elsevier 14
Interavia (1994) ProQuest Aerospace Media Publishing
0
Interfaces in computing Elsevier Elsevier 0
International journal of adaptive control and 
signal processing
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of circuit theory and 
applications
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of communication systems EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of control EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 1
International journal of electrical engineering 
education
EBSCOhost Manchester University Press
1
ProQuest Manchester University Press
0
International journal of electrical power & energy 
systems
Elsevier Elsevier
33
International journal of electronics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of electronics and 
communications
Elsevier Elsevier
18
International journal of emerging electric power 
systems
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
EBSCOhost Berkeley Electronic Press 3
International journal of high speed electronics EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
International journal of imaging systems and 
technology
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of industrial electronics and 
drives
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of microwave and wireless 
technologies
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
International journal of mobile communications MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of mobile network design 
and innovation
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of network management Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of numerical modelling Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of optomechatronics Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of power and energy 
conversion
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of power electronics MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of radio frequency 
identification technology and applications
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of rf technologies Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress IOS Press 0
International journal of robust and nonlinear 
control
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of sensor networks MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of speech technology Springer-Verlag Springer 2
International water power & dam construction ProQuest Progressive Media Markets 
Limited 0
Journal of circuits, systems, and computers EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
Journal of communications technology & 
electronics
ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Journal of computational electronics Springer-Verlag Springer 0
Journal of computer and system sciences Elsevier Elsevier 29
Journal of electrical and electronics engineering ProQuest University of Oradea
0
Journal of electroceramics Springer-Verlag Springer 0
Journal of electromagnetic waves and 
applications
Ingenta VSP, an imprint of Brill
2
Springer-Verlag Springer 0
Journal of electronic materials H.W. Wilson JEM 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 20
Journal of electronic testing ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of electronics (China) Springer-Verlag Springer 1
Journal of electrostatics Elsevier Elsevier 31
Journal of embedded computing MetaPress IOS Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of location based services Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of materials science. Materials in 
electronics
Springer-Verlag Springer
9
Journal of power sources Elsevier Elsevier 2,068
Journal of the Illuminating Engineering Society ProQuest Illuminating Engineering 
Society 0
Journal of Zhejiang University. C Science Springer-Verlag Springer 1
Lab on a chip Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
121 0.71
Leukos ProQuest Illuminating Engineering 
Society 0
Lighting design & application ProQuest Illuminating Engineering 
Society 0
Management quarterly ProQuest National Rural Electric 
Cooperative Association 1
Materials science in semiconductor processing Elsevier Elsevier
31
McGraw-Hill's utility environment report ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Microelectronic engineering Elsevier Elsevier 46
Microelectronics and reliability Elsevier Elsevier 25
Microelectronics international Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Microelectronics journal Elsevier Elsevier 35
Microprocessor report ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Microsystem technologies : sensors, actuators, 
systems integration
Springer-Verlag Springer
11
Microwave and optical technology letters EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Microwave engineering Europe ProQuest CMP Information Ltd. 0
Microwave journal (International ed.) EBSCOhost Horizon House 1
Microwaves & RF EBSCOhost Penton Publishing 3
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Military & aerospace electronics EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest PennWell Corporation 37
Multidimensional systems and signal processing Springer-Verlag Springer
1
Northeast power report ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Nuclear plant journal EBSCOhost Presidents & Prime Ministers
0
ProQuest EQES, Inc. 0
Optical and quantum electronics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 2
Optical memory & neural networks Springer-Verlag Springer 0
Opto-electronics review Springer-Verlag Springer 0
Optoelectronics, instrumentation, and data 
processing
Springer-Verlag Springer
0
Organic electronics Elsevier Elsevier 20
Pattern recognition letters Elsevier Elsevier 96
Philips journal of research Elsevier Elsevier 0
Phillips Business Information's interactive video 
news
ProQuest Access Intelligence LLC
0
Photovoltaics bulletin Elsevier Elsevier 0
Physica. B, Condensed matter Elsevier Elsevier 229
Physica. D Elsevier Elsevier 71
Poptronics (Farmingdale, N.Y.) ProQuest Gernsback Publications, 
Incorporated 0
Popular electronics (1989) EBSCOhost Poptronix Incorporated 0
Power engineer (Stevenage, England) EBSCOhost IEE 2
Power engineering (Barrington, Ill.) EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 9
ProQuest PennWell Corporation 5
Power engineering international ProQuest PennWell Corporation 0
Printed circuit design & fab ProQuest UP Media Group, Inc. 1
Printed circuit fabrication ProQuest UP Media Group, Inc. 0
Progress in photovoltaics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Progress in quantum electronics Elsevier Elsevier 3
QST ProQuest American Radio Relay 
League, Inc. 0
Quality and reliability engineering international EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Queueing systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Radio science ProQuest American Geophysical 
Union 0
Radioelectronics and communications systems Springer-Verlag Springer
0
Radiophysics and quantum electronics Springer-Verlag Springer 6
Record - AT & T Bell Laboratories ProQuest Bell Telephone 
Laboratories, Incorporated 0
Residential systems ProQuest New Bay Media LLC 0
Russian electrical engineering Springer-Verlag Springer 0
Russian microelectronics Springer-Verlag Springer 0
Security and communication networks Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Semiconductor international EBSCOhost Reed Business Information 0
ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Semiconductors (Woodbury, N.Y.) Springer-Verlag Springer 0
Sensors and actuators Elsevier Elsevier 0
Sensors and actuators. A. Physical. Elsevier Elsevier 205
Sensors and actuators. B, Chemical Elsevier Elsevier 1,130
SIGBED review ACM Digital Library ACM 0
Solar cells Elsevier Elsevier 0
Solid state technology ProQuest PennWell Corporation 0
Solid-state electronics Elsevier Elsevier 23
Speech technology (Wilton, Conn.) ProQuest Information Today, Inc. 1
Studio/monthly ProQuest Access Intelligence LLC 0
Surface engineering and applied 
electrochemistry
Springer-Verlag Springer
0
Surveillance & society ProQuest Surveillance Studies 
Network 0
Systems integration business ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Telephone engineer & management ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Telephony EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 2
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Television broadcast (2005) ProQuest New Bay Media LLC 0
Television digest with consumer electronics 
(1984)
ProQuest Warren Publishing, Inc.
0
Test & measurement world ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
The Electricity journal Elsevier Elsevier 27
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Mix (Berkeley, Calif.) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Thin solid films Elsevier Elsevier 645
Transform magazine ProQuest United Business Media LLC
0
Transmission & distribution world ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
TWICE EBSCOhost Reed Business Information 5
ProQuest New Bay Media LLC 0
Utilities policy Elsevier Elsevier 7
Videography ProQuest New Bay Media LLC 0
VLSI design (Yverdon, Switzerland) ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Wireless personal communications Springer-Verlag Springer 2
Wireless systems design ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Engineering - General AACE International transactions ProQuest American Association of 
Cost Engineers 4
ACM transactions on design automation of 
electronic systems
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Advanced engineering materials Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Advances in engineering software (1992) Elsevier Elsevier 26
Advances in water resources Elsevier Elsevier 20
Annales des ponts et chaussées Elsevier Elsevier 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Applied ergonomics EBSCOhost Butterworth-Heinemann 
Publishers 0
Elsevier Elsevier 55
Applied ocean research Elsevier Elsevier 37
Applied physics letters EBSCOhost American Institute of Physics
7
Scitation AIP 724
Applied physics. A, Materials science & 
processing
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 18
Applied physics. B, Lasers and optics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 1
Aquacultural engineering Elsevier Elsevier 682
Archaeometry EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Archive of applied mechanics (1991) Springer-Verlag Springer 4
Archives of civil engineering MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
ASEE prism H.W. Wilson American Society for 
Engineering Education 5
ProQuest American Society for 
Engineering Education 0
Assembly (Carol Stream, Ill.) ProQuest BNP Media 0
Atomic energy (New York, N.Y.) ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 19
Bio-medical materials and engineering EBSCOhost IOS Press 0
MetaPress IOS Press 1
Bioprocess and biosystems engineering ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 
Technical sciences
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
CADalyst (Eugene, Or.) ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
California builder & engineer ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Canadian journal of civil engineering EBSCOhost NRC Research Press 7
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
1
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Civil engineering (New York, N.Y. 1983) EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 36
ProQuest American Society of Civil 
Engineers 5
Civil engineering and environmental systems EBSCOhost E & FN Spon Ltd. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Combustion and flame Elsevier Elsevier 31
Compel Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Composites. Part B, Engineering Elsevier Elsevier 126
Computer aided design Elsevier Elsevier 13
Computer applications in engineering education Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Computer methods in applied mechanics and 
engineering
Elsevier Elsevier
53
Computer-aided civil and infrastructure 
engineering
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Computer-aided engineering EBSCOhost Penton Publishing 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Computers & chemical engineering Elsevier Elsevier 85
Computers & electrical engineering Elsevier Elsevier 81
Computers & fluids Elsevier Elsevier 37
Computers & industrial engineering Elsevier Elsevier 90
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Computers & structures Elsevier Elsevier 62
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Construction equipment (1970) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Consulting-specifying engineer EBSCOhost Reed Business Information 0
ProQuest CFE Media 0
Cost engineering (Morgantown, W. Va.) ProQuest American Association of 
Cost Engineers 21
Crystal engineering Elsevier Elsevier 1
Der Stahlbau Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
DPN. Design product news ProQuest Action Communications 0
Ecological engineering Elsevier Elsevier 257
Electro manufacturing ProQuest Worldwide Videotex 0
Engineer's digest (Willow Grove) ProQuest Adams Business Media 0
Engineering (Irvine, Calif.) EBSCOhost 1
Engineering and mining journal (1926) ProQuest Mining Media, Inc. 3
Engineering computations Emerald Emerald 1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 9
Engineering failure analysis Elsevier Elsevier 102
Engineering management journal EBSCOhost American Society for 
Engineering Management 0
ProQuest American Society for 
Engineering Management 8
Engineering optimization Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Engineering studies Informa plc Routledge 0
Engineering with computers Springer-Verlag Springer 1
ENR EBSCOhost McGraw-Hill Companies, 
Inc. 46
ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Environmental modelling & software : with 
environment data news
Elsevier Elsevier
90
Ergonomics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 30
Informa plc Taylor & Francis 3
Ingenta Taylor and Francis Ltd 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Estonian journal of engineering EBSCOhost 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
European journal of engineering education EBSCOhost Carfax Publishing Company
60
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
European physical journal. Applied physics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Experimental thermal and fluid science Elsevier Elsevier 50
Fatigue & fracture of engineering materials & 
structures
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 6
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 15
Finite elements in analysis and design Elsevier Elsevier 43
Flow, turbulence and combustion Springer-Verlag Springer 0
Forschung im Ingenieurwesen Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of architecture and civil engineering in 
China
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
dergisi
EBSCOhost
0
Global journal of engineering research ProQuest Global Journal Series 0
Hispanic engineer and information technology ProQuest Career Communications 
Group, Inc. 0
Human factors Atypon Systems, Inc. Human Factors and 
Ergonomics Society 0
Ingenta Human Factors and 
Ergonomics Society 0
ProQuest Human Factors and 
Ergonomics Society 0
SAGE Publications SAGE Publications 24 6.03
IIE solutions EBSCOhost Institute of Industrial 
Engineers 8
Informatik-Spektrum Springer-Verlag Springer 0
Integrated computer-aided engineering EBSCOhost IOS Press 6
MetaPress IOS Press 0
Integrated manufacturing systems Emerald Emerald 0
International construction ProQuest KHL Group 0
International journal for numerical methods in 
engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal for numerical methods in 
fluids
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
International journal of advances in engineering 
sciences and applied mathematics
Springer-Verlag Springer
0
International journal of bifurcation and chaos in 
applied sciences and engineering
EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
International journal of collaborative engineering MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of computer integrated 
manufacturing
Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of control EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 1
International journal of engineering science Elsevier Elsevier 24
International journal of engineering systems 
modelling and simulation
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of mechanical engineering 
education
ProQuest Manchester University Press
0
International journal of numerical modelling Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of production research Informa plc Taylor & Francis 14
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of systems science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ISA transactions Elsevier Elsevier 34
Journal of aerospace engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of applied physics EBSCOhost American Institute of Physics
8
Scitation AIP 530
Journal of biomechanics Elsevier Elsevier 348
Journal of civil engineering and management Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of computer-aided molecular design ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Journal of computing in civil engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of construction engineering and 
management
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of engineering and technology 
management
Elsevier Elsevier
6
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of engineering design EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of engineering education (Washington, 
D.C.)
H.W. Wilson American Society for 
Engineering Education 3
ProQuest American Society for 
Engineering Education 0
Journal of engineering for industry H.W. Wilson American Society of 
Mechanical Engineers 0
Journal of engineering materials and technology Scitation ASME
1
Journal of engineering mathematics Springer-Verlag Springer 9
Journal of engineering mechanics EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of engineering physics and 
thermophysics
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 21
Journal of engineering technology ProQuest American Society for 
Engineering Education 0
Journal of engineering, design and technology Emerald Emerald 0
Journal of enhanced heat transfer Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of fire protection engineering ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Journal of fluids and structures Elsevier Elsevier 34
Journal of global optimization ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 2
Journal of integrated design & process science MetaPress IOS Press 0
Journal of management in engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of materials processing & manufacturing 
science
ProQuest Sage Publications Ltd.
0
Journal of nuclear materials Elsevier Elsevier 42
Journal of petroleum science & engineering Elsevier Elsevier 50
Journal of professional issues in engineering 
education and practice
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of rehabilitation research and 
development
EBSCOhost VA Prosthetics Research & 
Development Center 107
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Journal of Russian laser research Springer-Verlag Springer 0
Journal of structural engineering (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of the Chinese Institute of Engineers Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of the IES MetaPress Institute of Environmental 
Sciences & Technology 0
Journal of the IEST MetaPress Institute of Environmental 
Sciences & Technology 0
ProQuest Institute of Environmental 
Sciences 0
Journal of the South African Institution of Civil 
Engineers
ProQuest The South African Institution 
of Civil Engineers 0
Journal of waterway, port, coastal, and ocean 
engineering
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of X-ray science and technology MetaPress IOS Press 0
KSCE journal of civil engineering Springer-Verlag Springer 1
Latvian journal of physics and technical sciences MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Machine vision and applications Springer-Verlag Springer 3
Manufacturing engineering ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 15
Marine georesources & geotechnology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Marine Technology Society journal H.W. Wilson Marine Technology Society 1
Ingenta Marine Technology Society 0
ProQuest Marine Technology Society 0
Metallurgical and materials transactions. A, 
Physical metallurgy and materials science
Springer-Verlag Springer
281
Metallurgical and materials transactions. B, 
Process metallurgy and materials processing 
science
Springer-Verlag Springer
81
Modelling and simulation in engineering ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
New civil engineer ProQuest EMAP Limited 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
New England construction ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Nonlinear analysis Elsevier Elsevier 172
Nonlinear dynamics Springer-Verlag Springer 7
Nuclear engineering international ProQuest Progressive Media Markets 
Limited 0
Nuclear safety ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Numerical heat transfer. Part A, Applications Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Numerical heat transfer. Part B, Fundamentals Informa plc Taylor & Francis 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Occupational ergonomics : the journal of the 
International Society for Occupational 
Ergonomics and Safety
EBSCOhost IOS Press
8
MetaPress IOS Press 0
Ocean engineering Elsevier Elsevier 163
Optics and laser technology Elsevier Elsevier 43
Optics and lasers in engineering Elsevier Elsevier 60
Optimization and engineering Springer-Verlag Springer 0
Penton's controls & systems ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Philips journal of research Elsevier Elsevier 0
Philosophical transactions of the Royal Society 
of London. Series A: Mathematical, physical, and 
engineering sciences
HighWire Press Royal Society
85
Plant engineering EBSCOhost Reed Business Information 3
H.W. Wilson Reed Business Information 0
ProQuest CFE Media 0
Pollack periodica MetaPress Akademiai Kiado 0
Polymer contents Elsevier Elsevier 0
Portable design ProQuest RTC Group 0
Power engineering (Barrington, Ill.) EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 9
ProQuest PennWell Corporation 5
Power engineering international ProQuest PennWell Corporation 0
Precision engineering Elsevier Elsevier 19
Probability in the engineering and informational 
sciences
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Cambridge University Press
0
Procedia engineering Elsevier Elsevier 16
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Civil engineering
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Engineering history and heritage
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Municipal engineer
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Production planning & control Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Queueing systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Reliability engineering & system safety Elsevier Elsevier 152
Remote sensing reviews Informa plc Taylor & Francis 0
Research in engineering design MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Research in nondestructive evaluation Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Scientia Iranica. Transaction A, Civil engineering ProQuest Sharif University of 
Technology 0
Sea technology ProQuest Compass Publications, Inc. 0
Simulation (San Diego, Calif.) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Slovak journal of civil engineering MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Structural and multidisciplinary optimization Springer-Verlag Springer 6
Structural survey Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Teaching children mathematics H.W. Wilson National Council of 
Teachers of Mathematics 5
ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
Technology, law, and insurance Informa plc Routledge 0
Technometrics ProQuest American Society for Quality
3
Textures and microstructures Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Dixie contractor ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
The Engineer (Fort Belvoir) ProQuest Superintendent of 
Documents, United States 
Army 0
The Engineer (London) ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 5
The Engineering economist ProQuest Taylor & Francis Inc. 12
The International journal of robotics research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 29 5.02
The Journal of environmental sciences MetaPress Institute of Environmental 
Sciences & Technology 0
The National Academies in focus ProQuest National Academy of 
Sciences 0
The Woman engineer (Greenlawn, N.Y.) ProQuest Equal Opportunity 
Publications, Inc. 1
Thin solid films Elsevier Elsevier 645
Tunnelling and underground space technology Elsevier Elsevier 64
Turkish journal of engineering & environmental 
sciences
EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 0
U.S. Black engineer and information technology ProQuest Career Communications 
Group, Inc. 0
Ubiquity - Association for Computing Machinery ACM Digital Library ACM
7
Vakuum in Forschung und Praxis : Zeitschrift für 
Vakuumtechnologie, Oberflèachen und Dünne 
Schichten
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
English Language American speech Duke University Press Duke University Press 2 18.96
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 4 11.46
Anglia (Tübingen) Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
ANQ (Lexington, Ky.) EBSCOhost Heldref Publications 10
MetaPress Heldref Publications 2 102.24
Assessing writing Elsevier Elsevier 56
College composition and communication ProQuest National Council of 
Teachers of English 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
College English ProQuest National Council of 
Teachers of English 
Conference on College 
Composition and Co 0
Composition studies EBSCOhost 18
ProQuest Composition Studies 0
ELT journal H.W. Wilson Oxford University Press 0
Oxford University Press Oxford Journals
2
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
English and American studies in German Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
English education ProQuest National Council of 
Teachers of English 
Conference on College 
Composition and Co 0
English for specific purposes (New York, N.Y.) Elsevier Elsevier 7
English in education Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
English language and linguistics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
English language teaching (Toronto) ProQuest Canadian Center of Science 
and Education 0
English studies Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
English today Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Exercise exchange ProQuest Appalachian State University
0
International journal of English studies EBSCOhost Universidad de Murcia 1
ProQuest Universidad de Murcia, 
Facultad de Letras 0
Issues in writing ProQuest University of Wisconsin - 
Stevens Point 0
Journal of basic writing ProQuest Journal of Basic Writing 0
Journal of English for academic purposes Elsevier Elsevier 3
Journal of English linguistics SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of narrative theory Project MUSE Eastern Michigan University
48 0.96
Journal of second language writing Elsevier Elsevier 31
Language matters (Pretoria, South Africa) Informa plc Routledge 0
Narrative (Columbus, Ohio) EBSCOhost Ohio State University Press
8
Project MUSE The Ohio State University 
Press 24 1.91
New writing (Clevedon, England) Informa plc Routledge 0
Papers on language & literature EBSCOhost Papers on Language & 
Literature 13
Pedagogy : critical approaches to teaching 
literature, language, culture, and composition
Duke University Press Duke University Press
9 4.21
EBSCOhost Duke University Press 10
HighWire Press Duke University Press 12
Project MUSE Duke University Press 122 0.38
Read (Middletown) ProQuest Weekly Reader Corporation 0
RELC journal SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Research in the teaching of English ProQuest National Council of 
Teachers of English 
Conference on College 
Composition and Co 0
Rhetoric Society quarterly Informa plc Routledge 18
Scrutiny 2 Informa plc Routledge 0
Studia Anglica Posnaniensia MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Style (Fayetteville) EBSCOhost Northern Illinois University / 
English Department 15
Teaching English in the two-year college ProQuest National Council of 
Teachers of English 0
TESOL journal Ingenta Teachers of English to 
Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL) 1 109.44
TESOL quarterly Ingenta Teachers of English to 
Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL) 8 27.36
The ESP journal Elsevier Elsevier 0
The Writing instructor ProQuest The Writing Instructor 0
World Englishes EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Year's work in English studies Oxford University Press Oxford Journals
2
English Literature An sionnach Project MUSE University of Nebraska Press
0
Australian literary studies EBSCOhost University of Queensland 
Press 0
Brontë studies : journal of the Brontë Society EBSCOhost Maney Publishing 0
Byron journal MetaPress Liverpool University Press 0
Project MUSE Liverpool University Press 0
Canadian literature EBSCOhost Canadian Literature 7
Changing English EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
College English ProQuest National Council of 
Teachers of English 
Conference on College 
Composition and Co 0
College literature EBSCOhost College Literature 22
H.W. Wilson College Literature 1
Project MUSE West Chester University 44 1.04
ProQuest West Chester University 0
Conradiana EBSCOhost Texas Tech University Press
1
H.W. Wilson 12
Project MUSE Texas Tech University Press
0
Critical survey (Oxford, England) EBSCOhost Berghahn Books 1
Dickens quarterly EBSCOhost Rutgers University 3
Eighteenth-century fiction EBSCOhost UTP/Eighteenth Century 
Fiction 3
MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 20 2.29
ELH Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 93 0.49
English (London) Oxford University Press Oxford Journals
4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
English Academy review Informa plc Routledge 0
English in Africa EBSCOhost Institute for the Study of 
English in Africa 0
English literary renaissance EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
English literature in transition, 1880-1920 EBSCOhost ELT Press 8
MetaPress ELT Press 0
Project MUSE ELT Press 35 1.31
English quarterly ProQuest Canadian Council of 
Teachers of English 
Language Arts 0
English studies in Africa Informa plc Routledge 0
English studies in Canada EBSCOhost English Studies in Canada 2
Project MUSE Association of Canadian 
College and University 
Teachers of English 11 4.17
Essays in criticism Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 3 15.28
Essays on Canadian writing EBSCOhost Essays on Canadian Writing
5
European journal of English studies Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
George Herbert journal Project MUSE George Herbert Journal 0
Gothic studies EBSCOhost Manchester University Press
6
James Joyce quarterly Project MUSE The University of Tulsa 3 15.28
Journal of Commonwealth literature SAGE Publications SAGE Publications 15 9.71
Journal of postcolonial writing Informa plc Routledge 0
Journal of the Wooden O Symposium EBSCOhost Southern Utah University 
Press 1
Joyce studies annual Project MUSE Fordham University Press 1 45.84
Literature compass Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 12
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Medieval & Renaissance drama in England EBSCOhost Rosemont Publishing & 
Printing Corporation 0
Milton quarterly Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
New literary history Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 66 0.69
Nineteenth-century contexts Informa plc Routledge 0
Papers on language & literature EBSCOhost Papers on Language & 
Literature 13
Prose studies Informa plc Routledge 0
Restoration : studies in English literary culture, 
1660-1700
Project MUSE University of Tennessee
0
Romanticism (Edinburgh) EBSCOhost Edinburgh University Press 0
Project MUSE Edinburgh University Press 12 3.82
Scrutiny 2 Informa plc Routledge 0
Shakespeare (London, England) Informa plc Routledge 0
Shakespeare bulletin Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 6 7.64
Shakespeare quarterly Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 17 2.70
Shakespeare studies (Columbia) EBSCOhost Rosemont Publishing & 
Printing Corporation 3
Shaw Project MUSE Penn State University Press
6 7.64
Studies in English literature, 1500-1900 EBSCOhost Studies in English Literature
3
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 27 1.70
Studies in the age of Chaucer Project MUSE The New Chaucer Society 3 15.28
Studies in the literary imagination EBSCOhost Georgia State University - 
English Dept. 6
Succès d'estime ProQuest Woman and Earth Global 
Eco-Network 0
The Chaucer review EBSCOhost Pennsylvania State 
University Press 1
Project MUSE Penn State University Press
3 15.28
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Eighteenth century (Lubbock) Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 13 3.53
The Explicator EBSCOhost Heldref Publications 111
MetaPress Heldref Publications 0
The Review of English studies Oxford University Press Oxford Journals
5
The Wordsworth circle EBSCOhost Wordsworth Circle, Dr. 
Marilyn Gaull 1
The Yearbook of Langland studies MetaPress Brepols Publishers 0
Tolkien studies Project MUSE West Virginia University 
Press 5 9.17
Victorian literature and culture Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
Victorian poetry EBSCOhost West Virginia University 1
Project MUSE West Virginia University 
Press 5 9.17
Victorian studies EBSCOhost Indiana University Press 3
Project MUSE Indiana University Press 70 0.65
Wasafiri Informa plc Routledge 0
Women's writing : the Elizabethan to Victorian 
period
ProQuest Taylor & Francis Ltd.
0
Year's work in English studies Oxford University Press Oxford Journals
2
Environmental Engineering Acta hydrochimica et hydrobiologica (Weinheim 
an der Bergstrasse, Germany)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advances in water resources Elsevier Elsevier 20
Agricultural wastes Elsevier Elsevier 0
Air quality, atmosphere and health ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Applied catalysis. B, Environmental Elsevier Elsevier 284
Aqua (London) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Asian journal of water, environment, and pollution MetaPress IOS Press
0
Atmospheric environment Elsevier Elsevier 0
Atmospheric environment (1994) Elsevier Elsevier 187
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Atmospheric environment. Part A, General topics Elsevier Elsevier
1
Atmospheric environment. Part B, Urban 
atmosphere
Elsevier Elsevier
0
Biological wastes Elsevier Elsevier 0
Bioremediation journal Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Boston College environmental affairs law review EBSCOhost Boston College Law School 19
C & D debris recycling ProQuest Penton Media, Inc. 0
Carbon & climate law review : CCLR EBSCOhost 2
China population, resources and environment Elsevier Elsevier 1
Clean air Informa plc Taylor & Francis 0
Clean technologies and environmental policy ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 1
Compost science & utilization EBSCOhost JG Press, Inc. 10
ProQuest J.G. Press Inc. 0
Conservation & recycling Elsevier Elsevier 0
Critical reviews in environmental science and 
technology
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Desalination Elsevier Elsevier 418
E (Norwalk, Conn.) EBSCOhost Earth Action Network, Inc. 96
ProQuest Earth Action Network, Inc. 0
Earth Island journal EBSCOhost Earth Island Institute 98
Ecological engineering Elsevier Elsevier 257
Ecology law quarterly EBSCOhost University of California 
School of Law 9
Electronic journal of environmental, agricultural 
and food chemistry
EBSCOhost
2
Ends report ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 0
Energy & ecology ProQuest NewsRx 0
Environment (St. Louis) EBSCOhost Heldref Publications 69
Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress Heldref Publications 1
ProQuest Taylor & Francis Inc. 16
Environment international Elsevier Elsevier 127
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Environmental chemistry letters ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Environmental conservation Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
81
ProQuest Cambridge University Press
0
Environmental engineering (Bury St. Edmunds, 
England : 1988)
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing 2
ProQuest Professional Engineering 
Publishing Ltd 0
Environmental engineering and policy Springer-Verlag Springer 0
Environmental engineering science Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 2
Environmental forensics Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Environmental geochemistry and health ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Environmental impact assessment review Elsevier Elsevier 38
Environmental letters Informa plc Taylor & Francis 0
Environmental management (New York) ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 326 4.87
Environmental manager ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Environmental modelling & software : with 
environment data news
Elsevier Elsevier
90
Environmental monitoring and assessment ProQuest Springer Science & 
Business Media 27
Springer-Verlag Springer 28
Environmental pollution (1987) Elsevier Elsevier 425
Environmental progress ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Environmental progress & sustainable energy Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Environmental quality management ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Environmental science & technology American Chemical 
Society
American Chemical Society
916
ProQuest American Chemical Society
0
Environmental software Elsevier Elsevier 0
Environmental technology Informa plc Taylor & Francis 0
EPA journal EBSCOhost US Environmental 
Protection Agency 3
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
European environment ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Filtration industry analyst Elsevier Elsevier 0
ProQuest Elsevier BV 0
Garbage (Brooklyn, New York, N.Y.) EBSCOhost Gloucester Publishers 5
Global change biology. Bioenergy Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Ground water ProQuest Ground Water Publishing 
Company 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 28
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 24 12.33
Impact assessment and project appraisal EBSCOhost Beech Tree Publishing 2
ProQuest Beech Tree Publishing 0
Indoor + built environment SAGE Publications SAGE Publications 0
Indoor air EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of environment and waste 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of environmental 
engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of greenhouse gas control Elsevier Elsevier 10
International journal of nuclear desalination MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of phytoremediation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of sustainable engineering Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of water resources 
development
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International review for environmental strategies EBSCOhost Institute for Global 
Environmental Strategies 0
Interpretation (Manchester, England : 1995) EBSCOhost Association for Heritage 
Interpretation 6
Journal - American Water Works Association ProQuest American Water Works 
Association 0
Journal of cleaner production Elsevier Elsevier 158
Journal of contaminant hydrology Elsevier Elsevier 103
Journal of environmental engineering (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 11
Journal of environmental engineering and 
landscape management
Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of environmental engineering and 
science
EBSCOhost NRC Research Press
12
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
0
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Journal of environmental monitoring Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
42 2.04
Journal of environmental science and health. 
Part A, Toxic/hazardous substances & 
environmental engineering
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
9
Journal of environmental science and health. 
Part B, Pesticides, food contaminants, and 
agricultural wastes
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
1
Journal of environmental sciences (China) Elsevier Elsevier 76
MetaPress IOS Press 0
Journal of environmental systems MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
Journal of Great Lakes research BioOne International Association for 
Great Lakes Research 25 4.39
Journal of material cycles and waste 
management
Springer-Verlag Springer
0
Journal of the Air & Waste Management 
Association (1995)
EBSCOhost Air & Waste Management 
Association 16
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Air and Waste Management 
Association 0
Journal of water and health EBSCOhost IWA Publishing 7
Journal of water chemistry and technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of water resources planning and 
management
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 7
Lake and reservoir management Informa plc Taylor & Francis 0
McGraw-Hill's utility environment report ProQuest McGraw Hill Publications 
Company 0
Noise & vibration worldwide MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Noise notes (Essex, England) MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Nuclear and chemical waste management Elsevier Elsevier 0
Oil spill intelligence report EBSCOhost Aspen Publishers Inc. 5
ProQuest Aspen Publishers, Inc. 2
Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft Springer-Verlag Springer 0
Polish journal of environmental studies EBSCOhost Scientific Investigation 
Committee 5
Pollution engineering EBSCOhost BNP Media 26
ProQuest BNP Media 3
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Engineering sustainability
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford
0
Public works ProQuest Hanley-Wood, LLC 0
Remediation (New York, N.Y.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Resources, conservation and recycling Elsevier Elsevier 75
Reviews in environmental science and 
biotechnology
ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Springer-Verlag Springer 2
Soil & sediment contamination EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Spill science & technology bulletin Elsevier Elsevier 30
The Air pollution consultant ProQuest Aspen Publishers, Inc. 3
The Environmentalist ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 6
The Hazardous waste consultant ProQuest Aspen Publishers, Inc. 1
The Journal of solid waste technology and 
management
MetaPress Journal of Solid Waste 
Technology & Management 
at Widener University
0
Umweltwissenschaften und Schadstoff-
Forschung
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Urban water Elsevier Elsevier 4
Urban water journal EBSCOhost 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Waste age EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 3
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Waste management (Elmsford) Elsevier Elsevier 142
Waste management & research ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 19 7.67
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Water & environment international EBSCOhost Turret Rai Plc. 0
Water & wastewater international ProQuest PennWell Corporation 0
Water and environment journal : WEJ Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Water engineering & management ProQuest Scranton Gillette 
Communications, 
Incorporated 0
Water environment & technology ProQuest Water Environment 
Federation 0
Water environment research Ingenta Water Environment 
Federation 43 18.42
ProQuest Water Environment 
Federation 0
Water policy EBSCOhost Elsevier Science 1
Water quality and ecosystem modeling Springer-Verlag Springer 0
Water research (Oxford) Elsevier Elsevier 691
Water S. A. EBSCOhost Water Research 
Commission 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Water Research 
Commission 0
Water science and technology EBSCOhost IWA Publishing 27
Water, air & soil pollution: Focus Springer-Verlag Springer 0
Water, air, and soil pollution ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 62
WEF highlights ProQuest Water Environment 
Federation 0
World wastes ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Environmental Health Biomedical and environmental sciences Elsevier Elsevier 16
Bulletin of environmental contamination and 
toxicology
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 58 28.82
EcoHealth ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Ecosystem health Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ecotoxicology (London) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Environmental health and preventive medicine Springer-Verlag Springer 0
Environmental health perspectives EBSCOhost Superintendent of 
Documents 271
ProQuest National Institute of 
Environmental Health 
Sciences 0
Environmental health perspectives. Supplements EBSCOhost Superintendent of 
Documents 3
Environmental management and health Emerald Emerald 0
Environmental research Elsevier Elsevier 74
Global change & human health Springer-Verlag Springer 0
International journal of environment and health MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of environmental health 
research
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
6
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of environmental research 
and public health
ProQuest Molecular Diversity 
Preservation International 0
International journal of occupational and 
environmental health
ProQuest Hamilton Hardy Publishing
0
Journal of environmental health EBSCOhost National Environmental 
Health Association 89
ProQuest National Environmental 
Health Association 0
Journal of environmental medicine (John Wiley 
& Sons)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of exposure analysis and environmental 
epidemiology
EBSCOhost Nature Publishing Group
1
Journal of exposure science & environmental 
epidemiology
EBSCOhost
7
ProQuest Nature Publishing Group 0
Journal of occupational and environmental 
medicine
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 148 2.09
Management of environmental quality Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 19
New solutions MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
The Science of the total environment Elsevier Elsevier 457
Environmental Sciences Advances in environmental research : an 
international journal of research in environmental 
science, engineering and technology
Elsevier Elsevier
14
Aerobiologia Springer-Verlag Springer 0
Agriculture, ecosystems & environment Elsevier Elsevier 124
Alternatives journal (Waterloo) EBSCOhost University of Waterloo 17
ProQuest Alternatives Journal 0
Ambio ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
American journal of alternative agriculture Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Annals of forest science. Springer-Verlag Springer 0
Annual review of ecology and systematics EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, Germany : 
1999)
Springer-Verlag Springer
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Applied catalysis. B, Environmental Elsevier Elsevier 284
Applied clay science Elsevier Elsevier 74
Applied energy Elsevier Elsevier 180
Applied environmental education and 
communication
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Archives of environmental health EBSCOhost Heldref Publications 1
Informa plc Package 0
MetaPress Heldref Publications 0
Atmospheric environment (1994) Elsevier Elsevier 187
Basic and applied ecology Elsevier Elsevier 18
Bay nature EBSCOhost Bay Nature 8
Behavioral ecology and sociobiology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Biological invasions ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 60
Biomass & bioenergy Elsevier Elsevier 147
Bioremediation journal Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Boston College environmental affairs law review EBSCOhost Boston College Law School 19
Business and the environment EBSCOhost Aspen Publishers Inc. 1
ProQuest Aspen Publishers, Inc. 10
Business strategy and the environment ProQuest Wiley Periodicals Inc. 11
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Carbon balance and management ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Chemistry in ecology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Chemosphere. Global change science Elsevier Elsevier 0
Coastal management Informa plc Taylor & Francis 116
Ingenta Taylor and Francis Ltd 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Computers, environment and urban systems Elsevier Elsevier 11
Continental shelf research Elsevier Elsevier 498
Corporate environmental strategy ProQuest Elsevier BV 0
Corporate social-responsibility and 
environmental management
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Critical reviews in environmental science and 
technology
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Cultural geographies EBSCOhost Arnold Publishers 4
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Current opinion in environmental sustainability Elsevier Elsevier 23
Democracy & nature Informa plc Routledge 0
Diversity & distributions EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
E (Norwalk, Conn.) EBSCOhost Earth Action Network, Inc. 96
ProQuest Earth Action Network, Inc. 0
Earth Island journal EBSCOhost Earth Island Institute 98
Earthwatch Institute Journal EBSCOhost Earthwatch Expedition 4
Ecography (Copenhagen) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Ecological economics Elsevier Elsevier 609
Ecological engineering Elsevier Elsevier 257
Ecological indicators Elsevier Elsevier 156
Ecological modelling Elsevier Elsevier 383
Ecological monographs ProQuest Ecological Society of 
America 0
Ecology (Durham) ProQuest Ecological Society of 
America 0
Ecology law quarterly EBSCOhost University of California 
School of Law 9
Ecos EBSCOhost CSIRO Publishing 16
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Écoscience (Sainte-Foy) BioOne Centre d'etudes nordique, 
Universite Laval 3 36.56
Ecosystem health Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ecosystems (New York) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Ecumene (Sevenoaks, England) EBSCOhost Arnold Publishers 0
Electronic green journal EBSCOhost Electronic Green Journal 1
Electronic journal of environmental sciences ProQuest CTR Journals 0
Endangered species update ProQuest University of Michigan, 
School of Natural 
Resources and Environment
0
Energy (Oxford) Elsevier Elsevier 118
Energy policy Elsevier Elsevier 430
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Enviromation (North York) ProQuest CCH Incorporated: Health & 
Human Resources 4
Environment (St. Louis) EBSCOhost Heldref Publications 69
Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress Heldref Publications 1
ProQuest Taylor & Francis Inc. 16
Environment and development economics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
16
ProQuest Cambridge University Press
6
Environment and urbanization SAGE Publications SAGE Publications 21 6.89
Environment international Elsevier Elsevier 127
Environment risk ProQuest Euromoney Trading Limited 0
Environmental & resource economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 28
Springer-Verlag Springer 120 16.17
Environmental action (Washington, D.C.) EBSCOhost Environmental Action 0
Environmental and ecological statistics ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 3
Environmental and experimental botany Elsevier Elsevier 79
Environmental communication Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Environmental conservation Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
81
ProQuest Cambridge University Press
0
Environmental education research Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Environmental geochemistry and health ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Environmental geosciences EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental health perspectives. Supplements EBSCOhost Superintendent of 
Documents 3
Environmental history Oxford University Press Oxford Journals
15
ProQuest Environmental History 0
Environmental justice Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 3
Environmental law and management Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental management (New York) MetaPress Springer 105
ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 326 4.87
Environmental management and health Emerald Emerald 0
Environmental management today ProQuest Enterprise Communciations
0
Environmental modeling & assessment ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 0
Environmental modelling & software : with 
environment data news
Elsevier Elsevier
90
Environmental monitoring and assessment ProQuest Springer Science & 
Business Media 27
Springer-Verlag Springer 28
Environmental policy and governance Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental policy and law MetaPress IOS Press 0
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 2
Environmental politics Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Environmental pollution (1987) Elsevier Elsevier 425
Environmental practice Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6
ProQuest Cambridge University Press
0
Environmental progress ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Environmental quality management ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental research Elsevier Elsevier 74
Environmental reviews EBSCOhost NRC Research Press 5
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
1
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Environmental science & policy Elsevier Elsevier 105
Environmental science & technology American Chemical 
Society
American Chemical Society
916
ProQuest American Chemical Society
0
Environmental science and pollution research 
international
ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 6
Environmental sciences Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
Environmetrics (London, Ont.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
EPA journal EBSCOhost US Environmental 
Protection Agency 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Ethics and the environment EBSCOhost Indiana University Press 10
Project MUSE Indiana University Press 14 3.27
ProQuest Indiana University Press 1
Ethics, place and environment EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Europe environment ProQuest Europe Information Service 
SA (E I S) 0
European environment ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Evolutionary ecology Ingenta Springer 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 19
Federal facilities environmental journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
FEMS microbiology, ecology Wiley InterScience John Wiley and Sons 22
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 52
Field analytical chemistry and technology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Filtration & separation Elsevier Elsevier 19
Forum for applied research and public policy ProQuest University of Tennessee, 
Energy, Environment and 
Resources Center 0
Functional ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 30
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 51 14.64
Gaia (Heidelberg, Germany) ProQuest Oekom - Gesellschaft fuer 
Oekologische 
Kommunikation mbH 0
Geoforum Elsevier Elsevier 68
Geographical & environmental modelling Informa plc Routledge 0
GeoJournal ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Georgetown international environmental law 
review
ProQuest Georgetown University Law 
Center 0
Georisk Informa plc Taylor & Francis 0
Global change biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
12
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 74
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 73 33.86
Global ecology and biogeography EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Global environmental change Elsevier Elsevier 140
Global environmental change. Part B, 
Environmental hazards
Elsevier Elsevier
13
Global environmental politics EBSCOhost MIT Press 5
Project MUSE The MIT Press 21 2.18
Global journal of environmental sciences ProQuest Global Journal Series 0
Green chemistry : an international journal and 
green chemistry resource : GC
Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
130 0.66
Green teacher (Toronto) ProQuest Green Teacher 0
Grundwasser Springer-Verlag Springer 0
Human and ecological risk assessment EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 13
Informa plc Taylor & Francis 0
Human dimensions of wildlife EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Human ecology (Ithaca, N.Y.) EBSCOhost Cornell Univ. College of 
Human Ecology 11
ProQuest Cornell University 0
Independent energy ProQuest PennWell Corporation 0
Integrated environmental assessment and 
management
BioOne Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry 0
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 20
Integrated pest management reviews Springer-Verlag Springer 1
Interdisciplinary environmental review MetaPress Inderscience Publishers 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International environmental agreements : 
politics, law and economics
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
International journal of applied earth observation 
and geoinformation
Elsevier Elsevier
17
International journal of digital earth Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of environment and pollution MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of environment and 
sustainable development
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of environment, workplace 
and employment
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of environmental analytical 
chemistry
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of environmental health 
research
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
6
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of environmental studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Gordon and Breach Science 
Publishers 0
International journal of global environmental 
issues
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of ocean systems 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of salt lake research Springer-Verlag Springer 1
International research in geographical and 
environmental education
EBSCOhost Multilingual Matters
4
Informa plc Routledge 0
Journal of agricultural & environmental ethics H.W. Wilson Journal of Agricultural & 
Environmental Ethics 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 11
Journal of agricultural, biological, and 
environmental statistics
Springer-Verlag Springer
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of aquatic ecosystem stress and recovery EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of arid environments Elsevier Elsevier 56
Journal of Asian earth sciences Elsevier Elsevier 13
Journal of chemical ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 40
Journal of contaminant hydrology Elsevier Elsevier 103
Journal of education for sustainable development SAGE Publications SAGE Publications
0
Journal of environmental economics and 
management
Elsevier Elsevier
345
ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Journal of environmental engineering (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 11
Journal of environmental engineering and 
science
EBSCOhost NRC Research Press
12
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
0
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Journal of environmental health EBSCOhost National Environmental 
Health Association 89
ProQuest National Environmental 
Health Association 0
Journal of environmental law Oxford University Press Oxford Journals
5
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of environmental management EBSCOhost Academic Press Inc. 1
Elsevier Elsevier 280
ProQuest Academic Press Ltd. 0
Journal of environmental monitoring Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
42 2.04
Journal of environmental planning and 
management
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 3
Journal of environmental policy & planning Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of environmental quality American Society of 
Agronomy
ASA-CSSA-SSSA
58 12.29
H.W. Wilson American Society of 
Agronomy 4
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Journal of environmental science and health. 
Part C, Environmental carcinogenesis & 
ecotoxicology reviews
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
2
Journal of environmental sciences (China) Elsevier Elsevier 76
MetaPress IOS Press 0
Journal of environmental studies and policy ProQuest Tata Energy Research 
Institute 0
Journal of exposure analysis and environmental 
epidemiology
EBSCOhost Nature Publishing Group
1
Journal of industrial ecology EBSCOhost MIT Press 1
ProQuest MIT Press Journals 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Journal of integrative environmental sciences Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of international wildlife law and policy Informa plc Routledge 0
Journal of natural resources policy research Informa plc Routledge 0
Journal of occupational and environmental 
medicine
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 148 2.09
Journal of paleolimnology Springer-Verlag Springer 4
Journal of sustainable tourism EBSCOhost Multilingual Matters 7
Informa plc Routledge 0
ProQuest Multilingual Matters Ltd. 0
Journal of the IEST MetaPress Institute of Environmental 
Sciences & Technology 0
ProQuest Institute of Environmental 
Sciences 0
Journal of tropical ecology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
28
ProQuest Cambridge University Press
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Lakes & reservoirs : research and management Wiley InterScience John Wiley and Sons
3
Land economics EBSCOhost University of Wisconsin 
Press 5
HighWire Press University of Wisconsin 
Press 28 9.27
ProQuest University of Wisconsin 
Press 3
Landscape and urban planning Elsevier Elsevier 207
Landscape ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 25
Local environment EBSCOhost Carfax Publishing Company
30
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Maine times ProQuest Maine Times 0
Marine environmental research Elsevier Elsevier 189
Marine pollution bulletin Elsevier Elsevier 820
Mitigation and adaptation strategies for global 
change
ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Springer-Verlag Springer 0
Mountain research and development BioOne International Mountain 
Society 3
ProQuest Centre for Development and 
Environment Institute of 
Geography, University of Ber
0
Natur + Recht Springer-Verlag Springer 0
Natural resource modeling Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3 83.62
Nature and culture EBSCOhost 0
ProQuest Berghahn Books and 
Journals 0
Noise & health EBSCOhost 2
ProQuest Medknow Publications & 
Media Pvt. Ltd. 0
Nutrient cycling in agroecosystems Springer-Verlag Springer 8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Observatorio medioambiental ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Occupational hazards ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 7
Oceans (San Francisco) H.W. Wilson Oceanic Society 1
Oikos EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
17
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 13
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
Onearth (Natural Resources Defense Council) ProQuest Natural Resources Council 0
Peace magazine EBSCOhost 5
Pollution engineering EBSCOhost BNP Media 26
ProQuest BNP Media 3
Process safety and environmental protection Atypon Systems, Inc. Institution of Chemical 
Engineers 0
Elsevier Elsevier 42
Progress in physical geography EBSCOhost Arnold Publishers 3
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 22 6.62
Regional environmental change ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Remote sensing of environment Elsevier Elsevier 174
Resources policy Elsevier Elsevier 18
Resources, conservation and recycling Elsevier Elsevier 75
Restoration ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
11
Wiley InterScience John Wiley and Sons 165
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 86 4.06
Review of European Community & international 
environmental law
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
13
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Reviews in environmental science and 
biotechnology
ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Springer-Verlag Springer 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Russian journal of ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
SAR and QSAR in environmental research Informa plc Taylor & Francis 0
Scientific American earth 3.0 EBSCOhost 12
Sierra EBSCOhost Sierra Club 40
ProQuest Sierra Club 0
Society & animals EBSCOhost Brill Academic Publishers 15
Ingenta BRILL 8
Springer-Verlag Springer 0
Society & natural resources EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 16
Informa plc Routledge 23
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Soil & sediment contamination EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Spill science & technology bulletin Elsevier Elsevier 30
Stochastic environmental research and risk 
assessment
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Sustainable development (Bradford, West 
Yorkshire, England)
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Air pollution consultant ProQuest Aspen Publishers, Inc. 3
The Ecologist (1979) ProQuest Ecosystems Limited 0
The Environmentalist ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Springer-Verlag Springer 6
The journal of environment & development ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
The Journal of environmental education EBSCOhost Heldref Publications 7
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
3
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Science of the total environment Elsevier Elsevier 457
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Transportation research. Part D, Transport and 
environment
Elsevier Elsevier
46
Trends in ecology & evolution (Amsterdam) Elsevier Elsevier 409
Water environment & technology ProQuest Water Environment 
Federation 0
Water environment research Ingenta Water Environment 
Federation 43 18.42
ProQuest Water Environment 
Federation 0
Water science and technology EBSCOhost IWA Publishing 27
Water, air, and soil pollution ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 62
Wetlands (Wilmington, N.C.) BioOne The Society of Wetland 
Scientists 26 1.48
51 0.76
Springer-Verlag Springer 76
Wetlands ecology and management ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 69 12.50
Wilderness (Washington, D.C) ProQuest Wilderness Society 0
Women + environments international magazine EBSCOhost Women & Environments 
International Magazine 5
ProQuest WEED Foundation 10
World watch (Washington, D.C.) EBSCOhost World Watch Institute 38
ProQuest Worldwatch Institute 3
Ethnic & Race Studies A. magazine ProQuest A. Magazine 0
AAPI nexus MetaPress UCLA Asian American 
Studies Center 0
Aboriginal history ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
About ... time ProQuest About...Time Magazine, Inc.
0
Abya Yala news ProQuest South American Indian 
Information Center, SAIIC 0
ADC times ProQuest American-Arab Anti-
Discrimination Committee 0
African American review EBSCOhost African American Review 39
Project MUSE Saint Louis University 2 22.92
African and Asian studies EBSCOhost Brill Academic Publishers 12
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ingenta BRILL 1
ProQuest E.J. Brill 0
Springer-Verlag Springer 0
African identities EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Afro-Americans in New York life and history ProQuest Afro-American Historical 
Association of the Niagara 
Frontier 0
AIM (Glendale, Calif.) ProQuest AIM: Armenian International 
Magazine 0
AJS review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
ProQuest Cambridge University Press
0
Akwesasne notes ProQuest Akwesasne Notes 0
Alberta sweetgrass ProQuest Aboriginal Multi-Media 
Society 0
Ambassador (Washington, D.C.) ProQuest National Italian American 
Foundation 0
Amerasia journal MetaPress UCLA Asian American 
Studies Center 0
American Indian and Alaska native mental 
health research
ProQuest UCHSC
0
American Indian culture and research journal MetaPress UCLA American Indian 
Studies Center 30 9.14
ProQuest American Indian Studies 
Center 0
American Indian quarterly EBSCOhost University of Nebraska Press
39
Project MUSE University of Nebraska Press
24 1.91
ProQuest University of Nebraska Press
0
American Jewish history Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 7 6.55
American renaissance EBSCOhost 6
ProQuest New Century Foundation 0
American visions EBSCOhost American Visions Media Inc.
8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
American-Arab affairs ProQuest Middle East Policy Council 0
An scáthán ProQuest An Scathan 0
Anthropologica (Ottawa) ProQuest Wilfrid Laurier University 0
Arab studies quarterly EBSCOhost Association of Arab-
American University 
Graduates 9
ProQuest Association of Arab-
American University 
Graduates, Inc. 0
Arabica Springer-Verlag Springer 0
Asian affairs (London) EBSCOhost Routledge, Ltd. 18
Informa plc Routledge 0
Asian American journal of psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 7
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Asian American policy review EBSCOhost President & Fellows of 
Harvard College 1
Asian ethnicity Informa plc Routledge 0
Asian pages (Roseville, Minn.) ProQuest Asian Pages 0
Asian philosophy EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Asian studies review EBSCOhost Carfax Publishing Company
5
Informa plc Routledge 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Asian theatre journal EBSCOhost University of Hawaii Press 1
Project MUSE University of Hawai'i Press 4 11.46
Asianweek ProQuest Asian Week 0
Australian aboriginal studies (Canberra, A.C.T. : 
1983)
EBSCOhost Australian Institute of 
Aboriginal & Torres Strait 
Islander Studies 2
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Azizah ProQuest AZIZAH 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Aztlán H.W. Wilson Chicano Studies Research 
Center Publications 0
MetaPress UCLA Chicano Studies 
Research Center 6 19.75
Baltimore Jewish times ProQuest Baltimore Jewish Times 0
Blacfax EBSCOhost R Edward Lee 3
Black American literature forum EBSCOhost African American Review 0
Black elegance EBSCOhost Black Elegance Magazine 0
Black enterprise EBSCOhost Earl G. Graves Publishing 
Co. 25
ProQuest Earl G. Graves Publishing 
Company, Inc. 11
Black history bulletin EBSCOhost 10
MetaPress Association for the Study of 
African American Life and  
History 0
Association for the Study of 
African American Life and 
History 0
Black issues book review EBSCOhost Cox Matthews and 
Associates Inc 6
ProQuest Target Market News 0
Black issues in higher education EBSCOhost Cox Matthews and 
Associates Inc 21
H.W. Wilson Cox Matthews & Associates 
Inc. 1
Black masks ProQuest Black Masks 0
Black music research journal Project MUSE University of Illinois Press 0
Black renaissance ProQuest Institute of African American 
Affairs 0
Black theology in Britain EBSCOhost Continuum International 
Publishing Group Ltd 0
Black women, gender & families Project MUSE University of Illinois Press 2 11.46
Boston College Third World law journal EBSCOhost 10
Brazzil (Los Angeles, Calif.) ProQuest Brazzil 0
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research
Atypon Systems, Inc. American Schools of 
Oriental Research 0
Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
California archaeology MetaPress Left Coast Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Left Coast Press, Inc. 0
Callaloo Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 109 0.42
Canadian ethnic studies EBSCOhost Canadian Ethnic Studies 
Journal 8
Project MUSE Canadian Ethnic Studies 
Association 2 22.92
ProQuest Canadian Ethnic Studies 
Journal 0
Canadian journal of native education ProQuest University of Alberta, 
Faculty of Education 0
Canadian journal of native studies ProQuest The Canadian Journal of 
Native Studies 0
Centro journal EBSCOhost Centro de Estudios 
Puertorriquenos (Center for 
Puerto Rican Studies) 6
Chicago Jewish star ProQuest Chicago Jewish Star 0
Chinatown news EBSCOhost Chinese Publicity Bureau 
Ltd. 6
Chinese America, history and perspectives EBSCOhost Chinese Historical Society 
of America 3
ProQuest Chinese Historical Society 
of America 0
Chinese American forum EBSCOhost Chinese American Forum 
Inc. 5
Chinese studies in history MetaPress M.E. Sharpe 0
Colorlines (Oakland, Calif.) ProQuest Applied Research Center 0
Commentary (New York) EBSCOhost American Jewish Committee
44
ProQuest Commentary 0
Contempora (Nashville, Tenn.) ProQuest The Tennessee TRIBUNE 0
Crisis (Baltimore, Md. : 2003) EBSCOhost 5
Cultural survival quarterly ProQuest Cultural Survival, Inc. 0
Dieciocho EBSCOhost 0
Diversity suppliers & business magazine ProQuest Hispanic Times 0
Dollars & sense (Somerville, Mass.) ProQuest Economic Affairs Bureau 1
Domes (Milwaukee, Wis.) EBSCOhost Global Information Company
2
ProQuest University of Wisconsin-
Milwaukee 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Du Bois review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
ProQuest Cambridge University Press
0
Ebony EBSCOhost Johnson Publishing 
Company 73
El Andar (Santa Cruz, Calif. 1998) ProQuest El Andar 0
El mensajero (Latin American Anthropology 
Group)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Emerge (New York, N.Y.) ProQuest Emerge Communications, 
Inc. 0
Essence EBSCOhost Essence 22
ProQuest Essence Communications, 
Inc. 0
Ethnic and racial studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Ethnic studies review ProQuest National Association for 
Ethnic Studies 0
Ethnicities SAGE Publications SAGE Publications 6 24.12
Ethnicity & health EBSCOhost Routledge, Ltd. 33
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ethnopolitics Informa plc Routledge 0
Everybody's (Brooklyn, New York, N.Y.) ProQuest Everybody's 0
Family process ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 14
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Filipinas (San Francisco, Calif.) ProQuest Filipinas 0
Footsteps (Peterborough, N.H.) EBSCOhost Cobblestone Publishing, Inc.
1
H.W. Wilson Cobblestone Publishing Inc.
0
Forward (New York, N.Y.) ProQuest Forward Newspaper, L.L.C. 0
Harvard journal of African American public policy EBSCOhost President & Fellows of 
Harvard College 0
Harvard journal of Asiatic studies Project MUSE Harvard-Yenching Institute 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Harvard journal of Hispanic policy EBSCOhost President & Fellows of 
Harvard College 1
Headway (Houston, Tex.) ProQuest National Minority Politics 0
Heart & soul (Emmaus, Pa.) EBSCOhost Black Entertainment 
Television, Inc. 3
Hebrew studies Project MUSE National Association of 
Professors of Hebrew 1 45.84
Hispanic (Washington, D.C.) EBSCOhost Hispanic Publishing Corp. 31
ProQuest Hispanic Publishing 
Corporation 0
Hispanic journal of behavioral sciences ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 81 1.80
Hispanic times magazine EBSCOhost Hispanic Times Magazine 6
ProQuest Hispanic Times 0
Hispanic trends ProQuest Hispanic Publishing 
Corporation 0
Hopscotch (Durham, N.C.) Project MUSE Duke University Press 0
Horizontes (San Francisco, Calif.) ProQuest Horizontes 0
Identities (Yverdon, Switzerland) EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Identity (Mahwah, N.J.) Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Psychology Press 0
India abroad ProQuest India Abroad Publications 0
India west ProQuest India West 0
India worldwide ProQuest India Worldwide 0
Indian country today (Oneida, N.Y.) ProQuest Indian Country Today 0
Indian life (Winnipeg) EBSCOhost Intertribal Christian 
Communications 1
Indo-Iranian journal Springer-Verlag Springer 0
Indonesia (Ithaca) ProQuest Cornell Southeast Asia 
Program 0
Indonesia and the Malay world EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Inside (Philadelphia, Pa.) ProQuest Jewish Federation of 
Greater Philadelphia 0
International examiner (Seattle, Wash. 1973) ProQuest International Examiner 0
International journal of intercultural relations Elsevier Elsevier 123
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International journal of Middle East studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
0
Interrace (Schenectady, N.Y.) ProQuest Heritage Publishing Group 0
Iris (Charlottesville, Va.) ProQuest University of Virginia 2
Irish America ProQuest Irish Voice, Inc. 0
Irish studies review EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Irish voice (New York, N.Y.) ProQuest Irish Voice, Inc. 0
Italian America ProQuest Order Sons of Italy in 
America 0
Jet EBSCOhost Johnson Publishing 
Company 4
Jewish history EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Jewish news of greater Phoenix ProQuest Jewish News of Greater 
Phoenix 0
Jewish social studies EBSCOhost Indiana University Press 7
Project MUSE Indiana University Press 5 9.17
ProQuest Indiana University Press 0
Journal of African American men EBSCOhost Transaction Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of African American studies (New 
Brunswick, N.J.)
Springer-Verlag Springer
0
Journal of American ethnic history EBSCOhost Transaction Publishers 21
MetaPress Transaction Publishers 0
Journal of American Indian education H.W. Wilson Center for Indian Education 0
Journal of Arabic literature EBSCOhost Brill Academic Publishers 1
H.W. Wilson 1
Springer-Verlag Springer 0
Journal of Asian American studies Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 4 11.46
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of black psychology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 129 1.13
Journal of black studies ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 252 0.58
Journal of Chinese philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of cuneiform studies Atypon Systems, Inc. American Schools of 
Oriental Research 0
Journal of East Asian archaeology Springer-Verlag Springer 0
Journal of ethnic & cultural diversity in social 
work
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of ethnic and migration studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 17
Informa plc Routledge 0
Journal of immigrant health Springer-Verlag Springer 0
Journal of Indian philosophy Springer-Verlag Springer 1
Journal of intercultural discipline ProQuest National Association of 
african American Studies 0
Journal of intercultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
6
Informa plc Routledge 0
Journal of Jewish communal service EBSCOhost Jewish Communal Service 
Association 1
Journal of Jewish education Informa plc Routledge 0
Journal of Latin American anthropology Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of modern Greek studies H.W. Wilson Johns Hopkins University 
Press 0
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 20 2.29
Journal of multicultural counseling and 
development
EBSCOhost American Counseling 
Association 49
H.W. Wilson American Association for 
Counseling and 
Development 6
ProQuest American Counseling 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of Muslim minority affairs EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Journal of Southeast Asian studies (Singapore) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Journal of the American Oriental Society EBSCOhost American Oriental Society 3
ProQuest American Oriental Society 0
Journal of the economic and social history of the 
Orient
Springer-Verlag Springer
0
Judaica librarianship ProQuest Association of Jewish 
Libraries 0
Judaism EBSCOhost American Jewish Congress 2
Korean studies Project MUSE University of Hawai'i Press 3 15.28
ProQuest University of Hawaii Press 0
Late imperial China Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 2 22.92
Latin American and Caribbean ethnic studies Informa plc Routledge 0
Latin American music review EBSCOhost University of Texas Press 0
Project MUSE University of Texas Press 0
Latin American politics and society EBSCOhost University of Miami 3
Project MUSE University of Miami 4 11.46
ProQuest University of Miami 12
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Latino studies ProQuest Palgrave Macmillan 5
Lilith (New York) ProQuest Lilith 12
Little India ProQuest Little India 0
Los Angeles sentinel ProQuest Los Angeles Sentinel 0
Masala (New York, N.Y.) ProQuest Masala 0
Melus EBSCOhost MELUS 32
Project MUSE MELUS: The Society for the 
Study of the Multi-Ethnic 
Literature of the United 
States 8 5.73
Michigan citizen ProQuest Michigan Citizen 0
Midcontinental journal of archaeology ProQuest Office of the State 
Archaeologist 0
Middle East policy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
10
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Migration world magazine ProQuest Center for Migration Studies
0
Minority business entrepreneur ProQuest Minority BUsiness 
Entrepreneur (MBE) 0
Minority nurse newsletter ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
Modern Asian studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Modern China ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Modern Judaism Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 1 45.84
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Moment (New York, N.Y.) ProQuest Jewish Educational Ventures
0
Monumenta nipponica Project MUSE Sophia University 5 9.17
Mosaic literary magazine ProQuest Literary Freedom Project 0
MultiCultural review EBSCOhost Goldman Group, Inc. 0
Muslim journal ProQuest Muslim Journal 0
NAJA news ProQuest Native American Journalists 
Association 0
Nan nü : men, women, and gender in early and 
Imperial China
EBSCOhost Brill Academic Publishers
6
Springer-Verlag Springer 0
National minority politics EBSCOhost Richberg Communications, 
Inc. 4
Native American connections EBSCOhost Hispanic Times Magazine 0
Native American times ProQuest Native American Times 0
Native Americas ProQuest Akwe:kon Press, American 
Indian Program, Cornell 
University 0
Native peoples EBSCOhost Native Peoples 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
NCJW journal ProQuest National Council of Jewish 
Women 5
Near Eastern archaeology Atypon Systems, Inc. American Schools of 
Oriental Research 0
EBSCOhost American Schools of 
Oriental Research 3
ProQuest American Schools of 
Oriental Research 0
Negro history bulletin EBSCOhost Association for the Study of 
African American Life & 
History 0
New crisis (Baltimore, Md.) EBSCOhost 4
New York Amsterdam news (1962) EBSCOhost 415
ProQuest New York Amsterdam News
0
News from native California EBSCOhost News from Native California 6
ProQuest News from Native California 0
Nordic reach ProQuest Swedish News, Inc. 0
North American dialogue Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Northeast African studies Project MUSE Michigan State University 
Press 0
Oceania EBSCOhost University of Sydney 1
H.W. Wilson University of Sydney 0
MetaPress Oceania Publications 1
ProQuest University of Sydney, 
Oceania Publications 0
Participation & empowerment Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Perspectives - Prejudice Institute ProQuest Prejudice Institute 0
Plains anthropologist H.W. Wilson 1
ProQuest Plains Anthropologist 0
Positions : East Asia cultures critique Duke University Press Duke University Press 1 37.92
EBSCOhost Duke University Press 3
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 40 1.15
Poverty & race ProQuest Poverty & Race Research 
Action Council 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Prooftexts EBSCOhost Indiana University Press 3
Project MUSE Indiana University Press 4 11.46
Prospects (New York) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Race & class ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 37 3.94
Race & society Elsevier Elsevier 23
Race and social problems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Race, ethnicity and education EBSCOhost Carfax Publishing Company
50
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Race, gender & class ProQuest Southern University at New 
Orleans 18
Race/ethnicity : multidisciplinary global contexts Project MUSE Indiana University Press
3 7.64
Raising Black and biracial children ProQuest Heritage Publishing Group 0
Raven's eye ProQuest Aboriginal Multi-Media 
Society 0
Research in African literatures EBSCOhost Indiana University Press 14
Project MUSE Indiana University Press 18 2.55
ProQuest Indiana University Press 0
Saskatchewan sage ProQuest Aboriginal Multi-Media 
Society 0
Savoy (New York, N.Y.) ProQuest Jazzy Communications 0
Scandinavian press ProQuest Scandinavian Press 0
Scandinavian review ProQuest American Scandinavian 
Foundation 0
Shofar (West Lafayette, Ind.) EBSCOhost Purdue University Press 10
Project MUSE Purdue University Press 14 3.27
ProQuest Purdue University Press 0
Social anthropology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Social identities EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
Souls (Boulder, Colo.) Informa plc Taylor & Francis 0
Suid-Afrikaanse tydskrif vir etnologie = South 
African journal of ethnology
EBSCOhost Foundation for Education 
Science & Technology 1
Swedish press (Vancouver. 1986) ProQuest Swedish Press 0
T'oung pao Springer-Verlag Springer 0
The ABNF journal EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 12
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
The Asian reporter ProQuest Asian Reporter 0
The black book review ProQuest Quarterly Black Review of 
Books 0
The Black collegian (New Orleans) EBSCOhost iMinorities.com 12
ProQuest Black Collegiate Services, 
Inc. 0
The Black scholar EBSCOhost University of Nebraska Press
33
H.W. Wilson The Black Scholar 3
ProQuest Black World Foundation 0
The Boston Irish reporter ProQuest Boston Neighborhood News 
Inc. 0
The Cherokee observer ProQuest Cherokee Nation 0
The China journal (Canberra, A.C.T.) EBSCOhost Contemporary China Centre 
Research School of Pacific 
& Asian Studies 4
ProQuest Australian National 
University, Contemporary 
China Centre 0
The China quarterly (London) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5
ProQuest Cambridge University Press
0
The Cleveland Jewish news ProQuest Cleveland Jewish News 0
The Finnish American reporter ProQuest Finlandia University 0
The Gaither reporter ProQuest Gaither Reporter 0
The Hispanic outlook in higher education ProQuest The Hispanic Outlook in 
Higher Education 0
The International migration review ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Jewish advocate (Boston, Mass.) ProQuest The Jewish Advocate 0
The Jewish exponent ProQuest Jewish Exponent 0
The Journal of African American history EBSCOhost Association for the Study of 
African American Life & 
History 79
MetaPress Association for the Study of 
African American Life and  
History 0
Association for the Study of 
African American Life and 
History 0
The Journal of Asian studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
12
ProQuest Cambridge University Press
19
The Journal of blacks in higher education ProQuest CH II Publishers, Inc. 0
The Journal of Japanese studies Project MUSE Society for Japanese 
Studies 23 1.99
ProQuest Society for Japanese 
Studies 0
The journal of Latin American and Caribbean 
anthropology
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
The journal of Latino-Latin American studies MetaPress University of Nebraska at 
Omaha 0
The journal of multicultural nursing & health EBSCOhost Riley Publications 0
ProQuest Riley Publications, Inc. 0
The Journal of Negro education ProQuest Howard University 0
The Miami times ProQuest Miami Times 0
The Native Nevadan ProQuest Reno Sparks Tribal Council 0
The Negro educational review H.W. Wilson School of Education North 
Carolina A & T State 
University 2
ProQuest Negro Educational Review, 
Inc. 0
The network journal (Brooklyn N.Y. N.Y. 1993) ProQuest Network Journal 
Communications, Inc. 0
The North American post ProQuest North American Post 
Publishing, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Philadelphia tribune (1884) ProQuest Philadelphia Tribune 0
The Review of Black political economy EBSCOhost Transaction Publishers 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 10
The Sacramento observer ProQuest Sacramento Observer 0
The Seminole tribune ProQuest Seminole Tribune 0
The Tennessee tribune ProQuest The Tennessee TRIBUNE 0
The Ukrainian weekly ProQuest Ukrainian National 
Association 0
The Western journal of black studies EBSCOhost Washington State University 
Press 39
ProQuest Washington State University 
Press 0
The world of Hibernia EBSCOhost World of Hibernia 0
Third force (1993) ProQuest Applied Research Center 0
Tikkun EBSCOhost Institute for Labor & Mental 
Health 35
ProQuest Institute of Labor and 
Mental Health 0
Tribal college EBSCOhost American Indian Higher 
Education Consortium 32
ProQuest American Indian Higher 
Education Consortium 0
Tundra times ProQuest Eskimo Indian Aleut 
Publishing Company 0
Vietnow (Westminster, Calif.) ProQuest VietNow Magazine 0
Whispering wind ProQuest Whispering Wind 0
Wicazo sa review Project MUSE University of Minnesota 
Press 3 15.28
Windspeaker (Edmonton) EBSCOhost Aboriginal Multi-Media 
Society 5
ProQuest Aboriginal Multi-Media 
Society 0
Women's league outlook ProQuest Women's League for 
Conservative Judaism 0
Yolk (Los Angeles, Calif.) ProQuest Informasian Media Group, 
Inc. 0
YSB (Washington, D.C.) ProQuest Vanguarde Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Film Adaptation : the journal of literature on screen 
studies
Oxford University Press Oxford Journals
0
Afterimage EBSCOhost Visual Studies Workshop 14
ProQuest Visual Studies Workshop, 
Inc. 24
BioScope South Asian screen studies SAGE Publications SAGE Publications 0
Black camera : the newsletter of the Black Film 
Center/Archives
Project MUSE Indiana University Press
2 22.92
Boxoffice ProQuest Boxoffice Media LP 1
Camera obscura (Durham, NC) Duke University Press Duke University Press 8 4.74
EBSCOhost Duke University Press 3
HighWire Press Duke University Press 5
Project MUSE Duke University Press 10 4.58
ProQuest Duke University Press 0
Cinéaste (New York, N.Y.) EBSCOhost Cineaste 14
Cinema journal EBSCOhost University of Texas Press 11
Project MUSE University of Texas Press 46 1.00
Continuum (Mount Lawley, W.A.) Informa plc Routledge 0
Creative screenwriting EBSCOhost Creative Screenwriting 0
Daily variety EBSCOhost Reed Business Information 41
Educational technology research and 
development
EBSCOhost Association for Educational 
Communications & 
Technology
16
H.W. Wilson Association for Educational 
Communications and 
Technology Inc.
1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Entertainment weekly EBSCOhost Time Inc. 151
Film & history EBSCOhost Film & History 0
Project MUSE Center for the Study of Film 
and History 19 2.41
Film comment EBSCOhost Film Society of Lincoln 
Center 4
ProQuest Film Society of Lincoln 
Center 8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Film criticism EBSCOhost Film Criticism 4
Film history (New York, N.Y.) EBSCOhost Indiana University Press 7
Project MUSE Indiana University Press 9 5.09
Film international (Göteborg, Sweden) Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost 0
Film journal international EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 6
Film studies EBSCOhost 0
Films in review EBSCOhost National Board of Review of 
Motion Pictures Inc. 0
Framework Project MUSE Wayne State University 
Press 22 2.08
Historical journal of film radio and television EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Journal of Chinese cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Journal of film and video EBSCOhost University Film & Video 
Association 0
Project MUSE University of Illinois Press 23 1.99
Journal of Japanese & Korean cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
KidScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 2
Literature film quarterly EBSCOhost Salisbury State University 26
Metro (Melbourne) EBSCOhost ATOM Publishing 2
Millimeter EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 0
Moving image (Minneapolis, Minn.) Project MUSE University of Minnesota 
Press 5 9.17
New cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 2
New review of film and television studies Informa plc Routledge 0
On film (Wellington, N.Z.) ProQuest Mediaweb Ltd. 0
Playback (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 4
Quarterly review of film and video EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 5
RealScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 0
Science fiction film and television MetaPress Liverpool University Press 0
Project MUSE Liverpool University Press 4 11.46
Screen (London) Oxford University Press Oxford Journals
23
Shoot (New York, N.Y.) EBSCOhost DCA Business Media LLC 0
Sight and sound (London) EBSCOhost British Film Institute 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Studies in Australasian cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in documentary film Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in European cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in French cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost Intellect Limited 1
Studies in Hispanic cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in Russian & Soviet cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 7
Studies in South Asian film & media Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 2
The Journal of popular film Informa plc Package 0
The journal of popular film and television EBSCOhost Heldref Publications 62
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 5 35.98
The Velvet light trap EBSCOhost University of Texas Press 18
Project MUSE University of Texas Press 13 3.53
Variety EBSCOhost Reed Business Information 39
Wide angle H.W. Wilson Johns Hopkins University 
Press 2
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 7 6.55
Finance - General Academy of banking studies journal ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 1
Access Czech Republic business bulletin ProQuest Dana Kadicova 0
Africa analysis ProQuest Africa Analysis Ltd. 0
Annals of finance ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Applied financial economics EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Applied financial economics letters Informa plc Routledge 0
Asia-Pacific financial markets ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Asiamoney (London, England : 1993) ProQuest Euromoney Trading Limited 3
Asian economic policy review Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Asian finance ProQuest EUROMONEY 
INSTITUTIONAL 
INVESTOR PLC 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Euromoney Trading Limited 0
Bank-Archiv Springer-Verlag Springer 0
Barron's ProQuest Dow Jones & Company Inc 0
Barron's (Chicopee, Mass.) ProQuest Dow Jones & Company Inc 27
Barron's national business and financial weekly ProQuest Dow Jones & Company Inc
0
Bondweek ProQuest Euromoney Trading Limited 0
European finance review Springer-Verlag Springer 0
Finance a úvěr ProQuest Charles University, Faculty 
of Social Sciences 0
Finance and stochastics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Finance India ProQuest Finance India, Indian 
Institute of Finance 
Business School 0
Indian Institute of Fiance 1
Finance research letters Elsevier Elsevier 6
Financial history review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Financial managers' statement ProQuest Financial Manager's 
Society, Inc. 0
Financial markets, institutions & instruments Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Financial planning (Atlanta, Ga.) ProQuest SourceMedia 7
Financial service online ProQuest Thomson Media 0
Financial services advisor ProQuest Insurance Publications Inc. 0
Finweek ProQuest Media24 0
Fiscal studies ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Institute for Fiscal Studies 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of banking, accounting and 
finance
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of financial services 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of theoretical and applied 
finance
ProQuest World Scientific Publishing 
Co. Pte., Ltd. 0
International review of finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International review of financial analysis Elsevier Elsevier 22
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of applied finance : JAF ProQuest Financial Management 
Association International 0
Journal of banking & finance Elsevier Elsevier 176
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of business finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of business finance & accounting ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Journal of empirical finance Elsevier Elsevier 35
Journal of financial and quantitative analysis Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
ProQuest University of Washington, 
School of Business 
Administration 4
Journal of financial reporting & accounting Emerald Emerald 0
Journal of financial services marketing ProQuest Palgrave Macmillan 0
Journal of financial services research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of financial stability Elsevier Elsevier 29
Mathematical finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Midland Bank review ProQuest Midland Bank plc 0
Money management (London, England : 1994) ProQuest The Financial Times Limited
0
Monthly economic letter (New York) ProQuest Citicorp Investment Corp. 0
OECD journal. Financial market trends ProQuest Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development 0
Qualitative research in financial markets Emerald Emerald 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Quantitative finance Informa plc Routledge 0
ProQuest American Institute of Physics
0
Quarterly journal of finance and accounting ProQuest University of Nebraska - 
Lincoln - College of 
Business Administration 0
Research in finance ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Review of finance Oxford University Press Oxford Journals
11
ProQuest Oxford University Press, UK
1
Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Review of financial economics Elsevier Elsevier 16
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Review of quantitative finance and accounting ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 1
The American banker ProQuest SourceMedia 0
The Economist (London) EBSCOhost Economist Newspaper 
Limited 572
ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 75
The European journal of finance ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The International journal of finance ProQuest International Journal of 
Finance 0
The journal of computational finance ProQuest Incisive Media PLC 0
The Journal of finance (New York) ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 115
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 125 1.97
The Journal of financial planning today ProQuest New Directions Publications
0
The Journal of financial research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Review of financial studies Oxford University Press Oxford Journals
52
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 1
The Wall Street journal. Eastern edition H.W. Wilson Wall Street Journal 3
ProQuest Dow Jones & Company Inc 1,552
United States banker (Cos Cob) ProQuest SourceMedia 3
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Wilmott (London, England) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Wilmott journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fine Arts - General African arts EBSCOhost MIT Press 2
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 
Sectio L, Artes
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
ArtUS (Los Angeles, Calif.) EBSCOhost Foundation for International 
Art Criticism 1
Callaloo Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 109 0.42
Creative review (London, England) ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Cultural trends EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Eighteenth-century studies Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 59 0.78
Empirical studies of the arts MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
Genders (Austin, Tex.) ProQuest New York University Press 0
International journal of arts and technology MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of arts management ProQuest Management International 2
International journal of performance arts and 
digital media
Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd
0
Italian culture Project MUSE Michigan State University 
Press 18 2.55
ProQuest Michigan State University 
Press 0
Journal of cultural economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 1
Journal of mathematics and the arts Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of visual culture SAGE Publications SAGE Publications 11 13.16
Modernism/modernity (Baltimore, Md.) Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 142 0.32
NKA (Brooklyn, N.Y.) Duke University Press Duke University Press 1 37.92
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 0
October EBSCOhost MIT Press 1
Ploughshares EBSCOhost Ploughshares, Inc. 0
Project MUSE Ploughshares 0
PSYART (Gainesville, Fla.) ProQuest University of Florida 0
Public culture Duke University Press Duke University Press 20 1.90
HighWire Press Duke University Press 7
Project MUSE Duke University Press 21 2.18
Renaissance quarterly EBSCOhost Renaissance Society of 
America, Inc. 10
Project MUSE Renaissance Society of 
America 16 2.87
Studies in Latin American popular culture EBSCOhost University of Arizona 5
Project MUSE University of Texas Press 1 45.84
Teaching artist journal EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 5
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The New criterion (New York, N.Y.) EBSCOhost Foundation for Cultural 
Reviews, Inc. 4
Third text EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
Women & performance Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Word & image (London. 1985) Informa plc Routledge 0
Forestry Agroforestry systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
American forests EBSCOhost American Forests 10
H.W. Wilson American Forestry 
Association 3
ProQuest American Forests 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Annals of forest science. Springer-Verlag Springer 0
Canadian journal of forest research EBSCOhost NRC Research Press 7
H.W. Wilson National Research Council 
of Canada 1
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
12
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
European journal of forest research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Forest & conservation history Oxford University Press Oxford Journals
0
Forest ecology and management Elsevier Elsevier 358
Forest pathology = Journal de pathologie 
forestière = Zeitschrift für Forstpathologie
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Forest policy and economics Elsevier Elsevier 21
Forest products journal EBSCOhost Forest Products Society 1
ProQuest Forest Products Society 7
Forest science ProQuest Society of American 
Foresters 0
Forestry (London) Oxford University Press Oxford Journals
7
Forestry & British timber ProQuest CMP Information Ltd. 0
Forestry studies in China Springer-Verlag Springer 0
Forstwissenschaftliches Centralblatt Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Frontiers of forestry in China ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Holzforschung Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
EBSCOhost Walter de Gruyter GmbH & 
Co. KG. 1
Journal of forest economics Elsevier Elsevier 6
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of forest research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of forestry Ingenta Society of American 
Foresters 5 58.73
ProQuest Society of American 
Foresters 0
Journal of forestry research Springer-Verlag Springer 1
Journal of sustainable forestry Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of tropical forest science EBSCOhost Forest Research Institute of 
Malaysia 0
Leśne prace badawcze MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Lesnicky casopis MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Metsanduslikud uurimused MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
New forests ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
New Zealand forest industries magazine ProQuest Neilson Publishing, Ltd. 0
Scandinavian journal of forest research EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen Atypon Systems, Inc. Swiss Forestry Society 0
Small-scale forestry Springer-Verlag Springer 1
Southern African forestry journal Informa plc Taylor & Francis 0
Southern forests Informa plc Taylor & Francis 0
Southern Hemisphere forestry journal Informa plc Taylor & Francis 0
Southern journal of applied forestry ProQuest Society of American 
Foresters 0
The international forestry review Atypon Systems, Inc. Commonwealth Forestry 
Association 2
BioOne Commonwealth Forestry 
Association 14 5.50
The Journal of the South African Forestry 
Association
Informa plc Taylor & Francis
0
Tree genetics & genomes Springer-Verlag Springer 0
Tree physiology EBSCOhost Heron Publishing 1
Oxford University Press Oxford Journals
20
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Trees (Berlin, West) MetaPress Springer 4
Western journal of applied forestry EBSCOhost 1
Wildfire (Fairfield, Wash.) H.W. Wilson Penton Media Inc. 4
Wood based panels international ProQuest World Market Intelligence 
(Progressive Media) 0
Wood technology ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Gender Studies & Sexuality Affilia ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 42 3.47
Agenda (Durban) Informa plc Routledge 0
American journal of sexuality education Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Annual review of sex research EBSCOhost Society for the Scientific 
Study of Sexuality 8
ProQuest Society for the Scientific 
Study of Sexuality 0
Arrows for change ProQuest Asian - Pacific Resource 
and Research Centre for 
Women (ARROW) 0
Asian journal of women's studies ProQuest Ewha Womans University 
Press 5
Aspasia (New York, N.Y.) ProQuest Berghahn Books and 
Journals 1
At-home dad ProQuest At-Home Dad 1
Australian feminist studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
11
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Azizah ProQuest AZIZAH 1
Belles lettres (Arlington, Va.) ProQuest Belles Lettres 1
Best life EBSCOhost Rodale Inc. 0
ProQuest Rodale Inc. 3
Bitch (San Francisco, Calif.) EBSCOhost Bitch Publications 18
ProQuest Bitch Publications 0
Bridges (Seattle, Wash.) Project MUSE Bridges Association 1 22.92
Indiana University Press 0
ProQuest Indiana University Press 0
Camera obscura (Durham, NC) Duke University Press Duke University Press 8 4.74
EBSCOhost Duke University Press 3
HighWire Press Duke University Press 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Project MUSE Duke University Press 10 4.58
ProQuest Duke University Press 0
Canadian woman studies ProQuest Inanna Publications and 
Education Inc. 21
Columbia journal of gender and law ProQuest Columbia University, School 
of Law 2
Critical matrix ProQuest Princeton University, 
Program in the Study of 
Women and Gender 1
Culture, health & sexuality EBSCOhost Routledge, Ltd. 25
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Culture, society and masculinities MetaPress Men's Studies Press 0
ProQuest Men's Studies Press 0
Dawn (Portarlington, Vic.) ProQuest Veronica Schwarz 2
Debate feminista EBSCOhost Metis Productos Culturas 
SA de CV 1
Differences (Bloomington, Ind.) Duke University Press Duke University Press 3 12.64
EBSCOhost Duke University Press 0
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 18 2.55
ProQuest Duke University Press 0
Equal opportunities international Emerald Emerald 0
Feminism & psychology ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 40 3.64
Feminist collections (Madison, Wis.) EBSCOhost Women's Studies Librarian 11
ProQuest University of Wisconsin -- 
Madison 11
Feminist economics EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Feminist formations Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 57 0.80
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 22
Feminist issues EBSCOhost Transaction Publishers 2
Feminist legal studies EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Feminist review ProQuest Palgrave Macmillan 7
Feminist studies EBSCOhost Feminist Studies, Inc. 30
ProQuest Feminist Studies 13
Feminist theology EBSCOhost Sage Publications, Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Feminist theory SAGE Publications SAGE Publications 15 9.65
Feministische Studien ProQuest Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft mbH 0
Fireweed ProQuest Fireweed, Inc. 0
Frontiers (Boulder) EBSCOhost University of Nebraska Press
13
Project MUSE University of Nebraska Press
25 1.83
ProQuest University of Nebraska Press
3
Gender & behaviour ProQuest IFE Centre for 
Psychological Studies 6
Gender & history EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
16
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Gender & society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 44 3.31
Gender and development EBSCOhost Carfax Publishing Company
38
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Gender and education EBSCOhost Carfax Publishing Company
21
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Gender issues EBSCOhost Transaction Publishers 10
ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Gender, place and culture : a journal of feminist 
geography
EBSCOhost Routledge, Ltd.
17
Informa plc Routledge 0
Gender, technology and development SAGE Publications SAGE Publications 0
Gender, work, and organization EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
11
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Genus : gender in modern culture ProQuest Editions Rodopi B. V. 0
Hawwa (Leiden) Ingenta BRILL 0
Springer-Verlag Springer 0
Hear us emerging sisters ProQuest Hues 0
Hecate EBSCOhost Hecate 9
ProQuest Hecate Press 1
Hecate's Australian women's book review ProQuest Hecate Press 0
Herizons (Winnipeg) EBSCOhost Herizons, Inc. 19
ProQuest Herizons Magazine, Inc 6
Hot wire ProQuest Hot Wire 2
Hurricane Alice ProQuest Hurricane Alice Foundation 0
Hypatia EBSCOhost Indiana University Press 29
Project MUSE Indiana University Press 34 1.35
ProQuest John Wiley & Sons, Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Impact (Kampala, Uganda) ProQuest Isis-WICCE 0
Indian journal of gender studies SAGE Publications SAGE Publications 0
International feminist journal of politics EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Iris (Charlottesville, Va.) ProQuest University of Virginia 2
Issues quarterly ProQuest National Council for 
Research on Women 0
Journal of African American men EBSCOhost Transaction Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of feminist family therapy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of feminist studies in religion EBSCOhost Continuum International 
Publishing Group Ltd 10
Project MUSE Indiana University Press 7 6.55
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of gender studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of men, masculinities and spirituality EBSCOhost 3
Journal of Middle East women's studies Project MUSE Indiana University Press 15 3.06
ProQuest Indiana University Press 7
Journal of the history of sexuality EBSCOhost University of Texas Press 12
Project MUSE University of Texas Press 70 0.65
ProQuest University of Texas at 
Austin (University of Texas 
Press) 2
Journal of women & aging Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 1
Journal of women, politics & policy ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of women's history EBSCOhost Johns Hopkins University 
Press 11
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 152 0.30
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 19
Kadin/Woman 2000 ProQuest Eastern Mediterranean 
University 0
Korean women today : KWDI newsletter ProQuest Korean Women's 
Development Institute 0
Legacy (Amherst, Mass.) Project MUSE University of Nebraska Press
5 9.17
ProQuest University of Nebraska Press
0
Lola press ProQuest LOLAPress 2
Marketing to women (1999) ProQuest EPM Communications 2
Media report to women ProQuest Communication Research 
Associates, Inc. 36
Men and masculinities SAGE Publications SAGE Publications 20 7.28
Meridians (Middletown, Conn.) EBSCOhost Indiana University Press 11
Project MUSE Indiana University Press 23 1.99
ProQuest Indiana University Press 13
Metis (San Francisco, Calif.) ProQuest California Institute of 
Integral Studies 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Michigan feminist studies ProQuest Michigan Feminist Studies 1
Michigan journal of gender & law ProQuest Michigan Journal of Gender 
& Law, University of 
Michigan Law School 1
Ms. ProQuest Liberty Media for Women 24
NAFE magazine EBSCOhost 0
Nan nü : men, women, and gender in early and 
Imperial China
EBSCOhost Brill Academic Publishers
6
Springer-Verlag Springer 0
Nashim : a journal of Jewish women's studies & 
gender issues
EBSCOhost Indiana University Press
1
Project MUSE Indiana University Press 2 22.92
ProQuest Indiana University Press 1
National NOW times EBSCOhost National NOW Times 7
ProQuest National Organization for 
Women, Inc. 9
New moon girls EBSCOhost 0
New working paper series (London) ProQuest LSE Gender Institute 0
Nin (Groningen, Netherlands) Springer-Verlag Springer 0
NORA : Nordic journal of women's studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
NWSA journal EBSCOhost Indiana University Press 13
H.W. Wilson Johns Hopkins University 
Press 5
Off our backs EBSCOhost Off Our Backs 33
ProQuest Off Our Backs, Inc. 25
On the issues ProQuest On The Issues: The 
Progressive Woman's 
Quarterly 2
Outskirts (Nedlands) ProQuest The University of Western 
Australia, Centre for 
Women's Studies 2
Pakistan journal of women's studies ProQuest Alam - e - Niswan 0
Politics & gender Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Psychology of men & masculinity EBSCOhost American Psychological 
Association 38
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychology of women quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
60
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 24
Wiley InterScience John Wiley and Sons 68
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
Race, gender & class ProQuest Southern University at New 
Orleans 18
Recherches féministes ProQuest Recherches feministes 3
Resources for feminist research ProQuest Resources for Feminist 
Research 14
SageWoman (Point Arena, Calif.) ProQuest Sagewoman Magazine 0
Sex education EBSCOhost Carfax Publishing Company
15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Sex roles H.W. Wilson Kluwer Academic/Plenum 
Publishers 23
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 415 4.37
Sexologies : European journal of sexology Elsevier Elsevier 5
Sexual & reproductive healthcare Elsevier Elsevier 2
Sexual science EBSCOhost Society for the Scientific 
Study of Sexuality 0
Sexualities SAGE Publications SAGE Publications 40 3.64
Sexuality & culture EBSCOhost Transaction Publishers 14
ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Sexuality and disability EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 5
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
Sexuality research & social policy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
SIECUS report ProQuest Sex Information and 
Education Council of the 
U.S. 0
Signs: Journal of Women in Culture and Society ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Sister Namibia ProQuest Sister Namibia 8
Social politics Oxford University Press Oxford Journals
3
Project MUSE Oxford University Press 10 4.58
Sojourner (Cambridge) ProQuest Sojourner Feminist Institute 0
Southern African feminist review : SAFERE ProQuest SAPES Trust 3
Storia delle donne : concepire, generare, nascere ProQuest Firenze University Press
0
Studies in gender and sexuality EBSCOhost Analytic Press, Inc. 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
Texas journal of women and the law EBSCOhost University of Texas at 
Austin School of Law 
Publications 18
The Ahfad journal EBSCOhost Ahfad University College for 
Women 6
ProQuest Ahfad University, College 
for Women 0
The Beltane papers ProQuest The Beltane Papers 3
The Canadian journal of human sexuality EBSCOhost Sex Information & 
Education Council of 
Canada 30
ProQuest Sex Information and 
Education Council of 
Canada 0
The Creative woman (Park Forest South, Ill.) ProQuest TAPP/TCW Foundation 0
The Emily Dickinson journal Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 3 15.28
The European journal of women's studies SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
The international journal of transgenderism Informa plc Routledge 0
The Journal of men's studies EBSCOhost Men's Studies Press 19
MetaPress Men's Studies Press 0
ProQuest Men's Studies Press 39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Journal of sex research EBSCOhost Society for the Scientific 
Study of Sexuality 147
Informa plc Routledge 0
ProQuest Society for the Scientific 
Study of Sexuality 0
The journal of sexual aggression EBSCOhost Brunner / Routledge 9
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Tribune - International Women's Tribune 
Centre. (English ed.)
ProQuest International Women's 
Tribune Center 0
The women's quarterly (Arlington, Va.) ProQuest Independent Women's 
Forum 0
The Women's review of books EBSCOhost Old City Publishing, Inc. 5
Transgender tapestry ProQuest International Foundation for 
Gender Education, Inc. 0
Transitions (Manhasset, N.Y.) ProQuest National Coalition of Free 
Men 7
Tulsa studies in women's literature Project MUSE The University of Tulsa 29 1.58
Violence against women ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 100 1.46
Wagadu ProQuest The Research Foundation 
of SUNY on behalf of SUNY 
Cortland 0
WIN news EBSCOhost Women's International 
Network News 21
ProQuest Women's International 
Network 11
Woman and earth ProQuest Woman and Earth Global 
Eco-Network 3
Women (Oxford, England) EBSCOhost Routledge, Ltd. 11
Informa plc Routledge 0
Women & criminal justice Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Women & history Informa plc Taylor & Francis 0
Women & politics EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Routledge 0
Women & therapy Informa plc Routledge 6
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Women + environments international magazine EBSCOhost Women & Environments 
International Magazine 5
ProQuest WEED Foundation 10
Women and environments EBSCOhost Women & Environments 
International Magazine 0
Women and language ProQuest George Mason University, 
Communication Department
11
Women envision ProQuest Isis International 0
Women in action (Rome, Italy) ProQuest Isis International 10
Women in German yearbook EBSCOhost University of Nebraska Press
0
Project MUSE University of Nebraska Press
2 11.46
Women in Judaism ProQuest Women in Judaism, Inc. 0
Women in sport & physical activity journal ProQuest Women of Diversity 
Productions 14
Women's history network news ProQuest National Women's History 
Project 2
Women's history review EBSCOhost Triangle Journals Ltd 4
H.W. Wilson Triangle Journals Ltd. 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Women's research network news ProQuest National Council for 
Research on Women 0
Women's studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 35
ProQuest Gordon and Breach Science 
Publishers 0
Women's studies in communication ProQuest Organization for Research 
on Women and 
Communication 19
Women's studies international forum Elsevier Elsevier 55
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Women's studies international quarterly Elsevier Elsevier 0
Women's studies journal EBSCOhost 3
Women's studies quarterly Project MUSE The Feminist Press 8 5.73
ProQuest Feminist Press 4
Women's world ProQuest Isis-WICCE 0
WomenWise ProQuest Concord Feminist Health 
Center 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Working woman ProQuest Working Mother Media 0
Geology - General Acta geologica Hungarica MetaPress Akademiai Kiado 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio B. Geographia, geologia, mineralogia et 
petrographia
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annual review of earth and planetary sciences EBSCOhost Annual Reviews Inc. 0
H.W. Wilson Annual Reviews Inc. 1
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Arabian journal of geosciences Springer-Verlag Springer 2
Australian journal of earth sciences Informa plc Taylor & Francis 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bulletin of the Natural History Museum. Geology 
series
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Canadian journal of earth sciences EBSCOhost NRC Research Press 0
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
1 628.50
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Central European geology MetaPress Akademiai Kiado 0
Central european journal of geosciences Springer-Verlag Springer 0
Chemie der Erde Elsevier Elsevier 5
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Série II. Fascicule a, Sciences de la terre et des 
planètes
Elsevier Elsevier
0
Comptes rendus. Geoscience Elsevier Elsevier 12
Computational geosciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Computers & geosciences Elsevier Elsevier 79
Doklady earth sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Earth (Waukesha, Wis.) EBSCOhost Kalmbach Publishing Co. 1
ProQuest Kalmbach Publishing 
Company 0
Earth and environmental science transactions of 
the Royal Society of Edinburgh
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
8
Earth and planetary science letters Elsevier Elsevier 631
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Earth interactions EBSCOhost American Meteorological 
Society 3
ProQuest American Geophysical 
Union 0
Earth science frontiers Elsevier Elsevier 3
Earth science informatics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Earth sciences history MetaPress History of Earth Sciences 
Society 1
Earth-science reviews Elsevier Elsevier 66
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Eclogae geologicae Helvetiae Springer-Verlag Springer 0
Environmental and ecological statistics ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 3
Environmental earth sciences MetaPress Springer 0
Springer-Verlag Springer 2 2,128.38
Environmental geology (Berlin) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Environmental geosciences EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental semeiotics MetaPress diaNet 0
diaNet, srl.: Environmental 
and Territorial Diagnostics 
Research Center 0
Fieldiana. Geology BioOne Field Museum of Natural 
History 0
GEM international journal on geomathematics Springer-Verlag Springer 0
Geo-marine letters EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 31
Geodiversitas. BioOne MusÃ©um national 
d'Histoire naturelle, Paris 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Musum national d'Histoire 
naturelle, Paris 0
0
Geoheritage Springer-Verlag Springer 0
GeoJournal ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Geolines ProQuest Institute of Geology 0
Geologica Carpathica MetaPress Versita Sp. z o.o. 1
Geological journal (Chichester, England) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Geological magazine Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
19
ProQuest Cambridge University Press
0
Geological Society of America bulletin HighWire Press Geological Society of 
America 260
ProQuest Geological Society of 
America 0
Geologie en mijnbouw Springer-Verlag Springer 0
Geologija - Vilniaus universitetas EBSCOhost 3
MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Geologische Rundschau Springer-Verlag Springer 5
Geologos MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Geology (Boulder) HighWire Press Geological Society of 
America 583 0.47
ProQuest Geological Society of 
America 0
Geology today EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Geoscience and man Informa plc Taylor & Francis 0
Geoscience journal (Seoul, Korea) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Geosphere (Boulder, Colo.) HighWire Press N/A 11
Géotechnique Atypon Systems, Inc. Thomas Telford 0
GFF Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Global and planetary change Elsevier Elsevier 55
International geology review Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress Bellwether Publishing 0
Bellwether Publishing, Ltd. 0
International journal of earth sciences : 
Geologische Rundschau
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Irish journal of earth sciences MetaPress The Royal Irish Academy 0
Israel journal of Earth-Sciences EBSCOhost Laser Pages Publishing Ltd.
0
MetaPress Science from Israel-LPPLtd 0
Journal of African earth sciences (1983) Elsevier Elsevier 0
Journal of African earth sciences (1994) Elsevier Elsevier 19
Journal of African earth sciences, and the Middle 
East
Elsevier Elsevier
0
Journal of Asian earth sciences Elsevier Elsevier 13
Journal of earth science (Wuhan, China) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of earth system science Springer-Verlag Springer 0
Journal of geoscience education ProQuest National Association of 
Geoscience Teachers 0
Journal of geosciences (Prague) ProQuest Czech Geological Society 0
Journal of Iberian geology ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Journal of paleolimnology Springer-Verlag Springer 4
Journal of South American earth sciences Elsevier Elsevier 14
Journal of Southeast Asian earth sciences Elsevier Elsevier 0
Journal of systematic palaeontology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of the Geological Society HighWire Press Geological Society of 
London 36
ProQuest Geological Society 
Publishing House 0
Journal of the Geological Society of India ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Lithos Elsevier Elsevier 35
Marine and petroleum geology Elsevier Elsevier 100
Marine biodiversity Springer-Verlag Springer 9
Marine geology Elsevier Elsevier 398
Mathematical geology Springer-Verlag Springer 8
Mathematical geosciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Modern geology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Moscow University geology bulletin ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
New Zealand journal of geology and geophysics Informa plc Taylor & Francis
0
Norsk Geologisk Tidsskrift EBSCOhost Scandinavian University 
Press International Division 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Paleoceanography American Geophysical 
Union
AGU
39 7.24
ProQuest American Geophysical 
Union 0
Procedia earth and planetary science Elsevier Elsevier 2
Proceedings of the Geologists' Association Elsevier Elsevier 0
Remote sensing of environment Elsevier Elsevier 174
Russian geology and geophysics Elsevier Elsevier 5
Russian journal of Pacific geology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Science China. Earth sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Science in China. Series D, Earth sciences Springer-Verlag Springer 0
Surveys in geophysics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Swiss Journal of geosciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Terra nova (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of geology EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Turkish journal of earth sciences EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 2
Visual geosciences Springer-Verlag Springer 0
Gerontology Activities, adaptation, & aging Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Advances in life course research Elsevier Elsevier 3
Ageing and society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
36
ProQuest Cambridge University Press
0
EBSCOhost Transaction Publishers 1
Ageing international ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 0
Aging & elder health week ProQuest NewsRx 0
Canadian journal on aging Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE Cambridge University Press
6 7.64
ProQuest Cambridge University Press
1
Contemporary gerontology ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Educational gerontology EBSCOhost Routledge, Ltd. 29
Informa plc Routledge 14
Elder law weekly ProQuest NewsRx 0
European journal of ageing Springer-Verlag Springer 0
Experimental gerontology Elsevier Elsevier 89
Generations (San Francisco, Calif.) EBSCOhost American Society on Aging 20
MetaPress American Society on Aging 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Society on Aging 0
Geriatric nursing (New York) Elsevier Elsevier 175
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Gerontology (Basel) EBSCOhost Karger AG 21
ProQuest S. Karger AG 0
Gerontology & geriatrics education Informa plc Routledge 0
Growth, development, and aging H.W. Wilson Growth Publishing Co. Inc. 0
Hallym international journal of aging MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
Immunity & ageing ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
International journal of aging & human 
development
MetaPress Baywood Publishing 
Company 5
Journal of aging and identity Springer-Verlag Springer 0
Journal of aging studies EBSCOhost Elsevier Science 4
Elsevier Elsevier 63
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of aging, humanities, and the arts Informa plc Routledge 0
Journal of applied gerontology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
Journal of clinical geropsychology Springer-Verlag Springer 0
Journal of cross-cultural gerontology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Journal of elder abuse & neglect Informa plc Routledge 1
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of gerontological nursing EBSCOhost SLACK Incorporated 0
ProQuest SLACK Incorporated 0
Journal of gerontology (Kirkwood) Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford University Press, UK
0
Journal of women & aging Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 1
Kiplinger's personal finance retirement planning H.W. Wilson Kiplinger Washington 
Editors Inc. 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Kiplinger Washington 
Editors 0
Mortality (Abingdon, England) EBSCOhost Brunner / Routledge 10
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
NAELA journal EBSCOhost 8
Nursing home & elder business week ProQuest NewsRx 1
Nursing older people EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 219
ProQuest RCN Publishing Company 0
Psychology and aging EBSCOhost American Psychological 
Association 105
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Quality in ageing EBSCOhost Pavilion Publishing 0
ProQuest Pier Professional Ltd. 0
Research on aging ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
The aging male EBSCOhost Parthenon Publishing 0
Informa plc Informa Clin Med 5
The Gerontologist EBSCOhost Gerontological Society of 
America 2
Oxford University Press Oxford Journals
104
ProQuest Oxford University Press, UK
0
The journals of gerontology. Series A, Biological 
sciences and medical sciences
Oxford University Press Oxford Journals
74
The journals of gerontology. Series B, 
Psychological sciences and social sciences
Oxford University Press Oxford Journals
23
Topics in geriatric rehabilitation EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 34 3.29
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Working with older people (Brighton, England) Emerald Emerald 0
MetaPress Pier Professional 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Pier Professional Ltd. 0
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie Springer-Verlag Springer 0
History - General Agricultural history MetaPress Agricultural History Society 0
Air power history EBSCOhost Air Power History 11
ProQuest Air Force Historical 
Foundation 0
Ankara paper Informa plc Routledge 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio F, Historia
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annual bulletin of historical literature EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Antik tanulmányok MetaPress Akademiai Kiado 0
Antike und Abendland Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Antiquité tardive MetaPress Brepols Publishers 0
Arabic sciences and philosophy : a historical 
journal
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Archival science EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 9
Springer-Verlag Springer 0
Atlantic studies (Abingdon, England) Informa plc Routledge 0
Australian historical studies EBSCOhost Melbourne University 0
Informa plc Routledge 0
Biography (Honolulu) EBSCOhost University of Hawaii Press 5
Project MUSE University of Hawai'i Press 32 1.43
Calliope (Peterborough, N.H.) EBSCOhost Cobblestone Publishing, Inc.
11
Canada & the world H.W. Wilson Canada and the World 1
Canadian journal of history EBSCOhost Canadian Journal of History 24
Chinese studies in history MetaPress M.E. Sharpe 0
Christian history (Worcester, Pa.) EBSCOhost Christianity Today 
International 4
Cold war history EBSCOhost Frank Cass & Company Ltd.
2
Informa plc Routledge 0
Communist affairs Elsevier Elsevier 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Comparative civilizations review ProQuest International Society for the 
Comparative Study of 
Civilizations 0
Comparative European politics (Houndmills, 
Basingstoke, England)
ProQuest Palgrave Macmillan
2
Comparative studies in society and history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
2
Continuity and change Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Cultural critique Project MUSE University of Minnesota 
Press 22 2.08
Cultural studies review ProQuest Melbourne University 
Publishing 0
Das Mittelalter Atypon Systems, Inc. Akademie Verlag 0
Dimensions (New York, N.Y.) ProQuest Anti-Defamation League of 
B'nai B'rith 0
Diplomacy and statecraft EBSCOhost Routledge, Ltd. 11
Informa plc Routledge 0
Diplomatic history EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 15
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Dissent (New York) EBSCOhost Foundation for the Study of 
Independent Social Ideas 56
H.W. Wilson University of Pennsylvania 
Press 3
Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 7 6.55
ProQuest University of Pennsylvania 
Press 0
Dress EBSCOhost Costume Society of America
0
H.W. Wilson Costume Society of America
1
Ingenta Maney Publishing 4 13.35
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Early medieval Europe EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Early science and medicine EBSCOhost Brill Academic Publishers 1
Ingenta BRILL 0
Springer-Verlag Springer 0
Eighteenth-century studies Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 59 0.78
Éire-Ireland (St. Paul) Project MUSE Irish-American Cultural 
Institute 15 1.53
ELH Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 93 0.49
Enterprise & society Oxford University Press Oxford Journals
1
Project MUSE Oxford University Press 16 2.87
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Environmental history Oxford University Press Oxford Journals
15
ProQuest Environmental History 0
Essays in medieval studies EBSCOhost West Virginia University 0
Project MUSE West Virginia University 
Press 5 9.17
Ethnohistory Duke University Press Duke University Press 5 7.58
EBSCOhost Duke University Press 7
HighWire Press Duke University Press 4
Project MUSE Duke University Press 12 3.82
ProQuest Duke University Press 0
European history quarterly SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Film history (New York, N.Y.) EBSCOhost Indiana University Press 7
Project MUSE Indiana University Press 9 5.09
First World War studies Informa plc Routledge 0
Foreign affairs (New York, N.Y.) EBSCOhost Foreign Affairs 85
ProQuest Council on Foreign 
Relations NY 15
Foresight (Cambridge) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Forum for development studies Informa plc Routledge 0
Frontiers of history in China Springer-Verlag Springer 0
Frühmittelalterliche Studien Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Futures research quarterly EBSCOhost World Future Society 0
Gender & history EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
16
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Gerión ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Global economic review Informa plc Routledge 0
Gothic studies EBSCOhost Manchester University Press
6
Harvard international review EBSCOhost Harvard International Review
15
ProQuest Harvard International 
Relations Council 3
Historical journal of film radio and television EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Historical materialism : research in critical 
Marxist theory
EBSCOhost Brill Academic Publishers
2
Ingenta BRILL 53
Springer-Verlag Springer 0
Historical methods EBSCOhost Heldref Publications 2
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 0
Historical methods newsletter Informa plc Package 0
Historical outlook Informa plc Package 0
Historical research : the bulletin of the Institute of 
Historical Research
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Historically speaking Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 11 4.17
Historiography east & west Springer-Verlag Springer 0
Historische Zeitschrift Atypon Systems, Inc. Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
History (London) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
History (Washington) EBSCOhost Heldref Publications 15
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 0
History and anthropology Informa plc Routledge 0
History and memory EBSCOhost Indiana University Press 0
Project MUSE Indiana University Press 7 6.55
ProQuest Indiana University Press 0
History and technology EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
History and theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
13
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
History compass Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
History of European ideas Elsevier Elsevier 9
History of religions EBSCOhost University of Chicago Press 0
History today EBSCOhost History Today Ltd. 209
History workshop journal Oxford University Press Oxford Journals
5
Project MUSE Oxford University Press 12 3.82
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Holocaust and genocide studies Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 23 1.99
Human events (Washington) EBSCOhost Human Events Inc. 148
ProQuest Human Events Publishing, 
Inc. 0
India quarterly SAGE Publications SAGE Publications 0
Intellectual history review EBSCOhost 0
Informa plc Routledge 0
International history of nursing journal ProQuest RCN Publishing Company 0
International journal of heritage studies : IJHS EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of historical archaeology EBSCOhost Plenum Publishing 
Corporation 2
Springer-Verlag Springer 0
International journal of Iberian studies Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost Intellect Limited 0
International journal of intercultural relations Elsevier Elsevier 123
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International labor and working class history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
16
ProQuest Cambridge University Press
13
International politics (Hague, Netherlands) ProQuest Palgrave Macmillan 0
International review of social history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
0
International studies quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 17
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 12 14.47
International studies review (Malden, Mass.) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Wiley InterScience John Wiley and Sons 15
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 13 13.36
Internationale Politik und Gesellschaft = 
International politics and society
MetaPress Transaction Publishers
0
Isis EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Journal of cold war studies EBSCOhost MIT Press 0
Project MUSE The MIT Press 11 4.17
Journal of colonialism & colonial history Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 14 3.27
Journal of contemporary European studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Journal of contemporary history SAGE Publications SAGE Publications 10 14.57
Journal of early modern history Ingenta BRILL 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Journal of European area studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Journal of European studies ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Journal of global history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Journal of late antiquity Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 16 2.87
Journal of medieval history Elsevier Elsevier 54
Journal of modern European history MetaPress C. H. Beck 0
Journal of religious history EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Journal of social history EBSCOhost George Mason University 
Press 45
Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE George Mason University 
Press 54 0.85
ProQuest Peter N. Stearns 0
Journal of the history of biology Springer-Verlag Springer 15
Journal of the history of ideas EBSCOhost Johns Hopkins University 
Press 3
Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 28 1.64
ProQuest University of Pennsylvania 
Press 0
Journal of the history of medicine and allied 
sciences
Oxford University Press Oxford Journals
5
Project MUSE Oxford University Press 37 1.24
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of the history of philosophy Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 37 1.24
Journal of the history of the behavioral sciences EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of the philosophy of history Ingenta BRILL 1
Journal of the Society of Archivists EBSCOhost Carfax Publishing Company
4
H.W. Wilson Society of Archivists 1
Informa plc Routledge 0
Journal of transport history EBSCOhost Manchester University Press
3
Journal of urban history SAGE Publications SAGE Publications 32 4.55
Journal of women's history EBSCOhost Johns Hopkins University 
Press 11
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 152 0.30
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 19
Journal of world history EBSCOhost University of Hawaii Press 8
Project MUSE University of Hawai'i Press 33 1.39
ProQuest University of Hawaii Press 0
Klio (Leipzig, Germany : 1906) Atypon Systems, Inc. Akademie Verlag 0
Lusotopie : enjeux contemporains dans les 
espaces lusophones
Ingenta BRILL
1
Magazine of history EBSCOhost Organization of American 
Historians 26
Oxford University Press Oxford Journals
1
ProQuest Organization of American 
Historians 0
Medieval encounters : Jewish, Christian, and 
Muslim culture in confluence and dialogue
EBSCOhost Brill Academic Publishers
4
Ingenta BRILL 1
Springer-Verlag Springer 0
Mediterranean quarterly Duke University Press Duke University Press 0
EBSCOhost Duke University Press 15
HighWire Press Duke University Press 1
Project MUSE Duke University Press 14 3.27
Mershon international studies review Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Metascience EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Military history (Herndon, Va.) EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 31
Mnemosyne EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
Modern intellectual history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
Modernism/modernity (Baltimore, Md.) Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 142 0.32
Monumenta nipponica Project MUSE Sophia University 5 9.17
Nationalism & ethnic politics Informa plc Routledge 0
Naval War College review EBSCOhost Naval War College 9
New formations EBSCOhost Lawrence Wishart Ltd. 4
New internationalist EBSCOhost New Internationalist 34
New labor forum EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 21
Project MUSE The Murphy Institute/City 
University of New York 6 7.64
New Lebanese American journal ProQuest New Lebanese American 
Journal 0
New statesman (1996) EBSCOhost New Statesman Ltd. 130
ProQuest New Statesman Ltd. 11
New Zealand international review EBSCOhost New Zealand Institute 
International Affairs 3
News for you (Syracuse, N.Y.) ProQuest New Readers Press 0
Nottingham medieval studies MetaPress Brepols Publishers 0
Numen EBSCOhost Brill Academic Publishers 2
Springer-Verlag Springer 0
Orbis (Philadelphia) EBSCOhost Elsevier Science 4
Elsevier Elsevier 25
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Parergon Project MUSE Australian and New Zealand 
Association of Medieval and 
Early Modern Studies (Inc.)
15 3.06
Parliamentary history Project MUSE Edinburgh University Press 2 22.92
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Partial answers Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 33 1.39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Past & present Oxford University Press Oxford Journals
10
Project MUSE Oxford University Press 11 4.17
Pecia : ressources en médiévistique MetaPress Brepols Publishers 0
Peritia MetaPress Brepols Publishers 0
Perspectives on European politics and society EBSCOhost 0
Informa plc Routledge 0
Springer-Verlag Springer 0
Philologus Atypon Systems, Inc. Akademie Verlag 0
Planning perspectives EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
Political geography Elsevier Elsevier 17
Politics (Manchester, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Postmodern culture Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 49 0.94
Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken
Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Radical history review Duke University Press Duke University Press 42 0.90
EBSCOhost Duke University Press 9
HighWire Press Duke University Press 9
Project MUSE Duke University Press 7 6.55
Renaissance quarterly EBSCOhost Renaissance Society of 
America, Inc. 10
Project MUSE Renaissance Society of 
America 16 2.87
Renaissance studies EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Rethinking history EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Revista brasileira de política internacional EBSCOhost Ministerio Relacoes 
Exteriores 3
Revue de synthèse Springer-Verlag Springer 0
Russian studies in history EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 2
MetaPress M.E. Sharpe 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
SAIS review (Johns Hopkins University. School 
of Advanced International Studies : 1981)
Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press
12
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Scandinavian journal of history EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Routledge 0
Scottish historical review Project MUSE Edinburgh University Press 4 11.46
Slavic review ProQuest American Association for 
the Advancement of Slavic 
Studies 0
Social studies (Philadelphia, Pa. : 1953) EBSCOhost Heldref Publications 19
MetaPress Heldref Publications 4 41.49
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Speculum Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
17
Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia 
Europaea
ProQuest Journal Studia Europaea
0
Studies in eighteenth-century culture Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 18 2.55
Studies in world Christianity Project MUSE Edinburgh University Press 4 11.46
Teaching history (London) ProQuest THE HISTORICAL 
ASSOCIATION 0
Technology and culture Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 38 1.21
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 1
The American enterprise (Washington, D.C.) EBSCOhost American Enterprise Institute
4
H.W. Wilson American Enterprise 1
ProQuest American Enterprise 
Institute for Public Policy 
Research 0
The American historical review EBSCOhost American Historical 
Association 69
The Brown journal of world affairs EBSCOhost Brown Journal of World 
Affairs 5
ProQuest The Brown Journal of World 
Affairs 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Cambridge historical journal Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
The Canadian historical review EBSCOhost University of Toronto Press 1
MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 16 2.87
The Catholic historical review EBSCOhost Catholic University of 
America Press 56
Project MUSE The Catholic University of 
America Press 55 0.83
The European legacy, toward new paradigms EBSCOhost Routledge, Ltd. 9
The Futurist EBSCOhost World Future Society 93
H.W. Wilson World Future Society 4
ProQuest World Future Society 19
The Historian (Kingston) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
67
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Historical journal Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
21
The History teacher (Long Beach, Calif.) EBSCOhost Society for History Education
32
The Huntington Library quarterly ProQuest University of California Press
0
The Journal of ecclesiastical history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15
The journal of Holocaust education EBSCOhost Frank Cass & Company Ltd.
0
The Journal of interdisciplinary history EBSCOhost MIT Press 4
Project MUSE The MIT Press 36 1.27
The Journal of medieval and early modern 
studies
Duke University Press Duke University Press
6 6.32
EBSCOhost Duke University Press 4
HighWire Press Duke University Press 5
Project MUSE Duke University Press 12 3.82
The Journal of military history EBSCOhost Society for Military History 0
Project MUSE Society for Military History 44 1.04
The Journal of modern history EBSCOhost University of Chicago Press 0
The Journal of psychohistory EBSCOhost Association Psychohistory 
Inc. 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Association for 
Psychohistory, Inc. 0
The Journal of the Historical Society (Boston, 
Mass.)
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The medieval history journal SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
The Oral history review H.W. Wilson Oxford University Press 3
Oxford University Press Oxford Journals
11
Project MUSE Oxford University Press 4 11.46
The Psychohistory review ProQuest University of Illinois at 
Springfield 0
The Seventeenth century EBSCOhost Manchester University Press
0
The South Atlantic quarterly Duke University Press Duke University Press 10 3.79
EBSCOhost Duke University Press 5
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 7 6.55
The Washington quarterly EBSCOhost MIT Press 5
Project MUSE The MIT Press 2 22.92
ProQuest Routledge 0
The World & I EBSCOhost News World 
Communications, Inc. 3
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Springer-Verlag Springer 0
Transactions of the Royal Historical Society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
Trends in history Informa plc Taylor & Francis 0
Viator (Berkeley) MetaPress Brepols Publishers 0
Vivarium EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
War in history EBSCOhost Arnold Publishers 14
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Water history Springer-Verlag Springer 0
Women's history review EBSCOhost Triangle Journals Ltd 4
H.W. Wilson Triangle Journals Ltd. 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
World future review EBSCOhost 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World policy journal EBSCOhost World Policy Institute 9
Project MUSE The MIT Press 1 45.84
ProQuest MIT Press Journals 0
World politics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6
Project MUSE Cambridge University Press
63 0.73
ProQuest Cambridge University Press
0
World today EBSCOhost Royal Institute of 
International Affairs 0
ProQuest Royal Institute of 
International Affairs 0
World war II EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 36
Zeitschrift für historische Forschung Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Industrial & Management Engineering Acta materialia Elsevier Elsevier
362
Acta metallurgica Elsevier Elsevier 2
Acta metallurgica et materialia Elsevier Elsevier 10
Acta polymerica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advanced materials & processes EBSCOhost ASM International 4
ProQuest ASM International 0
America's textiles international H.W. Wilson Billian Publishing Inc. 0
American machinist (1988) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 4
Applied ergonomics EBSCOhost Butterworth-Heinemann 
Publishers 0
Elsevier Elsevier 55
Artifact (London, England) Informa plc Routledge 0
Asian journal of management cases SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Assembly automation Emerald Emerald 2
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
AV magazine (London, England) ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 0
Boxboard containers international ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Brand packaging ProQuest BNP Media 4
CADalyst (Eugene, Or.) ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Canadian packaging ProQuest Rogers Publishing Limited 2
Cellulose (London) MetaPress Springer 2
Springer-Verlag Springer 7
CIRP journal of manufacturing science and 
technology
Elsevier Elsevier
19
CleanRooms (Flemington, N.J.) ProQuest PennWell Corporation 0
HighWire Press SAGE Publications 100
Clothing and textiles research journal SAGE Publications SAGE Publications 192 0.76
Cognition, technology & work EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Computer-integrated manufacturing systems Elsevier Elsevier 4
Computers & industrial engineering Elsevier Elsevier 90
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Computers in industry Elsevier Elsevier 21
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Concurrent engineering, research and 
applications
ProQuest Sage Publications Ltd.
0
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Contract (San Francisco, Calif.) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Control solutions international ProQuest PennWell Corporation 0
Converting magazine ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Cranes today ProQuest World Market Intelligence 
(Progressive Media) 0
Design engineering (Toronto) ProQuest Rogers Publishing Limited 0
Design management journal (2008) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Design news EBSCOhost Reed Business Information 10
ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Dynamical systems (London, England) Informa plc Taylor & Francis 0
Electric power components and systems EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Electrodeposition and surface treatment Elsevier Elsevier 1
Engineered systems EBSCOhost BNP Media 3
ProQuest BNP Media 0
Engineering failure analysis Elsevier Elsevier 102
Equipment leasing today ProQuest Equipment Leasing 
Association of America 0
Ergonomics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 30
Informa plc Taylor & Francis 3
Ingenta Taylor and Francis Ltd 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
European journal of industrial engineering MetaPress Inderscience Publishers 0
European management review ProQuest Palgrave Macmillan 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Facilities (Bradford, West Yorkshire, England) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 6
FDM (Des Plaines, Ill.) ProQuest Chartwell Communications, 
Inc. 0
Fibre chemistry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
Springer-Verlag Springer 3
Filtration & separation Elsevier Elsevier 19
Flexible packaging ProQuest BNP Media 0
Flexible services and manufacturing journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Footwear news ProQuest Cond Nast Publications, Inc.
6
Cond? Nast Publications, 
Inc. 2
Footwear science EBSCOhost 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Forest products journal EBSCOhost Forest Products Society 1
ProQuest Forest Products Society 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Forming & fabricating ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Foundry management & technology ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Gems & gemology MetaPress Gemological Institute of 
America 0
Geyer's office dealer ProQuest Geyer-McAllister 
Publications, Inc. 0
Human factors Atypon Systems, Inc. Human Factors and 
Ergonomics Society 0
Ingenta Human Factors and 
Ergonomics Society 0
ProQuest Human Factors and 
Ergonomics Society 0
SAGE Publications SAGE Publications 24 6.03
Human factors and ergonomics in manufacturing 
& service industries
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
IBM systems journal ProQuest International Business 
Machines Corporation 1
IEEE transactions on engineering management ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
IIE solutions EBSCOhost Institute of Industrial 
Engineers 8
IIE transactions EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Taylor & Francis 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Industrial engineer (Norcross, Ga.) EBSCOhost Institute of Industrial 
Engineers 19
ProQuest Institute of Industrial 
Engineers-Publisher 8
Industrial heating ProQuest BNP Media 0
Industrial maintenance & plant operation ProQuest Advantage Business Media 0
Industry week EBSCOhost Penton Publishing 9
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 25
Infurniture (New York, N.Y.) ProQuest Fairchild Publications, Inc. 0
InTech ProQuest Instrument Society of 
America 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Integrated manufacturing systems Emerald Emerald 0
International journal of advanced manufacturing 
technology
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 24
International journal of agile management 
systems
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
International journal of agile systems and 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of applied quality 
management
Elsevier Elsevier
0
International journal of Asian management Springer-Verlag Springer 0
International journal of business innovation and 
research
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of clothing science and 
technology
Emerald Emerald
1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
International journal of cognitive ergonomics Informa plc Lawrence Erlbaum 0
International journal of computer integrated 
manufacturing
Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of flexible manufacturing 
systems
Springer-Verlag Springer
2
International journal of human-computer studies Elsevier Elsevier
38
International journal of industrial and systems 
engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of industrial ergonomics Elsevier Elsevier 33
International journal of industrial organization Elsevier Elsevier 33
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of logistics systems and 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of machine tools & 
manufacture
Elsevier Elsevier
34
International journal of man-machine studies Elsevier Elsevier 1
International journal of manufacturing research MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of mass customisation MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of minerals, metallurgy and 
materials
Elsevier Elsevier
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 1
International journal of operations & production 
management
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 26
International journal of process management 
and benchmarking
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of process systems 
engineering
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of product development MetaPress Inderscience Publishers 0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of production economics Elsevier Elsevier 130
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of production research Informa plc Taylor & Francis 14
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of project management Elsevier Elsevier 15
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International journal of quality engineering and 
technology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of rapid manufacturing MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of reliability and safety MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of services and operations 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of services and standards MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of simulation & process 
modelling
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of six sigma and competitive 
advantage
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of sustainable manufacturing MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of technology and human 
interaction
ProQuest IGI Global
0
International management review ProQuest American Scholars Press, 
Inc. 0
Ironmaking & steelmaking ProQuest Maney Publishing 0
ISA transactions Elsevier Elsevier 34
JCK (Highlands Ranch, Colo.) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of aerosol science Elsevier Elsevier 35
Journal of applied metalworking Springer-Verlag Springer 3
Journal of dynamical and control systems Springer-Verlag Springer 0
Journal of failure analysis and prevention EBSCOhost 1
Springer-Verlag Springer 3
Journal of industrial ecology EBSCOhost MIT Press 1
ProQuest MIT Press Journals 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Journal of industrial textiles ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.08
Journal of intelligent manufacturing ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Journal of management research ProQuest South Asia Publications 7
Journal of manufacturing processes Elsevier Elsevier 7
ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Journal of manufacturing systems Elsevier Elsevier 37
ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Journal of manufacturing technology 
management
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 7
Journal of materials processing & manufacturing 
science
ProQuest Sage Publications Ltd.
0
Journal of materials processing technology Elsevier Elsevier 243
Journal of materials shaping technology Springer-Verlag Springer 1
Journal of natural fibers Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of operations management Elsevier Elsevier 76
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of process control Elsevier Elsevier 25
Journal of quality in maintenance engineering Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of quality technology ProQuest American Society for Quality
1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of scheduling ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the Chinese Institute of Industrial 
Engineers
Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of the Textile Institute (1910) Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of the Textile Institute (2004) Atypon Systems, Inc. Woodhead Publishing 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of the Textile Institute proceedings (1923) Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of thermal spray technology Springer-Verlag Springer 3
Journal of University of Science and Technology 
Beijing
Elsevier Elsevier
0
Journal of wood chemistry and technology Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Leather (London) ProQuest Miller Freeman plc 0
Locksmith ledger international ProQuest Cygnus Business Media 0
Logistics today ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Machine design EBSCOhost Penton Publishing 10
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 5
Manufacturers' monthly ProQuest Reed Business Information 
Pty Ltd, a division of Reed 
Elsevier Inc. 0
Manufacturing business technology ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 4
Manufacturing engineering ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 15
Material handling management EBSCOhost Penton Publishing 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 2
Material handling product news ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Materials and manufacturing processes Informa plc Taylor & Francis 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Materials management & distribution ProQuest Rogers Publishing Limited 1
Mathematics of control, signals, and systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Mechatronics (Oxford) Elsevier Elsevier 44
Metal finishing Elsevier Elsevier 27
Metal producing & processing ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Metallurgical and materials transactions. A, 
Physical metallurgy and materials science
Springer-Verlag Springer
281
Metallurgical and materials transactions. B, 
Process metallurgy and materials processing 
science
Springer-Verlag Springer
81
Metallurgist (New York) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 1
Metalworking production & purchasing ProQuest Action Communications 0
Modern casting ProQuest American Foundrymen's 
Society 2
Modern machine shop ProQuest Gardner Publications, Inc. 4
Modern materials handling ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
New York diamonds ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
New Zealand forest industries magazine ProQuest Neilson Publishing, Ltd. 0
Nonlinear dynamics Springer-Verlag Springer 7
Occupational hazards ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 7
Official board markets ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Package printing (Philadelphia, Pa. : 1999) ProQuest North American Publishing 
Company 0
Packaging (Chatswood, N.S.W.) ProQuest Reed Business Information 
Pty Ltd, a division of Reed 
Elsevier Inc. 0
Packaging magazine EBSCOhost CMP Information Ltd. 0
Packaging technology & engineering ProQuest North American Publishing 
Company 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Packaging technology & science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Paper, film & foil converter ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
PIMA's ... papermaker ProQuest Paper Industry Management 
Assoc. 0
Plant engineering EBSCOhost Reed Business Information 3
H.W. Wilson Reed Business Information 0
ProQuest CFE Media 0
Precision engineering Elsevier Elsevier 19
Presence (Cambridge, Mass.) EBSCOhost MIT Press 13
Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society Annual Meeting
ProQuest Human Factors and 
Ergonomics Society 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part E, Journal of process 
mechanical engineering
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part O, Journal of risk and reliability
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
1
Process engineering ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Product design & development ProQuest Advantage Business Media 0
Production & inventory management (Hollywood, 
Fla.)
ProQuest TDA Publications
0
Production and inventory management journal ProQuest American Production & 
Inventory Control Society, 
Inc. 1
Production and operations management ProQuest Blackwell Publishers Inc. 14
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Production planning & control Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Products finishing ProQuest Gardner Publications, Inc. 1
Professional safety EBSCOhost American Society of Safety 
Engineers 20
ProQuest American Society of Safety 
Engineers 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Progress in industrial ecology MetaPress Inderscience Publishers 0
Progress in rubber, plastics and recycling 
technology
ProQuest Smithers Rapra Technology 
Limited 0
PS (Washington, D.C.) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
Pulp & paper ProQuest Paperloop, Inc. 4
Pulp & paper international ProQuest Paperloop, Inc. 1
Quality (Wheaton) ProQuest BNP Media 6
Quality and reliability engineering international EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Quality assurance (San Diego, Calif.) Informa plc Taylor & Francis 0
Quality engineering Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Quality progress ProQuest American Society for Quality
20
Reliability engineering Elsevier Elsevier 0
Reliability engineering & system safety Elsevier Elsevier 152
Robotica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
ProQuest Cambridge University Press
0
Robotics and computer-integrated manufacturing Elsevier Elsevier
38
Robotics today ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 0
Robotics world ProQuest Briefings Media Group, LLC 0
Rubber chemistry and technology ProQuest Rubber Division 2
Safety & health practitioner ProQuest CMP Information Ltd. 2
Safety management (Waterford, Conn.) ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Scientia Iranica. Transaction E, Industrial 
engineering
ProQuest Sharif University of 
Technology 0
Sensor business news ProQuest Access Intelligence LLC 0
Sensor review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
Sensors (Basel, Switzerland) EBSCOhost Advanstar Communications 
Inc. 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Sensors update Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Soldering & surface mount technology Emerald Emerald 2
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Steel in translation Springer-Verlag Springer 0
Steel research international Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Stitches magazine ProQuest Advertising Specialty 
Institute 0
Structural and multidisciplinary optimization Springer-Verlag Springer 6
Supervision (Burlington) MetaPress National Research Bureau 0
ProQuest National Research Bureau 42
Surface & coatings technology Elsevier Elsevier 321
Surface technology Elsevier Elsevier 0
Systems engineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Technical textiles international ProQuest International Newsletters 0
Technisches Messen Atypon Systems, Inc. Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH
0
Textile progress Atypon Systems, Inc. Woodhead Publishing 0
Informa plc Taylor & Francis 4
Textile research journal ProQuest Textile Research Institute 0
SAGE Publications SAGE Publications 99 1.47
Textile world EBSCOhost Billian Publishing, Inc. 40
ProQuest Billian Publishing, Inc. 21
The Gases & welding distributor ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
The International journal of human factors in 
manufacturing
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The International journal of pressure vessels and 
piping
Elsevier Elsevier
29
The International journal of quality & reliability 
management
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 10
The international journal of quality science Emerald Emerald 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Journal of equipment lease financing ProQuest Equipment Leasing 
Association of America 0
The journal of sustainable product design Springer-Verlag Springer 0
The National provisioner ProQuest BNP Media 4
Theoretical issues in ergonomics science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
Tire review (1966) ProQuest Babcox Publication, Inc. 0
Tooling and production EBSCOhost Nelson Publishing 0
ProQuest Nelson Publishing 1
Total quality management EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Total quality management & business excellence EBSCOhost Routledge, Ltd.
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
TQM journal ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 11
Transactions of the Institute of Measurement 
and Control
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Welding international Atypon Systems, Inc. Woodhead Publishing 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Wood based panels international ProQuest World Market Intelligence 
(Progressive Media) 0
Wood digest ProQuest NueMedia, LLC 0
Wood science and technology Springer-Verlag Springer 5
Wood technology ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Works management ProQuest Findlay Publications Limited
2
Xi tong gong cheng li lun yu shi jian Elsevier Elsevier 2
Journalism American periodicals Project MUSE The Ohio State University 
Press 2 22.92
Audience development EBSCOhost 0
British journalism review SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
California publisher ProQuest California Newspaper 
Publishers Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Campaign (London. 1968) ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 9
Chicago journalism review ProQuest Association of Working 
Press, Inc. 0
Circulation management (Springfield, Or.) EBSCOhost Red 7 0
Columbia journalism review ProQuest Columbia University, 
Graduate School of 
Journalism 12
Communication reports (Pullman, Wash.) Informa plc Routledge 38
ProQuest Western States 
Communication Association
0
Crime, media, culture SAGE Publications SAGE Publications 30 4.82
Ecquid novi Informa plc Routledge 0
Editor & publisher EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 55
ProQuest VNU eMedia, Inc. 4
Electronic news (Mahwah, N.J.) SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Folio, the magazine for magazine management ProQuest Red 7 Media, LLC 0
IEEE transactions on professional 
communication
ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Issues in writing ProQuest University of Wisconsin - 
Stevens Point 0
Journal of mass media ethics Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journalism (London, England) SAGE Publications SAGE Publications 17 8.51
Journalism & mass communication educator EBSCOhost Association for Education in 
Journalism & Mass 
Communication 1
H.W. Wilson Association for Education in 
Journalism and Mass 
Communication 8
ProQuest Association for Education in 
Journalism and Mass 
Communication 0
Journalism & mass communication monographs EBSCOhost Association for Education in 
Journalism & Mass 
Communication 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journalism & mass communication quarterly H.W. Wilson Association for Education in 
Journalism and Mass 
Communication 13
ProQuest Association for Education in 
Journalism and Mass 
Communication 36
Journalism practice Informa plc Routledge 0
Journalism studies (London, England) Informa plc Routledge 0
Media industry newsletter ProQuest Access Intelligence LLC 0
Media report to women ProQuest Communication Research 
Associates, Inc. 36
More (New York) ProQuest Columbia University, 
Graduate School of 
Journalism 0
NAJA news ProQuest Native American Journalists 
Association 0
New internationalist EBSCOhost New Internationalist 34
News - Associated Press Managing Editors 
Association
ProQuest Associated Press Managing 
Editors 0
Newspaper financial executive journal ProQuest International Newspaper 
Financial Executives 0
Newspaper research journal ProQuest Newspaper Research 
Journal, Department of 
Journalism, University of 
Memphis 0
Nieman reports ProQuest Harvard University 0
Nurse author & editor ProQuest Cinahl 0
Publishers' auxiliary ProQuest National Newspaper 
Association 0
Publizistik Springer-Verlag Springer 0
Serials review EBSCOhost Elsevier Science 6
Elsevier Elsevier 77
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
St. Louis post-dispatch ProQuest Pulitzer, Inc. 0
Technical communication (Washington) ProQuest Society for Technical 
Communication 0
The international communication gazette SAGE Publications SAGE Publications 28 5.17
The international journal of press/politics SAGE Publications SAGE Publications 21 6.89
The IRE journal EBSCOhost IRE Journal 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Masthead EBSCOhost National Conference of 
Editorial Writers 4
ProQuest MASTHEAD National 
Conference of Editorial 
Writers 0
The New York times EBSCOhost 26
ProQuest New York Times Company 1,639
The Quill (Chicago) ProQuest Society of Professional 
Journalists, Sigma Delta Chi
5
The St. Louis journalism review ProQuest St. Louis Journalism Review
0
Victorian periodicals review Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 5 9.17
Vital speeches of the day EBSCOhost City News Publishing Co. 86
ProQuest McMurry, Inc. 0
Labor & Workers' Economics Adherent ProQuest Seattle Opportunities 
Industrialization Center 0
Advancing women in leadership ProQuest Advancing Women 1
American glass review ProQuest Doctorow Communications, 
Inc. 0
American rehabilitation EBSCOhost US Government Printing 
Office 0
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
American teacher H.W. Wilson AFL-CIO 17
ProQuest American Federation of 
Teachers 0
Australian bulletin of labour ProQuest National Institute of Labour 
Studies 3
Australian journal of labour economics ProQuest Curtin University of 
Technology 3
Benefits & compensation digest EBSCOhost International Foundation of 
Employee Benefits 27
ProQuest International Foundation of 
Employee Benefit Plans 0
Benefits & compensation international ProQuest Pension Publications, Ltd. 0
Benefits Canada ProQuest Rogers Publishing Limited 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Benefits quarterly EBSCOhost International Society of 
Certified Employee Benefit 
Specialists 5
ProQuest International Society of 
Certified Employee Benefit 
Specialists 19
Benefits selling ProQuest National Underwriter 
Company dba Summit 
Business Media 0
Berkeley journal of employment and labor law ProQuest University of California Press
0
Black professional ProQuest Career Communications 
Group, Inc. 0
British journal of industrial relations EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Business and health ProQuest Medical Economics Inc. 0
Community, work & family ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Compensation and benefits review ProQuest Sage Publications, Inc. 14
SAGE Publications SAGE Publications 26 5.60
Compensation review ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Computer personnel ACM Digital Library ACM 1
Corporate adviser ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Cuadernos de relaciones laborales ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 5
Dispute resolution journal ProQuest American Arbitration 
Association 2
EBRI issue brief ProQuest Employee Benefit Research 
Institute 0
Economic & labour market review ProQuest Palgrave Macmillan 0
Economic analysis Informa plc Routledge 0
Economic and industrial democracy ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
EHS today ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 5
Employee benefit adviser ProQuest SourceMedia 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Employee benefit news ProQuest SourceMedia 17
Employee benefit plan review ProQuest Aspen Publishers, Inc. 24
Employee benefits ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 15
Employee benefits journal ProQuest International Foundation of 
Employee Benefit Plans 4
Employee relations Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 30
Employee relations law journal ProQuest Aspen Publishers, Inc. 20
Employee responsibilities and rights journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 15
Springer-Verlag Springer 6
Employee rights quarterly ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Employment and earnings (United States. 
Bureau of Labor Statistics : 1969)
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Employment bulletin & industrial relations digest ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Employment relations today ProQuest Wiley Periodicals Inc. 10
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9 47.00
EPN : European pensions & investment news ProQuest The Financial Times Limited
0
Equal opportunities international Emerald Emerald 0
Equal opportunities review ProQuest Eclipse Group Ltd. 0
Equality, diversity and inclusion an international 
journal
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 35
European industrial relations review ProQuest Eclipse Group Ltd. 0
European journal of industrial relations SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Fair employment practices guidelines ProQuest Aspen Publishers, Inc. 8
Gender in management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4
Gender, technology and development SAGE Publications SAGE Publications 0
Gender, work, and organization EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
11
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Government union review and public policy 
digest
ProQuest Public Service Research 
Foundation 3
Health & safety at work (Croydon) ProQuest Tolley Publishing Company 0
Hispanic times magazine EBSCOhost Hispanic Times Magazine 6
ProQuest Hispanic Times 0
ILR report ProQuest ILR Press 1
Industrial & labor relations review EBSCOhost Cornell University 3
ProQuest New York State School of 
Industrial and Labor 
Relations 3
Industrial law journal (London) Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Industrial relations (Berkeley) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 12 13.39
Industrial relations journal ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Industrial society ProQuest Industrial Society 0
International journal of human resources 
development and management
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of manpower Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 8
International journal of rehabilitation research Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 12 15.96
International labor and working class history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
16
ProQuest Cambridge University Press
13
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International labour review ProQuest International Labour 
Organization, represented 
by the International Labour 
Offic 25
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International social security review (English 
edition)
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Internationale Revue für soziale Sicherheit Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
IOMA's pay for performance report ProQuest Institute of Management & 
Administration 2
IOMA's report on salary surveys ProQuest Institute of Management & 
Administration 8
IRS employment review ProQuest Eclipse Group Ltd. 0
Job safety & health ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Journal of applied rehabilitation counseling ProQuest National Rehabilitation 
Counseling Association 0
Journal of collective negotiations in the public 
sector
MetaPress Baywood Publishing 
Company 3
ProQuest Baywood Publishing Co., 
Inc. 0
Journal of deferred compensation ProQuest Aspen Publishers, Inc. 1
Journal of human resource costing & accounting Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1
Journal of industrial relations ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 26 5.60
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of iron and steel research, international Elsevier Elsevier 14
Journal of labor economics ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 2
Journal of labor research EBSCOhost Transaction Publishers 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 5
Springer-Verlag Springer 10
Journal of occupational accidents Elsevier Elsevier 0
Journal of occupational behaviour ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Journal of organizational behavior ProQuest Wiley Periodicals Inc. 48
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of pension benefits ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Journal of pension economics & finance Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of pension planning and compliance ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Journal of vocational rehabilitation MetaPress IOS Press 0
KM review ProQuest Melcrum Publishing 0
Labor (Durham, N.C.) Duke University Press Duke University Press 9 4.21
HighWire Press Duke University Press 1
Labor history EBSCOhost Routledge, Ltd. 8
Informa plc Routledge 5
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Labor law journal (Chicago) ProQuest CCH Incorporated: Health & 
Human Resources 18
Labor notes (Detroit, Mich.) ProQuest Labor Education and 
Research Project 0
Labor studies journal EBSCOhost West Virginia University 4
Project MUSE West Virginia University 
Press 4 11.46
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 72.36
Labour (Halifax) Project MUSE The Canadian Committee 
on Labour History 0
ProQuest Canadian Committee on 
Labour History 14
Labour (Rome, Italy) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Labour & industry (Brisbane, Qld.) ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Labour capital and society EBSCOhost McGill University / Centre 
for Developing Area Studies 1
Labour economics Elsevier Elsevier 7
Labour gazette (Ottawa) ProQuest Labour Canada 0
Labour history review EBSCOhost Maney Publishing 3
MetaPress Liverpool University Press 0
ProQuest Maney Publishing 0
Labour market trends ProQuest THE CONTROLLER OF 
HER MAJESTY'S 
STATIONERY OFFICE 0
Management report (New York, N.Y.) ProQuest Wiley Periodicals Inc. 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Managerial law Emerald Emerald 0
Manpower journal ProQuest Institute of Applied 
Manpower Research 0
Monthly labor review EBSCOhost US Department of Labor 5
ProQuest Superintendent of 
Documents 7
New labor forum EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 21
Project MUSE The Murphy Institute/City 
University of New York 6 7.64
New technology, work, and employment EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
New Zealand journal of employment relations ProQuest ER Publishing Ltd. 5
Occupational ergonomics : the journal of the 
International Society for Occupational 
Ergonomics and Safety
EBSCOhost IOS Press
8
MetaPress IOS Press 0
Occupational outlook handbook ProQuest U.S. Superintendent of 
Documents 0
Pension benefits ProQuest Aspen Publishers, Inc. 2
Pension management ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Pensions (London, England : 2002) ProQuest Palgrave Macmillan 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Pensions & investments (1990) ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 4
Perspectives on labour and income ProQuest Statistics Canada 16
Rehabilitation counseling bulletin EBSCOhost PRO-ED 2
ProQuest PRO-ED Journals 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.24
Rehabilitation education (New York, N.Y.) ProQuest National Council on 
Rehabilitation Education 0
Rehabilitation psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 42
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Relations industrielles (Québec, Québec) ProQuest Universite Laval - 
Departement des Relations 
Industrielles 11
Revista internacional de seguridad social Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Revista internacional del trabajo Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Revue internationale du travail Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Safety (Waterford, Conn.) ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Safety science Elsevier Elsevier 66
Social policy EBSCOhost American Institute for Social 
Justice 24
ProQuest Organize Training Center 0
Social security bulletin EBSCOhost Social Security 
Administration 6
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Sociologie du travail (Paris) Elsevier Elsevier 2
Supervision (Burlington) MetaPress National Research Bureau 0
ProQuest National Research Bureau 42
T+D (Alexandria, Va.) EBSCOhost American Society for 
Training & Development 19
The Australian journal of rehabilitation 
counselling
Atypon Systems, Inc. Australian Academic Press
0
The Business renaissance quarterly ProQuest Business Renaissance 
Institute 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Executive female EBSCOhost National Association for 
Female Executives 1
The Journal of human resources EBSCOhost University of Wisconsin 
Press 7
H.W. Wilson Journals Department 
University of Wisconsin 
Press 4
HighWire Press University of Wisconsin 
Press 1
ProQuest University of Wisconsin 
Press 7
The Journal of rehabilitation EBSCOhost National Rehabilitation 
Association 13
ProQuest National Rehabilitation 
Counseling Association 0
The Worklife report ProQuest Lawrence Kelly 1
Thrust (Pleasantville) ProQuest Urban Management Institute
0
Tradeswomen ProQuest Tradeswomen: A Magazine 
for Women in Blue-Collar 
Work 0
Transfer (Brussels, Belgium) SAGE Publications SAGE Publications 0
Women in management review (Bradford, West 
Yorkshire, England : 1992)
Emerald Emerald
0
Work and occupations ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 12 12.14
Work, employment and society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 18 8.09
Work, organisation, labour & globalisation MetaPress Analytica Publications Ltd 0
Workforce (Costa Mesa, Calif.) EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 2
Working USA EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Workspan (Scottsdale, Ariz.) ProQuest Worldatwork 31
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
World of work : the magazine of the ILO ProQuest International Labour 
Organization, represented 
by the International Labour 
Offic 6
WorldatWork journal ProQuest Worldatwork 0
Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung Springer-Verlag Springer 0
Marine Science Acta oceanologica Sinica Springer-Verlag Springer 4
Advances in marine biology H.W. Wilson Academic Press Inc. 1
Advances in oceanography & limnology Informa plc Taylor & Francis 0
African journal of aquatic science EBSCOhost 4
Informa plc Taylor & Francis 0
Annales de limnologie Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Applied ocean research Elsevier Elsevier 37
Aquatic conservation Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Aquatic ecology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 78 6.33
Aquatic sciences ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Atlantic geology EBSCOhost Atlantic Geoscience Society
0
Australian journal of maritime and ocean affairs ProQuest Australian Association for 
Maritime Affairs 0
Biofouling (Chur, Switzerland) Informa plc Taylor & Francis 0
Bulletin of marine science H.W. Wilson Rosenstiel School of Marine 
and Atmospheric Science 
University of Miami
2
Ingenta University of Miami - 
Rosenstiel School of Marine 
and Atmospheric Science
164 3.48
Bulletin of the American Meteorological Society EBSCOhost American Meteorological 
Society 15
ProQuest American Meteorological 
Society 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Coastal management Informa plc Taylor & Francis 116
Ingenta Taylor and Francis Ltd 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Continental shelf research Elsevier Elsevier 498
Coral reefs ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 57
Deep-sea research (1953) Elsevier Elsevier 0
Deep-sea research (1977) Elsevier Elsevier 0
Deep-sea research and oceanographic abstracts Elsevier Elsevier
4
Deep-sea research. Part A. Oceanographic 
research papers
Elsevier Elsevier
6
Deep-sea research. Part I, Oceanographic 
research papers
Elsevier Elsevier
536
Deep-sea research. Part II, Topical studies in 
oceanography
Elsevier Elsevier
835
Dynamics of atmospheres and oceans Elsevier Elsevier 49
Environmental toxicology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Environmental toxicology and water quality Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Estuarine and coastal marine science Elsevier Elsevier 1
Estuarine, coastal and shelf science Elsevier Elsevier 795
Freshwater biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 41
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 67 45.54
Freshwater reviews BioOne Freshwater Biological 
Association 3 36.56
Geo-marine letters EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 31
Hydrobiologia EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 49
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 188
ICES journal of marine science EBSCOhost Academic Press Inc. 14
Oxford University Press Oxford Journals
282
Inland water biology Springer-Verlag Springer 1
International journal of oceans and 
oceanography : IJOO
EBSCOhost
3
Investigaciones marinas ProQuest Pontificia Universidad 
Catolica de Valparaiso 0
Journal of atmospheric and ocean science Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of atmospheric and oceanic technology EBSCOhost American Meteorological 
Society 12
ProQuest American Meteorological 
Society 0
Journal of coastal conservation BioOne Coastal & Marine Union 
(EUCC) 1 77.04
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Journal of experimental marine biology and 
ecology
Elsevier Elsevier
1,057
Journal of marine research Ingenta Sears Foundation for 
Marine Research 89 2.00
ProQuest Sears Foundation for 
Marine Research 0
Journal of marine science and application Springer-Verlag Springer 0
Journal of marine science and technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of marine systems Elsevier Elsevier 306
Journal of Ocean University of China ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of oceanography ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 68 18.68
Journal of physical oceanography EBSCOhost American Meteorological 
Society 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Meteorological 
Society 0
Journal of plankton research H.W. Wilson Oxford University Press 0
Oxford University Press Oxford Journals
179
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of sea research Elsevier Elsevier 162
Limnologica Elsevier Elsevier 18
Limnology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Limnology and oceanography H.W. Wilson American Society of 
Limnology and 
Oceanography Inc. 3
Marine and freshwater research CSIRO Publishing CSIRO Publishing 54 28.02
Marine biology H.W. Wilson Springer-Verlag New York 
Inc. 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1,275 5.75
Marine biology research EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Taylor & Francis 0
Marine chemistry Elsevier Elsevier 265
Marine environmental research Elsevier Elsevier 189
Marine geodesy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 4
Ingenta Taylor and Francis Ltd 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Marine geology Elsevier Elsevier 398
Marine geophysical researches ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 47
Marine georesources & geotechnology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Marine models online Elsevier Elsevier 1
Marine policy Elsevier Elsevier 1,176
Marine pollution bulletin Elsevier Elsevier 820
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Marine resource economics EBSCOhost Marine Resources 
Foundation 30
Marine Technology Society journal H.W. Wilson Marine Technology Society 1
Ingenta Marine Technology Society 0
ProQuest Marine Technology Society 0
Molecular marine biology and biotechnology Springer-Verlag Springer 0
Netherlands journal of sea research Elsevier Elsevier 2
New Zealand journal of marine and freshwater 
research
Informa plc Taylor & Francis
3
Ocean & coastal management Elsevier Elsevier 700
Ocean and shoreline management Elsevier Elsevier 0
Ocean development and international law EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 8
Informa plc Taylor & Francis 19
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Ocean engineering Elsevier Elsevier 163
Ocean industry ProQuest Gulf Publishing Company 0
Ocean management Elsevier Elsevier 1
Ocean modelling (Oxford) Elsevier Elsevier 90
Ocean science journal Springer-Verlag Springer 0
Oceanologica acta Elsevier Elsevier 22
Oceanological and hydrobiological studies EBSCOhost 0
Versita Sp. z o.o. 0
Springer-Verlag Springer 0
Oceanology (Washington. 1965) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 23 86.66
Oceans (San Francisco) H.W. Wilson Oceanic Society 1
Oceanus (Woods Hole) H.W. Wilson WHOI Subscription Service 
Center 0
ProQuest Woods Hole Oceanographic 
Institute 0
Paleoceanography American Geophysical 
Union
AGU
39 7.24
ProQuest American Geophysical 
Union 0
Physical oceanography ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Polar science Elsevier Elsevier 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Progress in oceanography Elsevier Elsevier 445
Progress in physical geography EBSCOhost Arnold Publishers 3
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 22 6.62
Russian journal of marine biology Springer-Verlag Springer 11
Sarsia EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Sea frontiers (1988) ProQuest Sea Frontiers, Inc. 0
Sea technology ProQuest Compass Publications, Inc. 0
Southern African journal of aquatic sciences Informa plc Taylor & Francis 0
Marketing & Sales Academy of Marketing Science review ProQuest Academy of Marketing 
Science Review 15
Academy of Marketing Studies journal ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 0
ACM transactions on information systems ACM Digital Library ACM 4
ProQuest Association for Computing 
Machinery 0
Administrative management (1985) ProQuest Dalton Communications, Inc.
0
Advances in consumer research ProQuest Association for Consumer 
Research 0
Advances in developing human resources ProQuest Sage Publications, Inc. 2
SAGE Publications SAGE Publications 10 14.47
Advertising age EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 175
ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 64
Adweek Magazine's technology marketing EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest Nielsen Business Media 0
Agency sales ProQuest Manufacturers' Agents 
National Association 2
Agri marketing ProQuest Henderson 
Communications LLC 2
American metal market ProQuest Euromoney Trading Limited 0
Applied H.R.M. research ProQuest Society of I-O Graduates 0
Applied marketing research ProQuest Marketing Research 
Association 0
Army/Navy store & outdoor merchandiser ProQuest Cygnus Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Asia Pacific international journal of business 
logistics
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Asia Pacific international journal of marketing ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Asia Pacific journal of human resources ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Asia Pacific journal of marketing and logistics Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2
Australasian marketing journal ProQuest Elsevier Limited 4
Automatic merchandiser ProQuest Cygnus Business Media 1
B to B EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 0
ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 4
Bank marketing EBSCOhost 1
Bicycle retailer and industry news ProQuest VNU eMedia, Inc. 2
Brand strategy ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 5
Business 2.0 (2001) ProQuest Time Incorporated 0
Business computer systems ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Business credit ProQuest National Association of 
Credit Management 2
Business management (Greenwich, Conn.) ProQuest Macmillan Professional 
Magazines, Inc. 0
Business software ProQuest M & T Publishing 
Incorporated 0
Call center magazine ProQuest United Business Media LLC
0
Career development international Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 17
Chain store age (1995) EBSCOhost Lebhar - Friedman Inc. 7
ProQuest Lebhar-Friedman, Inc. 41
Chief marketer ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 2
Collector (Minneapolis, Minn.) ProQuest ACA International 8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Compensation & benefits management ProQuest Aspen Publishers, Inc. 16
Computer economic$ report ProQuest Computer Economics 0
Convenience store decisions ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Cornell executive ProQuest Cornell University, Graduate 
School of Business and 
Public Administration
0
Creative review (London, England) ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Credit management ProQuest Institute of Credit 
Management Ltd. 0
Customer inter@ction solutions ProQuest Technology Marketing 
Corporation 1
Customer relationship management (Malibu, 
Calif.)
EBSCOhost Information Today Inc.
4
ProQuest Information Today, Inc. 13
D&B reports ProQuest Dun and Bradstreet, Inc. 0
Darwin (Framingham, Mass.) ProQuest CXO Media, Inc. 0
Data processing (London) Elsevier Elsevier 0
Data processing magazine (1971) ProQuest North American Publishing 
Company 0
Data processor (White Plains) ProQuest International Business 
Machines Corporation 0
Data strategy (London) ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 0
Datacomm user ProQuest SIMBA - Communications 
Trends 0
Development and learning in organizations Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2
Die Absatzwirtschaft ProQuest Verlagsgruppe Handelsblatt 
GmbH, Fachverlag
0
Direct marketing ProQuest Hoke Communications, 
Incorporated 3
Direct marketing : an international journal Emerald Emerald 0
Display & design ideas EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Distribution (Radnor, Pa. 1992) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Diversity suppliers & business magazine ProQuest Hispanic Times 0
DM news ProQuest Haymarket Media, Inc. 7
Drug store news ProQuest Lebhar-Friedman, Inc. 4
E-service journal Project MUSE Indiana University Press 1 45.84
ProQuest Indiana University Press 0
East European markets ProQuest Pearson Professional 
Limited 0
EDI update international ProQuest Informa Professional 0
Electrical wholesaling ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Electronic commerce research ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Electronic commerce research and applications Elsevier Elsevier
6
ProQuest Elsevier BV 0
Electronic markets Informa plc Routledge 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Embroidery/monogram business ProQuest Miller Freeman Inc. 0
Emerging markets review Elsevier Elsevier 17
ProQuest Elsevier BV 0
Employee assistance quarterly Informa plc Routledge 0
European journal of marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 85
European journal of work and organizational 
psychology
Informa plc Psychology Press
0
ProQuest Psychology Press 0
European retail ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Executive (Don Mills) ProQuest Micromedia Limited 0
Executive development Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Facilities design & management ProQuest VNU eMedia, Inc. 1
Fairchild's executive technology ProQuest Cond Nast Publications, Inc.
0
Franchising world ProQuest International Franchise 
Association 5
Getting results- for the hands-on manager. A 
(Plant ed.)
ProQuest American Management 
Association 10
Global hr ProQuest Reed Business Information 
UK 0
Government product news ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Group & organization management ProQuest Sage Publications, Inc. 25
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Hardware merchandising (1993?) ProQuest Rogers Publishing Limited 1
Health & fitness business ProQuest Miller Freeman Inc. 0
HR focus ProQuest Institute of Management & 
Administration 34
HR Magazine (Alexandria, Va.) EBSCOhost Society for Human 
Resource Management 1
ProQuest Society for Human 
Resource Management 64
Human resource development international Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Human resource development quarterly ProQuest Wiley Periodicals Inc. 20
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Human resource development review ProQuest Sage Publications, Inc. 4
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.24
Human resource management ProQuest Wiley Periodicals Inc. 35
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Human resource management international 
digest
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 29
Human resource management journal ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 10
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Human resource management review EBSCOhost Elsevier Science 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Elsevier Elsevier 39
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Human resources (London, England) ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 29
I.T. magazine (Toronto) ProQuest Maclean-Hunter Business 
Publications 0
In-store marketing ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 0
Incentive (New York, N.Y. 1988) ProQuest Northstar Travel Group, LLC
39
Industrial and commercial training Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 13
Industrial and organizational psychology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Industrial distribution ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 3
Industrial marketing & purchasing ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Industrial marketing management Elsevier Elsevier 54
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Information and software technology Elsevier Elsevier 26
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Information executive (Association of Information 
Technology Professionals)
ProQuest ASSOCIATION OF 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 
PROFESSIONALS 0
Information systems and e-business 
management
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Information systems research Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
HighWire Press INFORMS 16 23.85
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 9
Information technology, learning, and 
performance journal
ProQuest Organizational Systems 
Research Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Infosystems ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Inside Microsoft Excel ProQuest Element K Journals 0
Inside Microsoft Office 97 ProQuest Element K Journals 0
International commerce review Springer-Verlag Springer 0
International journal of advertising ProQuest Blackwell Publishers 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of bank marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4
International journal of business and systems 
research
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of cases on electronic 
commerce
ProQuest IGI Global
0
International journal of e-business research ProQuest IGI Global 1
International journal of electronic business MetaPress Inderscience Publishers 0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of electronic business 
management
ProQuest Electronic Business 
Management Society, 
Taiwan 1
International journal of electronic commerce MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
International journal of electronic customer 
relationship management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of electronic finance MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of electronic marketing and 
retailing
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of human resource 
management
ProQuest Taylor & Francis Group
0
International journal of integrated supply 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of internet marketing and 
advertising
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of market research ProQuest Market Research Society 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of nonprofit and voluntary 
sector marketing
ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of physical distribution & 
logistics management
Emerald Emerald
3
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4
International journal of product lifecycle 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of research in marketing Elsevier Elsevier 41
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of retail & distribution 
management
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 48
International journal of retailing ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
International journal of selection and assessment ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of technology marketing MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of training and development ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International marketing review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 13
International review of administrative sciences ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
International review on public and nonprofit 
marketing
Springer-Verlag Springer
2
Internet & electronic commerce strategies ProQuest Computer Economics 0
Internet retailer ProQuest Thomson Media 0
IOMA's report on managing training & 
development
ProQuest Institute of Management & 
Administration 1
Irish marketing review ProQuest Mercury Publications Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of Asia Pacific marketing ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of business (Spokane, Wash.) ProQuest Northwest Business Press 
Inc. 1
Journal of business and psychology ProQuest Springer Science & 
Business Media 39
Springer-Verlag Springer 10
Journal of business market management ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of business-to-business marketing Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of computational science Elsevier Elsevier 0
Journal of consumer behaviour EBSCOhost John Wiley & Sons Ltd 2
ProQuest Henry Stewart Conferences 
and Publications Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of consumer policy ProQuest Springer Science & 
Business Media 26
Springer-Verlag Springer 4
Journal of consumer psychology ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Incorporated
0
Journal of consumer satisfaction, dissatisfaction, 
and complaining behavior
ProQuest Consumer Satisfaction, 
Dissatisfaction and 
Complaining Behavior 2
Journal of customer service in marketing & 
management
Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of database marketing & customer 
strategy management
ProQuest Palgrave Macmillan
6
Journal of direct marketing Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of direct, data and digital marketing 
practice
ProQuest Palgrave Macmillan
1
Journal of diversity management ProQuest Clute Institute for Academic 
Research 1
Journal of economic psychology Elsevier Elsevier 121
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of electronic commerce in organizations ProQuest IGI Global
0
Journal of electronic commerce research ProQuest Journal of Electronic 
Commerce Research 2
Journal of Euro-marketing Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of European industrial training Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 23
Journal of high technology management 
research
Elsevier Elsevier
6
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of historical research in marketing Emerald Emerald 0
Journal of interactive marketing ProQuest Wiley Periodicals Inc. 7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of international consumer marketing EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of international marketing (East Lansing, 
Mich.)
Atypon Systems, Inc. American Marketing 
Association 2
ProQuest American Marketing 
Association 2
Journal of Internet commerce Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of macromarketing ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 46 3.17
Journal of management studies ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 11
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 50 19.59
Journal of managerial issues ProQuest Pittsburg State University, 
Department of Economics 38
Journal of managerial psychology Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 38
Journal of marketing Atypon Systems, Inc. American Marketing 
Association 84
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost American Marketing 
Association 0
ProQuest American Marketing 
Association 65
Journal of marketing channels Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of marketing communications EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
Journal of marketing education ProQuest Sage Publications, Inc. 12
SAGE Publications SAGE Publications 10 14.57
Journal of marketing management Informa plc Routledge 0
ProQuest Westburn Publishers, Ltd. 0
Journal of marketing practice : applied marketing 
science
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of marketing research Atypon Systems, Inc. American Marketing 
Association 177
EBSCOhost American Marketing 
Association 3
ProQuest American Marketing 
Association 30
Journal of marketing theory and practice ProQuest M. E. Sharpe Inc. 27
Journal of nonprofit & public sector marketing Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of occupational and organizational 
psychology
EBSCOhost British Psychological Society
14
ProQuest British Psychological Society
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of occupational behaviour ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Journal of occupational psychology EBSCOhost British Psychological Society
3
Journal of organizational behavior ProQuest Wiley Periodicals Inc. 48
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of personnel psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Journal of professional services marketing Informa plc Routledge 0
Journal of promotion management Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of psychological issues in organizational 
culture
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of public policy & marketing Atypon Systems, Inc. American Marketing 
Association 18
EBSCOhost American Marketing 
Association 1
ProQuest American Marketing 
Association 1
Journal of relationship marketing (Binghamton, 
N.Y.)
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of research in interactive marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 10
Journal of retailing EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 150
ProQuest New York University 31
Journal of retailing and consumer services Elsevier Elsevier 34
Journal of sales management ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Journal of segmentation in marketing Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of service research : JSR ProQuest Sage Publications, Inc. 2
SAGE Publications SAGE Publications 36 4.05
Journal of strategic e-commerce ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 0
Journal of strategic marketing Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of targeting, measurement and analysis 
for marketing
ProQuest Palgrave Macmillan
11
Journal of the Academy of Marketing Science ProQuest Springer Science & 
Business Media 23
Springer-Verlag Springer 68
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of theoretical and applied electronic 
commerce research
ProQuest Universidad de Talca
1
Journal of travel & tourism marketing H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of vacation marketing ProQuest Henry Stewart Conferences 
and Publications Ltd.
0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Journal of website promotion Informa plc Routledge 0
Journal of workplace behavioral health Informa plc Routledge 0
KidScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 2
Kobieta i biznes ProQuest Szkola Glwna Handlowa 3
Leadership excellence ProQuest Executive Excellence 
Publishing 23
License! (New York, N.Y.) EBSCOhost Advanstar Communications 
Inc. 1
License! global ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 1
Line56 (San Francisco, Calif.) ProQuest 828 E-Commerce 
International, Inc. 0
Logistics & transport focus ProQuest Institute of Logistics and 
Transport 0
Logistics focus ProQuest Institute of Logistics 0
Logistics information management Emerald Emerald 0
Management international review ProQuest Springer Science & 
Business Media 9
Springer-Verlag Springer 0
Management of personnel quarterly ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Management report (New York, N.Y.) ProQuest Wiley Periodicals Inc. 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Managerial planning ProQuest Strategic Leadership Forum
0
Managing office technology ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Managing service quality Emerald Emerald 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 5
Marketing (London) ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 67
Marketing & media decisions ProQuest VNU eMedia, Inc. 2
Marketing and research today ProQuest European Society for 
Opinion and Marketing 
Research (ESOMAR) 0
Marketing bulletin ProQuest Massey University 0
Marketing communications (New York, N.Y.) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Marketing education review MetaPress M.E. Sharpe 0
Marketing health services ProQuest American Marketing 
Association 0
Marketing intelligence & planning Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2
Marketing letters ProQuest Springer Science & 
Business Media 13
Springer-Verlag Springer 25 27.57
Marketing magazine (Toronto) EBSCOhost Rogers Media, Publishing 
Ltd. 0
ProQuest Rogers Publishing Limited 16
Marketing management (Chicago, Ill.) ProQuest American Marketing 
Association 1
Marketing news ProQuest American Marketing 
Association 6
Marketing research (Chicago, Ill.) ProQuest American Marketing 
Association 0
Marketing Review St. Gallen Springer-Verlag Springer 0
Marketing science (Providence, R.I.) Atypon Systems, Inc. INFORMS 0
EBSCOhost INFORMS: Institute for 
Operations Research 0
ProQuest Institute for Operations 
Research and the 
Management Sciences 43
Marketing theory ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 23 6.29
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Marketing times (New York, N.Y.) ProQuest Sales and Marketing 
Executives International 
Incorporated 0
Marketing to women (1999) ProQuest EPM Communications 2
Marketing tools EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 0
ProQuest Penton Media, Inc. 0
Marketing week EBSCOhost Centaur Communications 0
ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 39
Medical marketing & media ProQuest Haymarket Media, Inc. 2
Meetings & conventions ProQuest Northstar Travel Group, LLC
0
Merchandising ProQuest Miller Freeman Inc. 0
MIS quarterly EBSCOhost MIS Quarterly & The Society 
for Information Management
28
ProQuest University of Minnesota, 
MIS Research Center 3
Modern office (Sydney. 1982) ProQuest Peter Isaacson Publications 
Pty., Ltd. 0
Multichannel merchant ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 2
NAFE magazine EBSCOhost 0
Netnomics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
NZ marketing magazine ProQuest HB Media Ltd. 0
Occupational psychology EBSCOhost British Psychological Society
1
Office solutions magazine ProQuest Quality Publishing, Inc. 5
Office technology management (Garden City, 
N.Y.)
ProQuest B U S Publishing Group, Inc.
0
Office-Management (Baden-Baden) ProQuest Fachverlag fuer Buero- und 
Organisationstechnik GmbH
0
OfficePro (Kansas City, Mo.) ProQuest Professional Secretaries 
International 0
Online learning magazine ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Outdoor retailer ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
People & strategy : journal of the Human 
Resource Planning Society
ProQuest Human Resource Planning 
Society 26
People management EBSCOhost Personnel Publications Ltd. 1
ProQuest Personnel Publications 
Limited 0
Performance improvement quarterly ProQuest International Society for 
Performance Improvement 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Personnel journal ProQuest ACC Communications, Inc. 0
Personnel management (London. 1969) ProQuest Personnel Publications 
Limited 0
Personnel psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 78
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Personnel review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 34
Personnel today ProQuest Reed Business Information 
Limited 7
Reed Business Information 
UK 14
Phillips Business Information's interactive video 
news
ProQuest Access Intelligence LLC
0
Point of purchase magazine ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Potentials (Minneapolis, Minn.) ProQuest VNU eMedia, Inc. 3
Precision marketing EBSCOhost Centaur Communications 0
ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 2
Presentations (Minneapolis, Minn.) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Pricing strategy & practice Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Promotions & incentives ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 0
Psychologie du travail et des organisations Elsevier Elsevier 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Psychology & marketing ProQuest Wiley Periodicals Inc. 94
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Public personnel management EBSCOhost International Personnel 
Management Association-
USA 9
ProQuest International Public 
Management Association 
for Human Resources 36
Purchasing (1936) ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 4
Purchasing world ProQuest Adams Business Media 0
Qualitative market research Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 8
Quantitative marketing and economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Quarterly review of marketing ProQuest Marketing House Publishing 
Ltd. 0
Research & practice in human resource 
management
ProQuest Curtin University of 
Technology, School of 
Management/Singapore 
Human Resources 0
Research in personnel and human resources 
management
ProQuest JAI Press Inc.
0
Retail business. Market surveys ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Retail delivery systems news ProQuest Access Intelligence LLC 0
Retail merchandiser EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 10
ProQuest Redcoat Publishing 0
Retail traffic ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Retail week ProQuest EMAP Limited 2
Review of marketing science Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Revue française du marketing ProQuest Adetem 0
SA journal of industrial psychology EBSCOhost 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Sales & marketing management ProQuest Bill Communications 0
Lakewood Media 16
VNU eMedia, Inc. 1
Sales & marketing manager Canada ProQuest Sanford Evans 
Communications Ltd. 0
SAM (Santa Barbara, Calif.) ProQuest Marketing Bulletin Board 0
San Antonio business journal ProQuest American City Business 
Journals 0
Satellite news ProQuest Access Intelligence LLC 0
Security distributing & marketing ProQuest BNP Media 3
Selling (New York, N.Y.) ProQuest Euromoney Trading Limited 0
Services marketing quarterly Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Social marketing quarterly Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Sport marketing quarterly ProQuest Fitness Information 
Technology, A Division of 
ICPE West Virginia 
University 6
Sports trend ProQuest VNU eMedia, Inc. 0
Strategic HR review Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 13
Strategy (Toronto. 1991) ProQuest CanWest Digital Media 6
Successful executive ProQuest Micromedia Limited 0
Successful meetings EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 1
ProQuest Northstar Travel Group, LLC
6
Summit (Ottawa) ProQuest Summit Group 0
Supply chain management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 5
Supply chain management review ProQuest Peerless Media 1
Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 6
Supply management (London, England) ProQuest Chartered Institute of 
Purchasing & Supply 0
Redactive Media Group 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
T+D (Alexandria, Va.) EBSCOhost American Society for 
Training & Development 19
Target marketing ProQuest North American Publishing 
Company 5
The American salesman ProQuest National Research Bureau 4
The Credit world ProQuest International Credit 
Association 0
The Diversity factor EBSCOhost Diversity Factor 2
ProQuest Diversity Factor 4
The Executive female EBSCOhost National Association for 
Female Executives 1
The Human resources professional (New York, 
N.Y.)
ProQuest LRP Publications, Inc.
0
The Information advisor ProQuest Find SVP, dba Information 
Advisor 0
The International journal of career management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
The international journal of life cycle assessment ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
The International review of retail, distribution and 
consumer research
ProQuest Taylor & Francis Ltd.
0
The Journal of business & industrial marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 24
The Journal of consumer marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 38
The Journal of consumer research EBSCOhost University of Chicago Press 14
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The Journal of management development Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 31
The Journal of personal selling & sales 
management
MetaPress M.E. Sharpe
0
ProQuest Pi Sigma Epsilon National 
Educational Foundation, Inc.
1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Journal of personnel research ProQuest ACC Communications, Inc. 0
The journal of product & brand management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 32
The Journal of product innovation management Elsevier Elsevier 1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of services marketing Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 20
The journal of supply chain management ProQuest National Association of 
Purchasing Management, 
Incorporated 8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The journal of workplace learning Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4
The Nielsen researcher ProQuest A.C. Nielsen Company, 
Marketing Research 0
The psychologist manager journal EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The quarterly journal of electronic commerce ProQuest Information Age Publishing, 
Inc. 0
The Secured lender ProQuest Commercial Finance 
Association 5
Topics in total compensation ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Tradeshow week ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Training (New York, N.Y.) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
ProQuest Lakewood Media 7
VNU eMedia, Inc. 2
Training & development (Alexandria, Va.) EBSCOhost American Society for 
Training & Development 4
Training and development in Australia ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Training and development journal EBSCOhost American Society for 
Training & Development 15
Training and management development methods ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 9
Training journal ProQuest Fenman Limited 20
Training strategies for tomorrow Emerald Emerald 0
Viewpoint (Atlanta) ProQuest International Business 
Machines Corporation 0
Warehousing management ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Wearables business EBSCOhost Primedia Business 
Magazines & Media Inc. 4
ProQuest Advertising Specialty 
Institute 0
Women in business (Kansas City, Mo.) EBSCOhost American Business 
Women's Association 4
ProQuest American Business 
Women's Association 1
Women in management review (Bradford, West 
Yorkshire, England : 1992)
Emerald Emerald
0
Word processing & information systems ProQuest Geyer-McAllister 
Publications, Inc. 0
Words (Willow Grove) ProQuest Association of Information 
Systems Professionals 0
Work and people ProQuest Australian Department of 
Labor & Immigration 0
Work and stress EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Workforce (Costa Mesa, Calif.) EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 2
Workforce management EBSCOhost Crain Communications Inc. 
(MI) 28
ProQuest Crain Communications, 
Incorporated 65
Workspan (Scottsdale, Ariz.) ProQuest Worldatwork 31
World class design to manufacture : WCDM Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
WorldatWork journal ProQuest Worldatwork 0
Young consumers Emerald Emerald 2
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 6
Mathematics - General Abstract and applied analysis ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Acta applicandae mathematicae ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Acta mathematica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Acta mathematica Hungarica Springer-Verlag Springer 5
Acta mathematica scientia Elsevier Elsevier 38
Acta numerica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
ProQuest Cambridge University Press
0
Advances in applied mathematics Elsevier Elsevier 11
Advances in applied probability ProQuest Applied Probability Trust 0
Advances in geometry Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
EBSCOhost Walter de Gruyter GmbH & 
Co. KG. 1
Advances in mathematics (New York. 1965) Elsevier Elsevier 8
Aequationes mathematicae ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Algebra and logic Springer-Verlag Springer 0
Algebra colloquium Springer-Verlag Springer 0
Algebra universalis Springer-Verlag Springer 0
Algebras and representation theory Springer-Verlag Springer 0
American journal of mathematics Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 2 22.92
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Analysis mathematica (Budapest) Springer-Verlag Springer 0
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques Elsevier Elsevier 0
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non 
linéaire
Elsevier Elsevier
19
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Annales scientifiques de l'École normale 
supérieure
Elsevier Elsevier
0
Annali di matematica pura ed applicata Springer-Verlag Springer 0
Annals of combinatorics Springer-Verlag Springer 0
Annals of global analysis and geometry ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Annals of mathematics and artificial intelligence Springer-Verlag Springer
0
Annals of pure and applied logic Elsevier Elsevier 1
Annals of the Institute of Statistical Mathematics ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 7
Applicable analysis Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Applications of mathematics (Prague) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Applied and computational harmonic analysis Elsevier Elsevier 3
Applied mathematical finance. Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Applied mathematics & optimization ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Applied mathematics and computation Elsevier Elsevier 542
Applied mathematics and mechanics Springer-Verlag Springer 7
Applied mathematics letters Elsevier Elsevier 82
Applied stochastic models in business and 
industry
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Approximation theory and its applications Springer-Verlag Springer 0
Archiv der Mathematik Springer-Verlag Springer 1
Archive for history of exact sciences Springer-Verlag Springer 8
Archive for mathematical logic ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Archive for rational mechanics and analysis Springer-Verlag Springer 3
Arkiv för matematik Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Asia-Pacific financial markets ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Asymptotic analysis MetaPress IOS Press 0
Beiträge zur Algebra und Geometrie Springer-Verlag Springer 0
Biometrics ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11 18.90
Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática Springer-Verlag Springer
0
British journal of mathematical & statistical 
psychology
EBSCOhost British Psychological Society
1
Ingenta British Psychological Society
1
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5 41.27
Bulletin (British Society for the History of 
Mathematics)
EBSCOhost
0
Informa plc Taylor & Francis 0
Bulletin of mathematical biology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 20
Calcolo ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Calculus of variations and partial differential 
equations
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Chaos, solitons and fractals Elsevier Elsevier 442
Chinese annals of mathematics. Serie B Springer-Verlag Springer 0
Combinatorica (Budapest. 1981) Springer-Verlag Springer 48 12.24
Commentarii mathematici Helvetici Springer-Verlag Springer 0
Communications in algebra Informa plc Taylor & Francis 0
Communications in mathematical physics Springer-Verlag Springer 3
Communications in numerical methods in 
engineering
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Communications in statistics. Theory and 
methods
Informa plc Taylor & Francis
0
Communications on pure and applied 
mathematics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Complexity (New York, N.Y.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Compositio mathematica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Springer-Verlag Springer 0
Computational mathematics and modeling Springer-Verlag Springer 0
Computing EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Constructive approximation Springer-Verlag Springer 0
Czechoslovak mathematical journal Springer-Verlag Springer 1
Designs, codes, and cryptography Springer-Verlag Springer 0
Differential equations ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Differential geometry and its applications Elsevier Elsevier 0
Discrete & computational geometry ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Discrete applied mathematics (Amsterdam, 
Netherlands : 1988)
Elsevier Elsevier
63
Discrete mathematics Elsevier Elsevier 211
Discrete mathematics and applications Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Springer-Verlag Springer 0
Educational studies in mathematics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
H.W. Wilson Kluwer Academic 
Publishers Group 0
Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Elemente der Mathematik Springer-Verlag Springer 0
Ergodic theory and dynamical systems Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
11
ProQuest Cambridge University Press
0
ESAIM. Control, optimisation and calculus of 
variations
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
European journal of applied mathematics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
European journal of combinatorics Elsevier Elsevier 36
Experimental mathematics Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress A.K. Peters 0
Finance and stochastics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Finite fields and their applications Elsevier Elsevier 3
Forum mathematicum Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Functional analysis and its applications Springer-Verlag Springer 0
Fuzzy sets and systems Elsevier Elsevier 34
Geometriae dedicata Springer-Verlag Springer 6
Geometric and functional analysis Springer-Verlag Springer 1
Glasgow mathematical journal Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
ProQuest Cambridge University Press
0
Historia mathematica Elsevier Elsevier 2
IMA journal of applied mathematics Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
IMA journal of mathematical control and 
information
Oxford University Press Oxford Journals
35
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
IMA journal of numerical analysis EBSCOhost Oxford University Press / UK
1
Oxford University Press Oxford Journals
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Insurance, mathematics & economics Elsevier Elsevier 5
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Integral transforms and special functions Informa plc Taylor & Francis 0
International journal for numerical methods in 
engineering
Wiley InterScience John Wiley and Sons
7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of game theory EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
International journal of mathematical education 
in science and technology
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
3
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of non-linear mechanics Elsevier Elsevier 44
International journal of numerical modelling Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Inventiones mathematicae Springer-Verlag Springer 1
Journal de mathématiques pures et appliquées Elsevier Elsevier 7
Journal for research in mathematics education H.W. Wilson National Council of 
Teachers of Mathematics 4
ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
Journal für die reine und angewandte Mathematik Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Journal of algebra Elsevier Elsevier 1
Journal of algebraic combinatorics Springer-Verlag Springer 0
Journal of applied probability Cornell University Applied Probability Trust 0
Project Euclid Applied Probability Trust 1 333.12
ProQuest Applied Probability Trust 0
Journal of applied statistics EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
Journal of approximation theory Elsevier Elsevier 7
Journal of classification ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of combinatorial optimization Springer-Verlag Springer 0
Journal of combinatorial theory. Series A Elsevier Elsevier 12
Journal of combinatorial theory. Series B Elsevier Elsevier 56
Journal of computational analysis and 
applications
Springer-Verlag Springer
0
Journal of computational and applied 
mathematics
Elsevier Elsevier
126
Journal of computational and graphical statistics ProQuest American Statistical 
Association 0
Journal of computational biology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 1
Journal of Differential Equations Elsevier Elsevier 72
Journal of dynamical and control systems Springer-Verlag Springer 0
Journal of dynamics and differential equations Springer-Verlag Springer 0
Journal of econometrics Elsevier Elsevier 72
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of empirical finance Elsevier Elsevier 35
Journal of engineering mathematics MetaPress Springer 2
Springer-Verlag Springer 9
Journal of functional analysis Elsevier Elsevier 12
Journal of geometry EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 1
Journal of geometry and physics Elsevier Elsevier 1
Journal of graph theory Wiley InterScience John Wiley and Sons 52
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 49 17.24
Journal of group theory Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Journal of knot theory and its ramifications EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 5
Journal of mathematical analysis and 
applications
Elsevier Elsevier
230
Journal of mathematical chemistry EBSCOhost Baltzer Science Publishers 6
Springer-Verlag Springer 2
Journal of mathematical economics Elsevier Elsevier 8
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of mathematical imaging and vision Springer-Verlag Springer 0
Journal of mathematical physics Scitation AIP 183
Journal of mathematical psychology Elsevier Elsevier 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of mathematical sciences (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 8
Journal of mathematics teacher education Springer-Verlag Springer 2
Journal of multivariate analysis Elsevier Elsevier 18
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of number theory Elsevier Elsevier 13
Journal of optimization theory and applications ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 8
Journal of public economics Elsevier Elsevier 112
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of pure and applied algebra Elsevier Elsevier 2
Journal of statistical planning and inference Elsevier Elsevier 41
Journal of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Oxford University Press Oxford Journals
9
Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 
Statistics in society
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Journal of theoretical probability Springer-Verlag Springer 0
K-theory Springer-Verlag Springer 0
Letters in mathematical physics Springer-Verlag Springer 1
Linear & multilinear algebra Informa plc Taylor & Francis 0
Linear algebra and its applications Elsevier Elsevier 31
Lithuanian mathematical journal Springer-Verlag Springer 0
Manuscripta mathematica Springer-Verlag Springer 1
Mathematical and computer modelling Elsevier Elsevier 86
Mathematical finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mathematical logic quarterly EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mathematical methods in the applied sciences Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mathematical methods of statistics ProQuest Allerton Press, Inc. 0
Springer-Verlag Springer 0
Mathematical physics, analysis, and geometry Springer-Verlag Springer 0
Mathematical population studies EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Mathematical proceedings of the Cambridge 
Philosophical Society
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
ProQuest Cambridge University Press
0
Mathematical social sciences Elsevier Elsevier 4
Mathematics and computer education H.W. Wilson MATYC Journal Inc. 5
ProQuest Mathematics and Computer 
Education 0
Mathematics and mechanics of solids ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Mathematics in school H.W. Wilson The Mathematical 
Association 1
Mathematics magazine Ingenta Mathematical Association of 
America 3
ProQuest Mathematical Association of 
America 0
Mathematics of control, signals, and systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Mathematics teaching H.W. Wilson Association of Teachers of 
Mathematics 2
ProQuest The Association of 
Teachers of Mathematics 0
Mathematics teaching in the middle school ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
Mathematische annalen Springer-Verlag Springer 3
Mathematische Nachrichten Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mathematische Zeitschrift Springer-Verlag Springer 6
Micromath : a journal of the Association of 
Teachers of Mathematics
ProQuest The Association of 
Teachers of Mathematics 0
Monatshefte für Mathematik Springer-Verlag Springer 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Nonlinear dynamics, psychology, and life 
sciences
Springer-Verlag Springer
0
Nonlinear oscillations Springer-Verlag Springer 0
Nonlinear studies ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Numerical algorithms Springer-Verlag Springer 2
Numerical functional analysis and optimization Informa plc Taylor & Francis 0
Numerical linear algebra with applications Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Numerical methods for partial differential 
equations
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 15
Order (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 0
Pattern recognition and image analysis ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Periodica mathematica Hungarica Springer-Verlag Springer 0
Philosophical transactions of the Royal Society 
of London. Series A: Mathematical, physical, and 
engineering sciences
HighWire Press Royal Society
85
Positivity : an international journal devoted to the 
theory and applications of positivity in analysis
ProQuest Springer Science & 
Business Media
0
Springer-Verlag Springer 0
Potential analysis Springer-Verlag Springer 0
PRIMUS : problems, resources, and issues in 
mathematics undergraduate studies
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest PRIMUS 0
Probability and statistics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Probability theory and related fields ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Proceedings of the Edinburgh Mathematical 
Society
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5
Proceedings of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Oxford University Press Oxford Journals
4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 
Section A. Mathematics
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Quantum (Washington, D.C.) ProQuest National Science Teachers 
Association 0
Quarterly journal of mathematics Oxford University Press Oxford Journals
0
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Quarterly journal of mechanics and applied 
mathematics
Oxford University Press Oxford Journals
11
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Random structures & algorithms Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Regular & chaotic dynamics Springer-Verlag Springer 0
Review of economic design EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Risk analysis ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Russian journal of numerical analysis and 
mathematical modelling
Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Springer-Verlag Springer 0
Scholastic dynamath ProQuest Scholastic Inc. 0
Scholastic math magazine EBSCOhost Scholastic Inc. 1
ProQuest Scholastic Inc. 0
School science and mathematics H.W. Wilson John Wiley & Sons Inc. 55
ProQuest School Science and 
Mathematics Association, 
Incorporated 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Selecta mathematica (Basel, Switzerland) Springer-Verlag Springer 0
Semigroup forum Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Set-valued analysis Springer-Verlag Springer 0
SIAM journal on computing EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 2
SIAM journal on numerical analysis EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 5
SIAM journal on optimization EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 2
SIAM journal on scientific computing EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 4
H.W. Wilson Society for Industrial and 
Applied Mathematics 1
SIAM review EBSCOhost Society for Industrial & 
Applied Mathematics 3
ProQuest Society for Industrial and 
Applied Mathematics 0
Scitation SIAM 2
Siberian mathematical journal Springer-Verlag Springer 1
Southeast Asian bulletin of mathematics Springer-Verlag Springer 0
Statistical inference for stochastic processes : an 
international journal devoted to time series 
analysis and the statistics of continuous time 
processes and dynamic systems
Springer-Verlag Springer
0
Statistical methods in medical research EBSCOhost Arnold Publishers 1
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 12 12.14
Statistical science Cornell University The Institute of 
Mathematical Statistics 0
Project Euclid The Institute of 
Mathematical Statistics 21 10.34
Statistics (Berlin, DDR) Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Statistics & probability letters Elsevier Elsevier 33
Stochastic analysis and applications Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Stochastic models Informa plc Taylor & Francis 0
Stochastic processes and their applications Elsevier Elsevier 14
Studia logica Springer-Verlag Springer 0
Studies in applied mathematics (Cambridge) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Teaching children mathematics H.W. Wilson National Council of 
Teachers of Mathematics 5
ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
Teaching mathematics and its applications Oxford University Press Oxford Journals
1
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
The American mathematical monthly Ingenta Mathematical Association of 
America 2
ProQuest Mathematical Association of 
America 0
The Annals of probability Cornell University The Institute of 
Mathematical Statistics 0
Project Euclid The Institute of 
Mathematical Statistics 4 95.40
ProQuest Institute of Mathematical 
Statistics 0
The Bulletin of the London Mathematical Society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Oxford University Press Oxford Journals
3
The College mathematics journal Ingenta Mathematical Association of 
America 1
ProQuest Mathematical Association of 
America 0
The Journal of mathematical behavior Elsevier Elsevier 3
The journal of problem solving H.W. Wilson 1
The Mathematical intelligencer EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
The Mathematics teacher H.W. Wilson National Council of 
Teachers of Mathematics 0
ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
The Ramanujan journal Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Rocky Mountain journal of mathematics Cornell University Rocky Mountain 
Mathematics Consortium 0
Project Euclid Rocky Mountain 
Mathematics Consortium 12 74.90
Theoretical and mathematical physics Springer-Verlag Springer 5
Theory of computing systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Topology (Oxford) Elsevier Elsevier 4
Topology and its applications Elsevier Elsevier 13
Ukrainian mathematical journal Springer-Verlag Springer 5
Yearbook - National Council of Teachers of 
Mathematics
ProQuest National Council of 
Teachers of Mathematics 0
Zeitschrift für angewandte Mathematik und 
Physik
Springer-Verlag Springer
7
Mechanical Engineering - General Acta mechanica EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 35
Adaptive behavior SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
Advanced robotics EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 1
Ingenta VSP, an imprint of Brill 6
Springer-Verlag Springer 0
Advances in tribology EBSCOhost 0
American machinist (1988) ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 4
American machinist's cutting technology ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Annual review of energy and the environment EBSCOhost Annual Reviews Inc. 0
Annual review of environment and resources EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Annual reviews in control Elsevier Elsevier 14
Applied energy Elsevier Elsevier 180
Applied solar energy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Applied thermal engineering Elsevier Elsevier 77
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Archives of control sciences MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Archives of thermodynamics EBSCOhost Begell House Incorporated 0
MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Archiwum budowy maszyn MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Asian journal of control Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Assembly (Carol Stream, Ill.) ProQuest BNP Media 0
Assembly automation Emerald Emerald 2
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
Automatic control and computer sciences Springer-Verlag Springer 0
Automatic merchandiser ProQuest Cygnus Business Media 1
Automatica (Oxford) Elsevier Elsevier 97
Automation and remote control EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Automatisierungstechnik : AT Atypon Systems, Inc. Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH
0
Automotive design & production EBSCOhost Gardner Publications, Inc. 0
ProQuest Gardner Publications, Inc. 5
Autonomous robots Springer-Verlag Springer 1
Canadian fluid power review ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Canadian metalworking (Toronto, Ont.) ProQuest Rogers Publishing Limited 0
Composite structures Elsevier Elsevier 283
Compressed air (1965) ProQuest Compressed Air Magazine 
Company 0
Computational mechanics Springer-Verlag Springer 3
Computers and people ProQuest Berkeley Enterprises 0
Control and intelligent systems ProQuest ACTA Press 0
Control engineering EBSCOhost Reed Business Information 0
ProQuest CFE Media 3
Control engineering practice Elsevier Elsevier 68
Corrosion (Houston, Tex.) ProQuest National Association of 
Corrosion Engineers 0
Cranes today ProQuest World Market Intelligence 
(Progressive Media) 0
Discrete event dynamic systems Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Dynamics and control Springer-Verlag Springer 0
Energy & ecology business ProQuest NewsRx 2
Energy & environment (Essex, England) MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Energy and buildings Elsevier Elsevier 30
Energy design update ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Energy engineering Informa plc Taylor & Francis 0
MetaPress The Fairmont Press 0
The Fairmont Press, Inc. 0
ProQuest Fairmont Press, 
Incorporated 0
Energy exploration & exploitation MetaPress Multi-Science Publishing 
Company Ltd. 0
Energy sources EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Engineered systems EBSCOhost BNP Media 3
ProQuest BNP Media 0
Engineering analysis with boundary elements Elsevier Elsevier 16
Exergy Elsevier Elsevier 1
Experimental heat transfer EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Experimental thermal and fluid science Elsevier Elsevier 50
Experiments in fluids Springer-Verlag Springer 3
Fluid dynamics research Elsevier Elsevier 0
Frontiers of mechanical engineering in China Springer-Verlag Springer 1
Heat and mass transfer Springer-Verlag Springer 14
Heat recovery systems & CHP Elsevier Elsevier 0
Heat transfer engineering EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Hydraulics & pneumatics EBSCOhost Penton Publishing 0
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
IEEE transactions on robotics and automation ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Independent energy ProQuest PennWell Corporation 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Industrial distribution ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 3
Industrial lubrication and tribology Emerald Emerald 1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1
Intelligent service robotics Springer-Verlag Springer 0
International communications in heat and mass 
transfer
Elsevier Elsevier
65
International journal of abrasive technology MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of adaptive control and 
signal processing
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of advanced manufacturing 
technology
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 24
International journal of automation and 
computing
Springer-Verlag Springer
0
International journal of control EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 1
International journal of control, automation, and 
systems
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International journal of energy research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of engine research MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
ProQuest Professional Engineering 
Publishing Ltd 0
International journal of flexible manufacturing 
systems
Springer-Verlag Springer
2
International journal of global energy issues MetaPress Inderscience Publishers 0
ProQuest Inderscience Enterprises 
Ltd. 0
International journal of green energy Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of machine tool design & 
research
Elsevier Elsevier
0
International journal of machine tools & 
manufacture
Elsevier Elsevier
34
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of machining and 
machinability of materials
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of mechanical engineering 
education
ProQuest Manchester University Press
0
International journal of mechanical sciences Elsevier Elsevier 57
International journal of mechatronics and 
manufacturing systems
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of modelling, identification 
and control
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of multiphase flow Elsevier Elsevier 19
International journal of numerical methods for 
heat & fluid flow
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3
International journal of power & energy systems ProQuest ACTA Press
0
International journal of precision engineering and 
manufacturing
Springer-Verlag Springer
0
International journal of precision technology MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of renewable energy 
technology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of robotics & automation ProQuest ACTA Press 0
International journal of robust and nonlinear 
control
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of social robotics Springer-Verlag Springer 0
International journal of sustainable energy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of thermal sciences Elsevier Elsevier 57
Journal of elasticity Springer-Verlag Springer 12
Journal of engineering mechanics EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 2
Journal of engineering thermophysics Springer-Verlag Springer 0
Journal of enhanced heat transfer Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of field robotics Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Journal of heat recovery systems Elsevier Elsevier 0
Journal of intelligent & fuzzy systems EBSCOhost IOS Press 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of intelligent & robotic systems Springer-Verlag Springer 1
Journal of machinery manufacture and reliability Springer-Verlag Springer
0
Journal of materials in civil engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 1
Journal of mechanical engineering science MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Journal of mechanical science and technology Springer-Verlag Springer 5
Journal of mechanisms Elsevier Elsevier 0
Journal of micro-nano mechatronics Springer-Verlag Springer 0
Journal of micromechatronics Springer-Verlag Springer 0
Journal of power sources Elsevier Elsevier 2,068
Journal of renewable and sustainable energy EBSCOhost 2
Journal of robotic systems Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of robotics ProQuest Hindawi Publishing 
Corporation 0
Journal of synthetic lubrication Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of thermal stresses Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of wind engineering and industrial 
aerodynamics
Elsevier Elsevier
81
Lubrication science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Machine design EBSCOhost Penton Publishing 10
ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 5
Machining science and technology Informa plc Taylor & Francis 0
Manufacturing engineering ProQuest Society of Manufacturing 
Engineers (publishers) 15
Measurement : journal of the International 
Measurement Confederation
Elsevier Elsevier
62
Measurement techniques ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 15
Mechanical engineering (New York, N.Y. 1919) EBSCOhost American Society of 
Mechanical Engineers 70
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Society of 
Mechanical Engineers 10
Mechanical systems and signal processing Elsevier Elsevier 67
Mechanics of solids Springer-Verlag Springer 0
Mechanism and machine theory Elsevier Elsevier 17
Metalworking production ProQuest Centaur Communications 
Ltd. 1
Microfluidics and nanofluidics Springer-Verlag Springer 27
Microscale thermophysical engineering EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Modern machine shop ProQuest Gardner Publications, Inc. 4
Modern power systems EBSCOhost Wilmington Publishing Ltd. 0
ProQuest Progressive Media Markets 
Limited 0
Monthly energy review EBSCOhost Superintendent of 
Documents 1
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Nanoscale and microscale thermophysical 
engineering
EBSCOhost
1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
New equipment digest ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Nonlinear dynamics Springer-Verlag Springer 7
Numerical heat transfer. Part A, Applications Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Numerical heat transfer. Part B, Fundamentals Informa plc Taylor & Francis 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Particulate science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Penton's controls & systems ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 1
Pipeline and gas technology ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Pipeline digest ProQuest Hart Energy Publishing, LP 0
Power EBSCOhost McGraw-Hill Companies, 
Inc. 1
ProQuest TradeFair Group 
Publications Ltd 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Power engineering (Barrington, Ill.) EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 9
ProQuest PennWell Corporation 5
Proceedings / Institution of Mechanical Engineers MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 
Energy
Atypon Systems, Inc. Thomas Telford - ICE 
Virtual Library 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part A, Journal of power and energy
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
3
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part A, Journal of power engineering
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part A, Power and process 
engineering
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part B, Journal of engineering 
manufacture
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
8
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part B, Management and engineering 
manufacture
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part C, Journal of mechanical 
engineering science
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 3
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part D, Journal of automobile 
engineering
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
0
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part D, Transport engineering
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part E, Journal of process 
mechanical engineering
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part F, Journal of rail and rapid transit
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part G, Journal of aerospace 
engineering
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 2
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part H, Journal of engineering in 
medicine
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 1
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part I, Journal of systems and control 
engineering
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
2
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part J, Journal of engineering 
tribology
EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing
1
MetaPress Professional Engineering 
Publishing 0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part K, Journal of multi-body 
dynamics
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers. Part L, Journal of materials, design 
and applications
MetaPress Professional Engineering 
Publishing
0
Process control and quality ProQuest VSP 0
Professional engineering EBSCOhost Professional Engineering 
Publishing 5
ProQuest Professional Engineering 
Publishing Ltd 5
Progress in energy and combustion science Elsevier Elsevier 32
Quality and reliability engineering international EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Rapid prototyping journal Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Refocus (Oxford) Elsevier Elsevier 13
Renewable & sustainable energy reviews Elsevier Elsevier 253
Renewable energy Elsevier Elsevier 378
Renewable energy focus Elsevier Elsevier 24
Resources, energy, and development ProQuest Tata Energy Research 
Institute 0
Revue générale de thermique Elsevier Elsevier 2
Robotica Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
ProQuest Cambridge University Press
0
Robotics (Amsterdam) Elsevier Elsevier 0
Robotics and autonomous systems Elsevier Elsevier 47
Russian engineering research Springer-Verlag Springer 0
Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical 
engineering
ProQuest Sharif University of 
Technology 0
Sensors and actuators Elsevier Elsevier 0
Sensors and actuators. A. Physical. Elsevier Elsevier 205
Sensors and actuators. B, Chemical Elsevier Elsevier 1,130
SESI journal : journal of the Solar Energy 
Society of India
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest Tata Energy Research 
Institute 0
SIGACT news ACM Digital Library ACM 2
Solar & wind technology Elsevier Elsevier 0
Solar energy Elsevier Elsevier 73
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Solar energy materials Elsevier Elsevier 1
Solar energy materials and solar cells Elsevier Elsevier 275
Systems engineering Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
The Energy daily ProQuest Access Intelligence LLC 0
The International journal of heat and fluid flow Elsevier Elsevier 42
The International journal of robotics research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 29 5.02
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Thermal engineering Springer-Verlag Springer 0
Tooling and production EBSCOhost Nelson Publishing 0
ProQuest Nelson Publishing 1
Transactions of the Institute of Measurement 
and Control
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Tribology Elsevier Elsevier 0
Tribology & lubrication technology H.W. Wilson Society of Tribologists and 
Lubrication Engineers 1
ProQuest Society of Tribologists and 
Lubrication Engineers 0
Tribology international Elsevier Elsevier 156
Tribology letters Springer-Verlag Springer 3
Tribology transactions Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Tribotest Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Truck fleet management ProQuest Adams Trade Press, Inc. 0
Turbomachinery international ProQuest Turbomachinery 
International 0
Vakuum in Forschung und Praxis : Zeitschrift für 
Vakuumtechnologie, Oberflèachen und Dünne 
Schichten
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Vehicle system dynamics Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Wear Elsevier Elsevier 82
Wind energy (Chichester, England) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
World pumps Elsevier Elsevier 1
Zi dong hua xue bao Elsevier Elsevier 8
Military Science - General African security review Informa plc Routledge 0
Air Force journal of logistics EBSCOhost Superintendent of 
Documents 3
Air power history EBSCOhost Air Power History 11
ProQuest Air Force Historical 
Foundation 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
America's Civil War EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 14
Approach (1997) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 1
Armada international ProQuest Armada International AG 0
Armed forces and society EBSCOhost Transaction Publishers 15
MetaPress Transaction Publishers 0
ProQuest Transaction Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 36 4.05
Army logistician EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
C4I news ProQuest Access Intelligence LLC 0
Civil War times illustrated EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 0
Comparative strategy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Routledge 0
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Defence and peace economics EBSCOhost Carfax Publishing Company
11
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Defense daily international ProQuest Access Intelligence LLC 0
Joint force quarterly EBSCOhost Superintendent of 
Documents 8
Journal of electronic defense ProQuest Association of Old Crows 0
Journal of military ethics Informa plc Routledge 0
Journal of political & military sociology EBSCOhost Journal of Political & Military 
Sociology 3
Journal of strategic studies EBSCOhost Frank Cass & Company Ltd.
27
Informa plc Routledge 2
Military & aerospace electronics EBSCOhost Penn Well Publishing Co. 1
ProQuest PennWell Corporation 37
Military history (Herndon, Va.) EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 31
Military psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 25
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Military review EBSCOhost Superintendent of 
Documents 39
Military technology EBSCOhost Monch Publishing Group 16
Minerva (Arlington, Va.) ProQuest Minerva Center, Inc. 2
Minerva's bulletin board ProQuest Minerva Center, Inc. 0
National defense (Washington) EBSCOhost NATIONAL DEFENSE 
INDUSTRIAL 
ASSOCIATION 74
Naval aviation news EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
Naval history EBSCOhost United States Naval Institute
12
Naval research logistics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Naval War College review EBSCOhost Naval War College 9
Officer review EBSCOhost Military Order of the World 
Wars 5
Parameters (Carlisle, Pa.) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 26
Peace magazine EBSCOhost 5
Proceedings - United States Naval Institute EBSCOhost United States Naval Institute
23
Rehabilitation R&D progress reports EBSCOhost US Veterans Administration, 
Rehabilitation R & D Service
1
Sea power (1971) EBSCOhost Navy League of the United 
States 4
Small wars & insurgencies Informa plc Routledge 0
Soldiers (Washington, D.C.) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
Strategic comments Informa plc Routledge 0
Strategic survey Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Survival (London) EBSCOhost Oxford University Press / UK
0
Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The Air Force comptroller ProQuest Superintendent of 
Documents 0
The Air Force law review EBSCOhost Superintendent of 
Documents 1
The Airman EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
The Army communicator EBSCOhost Superintendent of 
Documents 0
The Defense monitor EBSCOhost Center for Defense 
Information 1
The Engineer (Fort Belvoir) ProQuest Superintendent of 
Documents, United States 
Army 0
The Journal of military history EBSCOhost Society for Military History 0
Project MUSE Society for Military History 44 1.04
The Logistics and transportation review ProQuest University of British 
Columbia, Faculty of 
Commerce and Business 
Administration 0
The mobility forum : the journal of the Air Mobility 
Command
EBSCOhost
7
The Reporter (Washington. 1977) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 2
The RUSI journal EBSCOhost Royal United Services 
Institute for Defense Studie 3
Transportation research. Part E, Logistics and 
transportation review
Elsevier Elsevier
24
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
War in history EBSCOhost Arnold Publishers 14
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Whitehall papers Informa plc Routledge 0
World war II EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 36
Music History & Criticism, General Contemporary music review EBSCOhost Routledge, Ltd. 5
Informa plc Routledge 0
Eighteenth-century music Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Journal of interdisciplinary music studies EBSCOhost 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of the Alamire Foundation MetaPress Brepols Publishers 0
Journal of the musical arts in Africa EBSCOhost 1
Informa plc Routledge 0
Latin American music review EBSCOhost University of Texas Press 0
Project MUSE University of Texas Press 0
Leonardo music journal Project MUSE The MIT Press 0
Muziki : journal of music research in Africa EBSCOhost 0
Informa plc Routledge 0
Twentieth-century music Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Music Instruction & Study Bach perspectives EBSCOhost University of Nebraska Press
8
British journal of music education Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
General music today ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 24 6.07
Journal of mathematics and music (Society for 
Mathematics and Computation in Music)
Informa plc Taylor & Francis
0
Journal of music teacher education ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Journal of music, technology and education Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost 1
Keyboard companion EBSCOhost 0
Music analysis EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Music education research EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
Music education technology ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Music educators journal EBSCOhost MENC -- The National 
Association for Music 
Education 47
H.W. Wilson Music Educators Journal 14
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 83 1.76
Teaching music EBSCOhost MENC -- The National 
Association for Music 
Education 24
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
The Voice of Chorus America EBSCOhost Voice of Chorus America 5
Music Literature American music (Champaign, Ill.) Project MUSE University of Illinois Press 4 11.46
American music review EBSCOhost 1
American record guide EBSCOhost Record Guide Productions 21
American string teacher EBSCOhost American String Teachers 
Association 0
Ars lyrica MetaPress Brepols Publishers 0
Ars nova Informa plc Routledge 0
ARSC newsletter EBSCOhost Association for Recorded 
Sound Collections 0
Asian music Project MUSE University of Texas Press 6 7.64
Billboard (Cincinnati, Ohio. 1963) EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 213
ProQuest VNU eMedia, Inc. 8
British journal of music education Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Canadian music educator EBSCOhost Canadian Music Educators' 
Association 6
Choir & organ EBSCOhost SMG Publishing 5
Classic record collector EBSCOhost 2
Clavier companion EBSCOhost 3
Close up magazine EBSCOhost 1
Computer music journal EBSCOhost MIT Press 0
Project MUSE The MIT Press 6 7.64
Contributions to music education EBSCOhost Ohio Music Education 
Association 0
Crescendo (International Association of Music 
Libraries, Archives, and Documentation Centres. 
New Zealand Branch)
EBSCOhost
2
Early music Oxford University Press Oxford Journals
5
Project MUSE Oxford University Press 2 22.92
Early music history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Folk music journal EBSCOhost English Folk Dance & Song 
Society 2
Fontes artis musicae EBSCOhost International Association of 
Music Libraries 10
Hot wire ProQuest Hot Wire 2
IAJRC journal EBSCOhost International Association of 
Jazz Record Collectors 6
International journal of community music (Bristol) Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd
0
EBSCOhost 1
International journal of music education SAGE Publications SAGE Publications 18 8.09
Journal of interdisciplinary music studies EBSCOhost 0
Journal of music teacher education ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Journal of music theory Duke University Press Duke University Press 0
HighWire Press Duke University Press 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of new music research Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
Journal of research in music education EBSCOhost MENC -- The National 
Association for Music 
Education 28
H.W. Wilson Music Educators National 
Conference 1
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 39 3.74
Journal of singing EBSCOhost National Association of 
Teachers of Singing 0
Journal of the Plainsong & Mediaeval Music 
Society
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Journal of the Royal Musical Association Informa plc Routledge 0
Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 1 45.84
Journal of the Society for American Music Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Music & letters Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 8 5.73
Music analysis EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Music education research EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Music educators journal EBSCOhost MENC -- The National 
Association for Music 
Education 47
H.W. Wilson Music Educators Journal 14
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 83 1.76
Music perception ProQuest University of California Press
0
Music reference services quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 2
Informa plc Routledge 0
Music trades EBSCOhost Music Trades Corp. 2
Musical opinion EBSCOhost Musical Opinion Ltd. 2
Musicology Australia Informa plc Routledge 0
Newsletter - Institute for Studies in American 
Music
EBSCOhost Institute for Studies in 
American Music 0
Nineteenth-century music review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Notes (Music Library Association) EBSCOhost Music Library Association 
Inc. 21
Project MUSE Music Library Association 23 1.99
Offbeat (New Orleans, La.) EBSCOhost 5
Opera news EBSCOhost Metropolitan Opera Guild 
Inc. 4
Perfect beat EBSCOhost John Libbey Publishing 0
Philosophy of music education review H.W. Wilson Indiana University School of 
Music 2
Project MUSE Indiana University Press 5 9.17
ProQuest Indiana University Press 0
Plainsong & medieval music Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Popular music and society EBSCOhost Routledge, Ltd. 40
Informa plc Routledge 0
Psychology of music SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Research studies in music education SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Sing out EBSCOhost Sing Out Inc. 3
Strad EBSCOhost SMG Publishing 11
Studi musicali EBSCOhost 0
Studia musicologica. Academiae Scientiarum 
Hungarica
MetaPress Akademiai Kiado
1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Teaching music EBSCOhost MENC -- The National 
Association for Music 
Education 24
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
Tempo (London) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
The American music teacher EBSCOhost Music Teachers National 
Association 13
H.W. Wilson Music Teachers Association
7
ProQuest Music Teachers National 
Association 0
The American organist (1979) EBSCOhost American Guild of Organists
1
The bulletin of the Society for American Music EBSCOhost 0
The Choral journal EBSCOhost American Choral Directors 
Association 5
The Flutist quarterly EBSCOhost National Flute Association 
Inc. 7
The Horn call EBSCOhost International Horn Society 0
The Illinois music educator EBSCOhost Illinois Music Educators 
Association 14
The Instrumentalist ProQuest Instrumentalist Co. 0
The Journal of music therapy H.W. Wilson National Association for 
Music Therapy Inc. 29
ProQuest American Music Therapy 
Association 0
The Journal of musicological research EBSCOhost Routledge, Ltd. 3
Informa plc Routledge 0
The Musical quarterly Oxford University Press Oxford Journals
5
Twentieth-century music Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Update : applications of research in music 
education
ProQuest MENC (MUSIC 
EDUCATORS NATIONAL 
CONFERENCE): THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR MUSIC E 0
SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Women & music (Washington, D.C.) Project MUSE University of Nebraska Press
1 45.84
ProQuest University of Nebraska Press
0
Nursing AACN nursing scan in critical care ProQuest Nursecom, Inc. 0
AANA journal EBSCOhost American Association of 
Nurse Anesthetists 23
ProQuest AANA Publishing, Inc. 0
AAOHN journal EBSCOhost SLACK Incorporated 0
ProQuest SLACK Incorporated 0
Aboriginal nurse ProQuest Aboriginal Nurses 
Association of Canada 0
Accident and emergency nursing Elsevier Elsevier 40
ACCNS journal of community nurses EBSCOhost Australian Council of 
Community Nursing 
Services (ACCNS) 0
Advanced practice nursing quarterly ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Advances in nursing science EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 150 1.12
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Alberta RN EBSCOhost Alberta Association of 
Registered Nurses 15
ProQuest College and Association of 
Registered Nurses of Alberta
0
American journal of critical care EBSCOhost American Association of 
Critical Care Nurses 0
HighWire Press American Association of 
Critical Care Nurses 103 2.93
ProQuest American Association of 
Critical - Care Nurses 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Annual review of nursing education ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Annual review of nursing research EBSCOhost Springer Publishing 
Company, Inc. 0
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
AORN journal EBSCOhost Association of Operating 
Room Nurses Inc. 0
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Applied nursing research Elsevier Elsevier 194
ProQuest W.B. Saunders 
Company/JNL 0
Aquichan EBSCOhost 0
ProQuest Universidad de La Sabana 0
Archives of psychiatric nursing Elsevier Elsevier 162
ProQuest W.B. Saunders 
Company/JNL 0
Arizona nurse EBSCOhost Arizona Nurses Association
0
ProQuest Arizona State Nurses 
Association 0
Arkansas nursing news ProQuest Arkansas Nurses 
Association 0
Asian nursing research Elsevier Elsevier 7
Australasian emergency nursing journal Elsevier Elsevier 27
Australian and New Zealand journal of mental 
health nursing
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Australian emergency nursing journal Elsevier Elsevier 3
Australian journal of advanced nursing ProQuest Australian Nurses 
Federation 0
Australian nurses' journal EBSCOhost 0
AWHONN lifelines EBSCOhost Sage Publications Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 19
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Balance (Alexandria, Va.) ProQuest American College of Health 
Care Administrators 0
Bariatric nursing and surgical patient care Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Mary Ann Liebert Inc. 0
Biological research for nursing SAGE Publications SAGE Publications 43 3.37
Birth (Berkeley, Calif.) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
58
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
BMC nursing EBSCOhost 8
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
British journal of anaesthetic and recovery 
nursing
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
British journal of community nursing EBSCOhost MA Healthcare Limited 0
British journal of nursing (Mark Allen Publishing) EBSCOhost MA Healthcare Limited
0
ProQuest Mark Allen Publishing Ltd. 0
California nurse EBSCOhost California Nurses 
Association 3
Canadian journal of nursing research Ingenta McGill School of Nursing 11 35.13
Canadian nurse (1924) EBSCOhost Canadian Nurses 
Association 0
ProQuest Canadian Nurses 
Association 0
Canadian operating room nursing journal ProQuest Operating Room Nurses 
Association of Canada 0
Cancer nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 53 3.38
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Cancer nursing practice EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 0
ProQuest RCN Publishing Company 0
Care management journals : Journal of case 
management : the journal of long term home 
health care
Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company
0
EBSCOhost Springer Publishing 
Company, Inc. 0
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Chart (Chicago. 1956) EBSCOhost Illinois Nurses Association 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Illinois Nurses Association 0
CIN plus Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 2
Clinical effectiveness in nursing Elsevier Elsevier 10
Clinical excellence for nurse practitioners ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Clinical journal of oncology nursing EBSCOhost Oncology Nursing Society 128
MetaPress Oncology Nursing Society 1
ProQuest Oncology Nursing Society 0
Clinical nurse specialist Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 124 1.36
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Clinical nursing research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.20
Colorado nurse (1985) EBSCOhost Colorado Nurses 
Association 6
Community practitioner : the journal of the 
Community Practitioners' & Health Visitors' 
Association
ProQuest TG Scott & Son Ltd.
0
Complementary therapies in clinical practice Elsevier Elsevier 60
Complementary therapies in nursing & midwifery Elsevier Elsevier
4
Computers, informatics, nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 19 9.16
Connecticut nursing news (1980) EBSCOhost Connecticut Nurses 
Association 7
ProQuest Connecticut Nurses' 
Association 0
Contemporary nurse : a journal for the Australian 
nursing profession
Atypon Systems, Inc. eContent Management Pty 
Ltd 0
EBSCOhost John Libbey Publishing 83
ProQuest eContent Management Pty 
Ltd 0
Coronary health care Elsevier Elsevier 0
Creative nursing EBSCOhost Creative Nursing 
Management, Inc. 66
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Critical care nurse EBSCOhost American Association of 
Critical Care Nurses 200
ProQuest American Association of 
Critical - Care Nurses 0
Critical care nursing quarterly EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 100 1.50
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Cultura de los cuidados EBSCOhost Universidad de Alicante 2
Dermatology nursing EBSCOhost Jannetti Publications, Inc. 93
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 0
Diabetic medicine EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
66
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9
Dimensions of critical care nursing EBSCOhost Springhouse Corporation 34
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Disaster management & response Elsevier Elsevier 15
Dynamics (Pembroke) EBSCOhost Canadian Association of 
Critical Care Nurses 0
ED nursing EBSCOhost 0
ProQuest AHC Media LLC 0
Emergency nurse : the journal of the RCN 
Accident and Emergency Nursing Association
EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 121
ProQuest RCN Publishing Company 0
European journal of cardiovascular nursing : 
journal of the Working Group on Cardiovascular 
Nursing of the European Society of Cardiology
Elsevier Elsevier
96
European journal of oncology nursing : the 
official journal of European Oncology Nursing 
Society
Elsevier Elsevier
60
Evidence-based nursing HighWire Press British Medical Journal 
Publishing Group, Royal 
College of Nursing 95
ProQuest BMJ Publishing Group 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Frontier Nursing Service quarterly bulletin ProQuest Frontier Nursing Services 0
Gastroenterology nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 31 4.84
Gastrointestinal nursing ProQuest Mark Allen Publishing Ltd. 0
Georgia nursing EBSCOhost Georgia Nurses Association
17
ProQuest Georgia Nurses Association
0
Geriatric nursing (New York) Elsevier Elsevier 175
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Health informatics journal SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
Health promotion practice SAGE Publications SAGE Publications 91 1.59
Health science journal ProQuest Technological Educational 
Institute of Athens 0
Heart & lung Elsevier Elsevier 103
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Holistic nursing practice EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 100 1.50
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Home care provider Elsevier Elsevier 1
Home healthcare nurse Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 87 1.62
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Homecare magazine ProQuest Penton Media, Inc. 0
ICUs and nursing web journal EBSCOhost Kalofusoudis Ioannis 0
Intensive & critical care nursing Elsevier Elsevier 103
Intensive care nursing (Edinburgh) Elsevier Elsevier 0
Interaction (Independence, Ohio) EBSCOhost American Assembly for Men 
in Nursing 0
International emergency nursing Elsevier Elsevier 29
International history of nursing journal ProQuest RCN Publishing Company 0
International journal for human caring EBSCOhost International Association for 
Human Caring 0
International journal of evidence-based 
healthcare
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of mental health nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
International journal of nursing education 
scholarship
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 26 7.43
EBSCOhost Berkeley Electronic Press 0
International journal of nursing practice EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
76
Wiley InterScience John Wiley and Sons 41
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 36 13.20
International journal of nursing studies Elsevier Elsevier 499
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International journal of palliative nursing EBSCOhost MA Healthcare Limited 0
International journal of trauma nursing Elsevier Elsevier 6
International nursing review EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
37
Wiley InterScience John Wiley and Sons 46
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 13 14.90
Issues in comprehensive pediatric nursing EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 23
Informa plc Informa Allied Health 13 14.48
Informa Healthcare 0
Issues in mental health nursing EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 16
Informa plc Informa Allied Health 17
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Japan journal of nursing science : JJNS Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
JBI reports Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal for nurse practitioners Elsevier Elsevier 148
Journal for nurses in staff development Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 71 3.41
Journal for specialists in pediatric nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
118
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of addictions nursing EBSCOhost Brunner / Routledge 0
Informa plc Informa Allied Health 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of advanced nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
683
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 178
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 159 8.53
Journal of cancer nursing Elsevier Elsevier 0
Journal of child and adolescent psychiatric 
nursing
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
44
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of clinical nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Journal of community health nursing EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 44
Informa plc Routledge 3
ProQuest Routledge 0
Journal of community nursing ProQuest PTM Publishers Limited 0
Journal of cultural diversity EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 27
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
Journal of emergency nursing Elsevier Elsevier 188
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of family nursing ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 40 3.64
Journal of forensic nursing EBSCOhost Jannetti Publications, Inc. 0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 6
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of gerontological nursing EBSCOhost SLACK Incorporated 0
ProQuest SLACK Incorporated 0
Journal of holistic nursing ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 79 1.84
Journal of hospice and palliative nursing EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of infusion nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 45 3.31
Journal of midwifery & women's health Elsevier Elsevier 61
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of neonatal nursing : JNN Elsevier Elsevier 33
Journal of nursing and healthcare of chronic 
illness
EBSCOhost
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of nursing care quality EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 152 1.07
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Journal of nursing law EBSCOhost Springer Publishing 
Company, Inc. 0
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Journal of nursing management EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
97
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of nursing measurement Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company 0
EBSCOhost Springer Publishing 
Company, Inc. 0
Ingenta Springer Publishing 
Company 5
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Journal of nursing scholarship EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
139
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 26
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 18 6.57
Journal of nursing staff development Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 2
Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal 
nursing
EBSCOhost Sage Publications Inc.
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 82
Journal of ophthalmic nursing & technology ProQuest SLACK Incorporated 0
Journal of orthopaedic nursing Elsevier Elsevier 28
Journal of pediatric health care Elsevier Elsevier 167
Journal of pediatric nursing Elsevier Elsevier 133
ProQuest W.B. Saunders 
Company/JNL 0
Journal of pediatric oncology nursing SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Journal of perianesthesia nursing Elsevier Elsevier 118
Journal of professional nursing Elsevier Elsevier 150
ProQuest W.B. Saunders 
Company/JNL 0
Journal of psychiatric and mental health nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
146
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of psychosocial nursing and mental 
health services
EBSCOhost SLACK Incorporated
0
ProQuest SLACK Incorporated 0
Journal of radiology nursing Elsevier Elsevier 4
Journal of research in nursing SAGE Publications SAGE Publications 24 6.03
Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association
SAGE Publications SAGE Publications
127 1.15
Journal of the Society of Pediatric Nurses EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Journal of theory construction & testing EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 20
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
Journal of transcultural nursing EBSCOhost Sage Publications Inc. 0
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 44 3.31
Journal of trauma nursing EBSCOhost Society of Trauma Nurses 0
ProQuest Society of Trauma Nurses 0
Journal of vascular nursing Elsevier Elsevier 30
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Kentucky nurse EBSCOhost APL Inc. 0
ProQuest Kentucky Nurses 
Association 0
MCN, the American journal of maternal child 
nursing
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 121 0.99
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Medsurg nursing EBSCOhost Jannetti Publications, Inc. 234
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 0
Men in nursing (Philadelphia, PA) Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 5
Mental health nursing (London, England) ProQuest Community Psychiatric 
Nurses Association 0
Michigan nurse EBSCOhost Michigan Nurses Association
2
Midwifery Elsevier Elsevier 62
Midwifery matters EBSCOhost Association of Radical 
Midwives 0
ProQuest Association of Radical 
Midwives 0
Midwifery today (Eugene, Or.) ProQuest Midwifery Today, Inc. 0
Minority nurse newsletter ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
Nebraska nurse EBSCOhost 30
Nephrology nursing journal : journal of the 
American Nephrology Nurses' Association
EBSCOhost American Nephrology 
Nurses' Association 73
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 0
Nevada RNformation EBSCOhost Nevada Nurses Association 60
ProQuest Nevada Nurses Association 0
New Jersey nurse (1978) EBSCOhost New Jersey State Nurses 
Association 0
ProQuest New Jersey State Nurse's 
Association 0
New Mexico nurse EBSCOhost New Mexico Nurses 
Association 1
ProQuest New Mexico Nurses 
Association 0
Newborn and infant nursing reviews Elsevier Elsevier 24
Nurse author & editor ProQuest Cinahl 0
Nurse education in practice Elsevier Elsevier 72
Nurse education today Elsevier Elsevier 155
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Nurse educator Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 103 2.09
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Nurse leader Elsevier Elsevier 69
Nurse prescriber Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Nurse prescribing EBSCOhost MA Healthcare Limited 0
Nurse researcher EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 42
ProQuest RCN Publishing Company 0
Nursing (Jenkintown, Pa.) Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 137 0.80
ProQuest Springhouse Corporation 0
Nursing & health sciences EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
41
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Nursing & residential care EBSCOhost MA Healthcare Limited 0
Nursing administration quarterly EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 63 2.76
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Nursing BC EBSCOhost Registered Nurses 
Association of BC 5
ProQuest Registered Nurses 
Association of British 
Columbia 0
Nursing diagnosis EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Nursing economic$ EBSCOhost Jannetti Publications, Inc. 88
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 23
Nursing education perspectives EBSCOhost National League for Nursing 64
ProQuest National League for 
Nursing, Inc. 0
Nursing ethics EBSCOhost Arnold Publishers 145
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 21 6.94
Nursing forum (Hillsdale) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nursing history review ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Nursing homes (1991) EBSCOhost Medquest Communications 90
Nursing in critical care EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
88
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nursing inquiry EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
31
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Nursing journal of India ProQuest Trained Nurses' Association 
of India 0
Nursing leadership forum ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Nursing made incredibly easy! ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Nursing management ProQuest Springhouse Corporation 25
Nursing management (Harrow, London, England) EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 99
ProQuest RCN Publishing Company 17
Nursing New Zealand (Wellington, N.Z. : 1995) EBSCOhost New Zealand Nurses 
Organisation 0
Nursing news (Concord, N.H.) EBSCOhost New Hampshire Nurses' 
Association 9
Nursing outlook Elsevier Elsevier 68
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Nursing philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
27
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nursing praxis in New Zealand inc. EBSCOhost J. Perry 0
Nursing research (New York) EBSCOhost American Journal of 
Nursing Company 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 225 0.93
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Nursing science quarterly ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 421 0.35
Nursing standard EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 1,023
ProQuest RCN Publishing Company 0
Nursing times (1987) ProQuest EMAP Limited 0
Ohio nurses' review EBSCOhost Ohio Nurses Association 14
On-line journal of nursing informatics EBSCOhost Pennsylvania State 
University 0
Oncology nursing forum MetaPress Oncology Nursing Society 2
ProQuest Oncology Nursing Society 0
Online Brazilian journal of nursing EBSCOhost 0
Online journal of issues in nursing EBSCOhost Kent State University 
College of Nursing 79
ProQuest American Nurses 
Association 0
ONS news EBSCOhost Oncology Nursing Society 22
ONS nursing scan in oncology ProQuest Nursecom, Inc. 0
Oregon nurse EBSCOhost Oregon Nurses Association 3
Orthopaedic nursing EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Paediatric nursing EBSCOhost RCN Publishing Company 
Limited 269
ProQuest RCN Publishing Company 0
Pain management nursing Elsevier Elsevier 146
Patient care for the nurse practitioner ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Patient care management ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Pediatric nursing EBSCOhost Jannetti Publications, Inc. 225
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 0
Pelican news EBSCOhost Louisiana State Nurses 
Association 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Pennsylvania nurse EBSCOhost Pennsylvania Nurses 
Association 16
Perspectives in psychiatric care EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 11
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 8
Plastic surgical nursing ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Policy, politics & nursing practice SAGE Publications SAGE Publications 27 5.36
Practice nurse : the journal for nurses in general 
practice
EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 324
ProQuest Reed Business Information 
Limited 7
Reed Business Information 
UK 8
Practice nursing EBSCOhost MA Healthcare Limited 0
Progress in cardiovascular nursing EBSCOhost LeJacq Communications, 
Inc. 0
ProQuest LeJacq Communications, 
Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Public health nursing (Boston, Mass.) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
102
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 41
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 51 6.70
Queensland nurse ProQuest Queensland Nurses' Union 0
Reflections on nursing leadership EBSCOhost Sigma Theta Tau 
International 0
Registered nurse EBSCOhost 0
Rehabilitation nursing ProQuest Association of Rehabilitation 
Nurses 0
Research and theory for nursing practice Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company 0
EBSCOhost Springer Publishing 
Company, Inc. 0
Ingenta Springer Publishing 
Company 8 36.63
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Research in nursing & health EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 0
ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 60
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 31 24.81
Revista eletrônica de enfermagem órgão da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás
EBSCOhost
0
Revolution (Staten Island, N.Y.) EBSCOhost A.D. Von Publishers 1
RN EBSCOhost Advanstar Communications 
Inc. 0
ProQuest Medical Economics Inc. 0
Scandinavian journal of caring sciences Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Seminars in oncology nursing Elsevier Elsevier 39
South Carolina nurse (Columbia, S.C. : 1994) ProQuest South Carolina Nurses' 
Association 0
Southern online journal of nursing research EBSCOhost Southern Nursing Research 
Society 0
SRNA newsbulletin EBSCOhost Saskatchewan Registered 
Nurses Association 2
ProQuest Saskatchewan Registered 
Nurses' Association 0
Tar heel nurse EBSCOhost North Carolina Nurses 
Association 5
Teaching and learning in nursing Elsevier Elsevier 32
Tennessee nurse EBSCOhost Tennessee Nurses 
Association 9
Texas nursing EBSCOhost Texas Nurses Association 1
The ABNF journal EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 12
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
The Alabama nurse EBSCOhost Alabama State Nurses 
Association 3
ProQuest Alabama State Nurses' 
Association 0
The Alaska nurse EBSCOhost Alaska Nurses Association 3
The American journal of nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 402 0.42
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
The American nurse EBSCOhost American Nurses 
Association 54
ProQuest American Nurses 
Association 0
The Australian journal of rural health EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
10
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Australian nursing journal EBSCOhost Australian Nursing 
Federation 215
ProQuest Australian Nurses 
Federation 0
The clinical advisor ProQuest Haymarket Media, Inc. 0
The Florida nurse EBSCOhost Florida Nurses Association 5
ProQuest Florida Nurses Association 0
The Glowing lamp EBSCOhost Chi Eta Phi Sorority, Inc. 0
The health care manager EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
The international journal of nursing terminologies 
and classifications
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
74
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The international journal of psychiatric nursing 
research
EBSCOhost International Journal of 
Psychiatric Nursing 
Research 0
The Internet journal of advanced nursing practice EBSCOhost Internet Scientific 
Publications LLC 37
The Journal of cardiovascular nursing EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 116 1.29
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
The Journal of continuing education in nursing EBSCOhost SLACK Incorporated 0
H.W. Wilson SLACK Incorporated 148
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest SLACK Incorporated 0
The journal of legal nurse consulting EBSCOhost American Association of 
Legal Nurse Consultants 0
The journal of multicultural nursing & health EBSCOhost Riley Publications 0
ProQuest Riley Publications, Inc. 0
The Journal of neuroscience nursing Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 34 4.47
ProQuest American Association of 
Neurosurgical Nurses 0
The Journal of nursing administration Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 166 1.70
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
The Journal of nursing education EBSCOhost SLACK Incorporated 0
H.W. Wilson SLACK Incorporated 64
ProQuest SLACK Incorporated 0
The journal of nursing research EBSCOhost Taiwan Nurses Association 28
The Journal of perinatal & neonatal nursing EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 70 1.71
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
The Journal of practical nursing ProQuest National Association for 
Practical Nurse Education 
and Service, Incorporated 0
The Journal of school nursing EBSCOhost Alliance Communications 
Group 0
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 184 0.79
The Journal of the Association of Nurses in AIDS 
Care
Elsevier Elsevier
36
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
The Kansas nurse EBSCOhost Kansas State Nurses 
Association 15
ProQuest Kansas State Nurses 
Association 0
The Maryland nurse EBSCOhost Maryland Nurses 
Association 15
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Massachusetts nurse EBSCOhost Massachusetts Nurses 
Association 18
The Mississippi RN EBSCOhost Mississippi Nurses 
Association 5
The Nurse practitioner Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 86 1.89
ProQuest Springhouse Corporation 0
The Nursing clinics of North America Elsevier Elsevier 22
ProQuest W.B. Saunders 
Company/CLS 0
The Oklahoma nurse EBSCOhost Oklahoma Nurses 
Association 0
The Professional medical assistant ProQuest American Association of 
Medical Assistants 0
The Washington nurse EBSCOhost Washington State Nurses 
Association 6
Today's surgical nurse ProQuest SLACK Incorporated 0
Urologic nursing EBSCOhost Society of Urologic Nurses 
& Associates, Inc. 97
ProQuest Anthony J. Jannetti, Inc. 0
Vård i Norden EBSCOhost Vard i Norden 0
ProQuest Norsk Sykepleierforbund / 
Sykepleierness Samarbeid i 
Norden / Vard i Norden 0
Vermont nurse connection EBSCOhost 8
Visions (New York, N.Y.) EBSCOhost Society of Rogerian 
Scholars 4
West Virginia nurse EBSCOhost West Virginia Nurses 
Association 0
Western journal of nursing research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 118 1.23
Whitireia Nursing Journal EBSCOhost Whitireia Nursing Journal 0
ProQuest School of Nursing and 
Health Studies 0
WIN : world of Irish nursing & midwifery EBSCOhost MedMedia 0
Worldviews on evidence-based nursing EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Ocean Engineering Applied ocean research Elsevier Elsevier 37
China ocean engineering Springer-Verlag Springer 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of ocean systems 
management
MetaPress Inderscience Publishers
0
Marine georesources & geotechnology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ocean engineering Elsevier Elsevier 163
Ocean news & technology ProQuest Technology Systems 
Corporation 0
Pharmacy, Therapeutics, & 
Pharmacology
AAPS PharmSciTech Springer-Verlag Springer
25
ACS combinatorial science American Chemical 
Society
American Chemical Society
78
ACS medicinal chemistry letters American Chemical 
Society
American Chemical Society
66
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia) MetaPress Versita Sp. z o.o. 1
Acta pharmacologica Sinica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Advanced drug delivery reviews Elsevier Elsevier 1,543
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) Elsevier Elsevier 112
American journal of drug delivery EBSCOhost ADIS International Limited 0
American journal of health-system pharmacy EBSCOhost American Society of Health 
System Pharmacists
284
American journal of pharmaceutical education EBSCOhost American Association of 
Colleges of Pharmacy 23
H.W. Wilson American Association of 
Colleges of Pharmacy 3
ProQuest American Association of 
Colleges of Pharmacy 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio DDD, Pharmacia
MetaPress Versita Sp. z o.o.
1
Annual review of pharmacology and toxicology EBSCOhost Annual Reviews Inc. 2
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Anti-cancer agents in medicinal chemistry EBSCOhost 9
Antimicrobial agents and chemotherapy HighWire Press American Society for 
Microbiology 293
Antimicrobics and infectious diseases newsletter Elsevier Elsevier
1
Archiv der Pharmazie (Weinheim) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Archives of drug information Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Archives of pharmacal research Springer-Verlag Springer 10
Assay and drug development technologies Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Autonomic & autacoid pharmacology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Basic & clinical pharmacology & toxicology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Biochemical pharmacology Elsevier Elsevier 733
BioDrugs : clinical immunotherapeutics, 
biopharmaceuticals, and gene therapy
EBSCOhost ADIS International Limited
3
Biomedicine & pharmacotherapy Elsevier Elsevier 103
Biopharm international ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 4
Biopharmaceutics & drug disposition Wiley InterScience John Wiley and Sons 15
Biosilico : information technology in drug 
discovery
Elsevier Elsevier
0
Biotherapy (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 1
BMC clinical pharmacology ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
BMC pharmacology ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
British journal of clinical pharmacology Wiley InterScience John Wiley and Sons 48
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 72
British journal of pharmacology EBSCOhost Nature Publishing Group 11
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 19
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 37
Canadian Association of Radiologists journal EBSCOhost Canadian Association of 
Radiologists 1
ProQuest Canadian Association of 
Radiologists 0
Canadian journal of physiology and 
pharmacology
EBSCOhost NRC Research Press
2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
3 166.80
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Canadian journal of respiratory therapy : CJRT = 
Revue canadienne de la thérapie respiratoire : 
RCTR
ProQuest The Canadian Society of 
Respiratory Therapists
0
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 3
Cancer chemotherapy and pharmacology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 30
Cancer today EBSCOhost 0
Cardiovascular & hematological disorders drug 
targets
EBSCOhost
0
Cardiovascular drug reviews Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Cardiovascular drugs and therapy Springer-Verlag Springer 10
Cardiovascular therapeutics EBSCOhost 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Central nervous system agents in medicinal 
chemistry
EBSCOhost
1
Chemical research in toxicology American Chemical 
Society
American Chemical Society
161
ChemMedChem Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Child & adolescent psychopharmacology news Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 3
ProQuest Guilford Press 0
Chinese medical sciences journal Elsevier Elsevier 0
Clin-alert SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Clinical and experimental pharmacology & 
physiology
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 8
Clinical cornerstone Elsevier Elsevier 22
Clinical pharmacology and therapeutics Nature Publishing Nature Publishing Group 698
Clinical research and regulatory affairs Informa plc Informa Healthcare 0
Clinical therapeutics Elsevier Elsevier 379
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
CNS & neurological disorders drug targets EBSCOhost 2
CNS drug reviews Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
CNS drugs EBSCOhost ADIS International Limited 59
ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 0
CNS neuroscience & therapeutics EBSCOhost 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Combinatorial chemistry Elsevier Elsevier 0
Comments on toxicology Informa plc Taylor & Francis 0
Comparative and general pharmacology Elsevier Elsevier 0
Comparative biochemistry and physiology. 
Toxicology & pharmacology
Elsevier Elsevier
123
Critical reviews in toxicology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 12
Informa plc Informa Healthcare 10
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Current drug delivery EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 8
Current drug discovery technologies EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 2
Current drug metabolism EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 17
Ingenta Bentham Science Publishers
1
Current drug targets EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 11
Current drug targets. Cardiovascular & 
hematological disorders
EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 0
Current drug targets. CNS & neurological 
disorders
EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 1
Current medicinal chemistry EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 7
ProQuest Bentham Science 
Publishers Ltd. 0
Current medicinal chemistry. anti-inflammatory & 
anti-allergy agents
EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 1
Current opinion in pharmacology Elsevier Elsevier 159
Current pharmaceutical biotechnology EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 5
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ingenta Bentham Science Publishers
1
Current pharmaceutical design EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 26
Current pharmacogenomics EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 0
Current therapeutic research Elsevier Elsevier 30
Current vascular pharmacology EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 8
Currents in pharmacy teaching and learning Elsevier Elsevier 10
Cytokines, cellular & molecular therapy. EBSCOhost Martin Dunitz Publishers 0
Cytotherapy (Oxford, England) EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Informa Scandinavian 1
Daru EBSCOhost DARU Journal 3
Dementia and geriatric cognitive disorders ProQuest S. Karger AG 0
Drug and chemical toxicology (New York, N.Y. 
1978)
Informa plc Informa Healthcare
2
Drug delivery EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 18
Informa plc Informa Healthcare 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Drug development and industrial pharmacy Informa plc Informa Healthcare 5
Drug development research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Drug discovery & development EBSCOhost Reed Business Information 4
ProQuest Advantage Business Media 0
Drug discovery today Elsevier Elsevier 379
Drug discovery today. Biosilico Elsevier Elsevier 4
Drug discovery today. Disease mechanisms Elsevier Elsevier 36
Drug discovery today. Disease models Elsevier Elsevier 37
Drug discovery today. Targets Elsevier Elsevier 10
Drug discovery today. Technologies Elsevier Elsevier 56
Drug discovery today. Therapeutic strategies Elsevier Elsevier 37
Drug formulary review ProQuest AHC Media LLC 0
Drug information journal ProQuest Drug Information Association
0
Drug metabolism and disposition HighWire Press American Society for 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 1,109 0.40
Drug metabolism reviews Informa plc Informa Healthcare 48 58.47
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Drug safety ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 0
Drug testing and analysis Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Drug topics ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 1
Drugs (New York, N.Y.) Ingenta Adis International 3
ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 0
Drugs & aging ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 0
Drugs & therapy perspectives : for rational drug 
selection and use
EBSCOhost ADIS International Limited
29
ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 0
Drugs in R&D EBSCOhost ADIS International Limited 2
Electronic journal of pharmacology and therapy ProQuest CTR Journals 0
Endocrine, metabolic & immune disorders drug 
targets
EBSCOhost
6
Environmental toxicology and pharmacology Elsevier Elsevier 95
Epilepsy research Elsevier Elsevier 57
European journal of clinical pharmacology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 57
European journal of drug metabolism and 
pharmacokinetics
Springer-Verlag Springer
2
European journal of medicinal chemistry Elsevier Elsevier 931
European journal of pharmaceutical sciences Elsevier Elsevier 365
European journal of pharmaceutics and 
biopharmaceutics
Elsevier Elsevier
432
European journal of pharmacology Elsevier Elsevier 760
European journal of pharmacology. 
Environmental toxicology and pharmacology 
section
Elsevier Elsevier
2
European journal of pharmacology. Molecular 
pharmacology section
Elsevier Elsevier
1
European neuropsychopharmacology Elsevier Elsevier 115
Experimental and clinical psychopharmacology EBSCOhost American Psychological 
Association 39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Expert opinion on biological therapy Atypon Systems, Inc. Ashley Publications Ltd 0
Informa plc Expert Opinion 4
Expert opinion on drug discovery Informa plc Expert Opinion 4
Farmaco (Società chimica italiana : 1989) Elsevier Elsevier 113
FDA consumer EBSCOhost Food & Drug Administration
41
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Fitoterapia Elsevier Elsevier 312
Food additives and contaminants EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Formulary (Cleveland, Ohio) EBSCOhost Advanstar Communications 
Inc. 40
ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 34
Fundamental & clinical pharmacology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
General pharmacology Elsevier Elsevier 37
Global cosmetic industry ProQuest Allured Publishing 
Corporation 8
Hospital home health EBSCOhost American Health 
Consultants 0
ProQuest AHC Media LLC 0
Hospital pharmacy (Philadelphia) MetaPress Thomas Land Publishers 4
Thomas Land Publishers, 
Inc 1
Human & experimental toxicology EBSCOhost Arnold Publishers 14
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 32 4.55
Human development EBSCOhost Karger AG 11
ProQuest S. Karger AG 0
Human psychopharmacology EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 33
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Human reproduction (Oxford) Oxford University Press Oxford Journals
50
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Immunology, endocrine & metabolic agents in 
medicinal chemistry
EBSCOhost
0
Immunopharmacology Elsevier Elsevier 24
Immunopharmacology and immunotoxicology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 6
Informa plc Informa Healthcare 20
In vitro & molecular toxicology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Indian journal of pharmacology EBSCOhost Medknow Publications 3
1
Inflammation research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 56
Inflammopharmacology EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 1
Ingenta VSP, an imprint of Brill 0
Springer-Verlag Springer 4
Inhalation toxicology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 4
Informa plc Informa Healthcare 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Inpharma weekly EBSCOhost ADIS International Limited 16
International immunopharmacology Elsevier Elsevier 253
International journal of antimicrobial agents Elsevier Elsevier 513
International journal of immunopharmacology Elsevier Elsevier 27
International journal of nanoparticles MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of neuropharmacology Elsevier Elsevier 0
International journal of pharmaceutical 
compounding
ProQuest International Journal of 
Pharmaceutical 
Compounding 0
International journal of pharmaceutical sciences 
review and research
EBSCOhost
1
International journal of pharmaceutics Elsevier Elsevier 1,322
International journal of pharmacology EBSCOhost 4
International journal of pharmtech research EBSCOhost 7
International journal of toxicology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
SAGE Publications SAGE Publications 34 4.28
Investigational new drugs ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 16
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug 
delivery
Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Journal of antimicrobial chemotherapy Oxford University Press Oxford Journals
65
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of applied toxicology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of autonomic pharmacology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of biomolecular screening SAGE Publications SAGE Publications 163 0.89
Journal of biopharmaceutical statistics EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of cancer research and therapeutics EBSCOhost Medknow Publications 1
Journal of cannabis therapeutics EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of cardiovascular pharmacology Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 42 21.91
Journal of cardiovascular pharmacology and 
therapeutics
SAGE Publications SAGE Publications
30 4.86
Journal of child and adolescent 
psychopharmacology
Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 7
ProQuest Mary Ann Liebert Inc. 0
Journal of clinical pharmacology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 348 0.42
Journal of clinical pharmacy and therapeutics Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of controlled release Elsevier Elsevier 1,009
Journal of drug targeting Informa plc Informa Healthcare 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of ethnopharmacology Elsevier Elsevier 1,643
Journal of generic medicines EBSCOhost Henry Stewart Publications 0
Journal of herbal pharmacotherapy Informa plc Informa Clin Med 0
Journal of immune based therapies and vaccines ProQuest BioMed Central
0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of infection and chemotherapy : official 
journal of the Japan Society of Chemotherapy
Springer-Verlag Springer
0
Journal of international medical research Ingenta Field House Publishing 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of liposome research EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 4
Informa plc Informa Healthcare 1
Journal of medicinal chemistry American Chemical 
Society
American Chemical Society
564
Journal of microencapsulation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Informa Healthcare 0
Journal of nanoparticle research : an 
interdisciplinary forum for nanoscale science and 
technology
Springer-Verlag Springer
17
Journal of natural medicines Springer-Verlag Springer 2
Journal of natural products (Washington, D.C.) American Chemical 
Society
American Chemical Society
415
Journal of neuroimmune pharmacology Springer-Verlag Springer 0
Journal of ocular pharmacology and therapeutics EBSCOhost Mary Ann Liebert, Inc.
1
Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Journal of oncology pharmacy practice ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Journal of pharmaceutical and biomedical 
analysis
Elsevier Elsevier
995
Journal of pharmaceutical sciences Wiley InterScience John Wiley and Sons 153
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 155
Journal of pharmaceutical sciences and research EBSCOhost
8
Journal of pharmacokinetics and 
pharmacodynamics
Springer-Verlag Springer
48 24.75
Journal of pharmacological and toxicological 
methods
Elsevier Elsevier
251
Journal of pharmacological methods Elsevier Elsevier 2
Journal of pharmacy and pharmacology Ingenta Pharmaceutical Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 39
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 64 16.20
Journal of pharmacy practice SAGE Publications SAGE Publications 36 4.05
Journal of psychoactive drugs EBSCOhost Haight-Ashbury Free Clinics
34
Informa plc Routledge 0
ProQuest Haight Ashbury Publications
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of psychopharmacology (Oxford) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 117 1.25
Journal of reproductive immunology Elsevier Elsevier 31
Journal of the American Pharmaceutical 
Association (1996)
MetaPress American Pharmacists 
Association 3
Journal of the American Pharmaceutical 
Association (Scientific ed.)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the American Pharmacists Association MetaPress American Pharmacists 
Association 131 3.32
Journal of toxicology and environmental health. 
Part A
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
10
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of toxicology and environmental health. 
Part B, Critical reviews
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of toxicology. Clinical toxicology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 4
Journal of veterinary pharmacology and 
therapeutics
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Klinik psikofarmakoloji bülteni ProQuest Kure Iletism Grubu A.S. 0
Letters in drug design & discovery EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 2
Medical letter on the CDC & FDA ProQuest NewsRx 0
Medical marketing & media ProQuest Haymarket Media, Inc. 2
Medicinal chemistry research Springer-Verlag Springer 1
Medicinal research reviews Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.) Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 0
Mini reviews in medicinal chemistry EBSCOhost Bentham Science 
Publishers Ltd. 9
Molecular informatics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Molecular pharmaceutics American Chemical 
Society
American Chemical Society
165
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Molecular pharmacology HighWire Press American Society for 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 446 1.56
Monthly prescribing reference EBSCOhost Prescribing Reference Inc. 4
Nanotoxicology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Informa Life Sci 2
Natural toxins Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Nature reviews. Drug discovery EBSCOhost Nature Publishing Group 28
Naunyn-Schmiedeberg's archives of 
pharmacology
Springer-Verlag Springer
12
Neuropharmacology Elsevier Elsevier 179
Neuropsychobiology ProQuest S. Karger AG 0
Neuropsychopharmacology (New York, N.Y.) ProQuest Nature Publishing Group 0
NeuroRx Elsevier Elsevier 14
Perspectives in drug discovery and design Springer-Verlag Springer 0
Pharma (Claygate, England) ProQuest Via Media Ltd. 0
Pharmaceutica acta Helvetiae Elsevier Elsevier 11
Pharmaceutical biology Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 13
Informa plc Informa Healthcare 11
Pharmaceutical chemistry journal EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 13
Pharmaceutical development and technology Informa plc Informa Healthcare 0
Pharmaceutical executive ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 1
Pharmaceutical laboratory ProQuest Reed Business Information, 
a division of Reed Elsevier, 
Inc. 0
Pharmaceutical medicine EBSCOhost 0
Pharmaceutical research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 253 8.79
Pharmaceutical science & technology today Elsevier Elsevier 23
Pharmaceutical statistics : the journal of the 
pharmaceutical industry
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Pharmaceutical technology (2003) ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 4
Pharmaceutical technology Europe ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 1
PharmacoEconomics EBSCOhost ADIS International Limited 17
ProQuest Wolters Kluwer Health Adis 
International 15
Pharmacoepidemiology and drug safety Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Pharmacogenomics Atypon Systems, Inc. Ashley Publications Ltd 0
Pharmacological research Elsevier Elsevier 308
Pharmacological research communications Elsevier Elsevier 2
Pharmacological reviews HighWire Press American Society for 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 102 1.42
Pharmacology EBSCOhost Karger AG 1
Pharmacology & therapeutics (Oxford) Elsevier Elsevier 435
Pharmacology & therapeutics. Part A. 
Chemotherapy, toxicology and metabolic 
inhibitors
Elsevier Elsevier
0
Pharmacology & toxicology Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Pharmacology and therapeutics. Part B Elsevier Elsevier 0
Pharmacology, biochemistry and behavior Elsevier Elsevier 175
Pharmacotherapy Atypon Systems, Inc. Pharmacotherapy 
Publishing Inc 123
Pharmacy and pharmacology communications Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Pharmacy education : an international journal for 
pharmaceutical education
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
2
Pharmacy world and science ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Pharmazie Atypon Systems, Inc. Govi-Verlag 93 4.76
Pharmazie in unserer Zeit Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Phytomedicine (Stuttgart) Elsevier Elsevier 387
ProQuest Urban & Fischer Verlag 0
Phytothérapie (Paris, France) Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Phytotherapy research Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Probiotics and antimicrobial proteins Springer-Verlag Springer 3
Procedia in vaccinology Elsevier Elsevier 0
Progress in neuro-psychopharmacology Elsevier Elsevier 0
Progress in neuro-psychopharmacology & 
biological psychiatry
Elsevier Elsevier
189
Progress in neurotherapeutics and 
neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Psychopharmacology (Berlin, Germany) EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 29
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 61
Psychopharmacology update EBSCOhost Manisses Communications 
Group Inc.
52
Pulmonary pharmacology (Edinburgh) Elsevier Elsevier 0
Pulmonary pharmacology & therapeutics Elsevier Elsevier 177
QSAR & combinatorial science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Reactions weekly EBSCOhost ADIS International Limited 21
Regulatory toxicology and pharmacology Elsevier Elsevier 109
Research in social and administrative pharmacy Elsevier Elsevier
12
Residents' prescribing reference EBSCOhost 0
Respiratory care EBSCOhost American Association of 
Respiratory Care 0
Respiratory therapeutics week ProQuest NewsRx 0
Restorative neurology and neuroscience EBSCOhost IOS Press 1
MetaPress IOS Press 0
RT (Los Angeles, Calif.) EBSCOhost Curant Communications, Inc
0
Saudi pharmaceutical journal Elsevier Elsevier 10
Southern med review EBSCOhost 0
Targets (London, England) Elsevier Elsevier 1
The AAPS journal Springer-Verlag Springer 21
The Antimicrobic newsletter Elsevier Elsevier 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Brown University geriatric 
psychopharmacology update
EBSCOhost Manisses Communications 
Group Inc.
35
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Chemist & druggist ProQuest CMP Information Ltd. 2
The Consultant pharmacist MetaPress American Society of 
Consultant Pharmacists 0
The International journal of drug policy Elsevier Elsevier 32
The international journal of 
neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
32
ProQuest Cambridge University Press
0
The Internet journal of toxicology EBSCOhost 0
The Journal of pharmacology and experimental 
therapeutics
HighWire Press American Society for 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics 677
The pharmacogenomics journal EBSCOhost Nature Publishing Group 3
The quality assurance journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Therapeutic advances in drug safety SAGE Publications SAGE Publications 0
Therapeutic drug monitoring Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 189 3.12
Therapy ProQuest Future Medicine Ltd 0
Toxicological and environmental chemistry Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Toxicological sciences Oxford University Press Oxford Journals
153
Toxicology (Amsterdam) Elsevier Elsevier 333
Toxicology and applied pharmacology Elsevier Elsevier 486
Toxicology and industrial health EBSCOhost Arnold Publishers 2
SAGE Publications SAGE Publications 11 13.24
Toxicology in vitro Elsevier Elsevier 222
Toxicology letters Elsevier Elsevier 353
Toxicon (Oxford) Elsevier Elsevier 166
Transplantation proceedings Elsevier Elsevier 235
Trends in pharmacological sciences (Regular 
ed.)
Elsevier Elsevier
168
Vaccine Elsevier Elsevier 380
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Value in health Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Vascular pharmacology Elsevier Elsevier 49
WHO drug information EBSCOhost World Health Organization 2
ProQuest World Health Organization 0
Xenobiotica EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 8
Informa plc Informa Healthcare 10
Philosophy Acta analytica : philosophy and psychology EBSCOhost J.H. Roell 0
Springer-Verlag Springer 0
African philosophy EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Agriculture and human values ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 6
American journal of bioethics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 44
Project MUSE The MIT Press 9 5.09
American journal of theology & philosophy Project MUSE University of Illinois Press 1 45.84
Analysis (Oxford) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Oxford University Press Oxford Journals
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Angelaki : a new journal in philosophy, literature, 
and the social sciences
EBSCOhost Routledge, Ltd.
3
Informa plc Routledge 0
Annals of pure and applied logic Elsevier Elsevier 1
Arabic sciences and philosophy : a historical 
journal
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Archiv für Geschichte der Philosophie Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du 
moyen âge
H.W. Wilson
1
Argumentation ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Asian philosophy EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Australasian journal of philosophy Informa plc Routledge 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Axiomathes : quaderni del Centro studi per la 
filosofia mitteleuropea
Springer-Verlag Springer
0
Bioethics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
21
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Biology & philosophy Springer-Verlag Springer 1
British journal for the history of philosophy EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Bulletin de philosophie médiévale MetaPress Brepols Publishers 0
Business ethics quarterly ProQuest Loyola University of Chicago
0
Canadian journal of philosophy EBSCOhost University of Calgary Press 0
Project MUSE Canadian Journal of 
Philosophy 3 15.28
Christian bioethics Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
Oxford University Press Oxford Journals
0
Common knowledge (New York, N.Y.) Duke University Press Duke University Press 0
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 21 2.18
Constellations (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contemporary Chinese thought MetaPress M.E. Sharpe 0
Continental philosophy review Springer-Verlag Springer 0
Criminal justice ethics EBSCOhost Institute for Criminal Justice 
Ethics 15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Institute for Criminal Justice 
Ethics 0
Critical horizons : journal of social & critical 
theory
EBSCOhost Brill Academic Publishers
0
Springer-Verlag Springer 0
Critical studies (Amsterdam, Netherlands) ProQuest Editions Rodopi B. V. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Cuadernos de filosofía latinoamericana EBSCOhost 0
Cultural dynamics SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Dao (Binghamton, N.Y.) Springer-Verlag Springer 0
Deutsche Zeitschrift für Philosophie Atypon Systems, Inc. Akademie Verlag 0
Developing world bioethics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Dialectica Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Dialogue - Canadian Philosophical Association Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Dialogue and Universalism EBSCOhost Uniwersytet Warszawski 0
Diogenes (English ed.) EBSCOhost Sage Publications Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Erkenntnis Springer-Verlag Springer 2
Etc. EBSCOhost Institute of General 
Semantics 69
Ethical theory and moral practice EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Ethics EBSCOhost University of Chicago Press 11
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Ethics and information technology ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 1
Ethics and the environment EBSCOhost Indiana University Press 10
Project MUSE Indiana University Press 14 3.27
ProQuest Indiana University Press 1
European journal of philosophy Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European Judaism EBSCOhost Berghahn Books 3
Facta philosophica MetaPress Peter Lang AG 0
Foundations of science EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Frontiers of philosophy in China ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
HEC forum ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
History and philosophy of logic Informa plc Taylor & Francis 0
History and theory EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
13
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
History of European ideas Elsevier Elsevier 9
Human studies ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Hume studies Project MUSE Hume Society 3 15.28
Husserl studies Springer-Verlag Springer 0
Indo-Iranian journal Springer-Verlag Springer 0
Inquiry (Oslo) EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal for philosophy of religion EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 0
International journal of philosophical studies : 
IJPS
EBSCOhost Routledge, Ltd.
1
Informa plc Routledge 0
International journal of pluralism and economics 
education
MetaPress Inderscience Publishers
0
International studies in the philosophy of science EBSCOhost Routledge, Ltd.
3
Informa plc Routledge 0
Internationales Jahrbuch des deutschen 
Idealismus
Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Journal for general philosophy of science Springer-Verlag Springer 0
Journal for the theory of social behaviour EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of agricultural & environmental ethics H.W. Wilson Journal of Agricultural & 
Environmental Ethics 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 11
Journal of applied philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
5
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of Chinese philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of critical realism Springer-Verlag Springer 0
Journal of Indian philosophy Springer-Verlag Springer 1
Journal of information ethics MetaPress McFarland Publishers 0
Journal of logic, language, and information Springer-Verlag Springer 0
Journal of mass media ethics Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of medical ethics H.W. Wilson British Medical Journal 2
ProQuest BMJ Publishing Group 0
Journal of moral education EBSCOhost Carfax Publishing Company
26
Informa plc Routledge 9
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of near-death studies Springer-Verlag Springer 0
Journal of philosophical logic Springer-Verlag Springer 0
Journal of philosophy of education EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
5
H.W. Wilson Blackwell Publishers Ltd. 2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of psychology and Judaism Springer-Verlag Springer 0
Journal of social philosophy Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of the history of ideas EBSCOhost Johns Hopkins University 
Press 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 28 1.64
ProQuest University of Pennsylvania 
Press 0
Journal of the history of philosophy Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 37 1.24
Journal of the Society for Existential Analysis EBSCOhost 4
Kant-Studien Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Kantian review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Kennedy Institute of Ethics journal Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 37 1.24
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Kierkegaard studies. Yearbook Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Law and philosophy Springer-Verlag Springer 0
Linguistics and philosophy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Logic journal of the IGPL Oxford University Press Oxford Journals
1
Man and world Springer-Verlag Springer 14
Medical ethics advisor EBSCOhost Medical Economics 7
ProQuest AHC Media LLC 0
Medicine, health care, and philosophy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Medieval philosophy and theology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Metaphilosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Metaphysica (Dettelbach, Germany) Springer-Verlag Springer 0
Midwest studies in philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mind EBSCOhost Oxford University Press / UK
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Oxford University Press Oxford Journals
8
Mind & language Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Mind & society ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Natural language semantics Springer-Verlag Springer 1
Nature, society, and thought EBSCOhost Marxist Educational Press 1
ProQuest Nature, Society and Thought
0
Nietzsche-Studien Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Nordic journal of philosophical logic Informa plc Taylor & Francis 0
Noûs (Bloomington, Indiana) Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pacific philosophical quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Philosophia (Ramat Gan) Springer-Verlag Springer 3
Philosophia africana EBSCOhost DePaul University 4
Philosophical books Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophical explorations EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Philosophical investigations Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophical issues EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophical papers (Grahamstown) Informa plc Routledge 0
Philosophical perspectives Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophical psychology EBSCOhost Routledge, Ltd. 9
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Philosophical studies EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 21
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Philosophy (London) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
H.W. Wilson Cambridge University Press
0
Philosophy & public affairs Project MUSE Princeton University 9 5.09
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophy & rhetoric Project MUSE Penn State University Press
45 1.02
Philosophy & social criticism SAGE Publications SAGE Publications 15 9.71
Philosophy and geography EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Philosophy and literature Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 36 1.27
Philosophy and phenomenological research Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4 30.30
Philosophy compass Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophy east & west EBSCOhost University of Hawaii Press 2
Project MUSE University of Hawai'i Press 14 3.27
Philosophy of science EBSCOhost University of Chicago Press 2
Philosophy of the social sciences ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
Philosophy, psychiatry & psychology Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 97 0.24
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Phronesis Springer-Verlag Springer 0
Pluralist (Champaign, Ill.) Project MUSE University of Illinois Press 4 11.46
Proceedings of the Aristotelian Society EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ratio (Oxford) Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ratio juris EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Reflective practice Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Religious studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6
Res publica (Liverpool, England) Springer-Verlag Springer 0
Research in phenomenology EBSCOhost Brill Academic Publishers 1
Ingenta BRILL 1
ProQuest Brill Academic Publishers, 
Inc. 0
Springer-Verlag Springer 0
Royal Institute of Philosophy supplement Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
16
Russian studies in philosophy EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 1
MetaPress M.E. Sharpe 0
Sartre studies international EBSCOhost Berghahn Books 0
Semiotica Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Shaw Project MUSE Penn State University Press
6 7.64
Social epistemology EBSCOhost Routledge, Ltd. 3
Informa plc Routledge 0
Social philosophy & policy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Social semiotics EBSCOhost Routledge, Ltd. 13
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Social theory and practice EBSCOhost Florida State University / 
Dept. of Philosophy 18
ProQuest Florida State University 0
South African journal of philosophy EBSCOhost Philosophical Society of 
Southern Africa (PSSA) 5
Studia logica Springer-Verlag Springer 0
Studies in East European thought EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 3
Studies in history and philosophy of biological 
and biomedical sciences
Elsevier Elsevier
15
Studies in philosophy and education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Springer SMB B.V 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Supplementary volume - Aristotelian Society Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Synthese (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 36
Teaching business ethics (Dordrecht) ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 0
Technoetic arts : a journal of speculative 
research
Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd
0
EBSCOhost Intellect Limited 7
The British journal for the philosophy of science Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
The British journal of aesthetics Oxford University Press Oxford Journals
6
The European legacy, toward new paradigms EBSCOhost Routledge, Ltd. 9
The Georgetown journal of legal ethics ProQuest Georgetown University Law 
Center 0
The Hastings Center report EBSCOhost Hastings Center 62
Project MUSE The Hastings Center 7 6.55
ProQuest The Hastings Center 0
The Humanist (Buffalo, N.Y.) EBSCOhost American Humanist 
Association 70
ProQuest American Humanist 
Association 0
The Journal of aesthetic education Project MUSE University of Illinois Press 13 3.53
ProQuest University of Illinois Press 0
The Journal of aesthetics and art criticism EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
The journal of ethics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 5
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
The Journal of medical humanities EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 0
The Journal of medicine and philosophy Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Oxford University Press Oxford Journals
5
The journal of political philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Journal of speculative philosophy EBSCOhost Pennsylvania State 
University Press 1
Project MUSE Penn State University Press
11 4.17
The Journal of value inquiry ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
The Midwest quarterly (Pittsburg) EBSCOhost Midwest Quarterly 18
The Monist EBSCOhost Hegeler Institute 11
The Philosophical forum EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Philosophical quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
The Philosophical review Duke University Press Duke University Press 2 18.96
HighWire Press Duke University Press 0
The Review of metaphysics ProQuest Review of Metaphysics 0
The Southern journal of philosophy EBSCOhost Southern Journal of 
Philosophy 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The year's work in critical and cultural theory Oxford University Press Oxford Journals
0
Theoretical medicine and bioethics Springer-Verlag Springer 1
Theoria (Lund, Sweden) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Theory and decision ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 48
Think : philosophy for everyone Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Thinking & reasoning Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Topoi Springer-Verlag Springer 1
Transactions of the Charles S. Peirce Society EBSCOhost Charles S. Peirce Society 2
Project MUSE Indiana University Press 3 15.28
Utilitas Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
EBSCOhost Cambridge University Press 
/ UK 0
ProQuest Cambridge University Press
0
Utopian studies EBSCOhost Society for Utopian Studies 10
Project MUSE Penn State University Press
2 22.92
Vivarium EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
World futures EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Physical Therapy Adapted physical activity quarterly EBSCOhost Human Kinetics Publishers, 
Inc. 0
Advances in physiotherapy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 5
Informa plc Informa Scandinavian 0
American journal of art therapy EBSCOhost Vermont College at Norwich 
University 11
H.W. Wilson American Journal of Art 
Therapy 2
ProQuest American Journal of Art 
Therapy 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
American journal of physical medicine & 
rehabilitation
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 87 3.60
Annales de réadaptation et de médecine 
physique
Elsevier Elsevier
3
Annals of physical and rehabilitation medicine Elsevier Elsevier 10
Archives of physical medicine and rehabilitation Elsevier Elsevier
290
Assistive technology EBSCOhost Rehabilitation Engineering 
& Assistive Technology 
Society of North America 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Australian journal of physiotherapy EBSCOhost Australian Physiotherapy 
Association 0
Cardiopulmonary physical therapy journal ProQuest Cardiopulmonary Physical 
Therapy Journal 0
Clinical rehabilitation ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 98 1.49
Disability and rehabilitation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 45
Informa plc Informa Allied Health 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
EMC. Kinésithérapie Elsevier Elsevier 0
EMC. Podologie-kinésithérapie Elsevier Elsevier 0
Hong Kong physiotherapy journal Elsevier Elsevier 4
International journal of rehabilitation research Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 12 15.96
Isokinetics and exercise science EBSCOhost IOS Press 4
MetaPress IOS Press 5 122.76
Journal of bodywork and movement therapies Elsevier Elsevier 46
Journal of geriatric physical therapy (2001) ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Journal of hand therapy Elsevier Elsevier 8
ProQuest Hanley & Belfus, Inc. 0
Journal of manipulative and physiological 
therapeutics
EBSCOhost
0
Elsevier Elsevier 80
Journal of neuroengineering and rehabilitation EBSCOhost 4
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of occupational rehabilitation ProQuest Springer Science & 
Business Media 7
Springer-Verlag Springer 1
Journal of physical therapy education EBSCOhost American Physical Therapy 
Association, Education 
Section 0
ProQuest Journal of Physical Therapy 
Education 0
Journal of rehabilitation medicine Informa plc Informa Healthcare 0
Journal of sport rehabilitation EBSCOhost Human Kinetics Publishers, 
Inc. 0
Kinésithérapie (Paris, France : 2001) Elsevier Elsevier 0
Manual therapy Elsevier Elsevier 120
Manuelle Medizin Springer-Verlag Springer 0
Massage & bodywork EBSCOhost Associated Bodywork & 
Massage Professionals 0
Medicine and science in sports and exercise EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
H.W. Wilson Medicine and Science in 
Sports and Medicine 61
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 338 1.64
New Zealand journal of physiotherapy EBSCOhost New Zealand Society of 
Physiotherapists 0
ProQuest New Zealand Society of 
Physiotherapists 0
Pediatric physical therapy Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 78 1.29
Physical & occupational therapy in geriatrics Informa plc Informa Allied Health 3 134.70
Informa Healthcare 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Physical & occupational therapy in pediatrics EBSCOhost Haworth Press, Inc. 2
Informa plc Informa Allied Health 14 29.66
Informa Healthcare 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Physical medicine and rehabilitation ProQuest Hanley & Belfus, Inc. 0
Physical therapy EBSCOhost American Physical Therapy 
Association 81
HighWire Press American Physical Therapy 
Association 833 0.17
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Physical Therapy 
Association 0
Physical therapy in sport Elsevier Elsevier 26
Physical therapy reviews EBSCOhost Maney Publishing 0
Physiotherapy Elsevier Elsevier 93
Physiotherapy Canada EBSCOhost B.C. Decker Inc. 0
MetaPress University of Toronto 13 13.31
Physiotherapy research international : the 
journal for researchers and clinicians in physical 
therapy
EBSCOhost Whurr Publishers Ltd
3
ProQuest Whurr Publishers Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Physiotherapy theory and practice EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 26
Informa plc Informa Allied Health 23 20.82
Informa Healthcare 0
PT (Alexandria, Va.) EBSCOhost American Physical Therapy 
Association 25
ProQuest American Physical Therapy 
Association 0
Rehabilitation nursing ProQuest Association of Rehabilitation 
Nurses 0
Rehabilitation R&D progress reports EBSCOhost US Veterans Administration, 
Rehabilitation R & D Service
1
Scandinavian journal of rehabilitation medicine EBSCOhost Scandinavian University 
Press International Division 5
Stimulus (Utrecht, 1982) Springer-Verlag Springer 0
Technology and disability EBSCOhost IOS Press 6
MetaPress IOS Press 0
The Journal of manual & manipulative therapy EBSCOhost Journal of Manual & 
Manipulative Therapy 0
Ingenta Maney Publishing 2 155.10
The Journal of music therapy H.W. Wilson National Association for 
Music Therapy Inc. 29
ProQuest American Music Therapy 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Journal of rehabilitation EBSCOhost National Rehabilitation 
Association 13
ProQuest National Rehabilitation 
Counseling Association 0
The spine journal Elsevier Elsevier 60
Topics in geriatric rehabilitation EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 34 3.29
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Topics in stroke rehabilitation MetaPress Thomas Land Publishers 6
Thomas Land Publishers, 
Inc 0
ProQuest Aspen Publishers, Inc. 0
Physics - General Acta mathematica scientia Elsevier Elsevier 38
Acta physica Academiae Scientiarum Hungaricae Springer-Verlag Springer
1
Acta physica hungarica Springer-Verlag Springer 5
Acta physica Slovaca MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Adsorption : journal of the International 
Adsorption Society
Springer-Verlag Springer
1
Advances in colloid and interface science Elsevier Elsevier 130
Advances in physics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
AIP conference proceedings EBSCOhost American Institute of Physics
39
American journal of physics ProQuest American Institute of Physics
0
Scitation AAPT 169 4.48
Annalen der Physik Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non 
linéaire
Elsevier Elsevier
19
Annales Henri Poincaré Springer-Verlag Springer 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio AA. Chemia
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annals of physics Elsevier Elsevier 18
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Annual review of astronomy and astrophysics ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Applied magnetic resonance Springer-Verlag Springer 0
Applied physics letters EBSCOhost American Institute of Physics
7
Scitation AIP 724
Applied physics. A, Materials science & 
processing
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
Springer-Verlag Springer 18
Applied physics. B, Lasers and optics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 1
Applied scientific research. B, Electrophysics, 
acoustics, optics, mathematical methods
Springer-Verlag Springer
0
Astronomy and astrophysics (Berlin) Springer-Verlag Springer 0
Astroparticle physics Elsevier Elsevier 2
Astrophysics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Astrophysics and space science EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. 
Rendiconti Lincei. Scienze fisiche e naturali
Springer-Verlag Springer
1
Bauphysik Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bioimaging Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Brazilian journal of physics Springer-Verlag Springer 0
Bulletin of the Lebedev Physics Institute Springer-Verlag Springer 0
Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 
Physics
Springer-Verlag Springer
0
Canadian journal of physics EBSCOhost NRC Research Press 1
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
3
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Central European journal of physics Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Chaos (Woodbury, N.Y.) EBSCOhost American Institute of Physics
5
Chemical physics Elsevier Elsevier 105
Cimento Springer-Verlag Springer 0
Colloid journal of the Russian Academy of 
Sciences
EBSCOhost MAIK Nauka Interperiodica
2
Springer-Verlag Springer 0
Communications in mathematical physics Springer-Verlag Springer 3
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Série II, Mécanique, physique, chimie, 
astronomie
Elsevier Elsevier
0
Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
Série IV, Physique, astrophysique
Elsevier Elsevier
0
Comptes rendus. Physique Elsevier Elsevier 7
Computer physics communications Elsevier Elsevier 23
Computer physics reports Elsevier Elsevier 0
Concepts in magnetic resonance Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contemporary physics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Contributions to plasma physics (1988) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Critical reviews in solid state and materials 
sciences
Informa plc Taylor & Francis
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Current applied physics Elsevier Elsevier 159
Current opinion in solid state & materials science Elsevier Elsevier
39
Czechoslovak journal of physics Springer-Verlag Springer 10
Doklady. a journal of the Russian Academy of 
Sciences. Physics :
Springer-Verlag Springer
0
Dyes and pigments Elsevier Elsevier 522
Energy sources EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
EPJdirect Springer-Verlag Springer 0
European physical journal. Applied physics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Europhysics news Springer-Verlag Springer 0
Exergy Elsevier Elsevier 1
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ferroelectrics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Few-body systems ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Fortschritte der Physik Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Foundations of physics EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 8
Foundations of physics letters Springer-Verlag Springer 0
Frontiers of physics in China Springer-Verlag Springer 0
General relativity and gravitation Springer-Verlag Springer 7
Historical studies in the natural sciences ProQuest University of California Press
0
Hungarian acta physica Springer-Verlag Springer 0
Hyperfine interactions EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 3
IBM journal of research and development ProQuest International Business 
Machines Corporation 2
IEEE transactions on plasma science ProQuest The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 
Inc. (IEEE) 0
Indian journal of physics and proceedings of the 
Indian Association for the Cultivation of Science 
(2004)
Springer-Verlag Springer
0
Instruments and experimental techniques (New 
York)
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 0
Interface science Springer-Verlag Springer 0
International journal of exergy MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of imaging systems and 
technology
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Engineering 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
International journal of modern physics. B, 
Condensed matter physics, statistical physics, 
applied physics
EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company
1
International journal of modern physics. C, 
Computational physics, physical computation
EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
International journal of modern physics. D, 
Gravitation, astrophysics, cosmology
EBSCOhost World Scientific Publishing 
Company 0
International journal of multiphase flow Elsevier Elsevier 19
International journal of theoretical physics Springer-Verlag Springer 6
Isotopes in environmental and health studies Informa plc Taylor & Francis 0
JETP letters Springer-Verlag Springer 0
Journal of alloys and compounds Elsevier Elsevier 493
Journal of applied mechanics and technical 
physics
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
Springer-Verlag Springer 12
Journal of applied physics EBSCOhost American Institute of Physics
8
Scitation AIP 530
Journal of contemporary physics Springer-Verlag Springer 0
Journal of dynamical and control systems Springer-Verlag Springer 0
Journal of electromagnetic waves and 
applications
Ingenta VSP, an imprint of Brill
2
Springer-Verlag Springer 0
Journal of engineering physics and 
thermophysics
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 21
Journal of experimental and theoretical physics Springer-Verlag Springer 0
Journal of fluid mechanics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
88
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of geometry and physics Elsevier Elsevier 1
Journal of macromolecular science. Physics EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of magnetism and magnetic materials Elsevier Elsevier 386
Journal of materials research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15
Journal of mathematical physics Scitation AIP 183
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of nanoparticle research : an 
interdisciplinary forum for nanoscale science and 
technology
Springer-Verlag Springer
17
Journal of non-crystalline solids Elsevier Elsevier 171
Journal of plasma physics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of research of the National Institute of 
Standards and Technology
ProQuest Superintendent of 
Documents 0
Journal of Russian laser research Springer-Verlag Springer 0
Journal of sol-gel science and technology Springer-Verlag Springer 5
Journal of statistical physics Springer-Verlag Springer 18
Journal of superconductivity Springer-Verlag Springer 2
Journal of turbulence EBSCOhost Routledge, Ltd. 1
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of X-ray science and technology MetaPress IOS Press 0
Lettere al Nuovo cimento Springer-Verlag Springer 0
Lettere al Nuovo cimento della Società italiana di 
fisica
Springer-Verlag Springer
4
Letters in mathematical physics Springer-Verlag Springer 1
Magnetic resonance in medicine Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Materials letters Elsevier Elsevier 644
Materials science & engineering. R, Reports : a 
review journal
Elsevier Elsevier
99
Mathematical physics, analysis, and geometry Springer-Verlag Springer 0
Mathematical proceedings of the Cambridge 
Philosophical Society
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
ProQuest Cambridge University Press
0
Mathematics and mechanics of solids ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
Measurement : journal of the International 
Measurement Confederation
Elsevier Elsevier
62
Molecular physics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
MRS bulletin Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
26
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Nature (London) EBSCOhost Nature Publishing Group 0
Nature Publishing Nature Publishing Group 6,392
ProQuest Nature Publishing Group 0
Nature physics EBSCOhost 3
ProQuest Nature Publishing Group 0
Nuovo cimento della Società italiana di fisica. 
Sezione B
Springer-Verlag Springer
3
Nuovo cimento della Società italiana di fisica. 
Sezione C, Geophysics and space physics
Springer-Verlag Springer
2
Nuovo cimento della Società italiana di fisica. 
Sezione D
Springer-Verlag Springer
0
Nuovo cimento. B Springer-Verlag Springer 0
Particle & particle systems characterization Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Philosophical magazine letters EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Philosophical magazine. A, Physics of 
condensed matter. Defects and mechanical 
properties
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
2
Informa plc Taylor & Francis 0
Philosophical transactions of the Royal Society 
of London. Series A: Mathematical, physical, and 
engineering sciences
HighWire Press Royal Society
85
Photonic network communications Springer-Verlag Springer 0
Physica Elsevier Elsevier 0
Physica A Elsevier Elsevier 110
Physica B + C Elsevier Elsevier 0
Physica status solidi. A, Applied research Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Physica status solidi. B, Basic research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Physica. B, Condensed matter Elsevier Elsevier 229
Physica. D Elsevier Elsevier 71
Physica. E, Low-dimensional systems & 
nanostructures
Elsevier Elsevier
105
Physical review letters American Physical 
Society
APS
322
Physical review. A, Atomic, molecular, and 
optical physics
American Physical 
Society
APS
41
Physical review. B, Condensed matter and 
materials physics
American Physical 
Society
APS
324
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Physical review. C, Nuclear physics American Physical 
Society
APS
16
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and 
soft matter physics
American Physical 
Society
APS
90
Physics essays EBSCOhost Physics Essays Publication
32
Physics in perspective Springer-Verlag Springer 0
Physics letters Elsevier Elsevier 0
Physics letters. A Elsevier Elsevier 560
Physics letters. B Elsevier Elsevier 54
Physics of fluids (1994) EBSCOhost American Institute of Physics
12
Scitation AIP 110
Physics of plasmas Scitation AIP 4
Physics of the solid state EBSCOhost MAIK Nauka Interperiodica 1
Springer-Verlag Springer 0
Physics procedia Elsevier Elsevier 2
Physics reports Elsevier Elsevier 25
Physics today EBSCOhost American Institute of 
Physics -- Physics Today 14
ProQuest American Institute of Physics
0
Scitation AIP 91
Physik in unserer Zeit Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Plasma chemistry and plasma processing Springer-Verlag Springer 2
Plasma physics reports Springer-Verlag Springer 0
Pram¯a·na Springer-Verlag Springer 0
Progress in materials science Elsevier Elsevier 55
Progress in metal physics Elsevier Elsevier 0
Progress in physics (Rehoboth, N.M.) ProQuest Progress in Physics 0
Progress in surface science Elsevier Elsevier 21
Quantum (Washington, D.C.) ProQuest National Science Teachers 
Association 0
Reports on mathematical physics Elsevier Elsevier 1
Reviews of geophysics (1985) ProQuest American Geophysical 
Union 0
Reviews of modern physics American Physical 
Society
APS
37
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Russian journal of nondestructive testing Springer-Verlag Springer 0
Russian physics journal Springer-Verlag Springer 8
Science China. Physics, mechanics & astronomy Springer-Verlag Springer
0
Science in China. Series G, Physics, astronomy Springer-Verlag Springer
0
Semiconductors (Woodbury, N.Y.) Springer-Verlag Springer 0
Single molecules Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Solar physics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Solar system research EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Solid state communications Elsevier Elsevier 126
Solid state ionics Elsevier Elsevier 181
Statistical inference for stochastic processes : an 
international journal devoted to time series 
analysis and the statistics of continuous time 
processes and dynamic systems
Springer-Verlag Springer
0
Studies in applied mathematics (Cambridge) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Studies in history and philosophy of science. 
Studies in history and philosophy of modern 
physics
Elsevier Elsevier
3
Superlattices and microstructures Elsevier Elsevier 33
Surface science Elsevier Elsevier 171
Surface science reports Elsevier Elsevier 31
Synthetic metals Elsevier Elsevier 205
Technical physics Springer-Verlag Springer 0
Technical physics letters Springer-Verlag Springer 0
The Astronomy and astrophysics review ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The European physical journal. A, Hadrons and 
nuclei
Springer-Verlag Springer
0
The European physical journal. C, Particles and 
fields
Springer-Verlag Springer
0
The European physical journal. E, Soft matter 
and biological physics
EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
The European physical journal. ST, Special 
topics
Springer-Verlag Springer
0
The Journal of adhesion EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
The Journal of chemical physics EBSCOhost American Institute of Physics
9
Scitation AIP 433
The journal of high energy physics Springer-Verlag Springer 0
The Journal of physics and chemistry of solids Elsevier Elsevier 131
The Old and New Concepts of Physics MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
The Physics teacher ProQuest American Association of 
Physics Teachers 0
Theoretical and mathematical physics Springer-Verlag Springer 5
Thin solid films Elsevier Elsevier 645
Transport in porous media Springer-Verlag Springer 4
Vacuum Elsevier Elsevier 62
Vakuum in Forschung und Praxis : Zeitschrift für 
Vakuumtechnologie, Oberflèachen und Dünne 
Schichten
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Wave motion Elsevier Elsevier 25
Zeitschrift für angewandte Mathematik und 
Physik
Springer-Verlag Springer
7
Zeitschrift für Physik. A, Hadrons and nuclei Springer-Verlag Springer 8
Zeitschrift für Physik. C, Particles and fields Springer-Verlag Springer 1
Plant Sciences Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil 
and plant science
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
1
Acta phytopathologica et entomologica 
Hungarica
Ingenta Akademiai Kiado
0
MetaPress Akademiai Kiado 0
African journal of range & forage science Informa plc Taylor & Francis 0
Agricultural and forest entomology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
American fruit grower ProQuest Meister Media Worldwide 1
American journal of potato research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
American nurseryman EBSCOhost American Nurseryman 
Publishing Company 0
American vegetable grower (1983) ProQuest Meister Media Worldwide 0
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio EEE, Horticultura
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annual review of entomology ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Annual review of phytopathology ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, Germany : 
1999)
Springer-Verlag Springer
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Archiv für Acker- und Pflanzenbau und 
Bodenkunde
Informa plc Taylor & Francis
0
Archiv für Phytopathologie und Pflanzenschutz Informa plc Taylor & Francis 0
Australasian plant pathology Springer-Verlag Springer 0
Australian journal of basic and applied sciences EBSCOhost
6
Australian journal of grape and wine research Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
BioControl (Dordrecht, Netherlands) Springer-Verlag Springer 16 51.95
Biocontrol science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Biological control Elsevier Elsevier 265
Bulletin OEPP Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Cactus and succulent journal (Santa Barbara) BioOne Cactus and Succulent 
Society of America 0
0
Canadian journal of plant pathology Informa plc Taylor & Francis 0
Cereal research communications MetaPress Akademiai Kiado 0
Corn and soybean digest ProQuest Penton Business Media, 
Inc. and Penton Media, Inc. 0
Crop protection Elsevier Elsevier 114
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Crop science American Society of 
Agronomy
CSSA
26 27.16
ProQuest American Society of 
Agronomy 0
Economic botany BioOne The New York Botanical 
Garden 2 38.52
H.W. Wilson Publications Office The New 
York Botanical Garden
0
Springer-Verlag Springer 5
Environmental entomology BioOne Entomological Society of 
America 44 1.75
Ingenta Entomological Society of 
America 63
Erwerbsobstbau ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Euphytica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
European journal of agronomy Elsevier Elsevier 14
European journal of forest pathology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European journal of plant pathology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 9
Field crops research Elsevier Elsevier 42
Forest pathology = Journal de pathologie 
forestière = Zeitschrift für Forstpathologie
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Forstwissenschaftliches Centralblatt Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Fruits (1978) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Genetic resources and crop evolution Springer-Verlag Springer 5
Gesunde Pflanzen ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Grass and forage science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Grassland science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Greenhouse grower ProQuest Meister Media Worldwide 2
Haseltonia (Des Moines, Iowa) BioOne Cactus and Succulent 
Society of America 0
Horticulture EBSCOhost F&W Publications, Inc. 38
ProQuest Horticulture Partners 0
Horticulture week ProQuest Haymarket Business 
Publications Ltd. 1
Industrial crops and products Elsevier Elsevier 82
Integrated pest management reviews Springer-Verlag Springer 1
International journal of fruit science EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of pest management EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Taylor & Francis 0
International journal of pest management. Part A Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of pest management. Part B Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of pest management. Part C Informa plc Taylor & Francis
0
International journal of plant production EBSCOhost 0
International journal of postharvest technology 
and innovation
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of tropical insect science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
18
ProQuest Cambridge University Press
0
International journal of vegetable science Informa plc Taylor & Francis 0
Invasive plant science and management BioOne Weed Science Society of 
America 4 9.63
5 7.70
Journal of agricultural and urban entomology BioOne South Carolina 
Entomological Society 1 109.68
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of agronomy and crop science (1986) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of applied entomology (1986) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of applied genetics Springer-Verlag Springer 0
Journal of arboriculture H.W. Wilson International Society of 
Arboriculture 0
Journal of bamboo and rattan Springer-Verlag Springer 0
Journal of crop improvement EBSCOhost 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of crop production Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of crop science and biotechnology Springer-Verlag Springer 0
Journal of economic entomology BioOne Entomological Society of 
America 25 3.08
Ingenta Entomological Society of 
America 91
Journal of general plant pathology : JGPP ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of home & consumer horticulture Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of industrial hemp Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of invertebrate pathology Elsevier Elsevier 157
Journal of pest science EBSCOhost 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of phytopathology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of plant protection research MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Journal of plant registrations American Society of 
Agronomy
CSSA
1 9.96
Journal of small fruit & viticulture Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of tree fruit production Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of vegetable crop production Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of vegetable science Informa plc Taylor & Francis 0
Landscape management H.W. Wilson Questex Media Group Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Molecular plant pathology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Molecular plant-microbe interactions ProQuest American Phytopathological 
Society 0
Native plants journal EBSCOhost Indiana University Press 2
Project MUSE University of Wisconsin 
Press 5 9.17
ProQuest Indiana University Press 0
Paddy and water environment ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Pest management science Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pesticide biochemistry and physiology Elsevier Elsevier 122
Pesticide outlook Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
1 85.68
Pesticide science Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Physiological and molecular plant pathology Elsevier Elsevier 93
Physiological plant pathology Elsevier Elsevier 0
Phytoparasitica ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 7
Phytopathology ProQuest American Phytopathological 
Society 0
Plant and soil EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 1
H.W. Wilson Kluwer Academic Publishers
2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 80 88.54
Plant biotechnology journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Plant breeding EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Plant disease ProQuest American Phytopathological 
Society 0
Plant foods for human nutrition (Dordrecht) Springer-Verlag Springer 27
Plant genetic resources: characterization and 
utilization
Atypon Systems, Inc. CABI Publishing
0
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Plant growth regulation Springer-Verlag Springer 2
Plant pathology Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Postharvest biology and technology Elsevier Elsevier 88
Potato research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Rice science Elsevier Elsevier 0
Scientia horticulturae Elsevier Elsevier 105
Seed science research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Small fruits review Informa plc Taylor & Francis 0
The Herbarist EBSCOhost Herb Society of America 0
Theoretical and applied genetics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 17
Urban forestry & urban greening Elsevier Elsevier 9
Weed biology and management EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Weed research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Weed science BioOne Weed Science Society of 
America 2 38.52
2 19.26
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Weed technology BioOne Weed Science Society of 
America 0
0
Western fruit grower ProQuest Meister Media Worldwide 0
Zeitschrift für Angewandte Entomologie Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Political Science - General A journal of church and state EBSCOhost JM Dawson Inst of Church 
State Studies 19
Oxford University Press Oxford Journals
0
Administration & society ProQuest Sage Publications, Inc. 5
SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Administrative theory & praxis EBSCOhost University of Nebraska at 
Omaha, School of Public 
Administration 8
MetaPress University of Nebraska 
Omaha 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 8
Africa analysis ProQuest Africa Analysis Ltd. 0
Africa confidential EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Africa research bulletin. Political, social and 
cultural series
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Africa today EBSCOhost Indiana University Press 6
Project MUSE Indiana University Press 7 6.55
ProQuest Africa Today Associates 0
Indiana University Press 0
African affairs (London) EBSCOhost Oxford University Press / UK
0
Oxford University Press Oxford Journals
16
African studies (Johannesburg) EBSCOhost Carfax Publishing Company
3
Informa plc Routledge 0
Against the current EBSCOhost 16
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
American journal of political science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
26
ProQuest University of Wisconsin 
Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 38
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 20 13.10
American politics research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 105 1.38
American review of public administration ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Armed forces and society EBSCOhost Transaction Publishers 15
ProQuest Transaction Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 36 4.05
Asian journal of political science EBSCOhost Brill Academic Publishers 1
Informa plc Routledge 0
Australian journal of political science EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Australian journal of public administration ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9
British journal of political science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
18
ProQuest Cambridge University Press
3
British journal of politics & international relations EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Canadian dimension EBSCOhost Dimension Publications Inc.
27
Canadian journal of political science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
0
Canadian public administration EBSCOhost Institute of Public 
Administration - Canada 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2 85.80
Canadian review of American studies EBSCOhost University of Toronto Press 11
MetaPress University of Toronto 0
Project MUSE University of Toronto Press 23 1.99
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Capital & class ProQuest Conference of Socialist 
Economists 1
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Capitalism, nature, socialism Informa plc Routledge 0
Central Asian survey EBSCOhost Routledge, Ltd. 5
Informa plc Routledge 0
Chicago Jewish star ProQuest Chicago Jewish Star 0
Chinese journal of political science EBSCOhost Association of Chinese 
Political Studies 1
Springer-Verlag Springer 0
Chinese law and government MetaPress M.E. Sharpe 0
Church & state EBSCOhost Church & State 2
Citizenship studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Colorlines (Oakland, Calif.) ProQuest Applied Research Center 0
Communal/plural EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Communist and post-communist studies Elsevier Elsevier 37
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Comparative political studies ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 89 1.64
Comparative politics ProQuest Transaction Inc. 0
Comparative strategy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Routledge 0
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Competition & change Informa plc Taylor & Francis 0
Congress & the presidency EBSCOhost Congress & the Presidency 3
Informa plc Routledge 0
Constellations (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Constitutional political economy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Contemporary political theory ProQuest Palgrave Macmillan 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Contemporary politics EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Contemporary South Asia EBSCOhost Carfax Publishing Company
2
Informa plc Routledge 0
Contemporary Southeast Asia Project MUSE Institute of Southeast Asian 
Studies 0
ProQuest Institute of Southeast Asian 
Studies 2
Country profile. Egypt EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 1
Country profile. Poland ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country profile. South Korea, North Korea ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Canada EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Hong Kong, Macau ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Mexico ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. Russia ProQuest The Economist Intelligence 
Unit 0
Country report. USA EBSCOhost EIU: Economist Intelligence 
Unit 1
CQ weekly EBSCOhost Congressional Quarterly Inc.
0
ProQuest Congressional Quarterly, 
Incorporated 0
Critical review of international social and political 
philosophy
Informa plc Routledge
0
Critical social policy SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
Cultural critique Project MUSE University of Minnesota 
Press 22 2.08
Current (New York) EBSCOhost Heldref Publications 11
Informa plc Routledge 0
Democracy & nature Informa plc Routledge 0
Demokratizatsiya (Washington, D.C.) EBSCOhost Heldref Publications 9
MetaPress Heldref Publications 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Der Staat Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Dialectical anthropology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
Springer-Verlag Springer 2
Die Verwaltung (Berlin) Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Dissent (New York) EBSCOhost Foundation for the Study of 
Independent Social Ideas 56
H.W. Wilson University of Pennsylvania 
Press 3
Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 7 6.55
ProQuest University of Pennsylvania 
Press 0
East European politics and societies ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 26 5.60
Economic affairs (Harlow) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Economic and industrial democracy ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 16.19
Economics and politics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Economy and society Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Education and urban society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 78 1.87
Electoral studies Elsevier Elsevier 27
Europe-Asia studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
European journal of political economy Elsevier Elsevier 24
European journal of political research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
European journal of political theory SAGE Publications SAGE Publications 14 10.34
European political science EBSCOhost 0
ProQuest Palgrave Macmillan 0
Foreign policy EBSCOhost Foreign Policy 80
ProQuest Washington Post 
Newsweek Interactive Co. 8
Foro interno : anuario de teoría política ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Free speech yearbook ProQuest National Communication 
Association 0
French politics, culture and society ProQuest Berghahn Books and 
Journals 0
Governance (Oxford) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 13
Government and opposition (London) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 12
Harvard journal of law and public policy EBSCOhost Harvard Law School 
Publications 12
ProQuest Harvard Society for Law and 
Public Policy 0
Headway (Houston, Tex.) ProQuest National Minority Politics 0
History workshop journal Oxford University Press Oxford Journals
5
Project MUSE Oxford University Press 12 3.82
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Human events (Washington) EBSCOhost Human Events Inc. 148
ProQuest Human Events Publishing, 
Inc. 0
Identities (Yverdon, Switzerland) EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International feminist journal of politics EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of game theory EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
International journal of political economy MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
International journal of public administration Informa plc Routledge 0
ProQuest Marcel Dekker, Inc. 0
International journal of public opinion research Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
International political science abstracts SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
International political science review ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
International public management journal Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
International review of administrative sciences ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Irish voice (New York, N.Y.) ProQuest Irish Voice, Inc. 0
Israel studies (Bloomington, Ind.) Project MUSE Indiana University Press 3 15.28
ProQuest Indiana University Press 0
Japanese journal of political science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
ProQuest Cambridge University Press
0
Japanese studies Informa plc Routledge 0
Journal of common market studies ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Journal of democracy Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 90 0.51
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Journal of European area studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Journal of European public policy EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of genocide research EBSCOhost Carfax Publishing Company
9
Informa plc Routledge 0
Journal of health politics, policy and law Duke University Press Duke University Press 76 0.50
EBSCOhost Duke University Press 14
HighWire Press Duke University Press 5
Project MUSE Duke University Press 4 11.46
ProQuest Duke University Press 0
Journal of international development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of Latin American studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
9
ProQuest Cambridge University Press
10
Journal of legislative studies EBSCOhost Frank Cass & Company Ltd.
1
Journal of policy analysis and management ProQuest Wiley Periodicals Inc. 11
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Journal of policy history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
EBSCOhost Pennsylvania State 
University Press 6
Project MUSE Cambridge University Press
7 6.55
Journal of policy modeling Elsevier Elsevier 10
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of political & military sociology EBSCOhost Journal of Political & Military 
Sociology 3
Journal of political ideologies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
Journal of public administration research and 
theory
Oxford University Press Oxford Journals
13
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 4
Journal of Southeast Asian studies (Singapore) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
1
Journal of Southern Europe and the Balkans EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Journal of theoretical politics SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Latin American perspectives ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Law & policy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Michigan journal of political science ProQuest University of Michigan, 
Michigan Journal of Political 
Science 0
Middle East quarterly EBSCOhost Middle East Forum 20
Modern Asian studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Modern Italy : journal of the Association for the 
Study of Modern Italy
EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Modern Judaism Oxford University Press Oxford Journals
0
Project MUSE Oxford University Press 1 45.84
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Monthly review (New York. 1949) EBSCOhost Monthly Review Foundation 15
ProQuest Monthly Review Press 0
National journal (1975) EBSCOhost National Journal Group, Inc.
120
National journal's Congress daily EBSCOhost 3
National review (New York) EBSCOhost National Review Inc. 127
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Nations and nationalism EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
New labor forum EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 21
Project MUSE The Murphy Institute/City 
University of New York 6 7.64
New perspectives quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5 42.38
New political science EBSCOhost Carfax Publishing Company
4
Informa plc Routledge 0
New politics EBSCOhost New Politics 1
Palestine-Israel journal of politics, economics, 
and culture
ProQuest Middle East Publications
0
Parameters (Carlisle, Pa.) EBSCOhost Superintendent of 
Documents 26
Parliamentary affairs Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Party politics SAGE Publications SAGE Publications 16 9.11
Perspective (Helen Dwight Reid Educational 
Foundation)
Informa plc Package
0
Perspectives on political science EBSCOhost Heldref Publications 32
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 1 269.04
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Perspectives on politics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
25
Philosophy & public affairs Project MUSE Princeton University 9 5.09
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Policy and management review EBSCOhost Southern Public 
Administration Education 
Foundation 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Southern Public 
Administration Education 
Foundation 0
Policy review (Washington, D.C.) EBSCOhost Hoover Institution 38
ProQuest Hoover Institute 1
Policy sciences EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 7
Springer-Verlag Springer 6
Policy studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Policy studies journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
35
ProQuest Policy Studies Organization
29
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Political behavior EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 15
H.W. Wilson 1
Springer-Verlag Springer 8
Political communication EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 8
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Political geography Elsevier Elsevier 17
Political psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
22
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Political research quarterly EBSCOhost University of Utah 0
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 68 2.14
Political science SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Political science quarterly EBSCOhost Academy of Political Science
15
ProQuest Academy of Political Science
1
Political studies EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
48
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 10
Political studies review EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Political theory ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 35 4.16
Politics (Manchester, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Politics & policy (Statesboro, Ga.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Politics & society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 33 4.41
Politics and the life sciences BioOne Association for Politics and 
the Life Sciences 0
EBSCOhost Association for Politics & 
the Life Sciences 2
ProQuest Beech Tree Publishing 0
Politikon EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
Politische Vierteljahresschrift Springer-Verlag Springer 0
Polity EBSCOhost Polity 0
ProQuest Palgrave Macmillan 0
Post-communist economies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Presidential studies quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Center for the Study of the 
Presidency 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 26
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9 23.34
Problems of post-communism EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 14
MetaPress M.E. Sharpe 0
Proceedings of the Academy of Political Science H.W. Wilson Academy of Political Science
0
PS, political science & politics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
71
ProQuest Cambridge University Press
0
Psychology, public policy, and law EBSCOhost 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Public administration (London) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 19
Public administration and development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Public administration and management ProQuest Southern Public 
Administration Education 
Foundation 0
Public administration quarterly ProQuest Southern Public 
Administration Education 
Foundation 2
Public administration review EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
H.W. Wilson American Society for Public 
Administration 18
ProQuest American Society for Public 
Administration 32
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Public choice ProQuest Springer Science & 
Business Media 33
Springer-Verlag Springer 10
Public management review Informa plc Routledge 0
Public opinion quarterly EBSCOhost Oxford University Press / UK
24
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Oxford University Press Oxford Journals
39
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Public policy and administration SAGE Publications SAGE Publications 0
Publius Oxford University Press Oxford Journals
15
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Radical teacher (Cambridge) EBSCOhost Radical Teacher 12
H.W. Wilson University of Illinois Press 6
Project MUSE University of Illinois Press 19 2.41
ProQuest University of Illinois Press 0
Reason EBSCOhost Reason Foundation 118
Regulation (Washington. 1977) EBSCOhost Cato Institute 0
ProQuest Cato Institute 7
Rethinking Marxism Informa plc Routledge 0
Review of Central and East European law EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
Review of political economy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Revista de ciencia política (Santiago) EBSCOhost Instituto de Ciencias 
Politicas 0
Round table (London) EBSCOhost Carfax Publishing Company
18
Russian politics and law EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 4
MetaPress M.E. Sharpe 0
Russian social science review EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 5
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Scandinavian political studies Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Science & public policy EBSCOhost Beech Tree Publishing 14
Ingenta Beech Tree Publishing 2
Science & society (New York. 1936) Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 2 152.16
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 4
ProQuest Guilford Press 2
Social alternatives EBSCOhost Social Alternatives 10
ProQuest Social Alternatives 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Social policy EBSCOhost American Institute for Social 
Justice 24
ProQuest Organize Training Center 0
Social policy journal of New Zealand EBSCOhost 2
Social research EBSCOhost New School for Social 
Research 42
MetaPress New School University 0
ProQuest New School for Social 
Research, Graduate Faculty
3
Socialism and democracy Informa plc Routledge 0
Southeastern political review Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Space & polity Informa plc Routledge 0
Spectrum (Lexington, Ky.) EBSCOhost Council of State 
Governments 6
ProQuest Council of State 
Governments 0
State government news EBSCOhost Council of State 
Governments 2
State legislatures EBSCOhost National Conference of 
State Legislatures 69
Studies in American political development Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6
Studies in East European thought EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Springer-Verlag Springer 3
Swiss political science review Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Texas review of law & politics EBSCOhost University of Texas at 
Austin School of Law 
Publications 1
The American enterprise (Washington, D.C.) EBSCOhost American Enterprise Institute
4
H.W. Wilson American Enterprise 1
ProQuest American Enterprise 
Institute for Public Policy 
Research 0
The American political science review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
56
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Cambridge University Press
25
The American prospect ProQuest American Prospect 27
The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 77 1.89
The Australian journal of politics and history EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 24
The Black scholar EBSCOhost University of Nebraska Press
33
H.W. Wilson The Black Scholar 3
ProQuest Black World Foundation 0
The Cato journal EBSCOhost Cato Institute 8
ProQuest Cato Institute 6
The China journal (Canberra, A.C.T.) EBSCOhost Contemporary China Centre 
Research School of Pacific 
& Asian Studies 4
ProQuest Australian National 
University, Contemporary 
China Centre 0
The Congressional digest EBSCOhost Congressional Digest Corp 56
ProQuest Congressional Digest 0
The Financial times (London ed.) ProQuest The Financial Times Limited
329
The forum : a journal of applied research in 
contemporary politics
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 24 6.94
EBSCOhost Berkeley Electronic Press 0
The good society - PEGS (Organization) EBSCOhost 3
Project MUSE Penn State University Press
2 22.92
The independent review (Oakland, Calif.) EBSCOhost Independent Institute 12
ProQuest Independent Institute 1
The Journal of development studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 11
Informa plc Routledge 17
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 3
The Journal of modern African studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
8
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Cambridge University Press
0
The Journal of political economy EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The journal of political philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
The Journal of politics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
53
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
The Journal of social, political, and economic 
studies
ProQuest Council for Social and 
Economic Studies 0
The Lane report ProQuest Lane Communications 
Group, Inc. 0
The Leadership quarterly EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 108
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Milbank quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
The New American (Belmont, Mass.) EBSCOhost 26
The Political quarterly (London. 1930) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Progressive (Madison) EBSCOhost Progressive, Inc. 27
The Public interest EBSCOhost Public Interest 20
ProQuest National Affairs, Inc. 2
The Review of politics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost University of Notre Dame / 
Review of Politics 1
ProQuest Cambridge University Press
0
The Washington monthly EBSCOhost Washington Monthly 10
ProQuest Washington Monthly 1
Theory & event Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 11 2.08
U.S. news & world report EBSCOhost US News & World Report 370
ProQuest U.S. News and World Report
0
Women & politics EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Routledge 0
World political science review Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Youth & society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 55 2.65
Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 
: ZSE
Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter
0
Zeitschrift für vergleichende Politikwissenschaft Springer-Verlag Springer 0
Psychology Acta ethologica EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Acta psychologica Elsevier Elsevier 34
Adolescence EBSCOhost Libra Publishers Inc. 234
H.W. Wilson Libra Publishers Inc. 15
ProQuest Libra Publishers 
Incorporated 0
Adolescent psychiatry EBSCOhost Analytic Press, Inc. 1
ProQuest Analytic Press 0
Adultspan journal ProQuest American Counseling 
Association 0
Advanced development ProQuest Institute for the Study of 
Advanced Development 0
Advances in ethology (1987) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Aggression and violent behavior Elsevier Elsevier 211
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Aggressive behavior EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 63
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Aging & mental health EBSCOhost Routledge, Ltd. 104
1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
AIDS and behavior ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
American imago Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 34 1.35
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
American Indian and Alaska native mental 
health research
ProQuest UCHSC
0
American journal of community psychology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 84
American journal of dance therapy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
American journal of orthopsychiatry EBSCOhost American Psychological 
Association 24
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
American journal of pastoral counseling EBSCOhost Haworth Press, Inc. 0
Informa plc Taylor & Francis 0
American journal of primatology Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Animal behaviour Elsevier Elsevier 370
ProQuest Harcourt Brace Jovanovich 
Ltd. 0
Animal cognition ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 2
Annales médico psychologiques Elsevier Elsevier 9
Annual review of psychology EBSCOhost Annual Reviews Inc. 24
ProQuest Annual Reviews, Inc. 0
Annual review of sex research EBSCOhost Society for the Scientific 
Study of Sexuality 8
ProQuest Society for the Scientific 
Study of Sexuality 0
Anuario de psicología (Barcelona, Spain) EBSCOhost Anuario de Psicologia de la 
Universidad de Barcelona
1
Anxiety, stress, and coping EBSCOhost Brunner / Routledge 11
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Applied & preventive psychology Elsevier Elsevier 23
Applied animal behaviour science Elsevier Elsevier 142
Applied behavioral science review Elsevier Elsevier 0
Applied cognitive psychology EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 23
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Applied developmental science EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 15
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Psychology Press 0
Applied ergonomics EBSCOhost Butterworth-Heinemann 
Publishers 0
Elsevier Elsevier 55
Applied neuropsychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 29
Informa plc Psychology Press 0
Applied psycholinguistics Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
13
ProQuest Cambridge University Press
0
Applied psychological measurement ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Applied psychology ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Applied psychophysiology and biofeedback EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 7
Archives de psychologie ProQuest ditions Mdecine et Hygine 0
Archives of clinical neuropsychology Elsevier Elsevier 0
Oxford University Press Oxford Journals
32
Archives of suicide research EBSCOhost Brunner / Routledge 17
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Archives of women's mental health EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 18
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Asian journal of social psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Assessment (Odessa, Fla.) ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 73 2.00
Attachment & human development EBSCOhost Routledge, Ltd. 15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Attention, perception & psychophysics ProQuest Psychonomic Society, Inc. 0
Springer-Verlag Springer 5
Australian and New Zealand journal of family 
therapy
Atypon Systems, Inc. Australian Academic Press
1
EBSCOhost Australian & New Zealand 
Journal of Family Therapy 19
Australian journal of guidance and counselling Atypon Systems, Inc. Australian Academic Press 4
EBSCOhost 6
Australian journal of psychology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 7
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Australian psychologist EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Autism : the international journal of research and 
practice
SAGE Publications SAGE Publications
95 1.53
Basic and applied social psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 25
Informa plc Psychology Press 0
Behavior analysis digest EBSCOhost Behavior Analysis Digest 8
Behavior and philosophy EBSCOhost Cambridge Center for 
Behavioral Studies 2
ProQuest Cambridge Center for 
Behavioral Studies 0
Behavior and social issues ProQuest Walden Fellowship, Inc. 0
Behavior modification ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 98 1.49
Behavior research methods ProQuest Psychonomic Society, Inc. 0
Springer-Verlag Springer 9
Behavioral and brain functions EBSCOhost 3
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 1
Behavioral ecology and sociobiology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Behavioral medicine (Washington, D.C.) EBSCOhost Heldref Publications 21
Informa plc Routledge 1
MetaPress Heldref Publications 10 24.92
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Behavioral neuroscience EBSCOhost American Psychological 
Association 43
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Behavioral research in accounting Atypon Systems, Inc. American Accounting 
Association 0
EBSCOhost American Accounting 
Association 0
ProQuest American Accounting 
Association 11
Behavioral science ProQuest General Systems Science 
Foundation 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Behavioral sciences & the law EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 26
Wiley InterScience John Wiley and Sons 15
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 15 48.91
Behaviour EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 7
Ingenta BRILL 3
Springer-Verlag Springer 0
Behaviour & information technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 11
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Behaviour research and therapy Elsevier Elsevier 350
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Behavioural and cognitive psychotherapy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
30
ProQuest Cambridge University Press
0
Biological psychology Elsevier Elsevier 63
Body image Elsevier Elsevier 134
Brain and cognition Elsevier Elsevier 87
Brain and language Elsevier Elsevier 70
British journal of clinical psychology EBSCOhost British Psychological Society
49
Ingenta British Psychological Society
1
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
British journal of criminology Oxford University Press Oxford Journals
13
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
British journal of developmental psychology EBSCOhost British Psychological Society
33
Ingenta British Psychological Society
2
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
British journal of educational psychology EBSCOhost British Psychological Society
16
Ingenta British Psychological Society
4
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
British journal of guidance & counselling EBSCOhost Routledge, Ltd. 18
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
British journal of health psychology EBSCOhost British Psychological Society
27
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
British journal of mathematical & statistical 
psychology
EBSCOhost British Psychological Society
1
Ingenta British Psychological Society
1
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5 41.27
British journal of psychology. General section Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
British journal of social psychology EBSCOhost British Psychological Society
10
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ingenta British Psychological Society
0
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
British journal of special education EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Bulletin of the Menninger Clinic Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 1
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 21
ProQuest Guilford Press 0
Canadian journal of behavioural science EBSCOhost American Psychological 
Association 40
Canadian Psychological 
Association 10
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest Canadian Psychological 
Association 0
Canadian journal of counselling ProQuest Canadian Counselling and 
Psychotherapy Association 0
Canadian journal of experimental psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 3
Canadian Psychological 
Association 2
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest Canadian Psychological 
Association 0
Canadian journal of psychoanalysis EBSCOhost Canadian Journal of 
Psychoanalysis 5
ProQuest Canadian Psychoanalytic 
Society 0
Canadian journal of psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 4
Canadian Psychological 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Canadian journal of school psychology SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
Canadian psychological review EBSCOhost American Psychological 
Association 3
Canadian Psychological 
Association 0
Canadian psychologist EBSCOhost American Psychological 
Association 5
0
Canadian psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 70
Canadian Psychological 
Association 22
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest Canadian Psychological 
Association 0
Československá psychologie ProQuest Institute of Psychology, 
Academy of Science 0
Child & adolescent social work journal EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 25
H.W. Wilson Kluwer Academic/Human 
Sciences Press Inc. 4
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Child & family behavior therapy Informa plc Routledge 0
Child & youth care forum EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 5
H.W. Wilson Human Sciences Press Inc.
1
Springer-Verlag Springer 9
Child development EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
139
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 119
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 123 0.91
Child maltreatment ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 64 2.28
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Child neuropsychology Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
EBSCOhost Psychology Press (UK) 37
Informa plc Psychology Press 0
Child psychology & psychiatry review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Child study journal EBSCOhost State University of NY 
College at Buffalo 4
H.W. Wilson State University of New 
York College at Buffalo 0
Clinical child and family psychology review EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 17
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Clinical child psychology and psychiatry SAGE Publications SAGE Publications 33 4.41
Clinical psychologist (Australian Psychological 
Society)
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
3
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Clinical psychology (New York, N.Y.) EBSCOhost Oxford University Press / UK
14
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Clinical psychology and psychotherapy EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 12
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Clinical psychology review Elsevier Elsevier 396
Coaching : an international journal of theory, 
research & practice
ProQuest Taylor & Francis Ltd.
0
Cogniție, creier, comportament EBSCOhost 8
ProQuest A.S.C.R. Press 0
Cognition Elsevier Elsevier 59
Cognition and emotion EBSCOhost Psychology Press (UK) 11
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Cognition and instruction EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 9
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Cognitive computation Springer-Verlag Springer 2
Cognitive development Elsevier Elsevier 13
Cognitive linguistics Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Cognitive neuropsychiatry EBSCOhost Psychology Press (UK) 2
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Cognitive processing Springer-Verlag Springer 0
Cognitive psychology Elsevier Elsevier 38
ProQuest Academic Press 0
Cognitive science Elsevier Elsevier 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 10
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Cognitive systems research Elsevier Elsevier 17
Cognitive therapy and research EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 16
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 20
Cognitive, affective, & behavioral neuroscience ProQuest Psychonomic Society, Inc. 0
Springer-Verlag Springer 0
Community mental health journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 12
Springer-Verlag Springer 23
Comprehensive psychiatry Elsevier Elsevier 269
Computers in human behavior Elsevier Elsevier 382
Consciousness & emotion EBSCOhost John Benjamins Publishing 
Co. 0
Consciousness and cognition Elsevier Elsevier 62
Constructivism in the human sciences ProQuest Salve Regina University 0
Constructivist foundations EBSCOhost 1
Consulting psychology journal EBSCOhost American Psychological 
Association 14
2
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Contemporary educational psychology Elsevier Elsevier 46
ProQuest Elsevier BV 0
Contemporary family therapy EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 13
Springer-Verlag Springer 15
Contemporary hypnosis : the journal of the 
British Society of Experimental and Clinical 
Hypnosis
EBSCOhost Whurr Publishers Ltd
3
ProQuest Whurr Publishers Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contemporary sexuality EBSCOhost American Association of 
Sex Educators, Counselors 
& Therapists 68
ProQuest American Association of 
Sex Educators, Counselors, 
& Therapists 1
Counseling and clinical psychology journal EBSCOhost 1
Counseling and human development ProQuest Love Publishing Company 0
Counseling and values EBSCOhost American Counseling 
Association 6
H.W. Wilson PP&F 2
ProQuest American Counseling 
Association 0
Counseling outcome research and evaluation SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Counselling and psychotherapy research EBSCOhost British Association for 
Counselling & 
Psychotherapy 10
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Counselling psychology quarterly EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 17
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Counselling psychology review EBSCOhost British Psychological Society
10
Counselor education and supervision EBSCOhost American Counseling 
Association 13
MetaPress American Counseling 
Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Counseling 
Association 0
Creativity research journal EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 6
Informa plc Routledge 0
Criminal justice and behavior ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 87 1.67
Cross-cultural research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Cultural diversity & ethnic minority psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 100
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Culture & psychology SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Current directions in psychological science : a 
journal of the American Psychological Society
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
46
SAGE Publications SAGE Publications 60 1.21
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Current psychological reviews Springer-Verlag Springer 0
Current psychology (New Brunswick, N.J.) EBSCOhost Transaction Publishers 8
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Death studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 42
Informa plc Routledge 16
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Depression and anxiety EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 34
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Development and psychopathology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
232
ProQuest Cambridge University Press
0
Developmental neuropsychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 33
Informa plc Psychology Press 4
Developmental psychobiology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Developmental psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 552
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Developmental review Elsevier Elsevier 26
Developmental science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
19
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Deviant behavior Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Diagnostica (Göttingen) MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Discourse & society SAGE Publications SAGE Publications 38 3.83
Discourse studies SAGE Publications SAGE Publications 4 36.18
Early education and development Informa plc Routledge 0
Eating disorders EBSCOhost Routledge, Ltd. 58
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ecological psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 1
Informa plc Routledge 0
Ecopsychology Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert, Inc., 
publishers 1
Educational and psychological measurement H.W. Wilson Sage Publications Inc. 12
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 140 1.04
Educational psychologist EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 27
Informa plc Routledge 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Educational psychology (Dorchester-on-Thames) EBSCOhost Routledge, Ltd.
19
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Educational psychology in practice EBSCOhost Carfax Publishing Company
8
Informa plc Routledge 0
Educational psychology review EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 4
H.W. Wilson Plenum Publishing Corp. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 14
Emotion (Washington, D.C.) EBSCOhost American Psychological 
Association 43
1
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Emotion, space and society Elsevier Elsevier 5
Environment and behavior ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 67 2.17
Ergonomics EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 30
Informa plc Taylor & Francis 3
Ingenta Taylor and Francis Ltd 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Ethical human psychology and psychiatry Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company 0
EBSCOhost 21
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Ethics & behavior EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 38
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ethology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 11
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Ethology and sociobiology Elsevier Elsevier 4
European eating disorders review EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 57
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European journal of cognitive psychology EBSCOhost Psychology Press (UK) 9
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
European journal of developmental psychology EBSCOhost Psychology Press (UK) 2
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
European journal of personality EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
European journal of psychological assessment : 
official organ of the European Association of 
Psychological Assessment
EBSCOhost American Psychological 
Association
6
Hogrefe Verlag F 
Psychologie 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
European journal of psychotherapy & counselling Informa plc Routledge
0
European journal of social psychology EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 47
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
European journal of work and organizational 
psychology
Informa plc Psychology Press
0
ProQuest Psychology Press 0
European psychologist EBSCOhost American Psychological 
Association 32
Hogrefe Verlag F 
Psychologie 3
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Evolution and human behavior Elsevier Elsevier 31
Evolutionary psychology EBSCOhost 1
Experimental aging research EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Experimental and clinical psychopharmacology EBSCOhost American Psychological 
Association 39
Experimental brain research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 80
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Experimental psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 11
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Expert evidence : the international digest of 
human behaviour science and law
Springer-Verlag Springer
0
Family process ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 14
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Feminism & psychology ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 40 3.64
Forum der Psychoanalyse ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Forum psychotherapeutische Praxis MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Games and economic behavior Elsevier Elsevier 16
ProQuest Academic Press 0
Genetic, social, and general psychology 
monographs
EBSCOhost Heldref Publications
4
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Heldref Publications 
(Publisher) 0
Gestalt review EBSCOhost Analytic Press, Inc. 0
ProQuest Gestalt International Study 
Center 0
Group (New York. 1977) Springer-Verlag Springer 3
Group & organization management ProQuest Sage Publications, Inc. 25
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Group dynamics EBSCOhost American Psychological 
Association 51
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Health and stress ProQuest American Institute of Stress
3
Health psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 360
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Hispanic journal of behavioral sciences ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 81 1.80
History of psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 17
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Human communication research ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 99
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 72 2.68
Human factors Atypon Systems, Inc. Human Factors and 
Ergonomics Society 0
Ingenta Human Factors and 
Ergonomics Society 0
ProQuest Human Factors and 
Ergonomics Society 0
SAGE Publications SAGE Publications 24 6.03
Human factors and ergonomics in manufacturing 
& service industries
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Human movement science Elsevier Elsevier 39
Human nature (Hawthorne, N.Y.) EBSCOhost Transaction Publishers 10
Springer-Verlag Springer 9
Human performance EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 0
Informa plc Routledge 0
Human-computer interaction EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 0
Humor (Berlin, Germany) Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
EBSCOhost Walter de Gruyter GmbH & 
Co. KG. 10
Identity (Mahwah, N.J.) Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Psychology Press 0
Ife psychologia ProQuest IFE Centre for 
Psychological Studies 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Imagination, cognition and personality MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
ProQuest Baywood Publishing Co., 
Inc. 0
Individual differences research EBSCOhost Individual Differences 
Research Group 8
Individual psychology EBSCOhost University of Texas Press 5
Infancy EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 4
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Psychology Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Infant and child development EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 35
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 7
Infant behavior & development Elsevier Elsevier 60
Infant mental health journal EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 50
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Infant observation EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Integrative physiological and behavioral science ProQuest Transaction Inc.
0
Springer-Verlag Springer 0
Integrative psychological & behavioral science EBSCOhost 3
Springer-Verlag Springer 5
Intelligence (Norwood) Elsevier Elsevier 39
International forum of psychoanalysis EBSCOhost Routledge, Ltd. 12
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal for the advancement of 
counselling
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
International journal of applied psychoanalytic 
studies
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of behavioral development EBSCOhost Psychology Press (UK) 14
Informa plc Psychology Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
SAGE Publications SAGE Publications 43 3.39
International journal of behavioral medicine EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 8
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
International journal of cognitive ergonomics Informa plc Lawrence Erlbaum 0
International journal of comparative psychology EBSCOhost International Society for 
Comparative Psychology 0
International journal of group psychotherapy Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 4
ProQuest Guilford Press 0
International journal of group tensions Springer-Verlag Springer 0
International journal of mental health EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 15
International journal of psychoanalysis ProQuest International Journal of 
Psychoanalysis (IJP) 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International journal of psychology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 24
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of psychophysiology Elsevier Elsevier 90
International journal of rehabilitation and health Springer-Verlag Springer 0
International journal of sexual health Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
International journal of sexuality and gender 
studies
Springer-Verlag Springer
0
International journal of testing EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Intervention in school and clinic EBSCOhost PRO-ED 13
H.W. Wilson Sage Publications Inc. 12
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 37 3.94
Irish journal of psychology ProQuest Psychological Society of 
Ireland 0
Issues in education (Greenwich, Conn.) ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Issues in mental health nursing EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 16
Informa plc Informa Allied Health 17
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Japanese psychological research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal for Lacanian studies MetaPress Karnac Books Ltd. 0
Journal for the theory of social behaviour EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of abnormal and social psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 91
Journal of abnormal child psychology H.W. Wilson Springer 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 137 12.14
Journal of abnormal psychology (1965) EBSCOhost American Psychological 
Association 295
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of addictions & offender counseling EBSCOhost American Counseling 
Association 10
H.W. Wilson PP&F 3
ProQuest American Counseling 
Association 0
Journal of adolescence (London, England.) Elsevier Elsevier 398
ProQuest Academic Press 0
Journal of adolescent research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 73 2.00
Journal of adult development EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 8
Springer-Verlag Springer 7
Journal of aging and identity Springer-Verlag Springer 0
Journal of analytical psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of applied behavior analysis ProQuest Society for the Experimental 
Analysis of Behavior
18
Journal of applied developmental psychology Elsevier Elsevier 128
Journal of applied psychoanalytic studies Springer-Verlag Springer 0
Journal of applied psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 298
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of applied sport psychology EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of autism and developmental disorders EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 93
H.W. Wilson Plenum Publishing Corp. 17
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 181 9.22
Journal of behavioral decision making ProQuest Wiley Periodicals Inc. 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of behavioral education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 6
H.W. Wilson Springer-Verlag New York 
Inc. 1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Journal of behavioral medicine EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 43
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 27
Journal of black psychology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 129 1.13
Journal of business and psychology ProQuest Springer Science & 
Business Media 39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 10
Journal of career assessment ProQuest Psychological Assessment 
Resources, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Journal of child and family studies EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 21
H.W. Wilson Human Sciences Press Inc.
8
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 18
Journal of child language Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of child psychology and psychiatry Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
11
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
116
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 27
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 26
Journal of child psychotherapy EBSCOhost Brunner / Routledge 3
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of classification ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 5
Journal of clinical child and adolescent 
psychology
EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 28
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of clinical child psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 17
Journal of clinical geropsychology Springer-Verlag Springer 0
Journal of clinical psychology EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 118
ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 56
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 146 3.45
Journal of clinical psychology in medical settings EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 14
Springer-Verlag Springer 2
Journal of cognition and culture EBSCOhost Brill Academic Publishers 4
Ingenta BRILL 1
Springer-Verlag Springer 0
Journal of cognition and development EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 1
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of cognitive neuroscience EBSCOhost MIT Press 6
Journal of communication disorders Elsevier Elsevier 129
Journal of community & applied social 
psychology
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
37
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of community psychology EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 40
Wiley InterScience John Wiley and Sons 34
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 51 8.60
Journal of comparative & physiological 
psychology
EBSCOhost American Psychological 
Association 4
0
Journal of comparative psychology (1921) EBSCOhost American Psychological 
Association 2
Journal of comparative psychology (1983) EBSCOhost American Psychological 
Association 20
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of constructivist psychology EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of consulting and clinical psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 509
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of consulting psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 12
0
Journal of consumer psychology ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Incorporated
0
Journal of contemporary psychotherapy ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Journal of counseling and development EBSCOhost American Counseling 
Association 90
H.W. Wilson American Counseling 
Association 4
MetaPress American Counseling 
Association 0
ProQuest American Counseling 
Association 92
Journal of counseling psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 186
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of creativity in mental health EBSCOhost 7
Informa plc Routledge 0
Journal of cross-cultural psychology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 67 2.17
Journal of cultural and evolutionary psychology MetaPress Akademiai Kiado 0
Journal of economic psychology Elsevier Elsevier 121
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of educational and psychological 
consultation
EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 39
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Journal of educational psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 275
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of employment counseling EBSCOhost American Counseling 
Association 2
ProQuest American Counseling 
Association 4
Journal of environmental psychology Elsevier Elsevier 95
Journal of evolutionary psychology (Budapest) MetaPress Akademiai Kiado 0
Journal of experimental child psychology Elsevier Elsevier 113
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of experimental psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 27
Journal of experimental psychology. Animal 
behavior processes
EBSCOhost American Psychological 
Association 60
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of experimental psychology. Applied EBSCOhost American Psychological 
Association 14
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Journal of experimental psychology. General EBSCOhost American Psychological 
Association 51
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of experimental psychology. Human 
learning and memory
EBSCOhost American Psychological 
Association 63
0
Journal of experimental psychology. Human 
perception and performance
EBSCOhost American Psychological 
Association 56
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of experimental psychology. Learning, 
memory, and cognition
EBSCOhost American Psychological 
Association 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Journal of experimental social psychology Elsevier Elsevier 382
ProQuest Academic Press 0
Journal of family and economic issues ProQuest Springer Science & 
Business Media 20
Springer-Verlag Springer 15
Journal of family psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 199
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of family therapy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
17
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Journal of family violence EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 54
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 136 8.18
Journal of feminist family therapy Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of fluency disorders Elsevier Elsevier 50
Journal of gay & lesbian psychotherapy Informa plc Routledge 2
Journal of genetic counseling ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 4
Journal of happiness studies EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 8
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 1
Journal of health psychology SAGE Publications SAGE Publications 164 0.89
Journal of human development and capabilities Informa plc Routledge 0
Journal of imagery research in sport and 
physical activity
Berkeley Electronic 
Press
The Berkeley Electronic 
Press 0
Journal of individual differences EBSCOhost American Psychological 
Association 19
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Journal of individual psychology EBSCOhost University of Texas Press 0
Journal of instructional psychology EBSCOhost George E. Uhlig 54
H.W. Wilson Journal of Instructional 
Psychology 18
ProQuest Journal of Instructional 
Psychology 0
Journal of interpersonal violence ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 223 0.65
Journal of language and social psychology ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 51 2.86
Journal of learning disabilities EBSCOhost PRO-ED 71
H.W. Wilson Sage Publications Inc. 26
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 79 1.84
Journal of lesbian studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of loss & trauma EBSCOhost Routledge, Ltd. 14
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of managerial psychology Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 38
Journal of marital and family therapy H.W. Wilson Blackwell Publishers 
Journals 13
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 33
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 44 3.70
Journal of mathematical psychology Elsevier Elsevier 5
Journal of memory and language Elsevier Elsevier 32
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of mental health counseling EBSCOhost American Mental Health 
Counselors Association 38
MetaPress American Mental Health 
Counselors Association 0
ProQuest American Mental Health 
Counselors Association 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of motor behavior EBSCOhost Heldref Publications 14
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
0
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Journal of multicultural counseling and 
development
EBSCOhost American Counseling 
Association 49
H.W. Wilson American Association for 
Counseling and 
Development 6
ProQuest American Counseling 
Association 0
Journal of near-death studies Springer-Verlag Springer 0
Journal of nonverbal behavior ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Journal of occupational and organizational 
psychology
EBSCOhost British Psychological Society
14
ProQuest British Psychological Society
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of organizational behavior ProQuest Wiley Periodicals Inc. 48
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Journal of organizational behavior management Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Journal of pediatric psychology Oxford University Press Oxford Journals
84
Journal of personal and interpersonal loss EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 4
Journal of personality EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
32
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 21
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 23 25.07
Journal of personality and social psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 663
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Journal of personality assessment EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 47
Informa plc Routledge 9
Journal of phenomenological psychology EBSCOhost Brill Academic Publishers 2
ProQuest Brill Academic Publishers, 
Inc. 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of poetry therapy Informa plc Routledge 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of positive behavior interventions EBSCOhost PRO-ED 7
H.W. Wilson Sage Publications Inc. 4
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 51 2.84
Journal of professional counseling, practice, 
theory, & research
EBSCOhost
0
ProQuest Texas Counseling 
Association 0
Journal of projective techniques Informa plc Package 0
Journal of psychoactive drugs EBSCOhost Haight-Ashbury Free Clinics
34
Informa plc Routledge 0
ProQuest Haight Ashbury Publications
0
Journal of psychoeducational assessment SAGE Publications SAGE Publications 50 2.91
Journal of psycholinguistic research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
Journal of psychology and human sexuality Informa plc Routledge 0
Journal of psychology and Judaism Springer-Verlag Springer 0
Journal of psychology and theology EBSCOhost BIOLA University 6
ProQuest Rosemead Graduate 
School of Professional 
Psychology 0
Journal of psychology in Chinese societies ProQuest The Hong Kong 
Psychological Society 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of psychopathology and behavioral 
assessment
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 45
Journal of psychopharmacology (Oxford) ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 117 1.25
Journal of psychotherapy integration EBSCOhost American Psychological 
Association 19
Plenum Publishing 
Corporation 0
Springer 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of rational-emotive and cognitive-
behavior therapy
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 2
Journal of reproductive and infant psychology EBSCOhost Brunner / Routledge 14
Informa plc Routledge 5
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of research in personality Elsevier Elsevier 119
Journal of research on adolescence EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 38
Informa plc Lawrence Erlbaum 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 8
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Journal of risk and uncertainty ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 10
Journal of Russian and East European 
psychology
EBSCOhost M.E. Sharpe Inc.
0
MetaPress M.E. Sharpe 0
Journal of school psychology Elsevier Elsevier 185
Journal of sex & marital therapy EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 7
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of sex education and therapy EBSCOhost American Association of 
Sex Educators, Counselors 
& Therapists 2
Journal of social and clinical psychology Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 15
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 76
ProQuest Guilford Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of social and evolutionary systems Elsevier Elsevier 1
Journal of social and personal relationships ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 318 0.46
Journal of social behavior and personality EBSCOhost Select Press 39
Journal of social distress and the homeless Springer 1
Springer-Verlag Springer 1
Journal of social issues EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
52
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 66
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 50
Journal of social work in end-of-life & palliative 
care
Informa plc Routledge
2
Journal of sport & exercise psychology EBSCOhost Human Kinetics Publishers, 
Inc. 0
ProQuest Human Kinetics Publishers, 
Inc. 0
Journal of sport behavior EBSCOhost University of South Alabama
106
ProQuest Journal of Sport Behavior 0
Journal of the American Psychoanalytic 
Association
SAGE Publications SAGE Publications
32 4.55
Journal of the experimental analysis of behavior ProQuest Society for the Experimental 
Analysis of Behavior
0
Journal of the history of sexuality EBSCOhost University of Texas Press 12
Project MUSE University of Texas Press 70 0.65
ProQuest University of Texas at 
Austin (University of Texas 
Press) 2
Journal of the history of the behavioral sciences EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of theoretical and philosophical 
psychology
EBSCOhost American Psychological 
Association 3
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of traumatic stress ProQuest John Wiley and Sons, 
Limited 0
Springer-Verlag Springer 16
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of verbal learning and verbal behavior Elsevier Elsevier 0
Journal of vocational behavior Elsevier Elsevier 117
ProQuest Academic Press 0
Journal of youth and adolescence ProQuest Springer Science & 
Business Media 27
Springer-Verlag Springer 193 9.89
Jung journal ProQuest University of California Press
0
Kognitionswissenschaft Springer-Verlag Springer 0
Language and cognitive processes Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Laterality (Hove) EBSCOhost Psychology Press (UK) 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Law & psychology review EBSCOhost University of Alabama 
School of Law 5
ProQuest University of Alabama, 
School of Law 0
Law and human behavior ProQuest Springer Science & 
Business Media 31
Springer-Verlag Springer 14
Learning and individual differences EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 73
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Learning and instruction Elsevier Elsevier 79
Learning and motivation Elsevier Elsevier 1
ProQuest Academic Press 0
Leisure sciences EBSCOhost Routledge, Ltd. 9
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Literature and psychology ProQuest Richard Feldstein 0
Magyar pszichológiai szemle MetaPress Akademiai Kiado 0
Mankind quarterly ProQuest Council for Social and 
Economic Studies 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Measurement and evaluation in counseling and 
development
EBSCOhost American Counseling 
Association 12
ProQuest American Counseling 
Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.09
Media psychology Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Memory (Hove) EBSCOhost Psychology Press (UK) 3
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Memory & cognition ProQuest Psychonomic Society, Inc. 17
Springer-Verlag Springer 2
Memory studies SAGE Publications SAGE Publications 7 20.67
Mental health services research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Mental health weekly Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Mental health, religion & culture ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Merrill-Palmer quarterly (1960) EBSCOhost Wayne State University 
Press 52
H.W. Wilson Wayne State University 
Press 8
Project MUSE Wayne State University 
Press 29 1.58
ProQuest Wayne State University 
Press 0
Metacognition and learning H.W. Wilson Springer SMB B.V 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Metaphor and symbol EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Psychology Press 0
Military psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 25
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Mind & language Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Mind, culture and activity Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Modern psychoanalysis EBSCOhost Center for Modern 
Psychoanalytic Studies 2
ProQuest Center for Modern 
Psychoanalytic Studies 0
Monographs of the Society for Research in Child 
Development
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 12
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1 111.66
Motivation and emotion EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 3
ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 5
Multivariate behavioral research EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Psychology Press 3
Negotiation journal ProQuest Springer Science & 
Business Media 13
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Netherlands journal of psychology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Neurobiology of learning and memory Elsevier Elsevier 23
Neuropsychology EBSCOhost American Psychological 
Association 57
Neuropsychology review ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 71 14.22
Neuropsychology, development, and cognition. 
Section B, Aging, neuropsychology and cognition
Informa plc Psychology Press
0
New directions for child and adolescent 
development
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
New directions for youth development EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 9
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
New ideas in psychology Elsevier Elsevier 79
New Zealand journal of psychology 
(Christchurch. 1983)
EBSCOhost New Zealand Psychological 
Society 4
ProQuest New Zealand Psychological 
Society 0
Nonlinear dynamics, psychology, and life 
sciences
Springer-Verlag Springer
0
Nordic psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 7
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Nutrition health review EBSCOhost Vegetus Publications 50
ProQuest Vegetus Publications Inc. 0
Omega: Journal of Death and Dying EBSCOhost Baywood Publishing 
Company, Inc. 0
MetaPress Baywood Publishing 
Company 0
Organizational behavior and human decision 
processes
Elsevier Elsevier
65
ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Organizational behavior and human performance Elsevier Elsevier
0
Pastoral psychology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 6
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 6
Peace and conflict Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Perceptual and motor skills ProQuest Southern Universities Press
0
Personality & social psychology bulletin ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 254 0.57
Personality and individual differences Elsevier Elsevier 438
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Personality and social psychology review EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 14
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 29 5.02
Personnel psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 78
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Perspectives on psychological science EBSCOhost 10
SAGE Publications SAGE Publications 57 2.54
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Pharmacology, biochemistry and behavior Elsevier Elsevier 175
Phenomenology and the cognitive sciences Springer-Verlag Springer 0
Philosophical practice Informa plc Routledge 0
Philosophical psychology EBSCOhost Routledge, Ltd. 9
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Philosophy, psychiatry & psychology Project MUSE The Johns Hopkins 
University Press 97 0.24
ProQuest Johns Hopkins University 
Press 0
Physiology & behavior EBSCOhost Elsevier Science 1
Elsevier Elsevier 546
Political psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
22
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Political research, organization and design ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Population and environment ProQuest Springer Science & 
Business Media 11
Springer-Verlag Springer 14
Pratiques psychologiques Elsevier Elsevier 0
Prevention & treatment EBSCOhost American Psychological 
Association 2
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Proceedings of the British Psychological Society ProQuest British Psychological Society
0
Professional psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 9
1
Professional psychology, research and practice EBSCOhost American Psychological 
Association 192
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Professional school counseling EBSCOhost American School Counselor 
Association 46
H.W. Wilson American School Counselor 
Association 24
MetaPress American School Counselor 
Association 0
ProQuest American Counseling 
Association 0
Progress in self psychology ProQuest Analytic Press 0
Psi Chi journal of undergraduate research EBSCOhost 10
Psicothema EBSCOhost 12
PsycCritiques MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychiatric rehabilitation journal EBSCOhost Center for Psychiatric 
Rehabilitation 50
MetaPress Boston University on behalf 
of the Center for Psychiatric 
Rehabilitation 0
ProQuest Psychiatric Rehabilitation 
Journal 0
PsychNology journal EBSCOhost 0
Psycho-oncology (Chichester, England) EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 25
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Psychoanalysis, culture & society Project MUSE The Ohio State University 
Press 5 9.17
ProQuest Palgrave Macmillan 0
Psychoanalytic inquiry EBSCOhost Analytic Press, Inc. 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Psychoanalytic psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 39
8
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychoanalytic studies Informa plc Routledge 0
Psychobiology (Baltimore, Md.) EBSCOhost American Psychological 
Association 3
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychologica Belgica Ingenta Academia Press 1
Psychological assessment EBSCOhost American Psychological 
Association 116
H.W. Wilson American Psychological 
Association 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Psychological bulletin EBSCOhost American Psychological 
Association 248
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Psychological inquiry EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Psychology Press 0
Psychological methods EBSCOhost American Psychological 
Association 25
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychological perspectives EBSCOhost C G Jung Institute of Los 
Angeles 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Psychological research EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 5
Psychological review EBSCOhost American Psychological 
Association 67
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Psychological science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
34
1
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 205 0.71
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Psychological science in the public interest EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
11
SAGE Publications SAGE Publications 20 7.24
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Psychological studies Springer-Verlag Springer 0
Psychologie & gezondheid Springer-Verlag Springer 0
Psychologie française Elsevier Elsevier 2
Psychologische Rundschau MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychologist (London, England : 1988) EBSCOhost British Psychological Society
43
ProQuest British Psychological Society
0
Psychology (Irvine, Calif.) ProQuest Scientific Research 
Publishing 0
Psychology & health EBSCOhost Routledge, Ltd. 23
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Psychology & marketing ProQuest Wiley Periodicals Inc. 94
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Psychology and aging EBSCOhost American Psychological 
Association 105
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
Psychology and developing societies SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Psychology and psychotherapy EBSCOhost British Psychological Society
8
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Psychology in the schools EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 71
Wiley InterScience John Wiley and Sons 50
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 38 10.11
Psychology journal EBSCOhost 9
Psychology of addictive behaviors EBSCOhost American Psychological 
Association 173
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychology of aesthetics, creativity, and the arts EBSCOhost
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychology of language and communication MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Psychology of men & masculinity EBSCOhost American Psychological 
Association 38
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychology of music SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Psychology of violence EBSCOhost American Psychological 
Association 21
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychology of women quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
60
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 24
Wiley InterScience John Wiley and Sons 68
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
Psychology science ProQuest Pabst Science Publishers 0
Psychology today EBSCOhost Sussex Publishers Inc. 132
ProQuest Sussex Publishers, Inc. 35
Sussex Publishers, LLC 5
Psychology, crime & law EBSCOhost Brunner / Routledge 5
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Psychology, health & medicine EBSCOhost Brunner / Routledge 15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Psychology, public policy, and law EBSCOhost 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Psychometrika ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 44 6.93
Psychonomic bulletin & review HighWire Press Psychonomic Society 
Publications 8
ProQuest Psychonomic Society, Inc. 0
Springer-Verlag Springer 2
Psychotherapeut Springer-Verlag Springer 0
Pszichológia MetaPress Akademiai Kiado 0
Qualitative research in psychology EBSCOhost Arnold Publishers 1
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Quarterly journal of experimental psychology 
(2006)
EBSCOhost
7
Reading & writing H.W. Wilson Kluwer Academic Publishers
7
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 46 22.49
Reading psychology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 6
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Reclaiming children and youth EBSCOhost Compassion Publishing Ltd.
57
ProQuest Reclaiming Children & Youth
0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Rehabilitation psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 42
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Research in human development Informa plc Psychology Press 0
Research on social work practice ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 52 2.80
Review of general psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 58
5
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Review of philosophy and psychology Springer-Verlag Springer 0
ReVision (Cambridge, Mass.) EBSCOhost Heldref Publications 14
MetaPress Heldref Publications 0
Revista latinoamericana de psicología EBSCOhost Revista Latinoamericana 2
Revue européenne de psychologie appliquée Elsevier Elsevier 2
Rorschach research exchange Informa plc Package 0
Rorschach research exchange and journal of 
projective techniques
Informa plc Package
0
Rorschachiana EBSCOhost American Psychological 
Association 1
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Scandinavian journal of psychology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
13
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
School psychology international ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 81 1.80
School psychology quarterly EBSCOhost American Psychological 
Association 126
Guilford Publications Inc. 3
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
School psychology review EBSCOhost National Association of 
School Psychologists 344
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson National Association of 
School Psychologists 25
ProQuest National Association of 
School Psychologists 0
Self and identity EBSCOhost Psychology Press (UK) 3
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Sex roles H.W. Wilson Kluwer Academic/Plenum 
Publishers 23
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 415 4.37
Sexual abuse SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
Springer-Verlag Springer 1
Sexual addiction & compulsivity EBSCOhost Brunner / Routledge 25
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Sexual and relationship therapy EBSCOhost Carfax Publishing Company
40
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Sexualities, evolution & gender EBSCOhost Brunner / Routledge 2
Small group research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 109 1.34
Smith College studies in social work Informa plc Routledge 1
ProQuest Haworth Press, Inc. 0
Social behavior and personality Atypon Systems, Inc. Scientific Journal Publishers 
Ltd. 0
EBSCOhost Society for Personality 
Research 112
ProQuest Society for Personality 
Research, Incorporated 0
Social cognition Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 14
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 56
ProQuest Guilford Press 0
Social influence Informa plc Psychology Press 0
Social psychological & personality science SAGE Publications SAGE Publications 5 28.94
Social psychology of education EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
H.W. Wilson Springer SMB B.V 7
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Social psychology quarterly Ingenta American Sociological 
Association 0
ProQuest American Sociological 
Association 0
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.17
Society & animals EBSCOhost Brill Academic Publishers 15
Ingenta BRILL 8
Springer-Verlag Springer 0
Somnologie : Schlafforschung und 
Schlafmedizin = Somnology : sleep research 
and sleep medicine
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
South African journal of psychology EBSCOhost South African Journal of 
Psychology 40
Spatial cognition and computation EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 2
Informa plc Taylor & Francis 0
Springer-Verlag Springer 0
Spatial vision EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 2
Ingenta VSP, an imprint of Brill 0
Springer-Verlag Springer 0
Speech communication Elsevier Elsevier 31
Studia psychologica ProQuest Institute of Experimental 
Psychology, Slovak 
Academy of Sciences 0
Subjectivity EBSCOhost 0
ProQuest Palgrave Macmillan 0
Success (Chicago, Ill.) ProQuest Success Holding Company, 
LLC 0
Suicide & life-threatening behavior Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 50
ProQuest Guilford Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Swiss journal of psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 24
Verlag Hans Huber Ag Bern
2
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Systems research and behavioral science ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Teaching of psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 49
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
The American behavioral scientist (Beverly Hills) ProQuest Sage Publications, Inc.
50
SAGE Publications SAGE Publications 131 1.11
The American journal of family therapy EBSCOhost Brunner / Routledge 37
ProQuest Brunner-Mazel Publishing 
Company 0
The American journal of psychoanalysis ProQuest Palgrave Macmillan 0
Springer-Verlag Springer 0
The American journal of psychology ProQuest University of Illinois Press 0
The American psychologist EBSCOhost American Psychological 
Association 499
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
ProQuest American Psychological 
Association 0
The Annual of psychoanalysis EBSCOhost Analytic Press, Inc. 0
ProQuest Analytic Press 0
The Arts in psychotherapy Elsevier Elsevier 35
The Behavioral and brain sciences Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
49
ProQuest Cambridge University Press
0
The British journal of psychology EBSCOhost British Psychological Society
24
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Ingenta British Psychological Society
0
ProQuest British Psychological Society
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
The Brown University child and adolescent 
behavior letter
EBSCOhost Manisses Communications 
Group Inc.
177
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Canadian journal of human sexuality EBSCOhost Sex Information & 
Education Council of 
Canada 30
ProQuest Sex Information and 
Education Council of 
Canada 0
The Career development quarterly EBSCOhost National Career 
Development Association 5
H.W. Wilson National Career 
Development Association 0
ProQuest National Career 
Development Association 20
The Counseling psychologist ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 84 1.73
The Elementary school journal EBSCOhost University of Chicago Press 0
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
The Family journal (Alexandria, Va.) ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 123 1.18
The Harvard mental health letter EBSCOhost Harvard Health Publications 243
The Humanistic psychologist EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 4
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
The International journal for the psychology of 
religion
EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 6
Informa plc Routledge 0
The International journal of aviation psychology ProQuest Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 0
The International journal of eating disorders EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 149
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 39
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 16
The Journal for specialists in group work EBSCOhost Brunner / Routledge 0
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
The Journal of applied behavioral science ProQuest Sage Publications, Inc. 9
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.20
The journal of behavioral health services & 
research
EBSCOhost Lippincott Williams & Wilkins
9
ProQuest Springer Science & 
Business Media 8
The Journal of creative behavior MetaPress Creative Education 
Foundation 0
The Journal of early adolescence ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 49 2.97
The Journal of general psychology EBSCOhost Heldref Publications 24
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 10
The Journal of genetic psychology EBSCOhost Heldref Publications 48
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The journal of humanistic counseling, education 
and development
EBSCOhost
2
H.W. Wilson American Counseling 
Association 1
ProQuest American Counseling 
Association 0
The Journal of humanistic psychology EBSCOhost Sage Publications Inc. 1
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 34 4.28
The journal of individual psychology (1998) EBSCOhost University of Texas Press 13
ProQuest University of Texas at 
Austin (University of Texas 
Press) 0
The journal of mental health policy and 
economics
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of parapsychology EBSCOhost Parapsychology Press 7
ProQuest Parapsychology Press 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The journal of positive psychology EBSCOhost 1
The Journal of primary prevention ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 8
The Journal of psychohistory EBSCOhost Association Psychohistory 
Inc. 3
ProQuest Association for 
Psychohistory, Inc. 0
The journal of psychology EBSCOhost Heldref Publications 70
ProQuest Taylor & Francis Inc. 32
The Journal of sex research EBSCOhost Society for the Scientific 
Study of Sexuality 147
Informa plc Routledge 0
ProQuest Society for the Scientific 
Study of Sexuality 0
The Journal of social psychology EBSCOhost Heldref Publications 113
H.W. Wilson Taylor & Francis Group LLC
2
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 32
The Journal of the learning sciences EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 5
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
The Journal of transpersonal psychology ProQuest Journal of Transpersonal 
Psychology 0
The journals of gerontology. Series B, 
Psychological sciences and social sciences
Oxford University Press Oxford Journals
23
The Psychoanalytic review (1963) ProQuest Guilford Press 0
The Psychohistory review ProQuest University of Illinois at 
Springfield 0
The Psychological record EBSCOhost Psychological Record 9
H.W. Wilson Southern Illinois University 5
ProQuest The Psychological Record 0
The psychologist manager journal EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Quarterly journal of experimental 
psychology. A, Human experimental psychology
EBSCOhost Psychology Press (UK)
1
The Quarterly journal of experimental 
psychology. B, Comparative and physiological 
psychology
EBSCOhost Psychology Press (UK)
0
The Spanish journal of psychology ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Theoretical and philosophical psychology EBSCOhost 0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Theory & psychology ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 11 13.24
Thinking & reasoning Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Thinking skills and creativity Elsevier Elsevier 21
Topics in cognitive science EBSCOhost 2
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Total health EBSCOhost Total Health 
Communications, Inc. 43
ProQuest Total Health 
Communications 0
Training and education in professional 
psychology
EBSCOhost American Psychological 
Association 25
1
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Transportation human factors EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 2
Informa plc Lawrence Erlbaum 0
Trends in cognitive sciences Elsevier Elsevier 97
Türk psikoloji yazıları ProQuest Turkish Psychological 
Association 0
Universitas psychologica EBSCOhost 2
Violence and victims Atypon Systems, Inc. Springer Publishing 
Company 0
Ingenta Springer Publishing 
Company 20
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Springer Publishing 
Company 0
Visual cognition EBSCOhost Psychology Press (UK) 1
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Women & therapy Informa plc Routledge 6
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Work and stress EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Zeitschrift für Personalpsychologie MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und 
Psychotherapie
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Social & Cultural Anthropology Aboriginal history ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
African identities EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Anthropology of consciousness Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 9
Anthropology of work review Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Canadian ethnic studies EBSCOhost Canadian Ethnic Studies 
Journal 8
Project MUSE Canadian Ethnic Studies 
Association 2 22.92
ProQuest Canadian Ethnic Studies 
Journal 0
Communicator - Council on Nutritional 
Anthropology (U.S.)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Critical studies in fashion & beauty Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 1
Cultural anthropology ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 6
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 17
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Cultural dynamics SAGE Publications SAGE Publications 7 20.81
Cultural studies (London, England) EBSCOhost Routledge, Ltd. 4
Informa plc Routledge 1
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Cultural survival quarterly ProQuest Cultural Survival, Inc. 0
Diaspora (New York, N.Y.) EBSCOhost University of Toronto Press 2
Project MUSE University of Toronto Press 2 22.92
Ethnicities SAGE Publications SAGE Publications 6 24.12
Ethnography SAGE Publications SAGE Publications 37 3.91
Ethnography and education Informa plc Routledge 0
Ethnopolitics Informa plc Routledge 0
European journal of cultural studies SAGE Publications SAGE Publications 18 8.09
Faces (Peterborough, N.H.) EBSCOhost Cobblestone Publishing, Inc.
3
Human nature (Hawthorne, N.Y.) EBSCOhost Transaction Publishers 10
Springer-Verlag Springer 9
Identities (Yverdon, Switzerland) EBSCOhost Routledge, Ltd. 7
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of intercultural relations Elsevier Elsevier 123
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of ethnic and migration studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 17
Informa plc Routledge 0
Journal of ethnobiology BioOne Society of Ethnobiology 8 13.71
Journal of intercultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
6
Informa plc Routledge 0
Journal of Latin American anthropology Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of material culture SAGE Publications SAGE Publications 13 11.21
Journal of social and biological structures Elsevier Elsevier 0
Journal of social and evolutionary systems Elsevier Elsevier 1
Latin American and Caribbean ethnic studies Informa plc Routledge 0
Magic, ritual, and witchcraft Project MUSE University of Pennsylvania 
Press 4 11.46
MultiCultural review EBSCOhost Goldman Group, Inc. 0
Nomadic peoples ProQuest Berghahn Books and 
Journals 0
Nutritional anthropology (Arlington, Va.) Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Political and legal anthropology review Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Practicing anthropology MetaPress Society for Applied 
Anthropology 0
Revista de antropología social ProQuest Universidad Complutense 
de Madrid 0
Social anthropology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Social identities EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Suid-Afrikaanse tydskrif vir etnologie = South 
African journal of ethnology
EBSCOhost Foundation for Education 
Science & Technology 1
The journal of Latin American and Caribbean 
anthropology
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
The Latin American anthropology review Wiley InterScience John Wiley and Sons 14
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Visual anthropology (Journal) Informa plc Routledge 0
Visual anthropology review Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Visual studies (Abingdon, England) EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Social Sciences - General Acta borealia Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Action research (London, England) SAGE Publications SAGE Publications 1 144.72
Advertising & society review Project MUSE Advertising Educational 
Foundation 38 0.60
Ageing and society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
36
ProQuest Cambridge University Press
0
Agenda (Canberra, Australia) ProQuest Australian National 
University 0
Alternatives journal (Waterloo) EBSCOhost University of Waterloo 17
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Alternatives Journal 0
Analyse & Kritik ProQuest Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft mbH 0
Analyses of social issues and public policy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
11
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
Annals of economic and social measurement ProQuest National Bureau of 
Economic Research, Inc. 0
Anuario (Universidad Nacional de La Pampa. 
Facultad de Ciencias Humanas)
EBSCOhost
0
Applied behavioral science review Elsevier Elsevier 0
Asian journal of social science Ingenta BRILL 1
Springer-Verlag Springer 0
Aztlán H.W. Wilson Chicano Studies Research 
Center Publications 0
MetaPress UCLA Chicano Studies 
Research Center 6 19.75
Basic and applied social psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 25
Informa plc Psychology Press 0
BC studies EBSCOhost BC Studies 3
ProQuest University of British 
Columbia 0
BioSocieties Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press
0
Body & society SAGE Publications SAGE Publications 21 6.94
Bulletin of economic research ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Bulletin of International Institute of Social History Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Bulletin of Latin American research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Bulletin of science, technology & society SAGE Publications SAGE Publications 31 4.70
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Capitalism, nature, socialism Informa plc Routledge 0
Carnegie-Rochester conference series on public 
policy
Elsevier Elsevier
1
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Columbia journal of law and social problems ProQuest Columbia Journal of Law 
and Social Problems 0
Communities (Louisa) EBSCOhost Fellowship for International 
Community 0
Comparative studies in society and history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4
ProQuest Cambridge University Press
2
Computational and mathematical organization 
theory
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Constellations (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Contexts (Berkeley, Calif.) ProQuest University of California Press
0
CR (East Lansing, Mich.) Project MUSE Michigan State University 
Press 23 1.99
Cross-cultural research ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Cultural studies, critical methodologies SAGE Publications SAGE Publications 13 11.13
Current issues in language & society Informa plc Routledge 0
Decisions in economics and finance ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Democracy & nature Informa plc Routledge 0
Development and change EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
18
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 14
Diaspora (New York, N.Y.) EBSCOhost University of Toronto Press 2
Project MUSE University of Toronto Press 2 22.92
Diogenes (English ed.) EBSCOhost Sage Publications Inc. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
SAGE Publications SAGE Publications 5 29.14
Discourse processes EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 10
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
East European quarterly EBSCOhost East European Quarterly 9
ProQuest East European Quarterly 0
Eastern Africa social science research review Project MUSE Organization for Social 
Science Research in 
Eastern and Southern Africa
1 45.84
Ecodate EBSCOhost Warringal Publications 2
Economy and society Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Emergences (Los Angeles, Calif.) EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Empirica ProQuest Springer Science & 
Business Media 1
Springer-Verlag Springer 0
Espiral (Guadalajara, Mexico) EBSCOhost Universidad de Guadalajara 1
Ethiopian review ProQuest Ethiopian Review 0
Ethnic and racial studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Ethos (Carlton, Victoria) EBSCOhost VASST 1
Ethos 7-12 EBSCOhost VASST 0
European journal of social sciences EBSCOhost 8
European journal of social theory SAGE Publications SAGE Publications 4 36.42
European urban and regional studies SAGE Publications SAGE Publications 0
Evaluation (London, England. 1995) SAGE Publications SAGE Publications 6 24.28
Evaluation and program planning Elsevier Elsevier 79
Evaluation review ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 25 5.83
Forum for applied research and public policy ProQuest University of Tennessee, 
Energy, Environment and 
Resources Center 0
Gastronomica H.W. Wilson University of California Press
3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest University of California Press
0
Gender and development EBSCOhost Carfax Publishing Company
38
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Global journal of social sciences ProQuest Global Journal Series 0
Governance (Oxford) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 13
Hagar : international social science review ProQuest Hubert H Humphrey 
Institute for Social Research
0
Health, risk & society ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Historical methods EBSCOhost Heldref Publications 2
Informa plc Routledge 0
MetaPress Heldref Publications 0
Historical methods newsletter Informa plc Package 0
Historical outlook Informa plc Package 0
History of the human sciences ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 13 11.21
Human affairs (Bratislava, Slovakia) Springer-Verlag Springer 0
Human ecology (Ithaca, N.Y.) EBSCOhost Cornell Univ. College of 
Human Ecology 11
ProQuest Cornell University 0
Human nature (Hawthorne, N.Y.) EBSCOhost Transaction Publishers 10
Springer-Verlag Springer 9
Human organization MetaPress Society for Applied 
Anthropology 0
ProQuest Society of Applied 
Anthropology 96
Human relations (New York) ProQuest Sage Publications, Inc. 37
SAGE Publications SAGE Publications 53 2.75
Springer-Verlag Springer 0
Independent (San Francisco, Calif. 1988) EBSCOhost Independent Institute 0
Industry and innovation Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 2
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Innovation (Abingdon, England) EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Innovation in social sciences research EBSCOhost 4
Inquiry (Oslo) EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of action research ProQuest Rainer Hampp Verlag 0
International journal of environmental studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Gordon and Breach Science 
Publishers 0
International journal of forecasting Elsevier Elsevier 35
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
International journal of information management Elsevier Elsevier
48
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International journal of qualitative methods EBSCOhost University of Alberta 8
International journal of social sciences EBSCOhost 16
International journal of society systems science MetaPress Inderscience Publishers
0
International politics (Hague, Netherlands) ProQuest Palgrave Macmillan 0
International regional science review ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 3 48.56
International review for social history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
International review of economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
International social science journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 9
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
International social science review EBSCOhost Pi Gamma Mu Inc. 3
ProQuest Pi Gamma Mu 0
Israel studies (Bloomington, Ind.) Project MUSE Indiana University Press 3 15.28
ProQuest Indiana University Press 0
Journal for the theory of social behaviour EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of accounting and public policy Elsevier Elsevier 53
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of alternative perspectives in the social 
sciences
EBSCOhost
11
Journal of biosocial science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of black studies ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 252 0.58
Journal of Canadian studies EBSCOhost Journal of Canadian Studies
3
H.W. Wilson Trent University 1
Project MUSE University of Toronto Press 4 5.73
ProQuest Trent University 0
Journal of comparative policy analysis Informa plc Routledge 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 0
Journal of contemporary African studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
1
Informa plc Routledge 0
Journal of economic and social measurement MetaPress IOS Press 0
ProQuest IOS Press 0
Journal of ethnographic and qualitative research EBSCOhost
0
Journal of European area studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Journal of forecasting ProQuest Wiley Periodicals Inc. 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3 309.42
Journal of gender, culture, and health Springer-Verlag Springer 0
Journal of institutional and theoretical economics ProQuest Mohr Siebeck
0
Journal of intercultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
6
Informa plc Routledge 0
Journal of interdisciplinary studies ProQuest Institute for Interdisciplinary 
Research 0
Journal of international development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of Latin American cultural studies : 
travesía
EBSCOhost Routledge, Ltd.
0
Informa plc Routledge 0
Journal of mixed methods research SAGE Publications SAGE Publications 5 28.94
Journal of policy analysis and management ProQuest Wiley Periodicals Inc. 11
Wiley InterScience John Wiley and Sons 7
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Journal of policy history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
EBSCOhost Pennsylvania State 
University Press 6
Project MUSE Cambridge University Press
7 6.55
Journal of policy modeling Elsevier Elsevier 10
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of public policy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7
ProQuest Cambridge University Press
0
Journal of regional science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of social behavior and personality EBSCOhost Select Press 39
Journal of social philosophy Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of social policy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
9
ProQuest Cambridge University Press
10
Journal of social science (New York, N.Y.) EBSCOhost UBS Publishers Distributors
7
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of social studies research H.W. Wilson The International Society for 
the Social Studies 
University of Central Florida 
College of Education
8
ProQuest Journal of Social Studies 
Research 0
Journal of southern African studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
5
Informa plc Routledge 0
Journal of the history of the behavioral sciences EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
7
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of the International Academy for Case 
Studies
ProQuest The DreamCatchers Group, 
LLC 13
Kennedy School review EBSCOhost President & Fellows of 
Harvard College 8
Kōtuitui ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Kyklos (Basel) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
17
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Latin American perspectives ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Latin American research review EBSCOhost Latin American Research 
Review 2
Project MUSE Latin American Studies 
Association 11 4.17
ProQuest Latin American Studies 
Association 6
Law & social inquiry EBSCOhost University of Chicago Press 9
ProQuest University of Chicago, 
acting through its Press 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 11
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Law & society review ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Learning and teaching in the social sciences Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Leviathan (Düsseldorf) Springer-Verlag Springer 0
Long range planning Elsevier Elsevier 12
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Mathematical social sciences Elsevier Elsevier 4
Measurement (Mahwah, N.J.) EBSCOhost Lawrence Erlbaum 
Associates 4
Informa plc Psychology Press 0
Metascience EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Springer-Verlag Springer 1
Methodology EBSCOhost American Psychological 
Association 5
0
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates
0
Migration world magazine ProQuest Center for Migration Studies
0
Mind, culture and activity Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Minerva (London) Springer-Verlag Springer 3
Modern China ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 1 145.68
Nationalities papers EBSCOhost Carfax Publishing Company
13
Informa plc Routledge 0
Neue politische Literatur MetaPress Peter Lang AG 0
New directions for evaluation Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
New directions for program evaluation Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
New England journal of public policy ProQuest John W. McCormack 
Institute of Public Affairs 0
New genetics and society EBSCOhost Carfax Publishing Company
3
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Nursing research (New York) EBSCOhost American Journal of 
Nursing Company 0
Ovid Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW) 225 0.93
ProQuest Lippincott Williams & Wilkins
0
Organization studies ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 39 3.74
Pacific economic review (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Papers in regional science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Springer-Verlag Springer 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Philosophy & public affairs Project MUSE Princeton University 9 5.09
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Philosophy & social criticism SAGE Publications SAGE Publications 15 9.71
Philosophy of the social sciences ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 23 6.33
Policy (Centre for Independent Studies (N.S.W.)) EBSCOhost Centre for Independent 
Studies 10
Policy review (Washington, D.C.) EBSCOhost Hoover Institution 38
ProQuest Hoover Institute 1
Policy sciences EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 0
ProQuest Springer Science & 
Business Media 7
Springer-Verlag Springer 6
Policy studies EBSCOhost Carfax Publishing Company
0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Policy studies journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
35
ProQuest Policy Studies Organization
29
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Policy studies review EBSCOhost Policy Studies Organization
3
Political research, organization and design ProQuest Sage Publications, Inc. 0
Political science quarterly EBSCOhost Academy of Political Science
15
ProQuest Academy of Political Science
1
Politics & society ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 33 4.41
Politics, philosophy & economics SAGE Publications SAGE Publications 0
Portuguese journal of social science Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost Intellect Limited 1
Procedia, social and behavioral sciences Elsevier Elsevier 10
Proceedings of the Academy of Political Science H.W. Wilson Academy of Political Science
0
Psychology today EBSCOhost Sussex Publishers Inc. 132
ProQuest Sussex Publishers, Inc. 35
Sussex Publishers, LLC 5
Public opinion quarterly EBSCOhost Oxford University Press / UK
24
Oxford University Press Oxford Journals
39
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 2
Qualitative inquiry ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 43 3.39
Qualitative research : QR SAGE Publications SAGE Publications 7 20.67
Qualitative research journal ProQuest Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) 
Publishing 0
Quality & quantity ProQuest Springer Science & 
Business Media 3
Springer-Verlag Springer 12
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Rationality and society ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 22 6.62
Reason EBSCOhost Reason Foundation 118
Resources for feminist research ProQuest Resources for Feminist 
Research 14
Review of world economics ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 1
Revista de estudios sociales (Bogotá, Colombia) EBSCOhost Universidad de Los Andes 
(Venezuela) 0
ProQuest Universidad de Los Andes 0
Risk decision and policy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Informa plc Taylor & Francis 0
Russian social science review EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 5
MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Schmollers Jahrbuch Atypon Systems, Inc. Duncker &amp; Humblot 0
Science & society (New York. 1936) Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 2 152.16
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 4
ProQuest Guilford Press 2
SIGCHI bulletin ACM Digital Library ACM 1
SIGSOC bulletin ACM Digital Library ACM 1
Simulation & gaming ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 44 3.31
Slavic review ProQuest American Association for 
the Advancement of Slavic 
Studies 0
Smithsonian EBSCOhost Smithsonian Magazine 100
ProQuest Smithsonian Magazine 0
Social & cultural geography EBSCOhost Routledge, Ltd. 3
Informa plc Routledge 0
Social and economic studies ProQuest University of the West Indies
0
Social compass SAGE Publications SAGE Publications 2 72.84
Social dynamics Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Social education ProQuest National Council for the 
Social Studies 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Social epistemology EBSCOhost Routledge, Ltd. 3
Informa plc Routledge 0
Social history (London) EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Social networks Elsevier Elsevier 37
Social philosophy & policy Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2
Social policy & administration EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Social research EBSCOhost New School for Social 
Research 42
MetaPress New School University 0
ProQuest New School for Social 
Research, Graduate Faculty
3
Social science & medicine (1982) EBSCOhost Pergamon Press - An 
Imprint of Elsevier Science 1
Elsevier Elsevier 709
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Social science computer review ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 21 6.94
Social science history Duke University Press Duke University Press 1 37.92
EBSCOhost Duke University Press 5
HighWire Press Duke University Press 0
Project MUSE Duke University Press 11 4.17
Social science information (1967) SAGE Publications SAGE Publications 11 13.24
Social science information studies Elsevier Elsevier 0
Social science Japan journal Oxford University Press Oxford Journals
3
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Social science quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
49
ProQuest University of Texas at 
Austin (University of Texas 
Press) 17
Wiley InterScience John Wiley and Sons 39
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 29 5.50
Social science research Elsevier Elsevier 140
ProQuest Academic Press 0
Social sciences ProQuest East View Publications 0
Social semiotics EBSCOhost Routledge, Ltd. 13
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Social studies (Philadelphia, Pa. : 1953) EBSCOhost Heldref Publications 19
MetaPress Heldref Publications 4 41.49
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
Social studies of science SAGE Publications SAGE Publications 21 6.94
Social studies review (Millbrae, Calif.) H.W. Wilson California Council for Social 
Studies 1
ProQuest California Council for the 
Social Studies 0
Social theory and practice EBSCOhost Florida State University / 
Dept. of Philosophy 18
ProQuest Florida State University 0
Society (New Brunswick) ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 47 8.96
Society & natural resources EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 16
Informa plc Routledge 23
Ingenta Routledge, part of the 
Taylor & Francis Group 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Space & polity Informa plc Routledge 0
Studies in comparative international development EBSCOhost Transaction Publishers
1
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
Studies in cultures, organizations and societies EBSCOhost Routledge, Ltd.
0
Symbolic interaction ProQuest University of California Press
0
System dynamics review ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Társadalomkutatás MetaPress Akademiai Kiado 0
The American behavioral scientist (Beverly Hills) ProQuest Sage Publications, Inc.
50
SAGE Publications SAGE Publications 131 1.11
The American enterprise (Washington, D.C.) EBSCOhost American Enterprise Institute
4
H.W. Wilson American Enterprise 1
ProQuest American Enterprise 
Institute for Public Policy 
Research 0
The American journal of economics and 
sociology
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
9
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The American journal of evaluation EBSCOhost Elsevier Science 2
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.57
The American review of Canadian studies EBSCOhost Association for Canadian 
Studies in the US 21
Informa plc Routledge 0
The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science
ProQuest Sage Publications, Inc.
0
SAGE Publications SAGE Publications 77 1.89
The Australian journal of emerging technologies 
and society
EBSCOhost
0
The Black scholar EBSCOhost University of Nebraska Press
33
H.W. Wilson The Black Scholar 3
ProQuest Black World Foundation 0
The Brookings review ProQuest Brookings Institution Press 2
The Cato journal EBSCOhost Cato Institute 8
ProQuest Cato Institute 6
The China journal (Canberra, A.C.T.) EBSCOhost Contemporary China Centre 
Research School of Pacific 
& Asian Studies 4
ProQuest Australian National 
University, Contemporary 
China Centre 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
The Economic and social review ProQuest Economic and Social 
Research Institute 1
The Futurist EBSCOhost World Future Society 93
H.W. Wilson World Future Society 4
ProQuest World Future Society 19
The history of the family EBSCOhost Elsevier Science 5
Elsevier Elsevier 23
The independent review (Oakland, Calif.) EBSCOhost Independent Institute 12
ProQuest Independent Institute 1
The International journal of social education H.W. Wilson International Journal of 
Social Education 1
ProQuest Indiana Council of the 
Social Studies 0
The International migration review ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Journal of applied behavioral science ProQuest Sage Publications, Inc. 9
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.20
The Journal of conflict resolution ProQuest Sage Publications, Inc. 8
SAGE Publications SAGE Publications 22 6.62
The Journal of developing areas EBSCOhost Western Illinois University 32
Project MUSE Tennessee State University 
College of Business
3 15.28
ProQuest Journal of Developing Areas 2
The Journal of economic education EBSCOhost Heldref Publications 4
MetaPress Heldref Publications 4
ProQuest Taylor & Francis Inc. 16
The Journal of social, political, and economic 
studies
ProQuest Council for Social and 
Economic Studies 0
The Manchester school ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
The Milbank quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 3
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 6
The Mother earth news EBSCOhost Ogden Publishing 20
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
ProQuest Ogden Publications, Inc. 0
The New American (Belmont, Mass.) EBSCOhost 26
The Public interest EBSCOhost Public Interest 20
ProQuest National Affairs, Inc. 2
The Quarterly review of economics and finance EBSCOhost Elsevier Science 0
Elsevier Elsevier 27
The Review of policy research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
10
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Policy Studies Organization
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 18
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Social science journal (Fort Collins) EBSCOhost Elsevier Science 7
Elsevier Elsevier 51
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Theory and decision ProQuest Springer Science & 
Business Media 2
Springer-Verlag Springer 48
Theory, culture & society ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 69 2.11
Thesis eleven SAGE Publications SAGE Publications 8 18.21
Tijdschrift voor economische en sociale geografie Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Trames (Tallinn) EBSCOhost Teaduste Akadeemia 
Kirjastus 2
Trans-action (Philadelphia) H.W. Wilson 1
Unesco sources EBSCOhost UNESCO 3
UNITAR e-journal EBSCOhost 1
Urban affairs review (Thousand Oaks, Calif.) ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.20
Urban history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3
ProQuest Cambridge University Press
0
Utopía y praxis latinoamericana EBSCOhost Revista de Filosofia-
Universidad del Zulia 0
Victorian studies EBSCOhost Indiana University Press 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Project MUSE Indiana University Press 70 0.65
Women & music (Washington, D.C.) Project MUSE University of Nebraska Press
1 45.84
ProQuest University of Nebraska Press
0
World eagle ProQuest World Eagle, Inc. 0
Zeitschrift für Politikberatung Springer-Verlag Springer 0
Veterinary Medicine Acta veterinaria scandinavica EBSCOhost Den Danske 
Dyraegeforening 1
0
Springer-Verlag Springer 1
Anatomia, histologia, embryologia EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Animal behaviour Elsevier Elsevier 370
ProQuest Harcourt Brace Jovanovich 
Ltd. 0
Animal feed science and technology Elsevier Elsevier 202
Animal health research reviews Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
10
Animal reproduction science Elsevier Elsevier 71
Applied animal behaviour science Elsevier Elsevier 142
Australian veterinary journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Avian diseases BioOne American Association of 
Avian Pathologists 0
Avian diseases digest BioOne American Association of 
Avian Pathologists 0
Avian pathology Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
BMC veterinary research EBSCOhost 3
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
British veterinary journal Elsevier Elsevier 5
Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Clinical techniques in equine practice Elsevier Elsevier 2
Clinical techniques in small animal practice Elsevier Elsevier 11
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Comparative exercise physiology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
11
ProQuest Cambridge University Press
0
Domestic animal endocrinology Elsevier Elsevier 8
DVM EBSCOhost Advanstar Communications 
Inc. 23
EMC. Veterinaire Elsevier Elsevier 0
Equine and comparative exercise physiology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
9
Equine veterinary education Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Equine veterinary journal Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Irish veterinary journal EBSCOhost 8
Springer-Verlag Springer 0
Journal of aquatic animal health Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of avian medicine and surgery BioOne Association of Avian 
Veterinarians 1 38.52
0
Journal of comparative pathology Elsevier Elsevier 19
Journal of equine veterinary science Elsevier Elsevier 28
Journal of exotic pet medicine Elsevier Elsevier 27
Journal of feline medicine and surgery Elsevier Elsevier 45
Journal of small animal practice Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of veterinary behavior Elsevier Elsevier 7
Journal of veterinary cardiology Elsevier Elsevier 2
Journal of veterinary emergency and critical care 
(San Antonio, Tex. : 2000)
Wiley InterScience John Wiley and Sons
4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of veterinary internal medicine Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 2
Journal of veterinary medical education MetaPress University of Toronto 0
Journal of veterinary medicine. Series A EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of veterinary medicine. Series B Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of veterinary pharmacology and 
therapeutics
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of wildlife diseases HighWire Press Wildlife Disease Association
105 2.97
Journal of zoo and wildlife medicine BioOne American Association of 
Zoo Veterinarians 7 5.50
7 5.50
New Zealand veterinary journal Informa plc Taylor & Francis 0
Onderstepoort journal of veterinary research ProQuest Onderstepoort Veterinary 
Institute 0
Pratique médicale & chirurgicale de l'animal de 
compagnie
Elsevier Elsevier
0
Preventive veterinary medicine Elsevier Elsevier 51
Reproduction in domestic animals ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Research in veterinary science Elsevier Elsevier 68
Research journal of animal and veterinary 
sciences
EBSCOhost
0
Seminars in avian and exotic pet medicine Elsevier Elsevier 9
Small ruminant research Elsevier Elsevier 125
South African journal of animal science EBSCOhost South African Society for 
Animal Science 1
The Journal of the American Animal Hospital 
Association
ProQuest American Animal Hospital 
Association 0
The veterinary journal (1997) Elsevier Elsevier 83
The Veterinary quarterly Informa plc Taylor & Francis 0
Theriogenology Elsevier Elsevier 141
Topics in companion animal medicine Elsevier Elsevier 37
Transboundary and emerging diseases Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Trends in parasitology Elsevier Elsevier 88
Tropical animal health and production Springer-Verlag Springer 4
Turkish journal of veterinary & animal sciences EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 1
Vaccine Elsevier Elsevier 380
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Veterinaria México EBSCOhost Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 0
Veterinary & comparative oncology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary anaesthesia and analgesia Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary clinical pathology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary dermatology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary economics ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Veterinary immunology and immunopathology Elsevier Elsevier 115
Veterinary medicine (1985) H.W. Wilson Advanstar Communications 
Inc. 1
ProQuest Advanstar Communications, 
Inc. 0
Veterinary microbiology Elsevier Elsevier 107
Veterinary ophthalmology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary parasitology Elsevier Elsevier 242
Veterinary pathology SAGE Publications SAGE Publications 36 4.02
Veterinary radiology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Veterinary radiology & ultrasound Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Veterinary research (Paris) Springer-Verlag Springer 0
Veterinary research communications Springer-Verlag Springer 5
Veterinary surgery Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Veterinary World EBSCOhost 1
Zoology - General Acta zoologica (Stockholm) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
8
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Acta zoologica mexicana EBSCOhost 2
American journal of primatology Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
American Museum novitates BioOne American Museum of 
Natural History 2 19.26
1 38.52
Amphibia-reptilia EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 0
Springer-Verlag Springer 0
Animal behaviour Elsevier Elsevier 370
ProQuest Harcourt Brace Jovanovich 
Ltd. 0
Animal biology (Leiden, Netherlands) EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 3
Ingenta BRILL 1
Springer-Verlag Springer 0
Animal genetics Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Annales des sciences naturelles. Zoologie et 
biologie animale
Elsevier Elsevier
0
Annales zoologici BioOne Museum and Institute of 
Zoology, Polish Academy of 
Sciences 1 109.68
Annales zoologici fennici BioOne Finnish Zoological and 
Botanical Publishing Board 0
Annual review of fish diseases Elsevier Elsevier 4
Anthrozoös EBSCOhost Purdue University Press 23
Ingenta Berg Publishers 0
Applied animal behaviour science Elsevier Elsevier 142
Aquaculture international Springer-Verlag Springer 26
Archives of oral biology Elsevier Elsevier 50
Bay nature EBSCOhost Bay Nature 8
Behaviour EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 7
Ingenta BRILL 3
Springer-Verlag Springer 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Breviora BioOne Museum of Comparative 
Zoology, Harvard University 0
0
Bulletin of the American Museum of Natural 
History
BioOne American Museum of 
Natural History 0
0
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology BioOne Museum of Comparative 
Zoology, Harvard University 0
0
Bulletin of the Natural History Museum. Zoology 
series
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Canadian journal of zoology EBSCOhost NRC Research Press 8
H.W. Wilson National Research Council 
of Canada 0
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
69 10.17
ProQuest National Research Council 
of Canada 0
Contributions to zoology (Amsterdam, 
Netherlands : 1995)
EBSCOhost
1
Copeia BioOne The American Society of 
Ichthyologists and 
Herpetologists 22 3.50
ProQuest American Society of 
Ichthyologists and 
Herpetologists 0
Crustaceana EBSCOhost Brill Academic Publishers 3
Ingenta BRILL 8
Springer-Verlag Springer 0
Der Zoologische Garten Elsevier Elsevier 1
Ecology of freshwater fish EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4
Wiley InterScience John Wiley and Sons 4
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Endangered species update ProQuest University of Michigan, 
School of Natural 
Resources and Environment
0
Environmental biology of fishes ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Springer-Verlag Springer 174
Evolution and human behavior Elsevier Elsevier 31
Experimental & applied acarology ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 78 31.91
Fieldiana. Zoology BioOne Field Museum of Natural 
History 1 109.68
Filaria journal Springer-Verlag Springer 0
Fish and fisheries (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
32
Wiley InterScience John Wiley and Sons 6
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 5
Fish physiology and biochemistry Springer-Verlag Springer 9
Folia primatologica ProQuest S. Karger AG 0
Folia zoologica (Brno) ProQuest Institute of Vertebrate 
Biology 0
Frontiers in zoology EBSCOhost 4
ProQuest BioMed Central 0
Springer-Verlag Springer 0
Gayana ProQuest Universidad de Concepcion, 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanograficas
0
Herpetologica BioOne The Herpetologists' League 10 7.70
EBSCOhost 0
Herpetological review ProQuest Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 0
Ichthyological research ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 3
In vitro cellular & developmental biology. Animal BioOne Society for In Vitro Biology
0
4 9.63
Springer-Verlag Springer 2
Integrative and comparative biology BioOne The Society for Integrative 
and Comparative Biology 5 15.41
H.W. Wilson Society for Integrative and 
Comparative Biology 3
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Oxford University Press Oxford Journals
166
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Integrative biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Integrative zoology EBSCOhost 1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
International journal of primatology EBSCOhost Springer Science & 
Business Media B.V. 2
ProQuest Springer Science & 
Business Media 0
Springer-Verlag Springer 25 51.28
International journal of zoological research EBSCOhost 1
International wildlife EBSCOhost National Wildlife Federation 1
ProQuest National Wildlife Federation 0
International zoo yearbook EBSCOhost 3
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Invertebrate biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 2
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 3
Israel journal of ecology & evolution MetaPress Science from Israel-LPPLtd 2
Israel journal of zoology MetaPress Science from Israel-LPPLtd 0
Journal of applied ichthyology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
39
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 11
Journal of comparative neurology (1911) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of crustacean biology BioOne The Crustacean Society 50 1.54
40 0.96
Journal of experimental animal science (1991) Elsevier Elsevier 9
Journal of experimental zoology. Part A, 
Comparative experimental biology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of experimental zoology. Part A, 
Ecological genetics and physiology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 4
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Journal of experimental zoology. Part B, 
Molecular and developmental evolution
Wiley InterScience John Wiley and Sons
1
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Journal of fish biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 188
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 183 11.74
Journal of herpetology BioOne The Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 8 9.63
H.W. Wilson Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 2
ProQuest Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 0
Journal of invertebrate pathology Elsevier Elsevier 157
Journal of mammalian evolution Springer-Verlag Springer 0
Journal of mammalogy BioOne American Society of 
Mammalogists 18 4.28
EBSCOhost Alliance Communications 
Group 14
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Journal of medical primatology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of molluscan studies EBSCOhost Oxford University Press - 
Journals Department 3
Oxford University Press Oxford Journals
47
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of zoological systematics and 
evolutionary research
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Journal of zoology (1987) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
12
Wiley InterScience John Wiley and Sons 33
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 60 20.51
Mammal review EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
6
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 1
Mammalian species BioOne American Society of 
Mammalogists 0
EBSCOhost 2
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Nematology : international journal of 
fundamental and applied nematological research
Ingenta BRILL
1
Springer-Verlag Springer 0
Netherlands journal of zoology Ingenta BRILL 2
North American journal of aquaculture Informa plc Taylor & Francis 0
Northwestern naturalist (Olympia, Wash.) BioOne Society for Northwestern 
Vertebrate Biology 8 4.82
1 38.52
EBSCOhost 1
ProQuest Society for Northwestern 
Vertebrate Biology 0
Oryx Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
31
ProQuest Cambridge University Press
0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Physiological and biochemical zoology EBSCOhost University of Chicago Press 3
Proceedings of the Indian Academy of Sciences. 
Animal sciences
Springer-Verlag Springer
0
Proceedings of the Zoological Society Springer-Verlag Springer 0
Reviews in fish biology and fisheries ProQuest Springer Science & 
Business Media 6
Springer-Verlag Springer 69 14.57
Society & animals EBSCOhost Brill Academic Publishers 15
Ingenta BRILL 8
Springer-Verlag Springer 0
South African journal of wildlife research BioOne Southern African Wildlife 
Management Association 0
2 27.42
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
EBSCOhost South African Wildlife 
Management Association 2
Studies on neotropical fauna and environment Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger 
Publishers 0
Informa plc Taylor & Francis 0
Systematic biology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2
Ingenta Taylor and Francis Ltd 1
Oxford University Press Oxford Journals
17
ProQuest Oxford University Press, UK
0
The Italian journal of zoology Informa plc Taylor & Francis 0
The Journal of animal ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
14
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 48
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 143 4.99
The Journal of arachnology BioOne American Arachnological 
Society 2 38.52
EBSCOhost 0
The Journal of comparative neurology (1891) Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of comparative neurology and 
psychology
Wiley InterScience John Wiley and Sons
0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of experimental zoology Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
The Journal of the Linnean Society, Zoology. Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Turkish journal of zoology EBSCOhost Scientific & Technical 
Research Council of Turkey 0
Vestnik zoologii MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Wildlife conservation ProQuest New York Zoological Society
0
Wildlife monographs BioOne The Wildlife Society 2 38.52
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses
Cost per 
Use
Wildlife Society bulletin BioOne The Wildlife Society 14 5.50
7 5.50
ProQuest Allen Press Publishing 
Services 0
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zoo biology Wiley InterScience John Wiley and Sons 5
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zoologica Poloniae MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Zoologica scripta EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zoological journal of the Linnean Society EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
1
Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
Zoological science BioOne Zoological Society of Japan 32 3.43
EBSCOhost Zoological Society of Japan 3
Zoologischer Anzeiger Elsevier Elsevier 4
Zoology (Jena) Elsevier Elsevier 49
Zoomorphology Springer-Verlag Springer 4
Zoosystema BioOne MusÃ©um national 
d'Histoire naturelle, Paris 0
Musum national d'Histoire 
naturelle, Paris 0
2 27.42
Zoosystematics and evolution Wiley InterScience John Wiley and Sons 0
Wiley-Blackwell John Wiley and Sons 0
